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Antecedentes del Estudio. 
Durante la época en que estudié la Maestría en Bibliotecología, lo común era que quien 
la hiciera fuese alguien vinculado a esta área, mayormente empleado de la universidad 
trabajando en alguna de sus bibliotecas. Yo fui la excepción y estaba totalmente desligada 
de este campo de estudio, de ahí que cuando le pedí a mi asesor de tesis, Lic. Porfirio 
Tamez Solís, que el escogiera el tema de esta investigación y eligiera Educación 
Bibliotecológica en Nuevo León puse manos a la obra. Conforme fui avanzando me di 
cuenta de la carencia de estudios acerca de este tema, existen obras sobre la historia de las 
bibliotecas, pero no sobre la educación de los bibliotecarios y conforme fui recopilando 
datos y conociendo a las personas que participaron en estos eventos que describo, creció 
mi interés por escribir acerca de este asunto. Educación Bibliotecológica es un término 
muy general y ante la carencia de material relacionado con este tema me di a la tarea de 
buscar las acciones que se habían realizado en e^ta^ampo. Para mi todo fue nuevo, por lo 
tanto, al ir conociendo lo realizado, quise dejarlo asentado para posteriores investigaciones. 
Lógicamente había una gran diversidad de opciones, como por ejemplo el tipo de 
instrucción, los contenidos, los instructores, el periodo de tiempo dedicado a esta tarea y 
tantos otros, pero al constatar lo realizado, mi meta se centró en hacer el registro 
cronológico de la labor educativa en el área bibliotecológica en el Estado de Nuevo León. 
Objetivo. 
Conforme fui conociendo todas aquellas acciones que de alguna u otra manera 
influyeron en la formación y en la educación del bibliotecario de Nuevo León, me propuse 
# 
como objetivo principal no dejar en el olvido a todas aquellas personas e instituciones, que 
aportaron su grano de arena en esta formación y educación. Por lo tanto, incluyo también 
no sólo los cursos, sino también aquellas otras modalidades^! Conferencias, seminarios, 
coloquios, instrucción, etc.) que de alguna u otra forma contribuyó en la formación y 
educación de los mismos. 
Método. 
Conforme fui sabiendo por lecturas o conversaciones, de cursos, conferencias, 
seminarios, etc., para bibliotecarios, me puse en contacto con aquellas personas que los 
tomaron y/o cuando tenía la fecha, busqué la información en los periódicos de la localidad. 
Por lo tanto, en todos los capítulos y en todos los puntos, incluí toda la información que 
pude encontrar. En consecuencia, son demasiadas las notas periodísticas que incluyo. 
Incluso me cuestioné si las incluía. Y la respuesta fue sí. ¿Por qué? Porque quizá sea la 
única ocasión en que se realice un trabajo de esta naturaleza y porque quise mostrar el 
panorama mas completo de cada uno de los eventos reseñados. Por lo tanto, en la mayoría 
de los casos, incluyo las notas periodísticas de tres periódicos de la localidad, cuando quizá 
hubiese sido suficiente con una. Incluí las tres versiones, porque de esa manera quise 
proporcionar el panorama más completo y porque intuí que es probable que de todos los 
cursos impartidos por las diversas dependencias educativas de Monterrey, probablemente 
no tuvieran la misma difusión en estos medios de comunicación. De algunas, sobre todo 
conferencias, únicamente obtuve el nombre del conferencista y el título de su ponencia, aun 
así los incluí. En cambio de otras, obtuve la ponencia completa y la teclee. ¿Porqué? 
Porque quiero que queden consignadas y puedan contribuir al conjunto de conocimientos 
sobre educación bibliotecológica y quizá sirvan a alguien mas y se realice un trabajo sobre 
los temas de las mismas, sobre cuándo, cómo y por qué ocurrieron, la significación de estos 
acontecimientos, las causas sociales, educativas, que motivaron todo este movimiento 
referente a la formación y educación de los bibliotecarios de Nuevo León. En conclusión, 
yo únicamente reseñé lo realizado y de lo que tuve conocimiento. 
Algunas fuentes hemerográficas, muy pocas, me fueron proporcionadas por las 
bibliotecarias y todas las revisé y las confronté con el original, a excepción de aquellas 
aparecidas en los periódicos El Tribuna de Monterrey y el Más Noticias; las que fue casi 
imposible de verificar por la razón de que en nuestra ciudad ya desaparecieron estos dos 
periódicos. 
A lo largo del trabajo algunos títulos de los cursos los cierro con paréntesis, esto 
significa que no sé que nombre tuvieron en realidad y para designarlos de alguna manera 
así es como los señalo. En las conferencias que incluyo completas, están completas hasta 
cierto punto, es decir, no incluí las citas ni la bibliografía cuando las tuvieron. Es 
únicamente el texto central. 
Alcance. 
Me propuse dejar constancia de toda aquella acción que de una u otra forma, contribuyó 
en la formación y educación del bibliotecario de Nuevo León, por lo tanto, no deseché 
nada, ningún evento, el único límite fue temporal, es decir, consignar todo lo localizado 
hasta 1999. 
Limitaciones. 
Estas fueron principalmente por no poseer la documentación las personas que fueron, en 
su momento, los responsables de los eventos descritos y por la escasa voluntad de aportar. 
Por ejemplo, en una institución, obtuve que se buscase en el Archivo Muerto. Se me 
proporcionó una mínima parte de información pero, desgraciadamente, no se me facilito 
mas, por falta de tiempo para la búsqueda de la persona designada para ello. Aparte, tal 
pareciera, que muchas personas no consideran importante archivar. 
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ANTECEDENTES 
Antes de 1978, año de la creación de la Maestría en Bibliotecología y de 1984 de 
la Licenciatura, ¿dónde se formaron los bibliotecarios de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León? 
Tal parece que la primer persona de nuestra Universidad que tomó cursos 
profesionales en la materia fue Ario Garza Mercado, bibliotecario de la Facultad de 
Economía, quien estudió la Maestría en la Gradúate School of Library Science, en la 
Universidad de Texas, durante el periodo comprendido de 1959 a 1961. Me dice: 
"Me recibí, en ausencia, en 1965 (...) Cuando yo estaba en la Facultad de Economía 
de la UNL, Miguel Montemayor tomó algunos cursos en la GSLS y Manuel Uribe en 
el México City College o Universidad de las américas". 1 Continua; "gracias al 
apoyo de la Facultad de Economía de la UNL, en la que prestaba mis servicios, yo 
disfruté, como estudiante, de una beca del E. D. International Scholaship Fund -que 
administraba el Institute of Latin American Studies de la UT- y de un complemento 
aportado por el Banco de México".2 
1 Por medio de correo electrónico del 11 de diciembre de 1998. 
2 Por medio de correo electrónico del 15 de diciembre de 1998. 
vil 
En 1963, Rogelio Cavazos Garza, empleado de la Biblioteca Universitaria 
"Alfonso Reyes", la más importante biblioteca de la UNL, tomó un curso intensivo 
de biblioteconomía en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas. Dicho 
curso duró tres meses y medio y logró obtener el primer lugar del curso.3 Con los 
conocimientos adquiridos inició la catalogación del acervo empleando la 
Clasificación Decimal Dewey4 y también adiestró a sus compañeros en la ' 
elaboración de las fichas catalográficas, iniciando de esta manera una nueva 
clasificación y catalogación del acervo.5 
También en 1963, específicamente del 27 de mayo al 2 de agosto, Manuel Uribe 
Muñiz, también bibliotecario de la Facultad de Economía, tomó el Curso Intensivo 
para Bibliotecarios Latinoamericanos, el cual ofreció la Universidad de las Américas 
en la ciudad de México.6 
Durante 1973-1978 se impartió el Curso Intensivo de Entrenamiento Técnico para 
Bibliotecarios (CIETB) cuyo objetivo fue capacitar a las personas que laboraban en 
bibliotecas de instituciones de enseñanza superior del país.7 A este curso asistieron 
diversas personas que laboraban en el sistema de bibliotecas de la UNL. 
3 Inter. Folia, órgano Mensual de la Biblioteca Universitaria "Alfonso Reyes". Número 115. 
4 Conversación personal con el Lic. Rubén Campos. 
5 Inter. Folia, órgano Mensual de la Biblioteca Universitaria "Alfonso Reyes". Número 121. 
6 Elvia Barberena. "La preparación subprofesional. Curso intensivo para bibliotecarios 
latioamericanos ofrecido por la Universidad de las Américas". 
7 Guadalupe Camón Rodríguez. "Preparación de personal bibliotecario en México". En VI Jornadas... 
Página 342-3. 
En 1974, se llevó a cabo en el Centro de Didáctica de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, un curso de orientación a 17 estudiantes, entre ellos se 
encontraban Porfirio Tamez y Georgina Arteaga, quienes fueron becados por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para realizar una maestría en 
bibliotecología en el extranjero. 
El objetivo de este curso de orientación fue el conscientizar a los estudiantes 
sobre el panorama de los servicios de información en nuestro país, de sus 
características, de sus problemas y también de aquellos programas de desarrollo, en 
esta área, en las instituciones de investigación y de enseñanza superior. 
El curso fue dirigido por Antonio Briquet de Lemos, quien fungía como director 
de la Escuela de Biblioteconomía de la Universidad de Brasilia y por Edwin Gleaves, 
quien a su vez era Director de la Escuela de Biblioteconomía de George Peabody 
School for Teachers8. Dos años después, el Noticiero de la AMBAC> en su lista de 
Nuevos Graduados de Maestría consignaba a Porfirio Tamez Solis como MLS, 
egresado de la Case Western Reserve University y a Georgina Arteaga Carlebach 
MLS, egresada de la University of Denver.9 
Hubo otros cursos, como los de la UNAM, quien mantenía programas de 
intercambio académico -incluido el aspecto biblioteca- con todas las universidades 
de los estados. Entre estos programas se encontraban los Programas de Colaboración 
8 Noticiero de la AMBAC. No. 26, Julio 1974. 
9 Noticiero de la AMBAC. No. 34, Mayo 1976. 
Académica Interuniversitaria (PCAI). La Universidad Autónoma de Nuevo León 
solicitó participar en cursos y programas de capacitación y adiestramiento para sus 
empleados de bibliotecas por medio del PCAI.10 
Se siguieron celebrando cursos técnicos, como hasta la fecha, pero estas personas 
quizá fueron quienes abrieron la brecha, incluyendo al Lic. Vicente Sáenz Cirios, en 
la implementación de la educación formal en bibliotecología, aquí en nuestra 
máxima casa de estudios, es decir, la Universidad Autónoma de Nuevo León. A 
todos ellos nuestro reconocimiento. 
10 Estela Morales Campos; Margarita Almada de Ascencio. "La capacitación de empleados de 
bibliotecas universitarias..." Página 99-114. 
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CAPÍTULO 1 
UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN 
1.1 Curso Técnico en Bibliotecología 68-70 
1.1.1 Antecedentes. 
Personaje clave en la realización del primer Curso Técnico en Bibliotecología impartido 
en lo que ahora es la UANL fue sin duda Manuel Uribe Muñiz. Este, inicia su trayectoria 
bibliotecológica, cuando en octubre de 1962 empieza a laborar en la Biblioteca de la 
Facultad de Economía de la entonces Universidad de Nuevo León. 
La Facultad de Economía, durante el período en que fue su Directora la Señorita 
Consuelo Meyer, alcanzó un gran prestigio internacional. Incluso, a CM, El Republicano 
Ayuntamiento de Monterrey, el 28 de julio de 1969 le rindió un homenaje y la declaró 
Benefactora de la Cultura Regiomontana1. La razón de ésta distinción fue "por haber 
logrado la reorganización de la Facultad de Economía de la U de N L y fundó el Centro de 
Investigaciones Económicas de la misma Casa de Estudios"2. 
La Biblioteca de la Facultad de Economía, ahora Biblioteca "Consuelo Meyer", según 
MUM, en entrevista celebrada el 9 de enero de 1999, fue un caso fuera de serie dentro de la 
1 EL PORVENIR. Lunes 28 de Julio de 1969. Página 9 B. 
2 EL NORTE. Viernes 25 de Julio de 1969. Sección B. 
Universidad, ya que la Srita. Meyer le dio un gran énfasis al desarrollo de la Biblioteca. 
Éste se manifestó en la preparación de su personal, (vg. Ario Garza Mercado hace su 
Maestría en la Gradúate School of Library Science at The University of Texas), por lo 
tanto fue pionera en preparar o desarrollar personal altamente calificado; en su organización 
bibliográfica, etc. 
El énfasis, desde luego, también se manifestó en el desarrollo de la colección, es decir, 
no en la cantidad, sino en la calidad del excelente acervo bibliográfico; en el empleo de 
técnicas bibliográficas modernas; en el reconocimiento de la importancia de la biblioteca 
dentro de la facultad. Por lo anterior, la Facultad de Economía llegó a ser un caso muy 
especial dentro de la propia Universidad y académicamente se constituyó como la mejor en 
su área de América Latina; todo ello gracias a CM en el aspecto académico y a Ario Garza 
Mercado en el bibliotecario. 
En ese año, 1962, el Jefe de la Biblioteca era el Lic. Ario Garza Mercado (1958-1965) y 
la Directora de la Facultad, la Srita. Meyer. Ambos, fueron pilares en la formación de 
Manuel Uribe Muñiz. Esta formación se inició al año siguiente, 1963, cuando éste asistió 
al Curso Intensivo para Bibliotecarios Latinoamericanos ofrecido por la Universidad de las 
Américas (México City College), el cual tuvo lugar en la ciudad de México y se llevó a 
cabo del 27 de mayo al 2 de agosto de 1963, dando un total de 10 semanas durante las 
cuales se trató de impartir algunos de los conocimientos básicos de la ciencia 
biblioteconómica3. 
Las materias que cursaron este grupo de 12 bibliotecarios que representa 
ban a siete países: El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Nica 
ragua, México, Honduras y Estados Unidos, comprendieron: Organiza 
ción y Administración de Bibliotecas Especiales, Selección y Adquisi 
ción de Materiales para bibliotecas, Catalogación y Clasificación, Publica 
ciones Periódicas y Oficiales, Documentación Científica y Técnica, Servi 
ció de Consulta4. 
En la citada entrevista, MUM comentó que él fue el único mexicano en el curso, siendo 
Director del mismo Roberto Gordillo y quizá lo anecdótico, el hecho de que fueron 10 
damas y 2 caballeros. 
Al término del curso y de nuevo en su centro de trabajo, MUM es promovido y se 
convierte en Jefe de la Sección de Publicaciones Periódicas y Documentos y al mismo 
tiempo se desempeña como Jefe de la Biblioteca de la Facultad de Derecho. A finales del 
64 o inicio del 65, renuncia a su puesto en la Biblioteca de la Facultad de Economía y al día 
siguiente, es nombrado Coordinador General de Bibliotecas, dependiente del Departamento 
de Extensión Universitaria. Este proyecto, - la Coordinación General de Bibliotecas -, no 
estaba definido, no tenía objetivos, tampoco programa,... nada. 
1.1.1.1 Coordinación de Bibliotecas del Departamento de Extensión Universitaria de la 
UNL. 
Como Coordinador General de Bibliotecas, MUM, inicia su labor revisando la situación 
de las bibliotecas de la Universidad y empieza su programa de organización de cada una de 
ellas. La Biblioteca de la Facultad de Agronomía es la primera, por lo que registran su 
3 Elvia Barberena. "La preparación subprofesional. Curso intensivo para... P. 63. 
Ubídem 
acervo, realizan la catalogación y clasificación del mismo, elaboran un proyecto de acervo 
bibliográfico completo, el cual comprendía todas las áreas de estudio de la facultad y al 
estar ya organizada, se orientaba al personal para que continuara con el mismo método. El 
plan era proseguir con la siguiente, que era la Biblioteca de Comercio ahora Facultad de 
Contaduría Pública y Administración, pero, señala MUM "me di cuenta de que este sistema 
no funcionaba" por lo que se promueve y surge el Departamento de Bibliotecas en 1965, 
siendo su primer director AGM. 
1.1.1.2 Departamento de Bibliotecas del Departamento de Extensión Universitaria de la 
UNL. 
Este Departamento estaba conformado por su Director, una secretaría y el mismo MUM. 
Físicamente se localizaba en el 8°. Piso de la Torre de Rectoría. Su Director, AGM, 
únicamente permaneció en el cargo 10 meses, pero en ellos... 
estuvo muy activo planeando la reorganización del sistema bibliotecario de 
la Universidad de Nuevo León y con ese objeto preparó un estudio muy am 
plio sobre las necesidades de una biblioteca Central y las Bibliotecas De par 
tamentales de las diferentes Facultades e Institutos de Investigación. Dicho 
estudio fue enviado a diferentes colegas mexicanos y otros países sudameri 
canos de quienes ha recibido elogiosas respuestas y críticas constructivas. 
Deseamos mucho éxito a la empresa del colega Garza Mercado.9 
Este documento titulado: Las bibliotecas de la Universidad de Nuevo León estudio de 
recursos y necesidades, bases para un proyecto de Reforma, tenía "los siguientes 
propósitos: 
1. Informar sobre el estado actual de nuestras bibliotecas. 
2. Exponer el criterio del Departamento, en relación con la evaluación de nuestras 
necesidades y recursos, así como en función de nuestras proposiciones de reforma. 
3. Establecer y mantener el contacto del Departamento con las personas susceptibles de 
ofrecer su colaboración, mediante el ofrecimiento de datos e ideas, para la corrección de 
este estudio y la formulación de un plan consecuente. 
4. Hacer partícipe de los resultados de este estudio a toda persona interesada en el 
desarrollo y usufructo de las funciones de docencia, investigación, extensión y difusión, 
encomendadas a la Universidad. 
5. Contribuir al análisis de los recursos, la evaluación de las necesidades, y las 
proposiciones de reforma de objetos de estudio similares al nuestro, mediante el 
ofrecimiento de la memoria del estudio de un caso, la cual puede constituir, al menos, 
una evidencia más para decidir sobre la conveniencia del empleo de los métodos y las 
técnicas de trabajo aquí empleados, o sobre la utilidad de otros"6. 
Y tenía como "objeto satisfacer los siguientes propósitos: 
1. Proporcionar información sobre los recursos con que cuenta la Universidad en materia 
de bibliotecas. 
2. Evaluar dichos recursos, en función de las necesidades de la población estudiantil 
universitaria. 
3. Proponer las reformas necesarias para el desarrollo bibliotécnico de la Universidad"7. 
5 De esta manera fue reseñada su labor en el número 1 de agosto de 1966 del Noticiero de la AMBAC. 
6 A. Garza. Las bibliotecas de la... P ii. 
Este documento fue aprobado por el H. Consejo Universitario y lo más importante, 
conscientizó sobre la lamentable situación de nuestras bibliotecas, ya que hasta entonces se 
tuvo pleno convencimiento de que éstas "eran lugares de castigo para ciertas personas no 
afectas a la dirección. No había interés, ni siquiera, exceptuando al TEC, se tenía idea de lo 
que era una biblioteca moderna. No se sabía que había una carrera para administrar una 
biblioteca"8. 
La acción concreta para el desarrollo bibliotécnico de la universidad fue la elaboración 
del Proyecto de Capacitación del Personal. En este sentido, se discutía la necesidad de 
capacitar con Cursos Técnicos o a un nivel más formal, como la licenciatura o la maestría. 
AGM, por medio de correo electrónico del 11 de diciembre de 1998, me dice: "Yo era 
partidario de las maestrías y las licenciaturas en bibliotecología pero tema muchas reservas 
sobre los cursos de capacitación. Colaboré con los que organizó Manuel Uribe porque él 
me convenció de la seriedad del proyecto (...) Sigo pensando que si se dan cursos de 
capacitación donde no existen programas formales de enseñanza se complica la resolución 
del problema de la formación y el desarrollo profesional a largo plazo". Por lo tanto, se 
llegó a la conclusión de capacitar técnicamente al personal que laboraba en las diversas 
bibliotecas de la Universidad. A los dirigentes de éstas se les desarrollaría a nivel formal, es 
decir, con licenciatura, maestría o incluso el doctorado. (MUM me señaló que sí era posible 
ante mi cuestionamiento de a ese nivel). Lo confirmó al señalar que AGM era muy 
idealista, ante lo cual, la decisión final fue que la capacitación técnica sería al personal que 
7 Idem. Página 1. 
8 MUM entrevista citada. 
ya laboraba en las bibliotecas y de éstos mismos, capacitados técnicamente, se seleccionaría 
el personal que dirigiría esas mismas instituciones. 
Por diversas circunstancias, AGM renuncia como Director del Departamento de 
Bibliotecas, incluso deja la ciudad, pues lo nombran Director de la Biblioteca de El 
Colegio de México. Para sustituirlo es nombrado José Ángel Rendón, quien fungía como 
Director de la Biblioteca Universitaria Alfonso Reyes. JAR, únicamente permaneció en el 
puesto por un lapso muy breve, quizá alrededor de 6 meses, pues las autoridades 
universitarias deciden hacer cambios y le piden a MUM que se haga cargo del 
Departamento. Es conveniente recordar que MUM fue el primer Coordinador General de 
Bibliotecas y durante el período de AGM, MUM continuó laborando, hombro con hombro 
con él. Así mismo, estuvo durante el período de JAR, por lo tanto, solo él había 
permanecido desde el inicio de la trayectoria del Departamento de Bibliotecas. 
MUM acepta ser el nuevo Director del Departamento con la condición de que se le 
apoyara en los planes y proyectos, ¡y lo logra! Pues afirma: "Quiero dejar constancia de que 
las autoridades universitarias, en ese tiempo, le brindaron todo el apoyo al Departamento de 
Bibliotecas. La prueba es la realización del curso del 68-70". Y yo añadiría otra: la 
asistencia del Rector en las inauguraciones y clausuras de los cursos. 
Ya como Director del Departamento, MUM presenta su plan de trabajo y a lo primero 
que se aboca es a impulsar el proyecto de capacitación del personal. Por lo tanto, se imparte 
el Curso Técnico en Bibliotecología. En él participó todo el personal de las bibliotecas de la 
Universidad y para lograrlo, éstas se cerraron. Quizá el logro mayor lo constituyó el apoyo 
para que los profesionales más connotados del área bibliotecológica del país lo impartieran. 
No sé de qué manera la ENBA participó en estos cursos, e incluso MUM, en nuestra 
entrevista, no hizo ninguna mención a esa participación, pero ésta la señala Pedro Zamora, 
participante en este curso. 
ante la necesidad de satisfacer las demandas de bibliotecarios en el país, y 
no existiendo hasta el presente un programa nacional para la preparación 
de bibliotecarios, la ENBA ha participado en varías ocasiones en la organi 
zación y realización de cursos intensivos de capacitación para estudiantes 
y empleados de bibliotecas; así en 1963, en colaboración con la Universi 
dad de las Américas, realizó un curso para bibliotecarios Centroamérica 
nos y mexicanos, (...) con la Universidad de Nuevo León de 1968 a 1970"9. 
A este curso de la Universidad de las Américas fue al que asistió MUM. La 
participación de la ENBA vuelve a ser señalada en este otro documento. "En 1966, tanto 
en la Universidad de Sinaloa como en la de Yucatán, así como en la de Nuevo León en los 
veranos de 1968 - 70 y en la de Sonora en el verano de 1972, se impartieron cursos que 
fueron apoyados por las siguientes instituciones: ENBA, IMSS, AMBAC y CONACYT"10. 
Siempre creí que este curso del 68-70 había sido creación y concretización local e 
incluso en los documentos que he leído acerca de él, en las charlas con diversos 
participantes del mismo o del propio ejecutor, es decir MUM, no se mencionó la 
participación de esas instituciones. 
9 P. Zamora. "La enseñanza de la biblioteconomía en México". En Bibliotecas y Archivos. Página 104. 
10 E. Salas Estrada "Educación y niveles de ... Página 91. 
1.2.1 Verano de 1968, Curso Técnico en Bibliotecología. 
En EL NORTE y EL PORVENIR del martes 2 de julio aparece la noticia sobre este 
curso. En el primero se consigna que fue inaugurado por el Rector de la Universidad de 
Nuevo León, Doctor Héctor Fernández González, en la Biblioteca Alfonso Reyes, siendo 
acompañado por el Doctor Roberto Moreira Flores, Secretario General de la Universidad y 
por Manuel Uribe Muñiz, Jefe del Departamento de Bibliotecas. Anota que participan un 
total de 56 personas, las cuales representaban al Instituto Tecnológico de Coahuila, el 
Tecnológico de Veracruz, el de la Ciudad de México, a Hojalata y Lámina, La Ciudadela, 
el Municipio de Monterrey y 35 elementos de la UNL. Finaliza al señalar que el curso 
duraría siete semanas y que al finalizar los cuatro veranos -así aparece-, que lo constituyen 
se les entregaría a los participantes el Título de Técnico en Bibliotecas11. 
En EL PORVENIR aparece exactamente la misma información; solo agrega la 
exhortación del rector "a las asistentes a aprovechar el curso y adquirir los máximos 
conocimientos posibles para beneficio de las empresas e instituciones que les otorgaron las 
becas y a la vez para el mejor desempeño de su trabajo"12. En cambio, Inter Folia anota 
que el primero de julio de 1968 es inaugurado el Curso Técnico de Biblioteconomía por el 
Rector de la UNL Dr. Héctor Fernández González en el Teatro La República. Y por ser esta 
fuente la voz de la Biblioteca Alfonso Reyes, concluyo que el curso se inauguró en dicho 
teatro13. 
11 EL NORTE. Martes 2 de Julio de 1968. Página 10 B. 
12 EL PORVENIR. Martes 2 de Julio de 1968. Página 2 B. 
13 Inter Folia. Núm. 170-171. 
El sábado 6 de julio vuelve a aparecer, tanto en EL NORTE como en EL PORVENIR, 
información acerca de este curso. En el primero se anota que hoy, -es sábado 6-, terminará 
la primera etapa de este curso, denominada Introducción a la Bibliotecología, siendo 
impartida por Roberto Gordillo, Director de las Bibliotecas del Tecnológico Autónomo de 
México. Agrega que el Licenciado Manuel Gerardo Ayala, Secretario Particular de la 
Rectoría, anunció para el siguiente lunes la llegada de Ramón Nadurille, Director de las 
Bibliotecas de la Organización de las Naciones Unidas en México, quien fue enviado por 
la ONU para participar con la impartición de la materia Selección y Adquisición de 
LibrosI4. 
En EL PORVENIR se repite la información anterior. Se enfatiza, la categoría de 
Nadurille al señalar que su presencia se debe a la colaboración de la ONU con la UNL. La 
nota agrega que el curso tendrá una duración de ocho semanas (de siete ya aumentó a 
ocho) y la participación también de Ario Garza Mercado15. 
La siguiente lista, mecanografiada, de los alumnos del curso me fue proporcionada por 
el Lic. Juan Cruz González, participante del mismo, y en ella aparecen los 55 alumnos 
inscritos, no 56, al curso. Ellos fueron: 
Alonso García Silvia Álvarez de Arriaga Ma. de la Luz 
Blanco Virginia Campos Esparza Héctor Rubén 
Cardona Antonia Cavazos Garza Rogelio 
14 EL NORTE. Sábado 6 de Juüo de 1968. Sección B. 
15 EL PORVENIR. Martes 2 de Julio de 1968. Página 2 B. 
Cervantes Velázquez Carlos 
Cruz Briones Ma. del Socorro 
Cruz González Juan 
Cuevas de la Rosa María Andrea 
Chávez González Gerardo 
Díaz Olivares Ma. del Socorro 
Durán Puente Rosalinda 
Esquivel Gómez Carmen Alicia 
Flores Villanueva Nemesia 
García Barrera Ma. de la Luz 
González Zavala Blanca Esthela 
Gutiérrez Abarte Marlena 
Gutiérrez Altamirano Evangelina 
Guzmán Flores Max 
Jaime Garza Silvia 
León Manrique de Lara Miguel Platón 
López Rangel Rosalinda 
López Robledo Edgar L. 
Lucio Barríentos María del Pilar 
Llórente Perez Modesta 
Malñtano Hernández Elvia Mireya 
Márquez Carrizales María Elena 
Mata Briseño María Esperanza 
Medina Salas Rosalva 
Montoya Retta Raúl Sergio 
Olivares Borrego Eulalia 
Ortiz Carmen Mireya 
Pérez Guerra Sonia Mardia 
Pérez Sáenz Carmen Elizabeth 
Pérez Sáenz José Manuel 
Prieto González María Eugenia 
Ramírez Covarrubias Juana Guillermina 
Rangel de León Socorro 
Rendón Hernández Felipe de Jesús 
Rendón Hernández José Ángel 
Rodríguez Cárdenas María de Jesús 
Salas Ortiz Elvia Lilia 
Salazar Ortiz César 
Salazar Reyes José Guadalupe 
Saldaña Garza Lorenzo 
Sánchez Leocadio 
Sánchez Guerrero Martha 
Tamez Solis José Porfirio 
Triana Contreras Jaime César 
Uribe Muñiz Manuel 
Valdez de Ibarra Ma. de los Ángeles 
Villanueva Rodríguez Lydia 
Villarreal Higinio Javier 
Villegas Gutiérrez Juana Irma. 
Estas personas provenían de las Bibliotecas de la Universidad de Nuevo León, de la 
Unidad Cultural "La Ciudadela", de la Escuela Normal para Maestros "Profr. Miguel F. 
Martínez" y de la Escuela Normal Superior del Estado. Unos eran estudiantes 
universitarios, otros normalistas y también hubo empleados de industrias de la ciudad. No 
sólo participaron residentes del área metropolitana sino que hubo varios provenientes de 
Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, incluso una persona del Distrito Federal. Las materias 
impartidas, los maestros y la duración de cada asignatura fue como sigue: 
MATERIAS MAESTROS DURACIÓN 
Introducción al Estudio de la Biblioteconomia Roberto A. Gordillo 1 semana 
Selección y Adquisición de Libros Ramón Nadurille 1 semana 
Organización y Administración de Bibliotecas Ario Garza Mercado 2 semanas y 
Catalogación y Clasificación de Libros Pedro Zamora 3 semanas 
Los requisitos para la inscripción al curso fueron el tener estudios superiores a 
secundaria o experiencia como empleado bibliotecario. Se efectuó del lo. de julio al 17 de 
agosto, fecha en que fue clausurado, de nuevo por el Rector Dr. Héctor Fernández 
González. Dicha clausura se llevó a cabo en un banquete ofrecido por los alumnos a los 
maestros y a las autoridades universitarias16. 
"Inter Folia. Núm. 170-171. 
El curso se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Alfonso Reyes17 y durante 
el mismo y hasta prácticamente la desaparición de esta Biblioteca, fue su Director José 
Ángel Rendón Hernández, también participante en el curso y además editor del Boletín de 
la Biblioteca, es decir, de Inter Folia, por lo tanto, me asombra que no se mencionara que 
durante la clausura también estuvo presente el Rector de la Universidad de Tamaulipas, 
como lo señala la siguiente nota periodística. Aunque quizá sea un error, porque también se 
« 
menciona que el curso se llevó a cabo en Ciudad Universitaria. Situación que no se dio. 
Clausuran hoy Seminario de Biblioteconomía. 
Los Rectores de las Universidades de Nuevo León, doctor Héctor Fernán 
dez, y de Tamaulipas, licenciado Hugo González, clausuran hoy los cursos 
de biblioteconomía, que se llevan a cabo en Ciudad Universitaria. La cere 
monia de clausura tendrá lugar en los jardines de la Cervecería Cuauhté 
moc, donde a las 12:30 horas tomarán la palabra los dos rectores para decía 
rar terminados los trabajos del seminario18. 
En la siguiente nota aparece el anuncio de un aumento de sueldo a las bibliotecarias de 
la UNL en contribución a su participación en el citado curso. Nótese también las 
personalidades universitarias que estuvieron presentes en ese banquete. 
Aumento a bibliotecarias de UNL 
El Rector de la Universidad de Nuevo León clausuró ayer el curso de bi 
blioteconomía, en un banquete ofrecido en los jardines de la Cervecería 
Cuauhtémoc, donde anunció aumento de sueldo para las bibliotecarias de 
la UNL que asistieron al citado curso. En sus palabras de clausura, el doc 
tor Héctor Fernández González tuvo frases de agradecimiento para los pro 
fesores huéspedes que impartieron el curso y dijo que la Universidad con 
17 EL PORVENIR. Sábado 6 de Julio de 1968. Página 9 B. 
siderará el esfuerzo de las empleadas de la Institución con un aumento de 
sueldo, merced a su mayor capacitación. No especificó a cuanto ascenderá 
el aumento, ni a partir de cuando se hará efectivo. El acto tuvo lugar al me 
diodfa en los jardines de Cervecería, ante la asistencia también, del doctor 
Roberto Moreira Flores, Secretario General de la UNL; señor Manuel Uri 
be, Jefe del Departamento de Bibliotecas y licenciado Horacio Salazar 
Ortiz, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la UNL. Estuvo 
también el profesor Pedro Zamora, que impartió la última fase del curso19. 
La nota incluye una fotografía del banquete y al pie de ella se lee: "La gráfica muestra 
un aspecto de la mesa principal, donde se observa al doctor Miguel Rossani, Secretario de 
la Facultad de Odontología; doctor Roberto Moreira, Secretario General de la UNL, el 
Rector doctor Héctor Fernández; licenciado Horacio Salazar Ortiz, Secretario General del 
STUNL e ingeniero Fabián Arras, del Comité Ejecutivo del sindicato"20. 
En conversación celebrada con la Srita. Silvia Alonso, también participante del curso y 
en ese tiempo empleada de la Biblioteca Alfonso Reyes acerca de ese aumento, me 
comentó desilusionada, que había sido de sólo $100.00. Yo le contesté: ¡De los de antes! 
Me aclaró que esperaban un aumento equivalente al salario de los maestros sin título de 
licenciatura, logro que no obtuvieron. 
En charlas celebradas con varios de los participantes a este curso me sorprendía que me 
hablaran con un dejo de asombro, de admiración, de la categoría de los maestros. Ésta 
quedó justificada al encontrar la denominación de los puestos que en esa época tenían los 
maestros participantes; ya que Ramón Nadurille era Director de la Biblioteca de la 
18 EL PORVENIR. Viernes 16 de Agosto de 1968. Página 13 B. 
19 EL PORVENIR. Sábado 17 de Agosto de 1968. Página 9 B. 
20 Ibídem 
Organización de las Naciones Unidas en México. Roberto A. Gordillo, Director de las 
Bibliotecas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ario Garza Mercado, Director 
de la Biblioteca de El Colegio de México,21 y Pedro Zamora de la Comisión Nacional de 
Energía Nuclear22. (Así es como aparece, y fue la única mención que encontré. No se aclara 
si era Director de la Biblioteca de la citada Comisión que sería lo más probable). 
En las publicaciones reseñadas anteriormente he leído indistintamente: Curso Técnico 
en Biblioteconomia, pero también Curso Técnico de Biblioteconomia. El cambio no se da 
sólo en las preposiciones, también se da en Biblioteconomia por Bibliotecología. En la 
constancia de calificaciones de los tres veranos aparece como Curso Intensivo de 
Bibliotecología, en la Carta de Pasante o Kardex aparece Técnico en Bibliotecología y en el 
Diploma, de la misma forma. Por lo tanto, siempre que designe a este curso, lo denominaré 
Técnico en Bibliotecología. 
Anteriormente anoté el nombre de las materias del curso tomadas de Inter folia, 
confrontémoslas con los nombres con los cuales aparecen en la boleta de calificaciones 
otorgada al Lic. Héctor Rubén Campos Esparza por el Departamento de Bibliotecas el 28 
de octubre de 1968. 
INTER FOLIA DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS 
Introducción al Estudio de la Biblioteconomia Introducción a la Bibliotecología 
21 EL PORVENIR. Sábado 6 de Julio de 1968. Página 9 B. 
22 EL NORTE. Viernes 16 de Agosto 1968. Página 14 A. 
Selección y Adquisición de Libros Selección y Adquisición de Libros 
Organización y Admon. de Bibliotecas Organización y Admon. de Bibliotecas 
Catalogación y Clasificación de Libros Catalogación, Clasificación y 
Encabezamientos de Materia y prácticas 
de Laboratorio 
1.2.1.1 Creación Sección AMBAC, N. L. 
Un evento verdaderamente significativo para los bibliotecarios de la ciudad y 
particularmente para los integrantes del curso Técnico de Bibliotecología fue la creación de 
la Sección AMBAC, N. L., al finalizar el curso, en el verano del 68. He aquí la crónica 
hecha por Inter Folia: 
Se formó la Sección Nuevo León de la Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios, A. C 
El día 15 de agosto del presente año, en la Sala de Lectura de la Biblioteca 
Universitaria 'Alfonso Reyes', se constituyó la Sección Nuevo León de la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. Esta Sección es la primera 
de su género que se crea en la provincia, y pertenecen a ella bibliotecarios 
de la Universidad de Nuevo León, Instituto Tecnológico y de Estudios Su 
periores de Monterrey, Unidad Cultural 'La Ciudadela', Biblioteca 'Benja 
mmFranklin' y estudiantes del Curso de Biblioteconomía de la Universi 
dad de Nuevo León. En la Asamblea Constitutiva estuvo el Profr. Pedro 
Zamora, ex presidente de la AMBAC, y miembro actual del Consejo Con 
sultivo de la misma, quien fungió como Presidente de Debates, junto con 
el Sr. Rogelio Cavazos, que fue el Escrutador de votos eleccionarios y la 
Srita. Modesta Llórente, Secretaría Provisional de Actas. El Prof. Zamora 
hizo una breve exposición de las finalidades de la Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios, interpretando, para el efecto, los artículos aplicables de 
los estatutos para la constitución de la Sección Nuevo León. La Mesa Di 
rectiva, que fungirá durante dos años, quedó integrada como sigue: Presi 
dente Manuel Uribe (UNL); Vicepresidente: Lic. Vicente Sáenz (Tec); Se 
cretario: Lic. Raúl Montoya (UNL); Pro Secretario: Miguel Montemayor 
(UNL); Tesorero: Rogelio Cavazos Garza (UNL); Sub Tesorero: Ma. Te 
resa Aguilar (Benjamín Franklin); Consejo Técnico: Lic. Luis Astey 
(Tec); Jaime César Triana (UNL) y José Ángel Rendón (UNL). Por una 
deferencia del señor Presidente de Debates, tomo la protesta de la Mesa 
Directiva, el Lic. Miguel Platón León, estudiante de los cursos de Biblio 
teconomía de la Universidad de Nuevo León"23 
La constitución de la asociación apareció en EL PORVENIR y en EL NORTE el 16 de 
agosto. En el primero se añade a lo ya expuesto que "estuvo representado el presidente 
nacional Lic. Ario Garza Mercado por el profesor Pedro Zamora, quien felicitó a los 
bibliotecarios de Nuevo León, que han logrado formar su asociación. Asistieron (...) en 
total cerca de 60 personas".24 Este artículo también se reprodujo en Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios, A. C. Sección Nuevo León. Comunicando. Vol. I. Monterrey, N. L. 
Noviembre - Enero MCMLXXXIX. No. 2. P. 25.25 En EL NORTE se consigna así: "Ayer 
fue instituida aquí la Sección Nuevo León de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. 
C., que preside el licenciado Ario Garza Mercado, como culminación al curso Intensivo de 
Bibliotecología que ofreció la Universidad de Nuevo León. La ceremonia tuvo lugar en la 
Biblioteca 'Alfonso Reyes' con la asistencia de todos los bibliotecarios que asistieron al 
curso". Parte de esta reseña también se publicó en Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, A. C. Sección Nuevo León. Comunicando. Vol. I. Monterrey, N. L. Agosto 
- Octubre MCMLXXXVIII. No. 1. P. 20. 
23 Inter Folia. Núm. 170 - 171. 
24 El Porvenir. Viernes 16 de Agosto de 1968. Página 6 B. 
25 Esta publicación ha sido, hasta la fecha, la única que ha publicado Ambac, N. L. 
En el artículo anterior de EL NORTE vienen dos fotos. Una es de Pedro Zamora y al pie 
se lee: "El profesor Pedro Zamora, experimentado bibliotecario de la Comisión Nacional de 
Energía Nuclear, con estudios sobre biblioteconomía en Estados Unidos, Europa y México, 
fue testigo ayer de la integración de la Sección Nuevo León de la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, A. C." Y la otra, es una toma lateral del grupo de bibliotecarios y al frente se 
observa a MUM y a PZ. El pie de la foto es como sigue: "Ayer en la tarde en la Biblioteca 
'Bernardo Reyes' (sic) quedó integrada la Sección Nuevo León de la Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios, A. C. En la foto aparece el profesor Pedro Zamora y el señor Manuel 
Uribe, dirigiendo la palabra a los bibliotecarios que tomaron el curso ofrecido por la 
Universidad de N. León"27. 
1.2.1.2 XX Aniversario. 
Veinte años después, en mayo de 1988, se celebra el XX Aniversario de la fundación de 
la Asociación siendo la Presidenta de la AMBAC, Sección Nuevo León 85 - 87, Socorro 
Rangel de León. En EL PORVENIR apareció una amplia reseña sobre esta ceremonia: 
En una ceremonia solemne ayer en el Museo de Monterrey se realizó la ce 
lebración del Vigésimo Aniversario de la Asociación Mexicana de Biblio 
tecarios, A. C. Delegación Nuevo León, evento en el que fueron entrega 
das preseas a los miembros fundadores que se han distinguido por su dedi 
cación y fidelidad. (...) En el evento se contó con la presencia del Presiden 
te Nacional de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, Roberto Gordillo 
Gordillo, quien felicitó a la Asociación por su aniversario y exhortó a los 
presentes a continuar en su empeño constante de superación. (...) Posterior 
mente la Presidenta de la agrupación manifestó que en un deseo por estimu 
lar la labor que han llevado a cabo a través de veinte años y por la dedica 
26 EL NORTE. Viernes 16 de Agosto de 1968. Página 14 A. 
27 Loe. Cit. 
ción y fidelidad que ha sabido imprimir en su labor 16 socios fundadores se 
habían hecho merecedores de un humilde reconocimiento. Las personas 
que recibieron la presea por su fidelidad a la labor de bibliotecarios son: Sil 
vía Alonso García, María del Socorro Cruz Briones, Juan Cruz González, 
María Andrea Cueva de la Rosa, Rosa Linda Durán Puente, Carmen Ali 
cia Esquivel Gómez, María de la Luz García Barrera y Eulalia Olivares 
Borrego. Así mismo les fue entregado un reconocimiento a su labor a Mi 
reya Ortiz de Ybarra, José Ángel Rendón Hernández, María de Jesús Ro 
dríguez Cárdenas, Vicente Sáenz Cirios, Manuel Uribe Muñiz, Juana 
Irma Villegas de la Garza y Socorro Rangel de León. Las personas que 
Recibieron la presea -12 de los 16- son empleados que laboran en la Uni 
versidad y que tienen en algunos casos 30,25 y 20 años trabajando para 
la Máxima Casa de Estudios. En la actualidad la asociación cuenta con 
174 socios activos, inicialmente fueron 60 los fundadores, de diferentes 
instituciones educativas y centros empresariales de diversos municipios, 
Guadalupe, San Nicolás, San Pedro y Monterrey. Dijo que para pertene 
cer a la asociación no necesariamente se tiene que ser biblioteconómista, 
'también forman parte de este organismo personas que son amantes de 
los libros, encargados de archivos e historiadores, por citar algunos*. In 
dicó que la principal actividad de la asociación es buscar la actualización 
y el profesionalismo entre los bibliotecarios, para ello se llevan acabo 
conferencias y cursos en los cuales se invita a especialistas en la materia 
ya sea de la ciudad de México o del extranjero, 'sin embargo esto no 
sería posible si no se contara con la ayuda constante de la Asociación Na 
cional'28. 
Esta misma reseña, con ligeras vanantes e incompleta, se repite en Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios, A. C. Sección Nuevo León. Comunicando. Vol. I. Monterrey, N. L. 
Agosto - Octubre MCMLXXXVIIL No. 1. P. 12-14. Únicamente se agrega que "al 
finalizar la ceremonia se sirvió en los jardines de la Cervecería un exquisito buffete a los 
asistentes al evento". En EL NORTE aparece hasta el 9. A lo ya antes expuesto se agrega 
que: 
28 EL PORVENIR. Domingo 8 de Mayo de 1988. Página 7 C. 
Las ventajas ofrecidas al pertenecer a la asociación, son el mejoramiento 
Profesional a través de cursos y el incremento en el acervo bibliográfico. 
Continuamente hay cursos de actualización y cada año se realiza el Con 
greso Nacional de Bibliotecarios. 'Antes era necesario partir al extranjero 
para tener buena capacitación, pero actualmente la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UANL tiene la carrera y maestría en bibliotecología' dijo Ran 
gel de León. (...) La asociación nació del primer curso de biblioteconomía 
impartido en la universidad (...) 'fue entonces cuando se vio el interés por 
formar una filial de la asociación nacional y se creó la estatal, contando en 
sus inicios con 60 socios'. (...) A nivel nacional hay alrededor de 500 so 
cios distribuidos en las filiales de Tabasco, Baja California, Jalisco, Mi 
choacán, Coahuila y Yucatán. Aunque no hay una en cada estado, explicó, 
si pueden pertenecer a ellas los bibliotecarios de lugares vecinos 'Es el ca 
so que se presentó con Coahuila, que anteriormente pertenecía a nuestra 
asociación, pero al aumentar sus socios decidieron independizarse de noso 
tros para formar su propia filial. No existe un lugar fijo en donde realizan 
sus sesiones ordinarias, pero generalmente lo hacen en diferentes bibliote 
A Q 
cas que les abren sus puertas para reunirse. 
Acompañan a este artículo dos fotografías. Una es de Socorro Rangel de León y al pie 
de ella se lee: "Socorro Rangel de León y Roberto Gordillo Gordillo presidieron la 
ceremonia para celebrar el vigésimo aniversario de la asociación". En la otra se ve a RGG 
entregando la presea a Andrea Cuevas y al pie se lee: "Los socios fundadores recibieron 
una presea en reconocimiento por la labor realizada durante estos 20 años, como miembros 
de la Asociación de bibliotecas".30 (Esta presea fue creada exclusivamente para celebrar 
este acontecimiento por el Arq. Ricardo Arenas, Maestro de la Facultad de Arquitectura de 
la UANL) El Noticiero de la AMBAC también reseñó este acontecimiento: 
AMBAC Nuevo León 
29 EL NORTE. Lunes 9 de Mayo de 1988. Página 5 D. 
Con la asistencia del maestro Roberto A. Gordillo, presidente de AMB AC, 
el día 7 de mayo se llevó a cabo, en el Museo de Monterrey, la ceremonia 
del XX aniversario de la Sección Nuevo León de la AMBAC. En este acto, 
la licenciada Socorro Rangel de León, presidenta de dicha Sección hizo re 
ferencia a la fundación de AMBAC Nuevo León, la que en un principio es 
tuvo formada por 60 socios; actualmente cuenta con 178, lo que le hace ser 
la Sección más grande de la AMBAC en el país. La licenciada Rangel de 
León hizo entrega de testimonios a los socios que han formado parte de esa 
Sección desde su fundación, quienes fueron los que impartieron los prime 
ros cursos a los empleados de las bibliotecas de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Entre los socios que recibieron el reconocimiento se en 
cuentran: Manuel Uribe, Socorro Rangel, José Luis Rendón, Mireya Elsy 
Contreras y Vicente Sáenz Cirios. A ellos, y a toda la Sección Nuevo León, 
les hacemos llegar nuestras más calurosas felicitaciones31. 
Independientemente de los errores y la repetición de la información, la incluyo porque 
deseo dejar constancia de que esta ceremonia también apareció consignada en esta 
publicación en especial. 
El siguiente, es el discurso pronunciado por la Lic. Socorro Rangel de León el 7 de 
mayo de 1988 en la ceremonia de celebración de los 20 años de la fundación de la Sección 
Nuevo León de AMBAC, A. C. Estas copias, de hojas mecanografiadas, me las 
proporcionó la misma Lic. Rangel y el primer renglón esta manuscrito. 
'Lic. Socorro V&nget de león. Mayo 7 de 1988.20 años fundación AMBAC 
'.Buenas Tardes 
Invitados de ¡Honor 
'Estimados colegas: 
30 Loe. Cit. 
31 Noticiero de la AMBAC. No. 76. 
El tiempo puede verse de diferentes maturas, hay aquellos que piensan que veinte añas no son nada y otros para quienes su 
transcurrir es (a expresión de un cúmulo de recuerdos y momento a (a vez para (a rtfUxjón en cuanto a (os objetivos (agradas y 
metas alcanzadas. 
'Éste, el xñgésimo aniversario, nos debe Gevar a una evocación placentera, para quienes nos tocó en suerte vivir aquel; doy 
histórico momento de iniciación de nuestra asociación; afiliados por coincidir en objetivos con la asociación nacional. 
podemos olvidar que fue la iniciativa de la entonces Universidad de 9{uevo León, Hoy Autónoma, que se promovió el 
primer curso intensivo de bibdoteconomía a nivel (ocal Iniciativa que fue apoyada mediante la asistencia y participación de 
compañeros dt otras entidades que con su presencia, nutrieron (os trabajos que m dkdo curso se realizaron. "Es pues muy justo 
reconocer a (a Universidad de Muevo León, su esfuerzo por profesionalizar el trabajo bibliotecario. ¡Menciono esto, en virtud 
de que bajo (a sombra de la convivencia que tuvimos en esos tiempos ñau y se cristaliza la idea de lo que doy es nuestra 
asociación. 
¡Hace dos décadas, estoy segura, ios distinguidos maestros con quienes tendremos una deuda que jamás podremos saldar, jamás 
imaginaron que nuestra asociación a sus veinte años de existencia aun se encontrara vigente, me refiero a (os notables 
universitarios Lic. Ario Garza ¡Mercado, Ramón 9/aduriHe, Dora 'Benveniste, ¡Pedro Zamora, ¡Roberto Gordillo, y otros mas a 
quienes siempre recordaremos. ¡Para todos ellos nuestra gratitud y donde quiera que ellos se encuentren, de alguna forma (es 
daremos (legar (a confirmación de un compromiso. La semilla que ellos sembraron por (a superación de (os bibliotecarios fia 
germinado y seguirá dando frutos. 
& tiempo transcurrido, nos permite valorar no so(o ti esfuerzo de nuestro origen; si no apreciar que se fia venido dando en 
nosotros, un proceso evolutivo en (a actividad que cumpGmos y a través de nuevos sistemas, y de nueva tecnología, 
desarrollamos nuestras actividades; tanto en e(área universitaria, pública como privada. 
Un evento imposible en la vida es detener el tiempo. ¡Por (o tanto, mucho de (o que entonces era novedad, doy da sido superado; 
pero gracias a la formación obtenida, al apego y cariño por nuestra profesión, los bibliotecarios de doy como también (os 
bibliotecarios de entonces, continuamente nos preparamos para lograr en nuestra área de trabajo, directamente ligada con el 
conocimiento dumano, nos obGga a estar atentos en (a sistematización más idónea, para el aprendizaje. 'En este sentido, es 
justo reconocer la dedicación y participación de (a dirigencia nacional, que mediante (a organización de eventos, tales como (as 
Jornadas anuales, (ogramos nutrimos con nuevas experiencias que fortalecen nuestro quehacer. 'En dombuena a la dirigencia 
nacional, porque a (o largo de estos veinte años, nos dan proporcionado atenciones múltiples. 
¡Podríamos decir muedo mas para valorar los logras dasta doy obtenidos; pero debemos detenemos y reflexionar, reconociendo 
(afideüdad; vocablo fácil de escribir; pero acción muy difícil de ejecutar. 
Indudablemente, dos compañeros que fueron fieles participantes de nuestra asociación, merecen un reconocimiento 
extraordinario. Voy a pedir a todos ustedes estimados consocios que respetuosamente guardemos un minuto de silencio en 
memoria de (os Lies. Felipe de Jesús ¡Rptdón ¡tfdz. y ¡Miguel'Píatón de León ¡Manrique de Lora. 
id esfuerzo para surgir como asociación, fue desarrollado por poco mas de sesenta miembros, (os cuales en las memorias de 
nuestra organización quedarán como fundadores. ¡Por situaciones propias del destino, algunos de ellos dan dejado de pertenecer 
a nuestra asociación. "En contra partida, otros mas permanecen activos y con el mismo entusiasmo del mes de agosto de 1968. 
'En (Incas anteriores, expresé cuan difícil es ser fiel; por esa dedicación y fidelidad, la directiva que fioy me donro en presidir, 
tntregará a estos compañeros, una presea, que esperamos signifique un estimulo que refuerce (a permanencia dentro de (a 
XMBXC. 
Les pediría amaBltmenU, se sirvan pasar a reciéir de manos deiprtsidium, este humilde reconocimiento. 
Los veinte años que hoy cumplimos, impGcan expresar que estamos en plenitud de juventud como asociación, y que somos 
vigorosos y capaces de enfrentar (os retos, que a partir de este momento se presenten, (a responsabilidad debe ser conjunta y (os 
(ogros con eí tiempo, estarán presentes. 
Muchas gradas. 
y seguramente nos veremos igual que hoy, dentro de veinte años". 
1.2.2 Verano de 1969, Curso Técnico en Bibliotecología. 
No hay plazo que no se cumpla y ya estamos en el verano de 1969, por lo tanto se 
realiza la segunda etapa del curso intensivo de bibliotecología. Ahora ya no es de 
Biblioteconomía y debido a él, la Biblioteca Alfonso Reyes anuncia el cierre de sus 
instalaciones: "durante el mes de julio y la primera quincena de agosto, esta Biblioteca dará 
servicio al público solamente de las 15 a las 19 horas, debido a que sus salas de lectura y su 
personal estarán ocupados en los cursos impartidos por el Departamento de Bibliotecas".32 
El 25 de junio de 1969, el Jefe del Departamento de Bibliotecas, MUM, envía una 
circular al personal de las bibliotecas. El contenido es el siguiente: 
A LOS VAÜCTICI'PMfTLS VLL OIURJO I9{TE$&I'VO VE MBLIOTECOLOQÍA. 
Se comunica a todos llds. que el próximo 30 de Junio se llevará a caSo (a inauguración del Segundo Curso Intensivo de 
'BiBliotecologia. (Dicho acto tendrá wrifkativo en el Teatro de la %gpú6Qca (Zaragoza, entre 'Washington y 5 de Mayo), a (as 
10 hs., con la presencia deíSr. íRfctory el Secretario general de nuestra Universidad 
Agradeceremos su puntual asistencia a dicho evento. 
Ahí el texto de la misiva. Y efectivamente, el curso se inaugura el 30 junio, de nuevo 
por el Rector Dr. Héctor Fernández González. Las sedes del curso fueron la Biblioteca del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Biblioteca Benjamín 
Franklin y la Biblioteca Universitaria Alfonso Reyes. El horario fue de 9 a 13 horas. Las 
materias impartidas, los maestros y la duración de cada asignatura estuvieron distribuidos 
de la manera siguiente: 
MATERIAS 
Obras de Consulta 
MAESTROS 
Vicente J. Sáenz 
DURACIÓN 
1 semana 
Publicaciones Periódicas y Seriadas Dora Benveniste 1 semana 
Clasificación y Catalogación de Libros Cleotilde Tejeda 2 semanas 
Clasificación de la Biblioteca del Congreso Rosa Ma. Fernández de Zamora 1 semana 
Organización y Admón. de Bibliotecas Adolfo Rodríguez 2 semanas 
Como en el verano anterior, también en este, hubo modificaciones en el nombre de las 
materias. En la boleta de calificaciones expedida por el Departamento de Bibliotecas y 
firmada por su coordinador MUM, del Curso Intensivo de Bibliotecología, otorgadas al Lic. 
Héctor Campos Esparza, se dan como sigue: 
Obras de Consulta 
Publicaciones Periódicas y Seriadas 
Clasificación y Catalogación de Libros 
Clasificación de la Biblioteca del Congreso 
Organización y Admón. de Bibliotecas 
Consulta Básica 
Publicaciones Periódicas y Seriadas 
Catalogación y Clasificación de Libros 
Clasificación de la Biblioteca del Congreso de 
los E. U. 
Administración de Bibliotecas. 
32 Inter Folia. Núm. 181. 
Esta boleta de calificaciones está fechada el 15 de abril de 1970. Es decir, casi al año de 
haberse efectuado el curso. 
Los maestros ostentaban los siguientes cargos: Vicente Sáenz se desempeñaba como 
Jefe de Servicios Públicos de la Biblioteca Central del ITESM, Dora Benveniste como 
Directora de la Biblioteca Central de la Escuela Nacional de Agricultura, Cleotilde Tejeda 
como Jefa del Departamento de Servicios Técnicos de la Biblioteca de El Colegio de 
México, Rosa Ma. Fernández de Zamora como Bibliotecaria de la Universidad de las 
Américas y Adolfo Rodríguez como Director de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM.33 
En conversación informal acerca de este curso con la Srita. Ma. de Jesús Rodríguez y la 
Lic. Socorro Rangel, comentaron que el curso había tenido varias sedes. A 30 años de 
distancia, no recuerdan con exactitud qué verano y qué sedes. Si recuerdan que la mayor 
parte del curso se dio en la Biblioteca Alfonso Reyes, pero también que hubo ocasiones en 
que se impartió en el Teatro La República, debido al calor tan sofocante de la Biblioteca, 
(recuérdese que el edificio es aún un sótano), por la descompostura del clima y como en 
este verano en especial se mencionan varias sedes del curso, entre ellas el ITESM es lógico 
suponer que cuando el Lic. Vicente Sáenz se desempeñaba como Jefe de Servicios Públicos 
en el TEC e impartiera Obras de Consulta, lo mas probable es que la impartiera en la 
misma Biblioteca Central del ITESM. 
33 Inter Folia. Núm. 180. 
Al examinar los meses de julio y agosto del 69 de EL NORTE, no encontré nada 
relacionado con este curso. Sólo encontré, en el mes de julio, dos notas en EL PORVENIR. 
En la primera, aparte de la información anteriormente consignada, se reseña la inauguración 
del curso por el rector en ceremonia llevada a cabo en el Teatro de la República a las 10:00 
horas del 30 de junio. En este acto también estuvieron presentes el Secretario General de la 
Universidad, Roberto Morales Flores y el Jefe de Bibliotecas Manuel Uribe. El Rector, 
vuelve a exhortar como en el año anterior y casi con las mismas palabras, "a las asistentes a 
aprovechar los conocimientos que adquirirán durante el curso, a fin de que sus servicios 
sean más eficientes para con la institución en que laboran".34 
De la siguiente nota, aunque se repiten los datos básicos, me encantó la descripción de 
los primeros dos cursos. Disfrutémosla a 30 años de realizada. 
Sigüe Curso a Bibliotecarios 
La reseña histórica crítica de las obras de consulta y el tratamiento, en las 
Bibliotecas especializadas, de las publicaciones periódicas y seriadas, fue 
ron el tema objeto de estudio de las dos primeras semanas del segundo cu-
so intensivo de bibliotecología que lleva a cabo la Universidad de Nuevo 
León. El curso se desarrolla en la Sala de Lectura de la Biblioteca Universi 
taria 'Alfonso Reyes1. A la fecha, han participado como conferencistas el li 
cenciado Vicente J. Sáenz, Jefe de Servicios Públicos de la Biblioteca Cen 
tral del ITESM y la señorita Dora Benveniste, Directora de la Biblioteca 
Central de la Escuela Central de la Escuela Nacional de Agricultura. En la 
tercera y cuarta semana de estudio se desarrolla el curso de catalogación y 
clasificación de libros, conducido por la maestra Cleotilde Tejeda, jefa del 
departamento técnico de la biblioteca del Colegio de México y quien acaba 
de regresar de la Universidad de Michigan. El aspecto teórico de los cursos 
34 EL PORVENIR Martes 1 de Julio de 1969. Página 5 B. 
se imparte por las mañanas y las prácticas de laboratorio se llevan a cabo 
por las tardes, para catalogar y clasificar parte del acervo bibliográfico 'Al 
fonso Reyes*. Las dos últimas semanas serán dedicadas al aspecto de orga 
nización y administración bibliotecarias, fase que será impartida por el 
licenciado Adolfo Rodríguez, director de la Biblioteca de la Facultad de Fi 
losofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México33. 
Al término del curso se realizó un viaje de estudios a las bibliotecas de la ciudad de 
Austin, Texas. He aquí la descripción del mismo: 
Estudiantes regiomoutanos visitan las bibliotecas de Austin, Texas 
Un grupo de cuarenta y dos estudiantes que participaron en los Segundos 
Cursos de Biblioteconomía, organizados por el Departamento de Bibliote 
cas de la Universidad de Nuevo León, visitaron durante los días 14 y 15 
del presente mes, las bibliotecas de la ciudad de Austin, capital del Estado 
de Texas. El día 14 de agosto fue visitada la Biblioteca de Graduados de la 
Universidad de Texas, así como el Departamento de Servicios Técnicos 
de esa Institución, donde fueron observados los sistemas de trabajo, las 
modernas instalaciones, los ricos acervos bibliográficos, y la Colección 
Latinoamericana. La comitiva fue atendida por el Director de los serví 
cios bibliotecarios de la Universidad de Texas y por el Sr. Robert R. Dou 
glass, Director de la Escuela de Graduados de Biblioteconomía de esa Ca 
sa de Estudios. Esa misma tarde se visitó la Biblioteca Pública de Austin, 
a cargo del Sr. David Earl Holt. Esta biblioteca proporciona servicio a los 
escolares téjanos y está integrada por varios departamentos: Sección Infan 
til, Sección de Hemeroteca, Sección de Música, Sección de Bibliotecas 
Móviles, etc. Esta biblioteca, que es un modelo de organización, está patro 
cinada por el Municipio de Austin. El quince de agosto se hizo un recorrí 
do por la gran Biblioteca del Estado de Texas, donde fueron admiradas las 
magníficas pinturas y documentos históricos existentes. Dirige esta Bi 
blioteca el Sr. Dormán Winfried. Esta Biblioteca es mantenida por el Go 
biemo del Estado y ofrece servicio a toda la comunidad. La visita a estas 
bibliotecas fue complemento a la clase de Organización y Administración 
i 
35 ELPORVENIR. Domingo 20 de Julio de 1969. Página 11 B. 
de Bibliotecas, sustentada por el Profr. Adolfo Rodríguez Gallardo, gra 
duado de la Escuela de biblioteconomía del Estado de Texas, quien fue 
conductor del grupo y gran maestro de este inolvidable y provechoso viaje36. 
1.2.3 Verano de 1970, Curso Técnico en Bibliotecología. 
Inter Folia, en mayo de 1970, anuncia que en "junio se reanudarán los cursos intensivos 
de Biblioteconomía que organiza el Departamento de Bibliotecas de la Universidad de 
Nuevo León (...) y sus participantes recibirán el título de Técnicos en Biblioteconomía".37 
En este mismo mes, específicamente el 9 de junio, MUM, jefe del Departamento de 
Bibliotecas, envía, como en el año anterior, una circular para notificar al personal el inicio 
del curso. 
CI¡R.CtlLA¡R. 
A LOS ¡PAIRJICUPAtfTES T&CEL CW&0 I^TE^lVO MBLIOTECOLOgÍA: 
Se comunica a iodos tlds. que tí prójimo 6 de Julio se (levará a cabo (a inauguración de( Tener Curso Intensivo de 
'Bibüoteadogía. ¡Dicto acto tendrá verificativo en la 'Biblioteca 'Universitaria "Alfonso fyyes" (S de ¡Mayo, entre Zaragoza y 
Zuazua), a(as9fis. 
Agradeceremos su puntual asistencia a dicho evento. 
En EL NORTE, el lo. de julio, se proclama el inicio del tercer Curso Intensivo de 
Bibliotecología el día lunes 6 de julio de 1970. Su objetivo, manifestado por el Rector "es 
contribuir a la preparación técnica y profesional del personal que realiza actividades 
bibliotecarias dentro de las instituciones de cultura superior". Añade que Rosa Ma. 
"Inter Folia. Núm. 182. 
37 Inter Folia. Núm. 191. 
Fernández tendrá a su cargo lo referente a las publicaciones oficiales.38 En el mismo EL 
NORTE, pero del viernes 3 de julio aparece otra nota referente al curso. A lo escrito 
anteriormente se agrega que los temas del curso son: Técnicas de investigación, 
Publicaciones Oficiales, Importancia dentro de la actividad de bibliotecaria (sic), Control 
bibliográfico y organización. Señala a la Maestra Rosa Ma. Fernández de Zamora como la 
catedrática huésped y finaliza señalando que el curso será inaugurado por el Rector.39 En la 
boleta de calificaciones otorgada al Lic. Rubén Campos Esparza, aparecen tres asignaturas 
y yo concluyo que los maestros de cada una de ellas fueron como sigue: 
MATERIA MAESTRO 
Publicaciones Oficiales R. Ma. Fernández de Z. 
Técnicas de Investigación Mario Aguilera 
Catalogación y Clasificación de Libros y Prácticas de Laboratorio Cleotilde Tejeda 
También en EL NORTE, pero ahora del domingo 5 de julio, aparece una amplia reseña 
de la primera materia impartida. Veámosla completa. Nos va a sorprender que incluso 
incluya la bibliografía del curso. 
Abren el lunes curso sobre Bibliotecología 
El próximo lunes, a las 9:00 horas, el Rector (...) doctor Oliverio Tijerina 
Torres, inaugurará en la Biblioteca Universitaria 'Alfonso Reyes* el Ter 
cer Curso Intensivo de Bibliotecología, en el participarán tres maestros de 
la Ciudad de México y de la localidad. El curso es organizado por el De 
partamento de Bibliotecas de la Universidad, del cual es titular Manuel 
38 EL NORTE. Miércoles 1 de Julio de 1970. Página 13 A. 
39 EL NORTE. Viernes 3 de Julio de 1970. Sección B. 
Uribe, quien, junto con el Secretario General, licenciado Tomás González 
de Luna, presidirá el acto inaugural. (...) La primera parte de este Curso 
será dedicado a las publicaciones oficiales, estará a cargo de la Lic. Rosa 
María Fernández de Zamora, quien actualmente funge como Catalogadora 
de la Universidad de las Américas. El programa y la bibliografía para esta 
parte del Curso, es la siguiente: 
PRIMERO: 
Origen, importancia y finalidad de las publicaciones oficiales. 
Diferentes clases de publicaciones oficiales. 
Producción y distribución. Canje. 
SEGUNDO: 
Organización general de las publicaciones oficiales en las bibliotecas. 
Tratamiento de las publicaciones oficiales según su forma: 
a) Publicaciones periódicas. Título distintivo. Título Genérico. 
b) Publicaciones Seriadas. 
c) Publicaciones Monográficas 
TERCERO: 
Catalogación y clasificación de las publicaciones oficiales. 
a) Las reglas de catalogación para las publicaciones oficiales (AN 
GLO AMERICAN CATALOGUING RULES): Regla general, 
Institutos y Sociedades. Cambio de nombre de los organismos. 
La clasificación. 
CUARTO: 
1. Publicaciones de los principales organismos internacionales: Naciones 
Unidas, UNESCO, OMS, FAO, OEA, etc., Problemas de catalogación 
y clasificación 
BIBLIOGRAFÍA: 
American Library Association. Anglo-American Cataloguing Rules. Chica 
go, 1967.400 p. 
Fernández Esquivel, Rosa María. Las Publicaciones Oficiales de México: 
guía de publicaciones periódicas seriadas, 1937-1967. México, 1967.269 p. 
Ker, A.M. Mexican gobermment publications. Washington, Gov. Print. Off, 
1940.333 p. 
UNESCO. Etude des bibliographies courantes des publications officielles na 
tionales. A study of current bibliographies. Redacteur Jean Meyriat. Paris, 
1958.260 p . 4 0 . 
40 EL NORTE. Domingo 5 de Julio de 1970. Página 14 B. 
Así como está, así es como apareció reseñada. En EL PORVENIR del lunes 6 de julio, 
aparece la misma información. Es decir, la inauguración a las 9:00 horas, el lugar, el 
nombre del curso, también lo denominan Tercer Curso Intensivo de Bibliotecología, la 
dependencia que lo organiza, la inauguración a cargo del Rector y durante la misma, 
acompañado por TGL, MUM y RMFZ, el objetivo del curso, las materias a impartirse, 
información acerca de la Maestra RMFZ. Por ejemplo, dice de ella que es Licenciada en 
Biblioteconomía por la UNAM, Maestra en Letras Castellanas por la Universidad 
Iberoamericana y en esa época, Jefa de Catalogación y Clasiñcación de la Biblioteca de la 
Universidad de las Américas. Señala que la Maestra Fernández impartirá la primer 
asignatura en la primera semana y finaliza con la procedencia de los participantes.41 
La información de la inauguración aparece en EL NORTE del martes 7. Se consigna que 
el Rector de la UNL, ahora en 1970, el Doctor Oliverio Tijerina Torres inaugura en la 
Biblioteca Alfonso Reyes, el Tercer Curso Intensivo de Bibliotecología y durante la 
sencilla ceremonia expresó que la UNL lleva a cabo la reorganización de las bibliotecas 
universitarias, consciente de que el nivel científico y cultural de la Universidad depende en 
A ^ 
parte del número y la calidad de sus bibliotecas. En esta nota aparecen dos fotografías. En 
una de ellas se ve a Dr. OTT de pie y sentados a RMFZ, a MUM y a TGL. En la siguiente 
aparecen los participantes. La misma información aparece en EL PORVENIR, también del 
martes 7 de julio de 1970, en la página 9 B. Esas dos fotografías aparecen de nuevo en la 
publicación Universidad, claro no son las mismas, pero si fueron tomadas en el mismo 
evento. A la información ya reseñada anteriormente sólo se agrega que: "en el acto hicieron 
41 EL PORVENIR. Lunes 6 de Julio de 1970. Página 5 B. 
42 EL NORTE. Martes 7 de Julio de 1970. Página 10 B. 
uso de la palabra Manuel Uribe, jefe de bibliotecas, y el señor rector, quien señaló la 
necesidad de construir la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria"43. 
El sábado 8 de julio aparece en EL NORTE la noticia de que "hoy será clausurado el 
Curso de Bibliotecología que durante tres años se impartió bajo el auspicio de la 
Universidad de Nuevo León. La ceremonia de clausura estará a cargo del Rector de la 
UNL, Dr. Oliverio Tijerina en el Departamento de Bibliotecas de la Rectoría".44 Añade el 
objetivo del curso, los nombres y los puestos de los maestros participantes durante los tres 
años precedentes y aclara que en el 70 participaron como maestros: Cleotilde Tejeda, Rosa 
Ma. Fernández de Zamora y Mario Aguilera. Termina con la siguiente frase: alumnos que 
tomaron parte:... Exactamente, así termina. ¿Significa que el artículo incluía los nombres 
de todos los participantes? 
En Inter Folia. Órgano mensual de la Biblioteca Universitaria "Alfonso Reyes". 
Monterrey, N. L.: Patronato Universitario de Nuevo León. Agosto de 1970. Núm. 194., 
aparece en la portada, y quizá sea la misma, una fotografía de las tomadas en el banquete de 
fin de cursos celebrado en el Restaurante Las Pampas en 1970. (Yo tengo una de ellas.) 
Este curso, según varios de sus participantes, en diversas conversaciones con una servidora, 
han manifestado que fue el mejor de los que se han impartido aquí en Monterrey. Lo 
finalizaron cincuenta y tres alumnos.45 A los participantes se les entregó un Kardex, en el 
formato de la carta de pasante de los Licenciados de la UANL, signado por el Rector y el 
43 UNIVERSIDAD. S/F. 
44 EL NORTE. Sábado 8 de Agosto de 1970. Página 11 B. 
Secretario General de la UANL. MUM me hizo notar que ha sido el único documento 
otorgado a un Técnico firmado por un Rector de la UANL. También se hicieron acreedores 
a un documento semejante o en el mismo formato que los entregados a los egresados 
titulados de la UANL Tiene como título DIPLOMA DE Técnico en Bibliotecología, así, 
en negritas y para hacer entrega del mismo se requería además de haber aprobado todas las 
materias impartidas, acreditar nueve trimestres de estudios de inglés.46 
La Maestra Rosa Ma. Fernández de Zamora estuvo aquí en 1969 e impartió 
Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los E. U, En 1970, nuevamente se contó 
con su valiosa presencia y dio Publicaciones Oficiales. Dice de esos cursos: "Del curso que 
di en esos años recuerdo que fue de capacitación, que asistió un grupo muy grande y 
heterogéneo en cuanto a su escolaridad por lo que los resultados también fueron desiguales. 
No estoy segura de haber impartido el curso de L. C., pero si de haber dado uno sobre 
Publicaciones Oficiales"47. 
45 Inter Folia. Ndra. 194. 
46 Inter Folia. Núm. 170-171. 
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CAPÍTULO 2 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
2.1 Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria 
2.1.1 Año 1980. 
2.1.1.1 Taller de Servicios Bibliotecarios. 
En este año y aun cuando incluso todavía no se había inaugurado oficialmente la Capilla 
Alfonsina Biblioteca Universitaria se imparte el Taller de Servicios Bibliotecarios, mismo 
que iniciaría una extraordinaria etapa de cursos en el área bibliotecológica de manera 
sistemática, continua y al día en esta dependencia universitaria. 
La difusión de este taller aparece en EL DIARIO DE MONTERREY el jueves 10 de julio 
en la página 3 B, pero es hasta el 15 cuando se presenta la información completa. Aparece 
de la siguiente manera: 
Especialización de Bibliotecarios 
Los encargados de las diferentes bibliotecas de la UANL tendrán la oportu 
ni dad de actualizar y profundizar sus conocimientos en el área cuando dé i 
nicio el Taller de Servicios Bibliotecarios, que ofrece la Biblioteca Central 
de la Máxima Casa de Estudios. El licenciado Porñrio Tamez, titular de es 
ta dependencia universitaria, señaló que el objetivo principal es la selec 
ción, preparación e incorporación ai servicio bibliotecario de la Universi 
dad del número y la calidad suficiente del personal especializado. Asimis 
mo, informó que el taller será impartido por connotados especialistas en la 
materia de la localidad y de la ciudad de México, con grados de maestría 
en bibliotecología. El taller o curso se impartirá a partir del 28 del presente 
mes teniendo una duración de cinco semanas, para cubrir aproximadamen 
te cien horas.1 
Esta información se complementa con la aparecida en EL PORVENIR el mismo día: 
El taller comprende temas sobre áreas como administración, organización 
bibliográfica e interpretación. (...) Las materias objeto de estudio son Pu 
blicaciones periódicas, catalogación y encabezamientos de materia, clasifi 
cación de la biblioteca y servicios al público. Las personas interesadas y 
que actualmente trabajen en alguna biblioteca o (pueda) acreditar como mí 
nimo el grado de bachiller o equivalente deberán acudir a inscribirse en la 
propia biblioteca central ubicada en el Edificio de Informática de Ciudad 
Universitaria.2 
El lo. de agosto aparece en los diarios locales la inauguración del curso: 
Talleres de Servidos para Bibliotecas, en la UANL 
El Taller de Servicios bibliotecarios con funciones específicas a la forma 
ción de elementos personal (sic) que estará a cargo de las bibliotecas de la 
ciudad, fue instaurado ayer. El secretario general de la Universidad Autó 
noma de Nuevo León, ingeniero Orel Darío García Rodríguez, en una cere 
monia sencilla pero significativa hizo la inauguración del taller. Darío Gar 
cía acudió con la representación del Rector de la Casa de Estudios y dijo 
que era satisfacción personal iniciar un proyecto añejo en la Universidad 
ya que las bibliotecas deben ser un taller de estudios; un laboratorio y un 
aula universitaria y por lo tanto debe dársele el lugar que merecen. Se refi 
1 DIARIO DE MONTERREY. Martes 15 de Julio de 1980. Página 5 B. 
2 EL PORVENIR. Martes 15 de Juüo de 1980. Página 10 B. 
rió a unas 75 personas que participan en el curso y dijo que 'ustedes mis 
mos han sentido el poco interés que existe hacia las bibliotecas y saben 
que ya es tiempo de terminar con ese desinterés y apatía, por eso los exhor 
to a que pongan todo su empeño y dedicación para lograr ese objetivo'. Re 
cordó que nunca ha existido una preparación concienzuda del personal que 
labora en las bibliotecas.3 
En EL NORTE, también este mismo día, apareció reseñada la inauguración y añade a lo 
expresado por Darío García a los bibliotecarios: " 'ustedes se han preparado y superado a 
pulso y a base de sacrificios y trabajo' (...). Explicó que el curso deber servir para impulsar 
la superación en dicha materia lo cual no solamente repercutirá en su trabajo en la UANL, 
sino en toda la comunidad".4 Por ende, el Taller de Servicios Bibliotecarios se ofreció del 
28 de julio al 29 de agosto. Su objetivo fundamental fue la capacitación del personal 
bibliotecario que laboraba en la UANL. 
En conversación personal con la Srita. María de Jesús Rodríguez, en la Biblioteca José 
Alvarado el 18 de diciembre de 1998, me comentó que este curso se había realizado en las 
aulas de la Facultad de Medicina. En la constancia de este curso otorgada a la citada 
Señorita Rodríguez, expedida por la Biblioteca Central y firmada por su Director Lic. 
Porfirio Tamez S. consta que se impartieron las siguientes materias: 
Publicaciones Periódicas Catalogación 
Servicios al Público Clasificación de la Biblioteca del Congreso (L.C.) 
3 EL PORVENIR. Viernes 1 de Agosto de 1980. Página 5 B. 
4 EL NORTE. Viernes 1 de Agosto de 1980. Página 4 D 
En el Informe de actividades de la Universidad consta que en este Taller hubo una 
inscripción de 116 alumnos originarios de las siguientes dependencias: 
DEPENDENCIA PREPARATORIAS FACULTAD OTROS TOTAL DEPEN 
DENCIAS 
U A N L 9 12 - 21 
U DEM - 2 - 2 
ITESM - 1 - 1 
SEP - - 1 1 
PARTICULAR - - 2 2 
T O T A L 9 15 3 27 
Así mismo, señala que por petición expresada de los interesados se otorgaron becas a 
82 alumnos provenientes de las siguientes instituciones: 
U A N L Facultad de Medicina 4 2 
U A N L Facultad de Economía 3 
U A N L Facultad de Filosofía y Letras 7 
U A N L Biblioteca Central 11 
U A N L Biblioteca Alfonso Reyes 17 
S E P 2 
T O T A L 82 
Alumnos 
En el citado Informe se presenta incluso el movimiento presupuestal con el propósito de 
plantear la continuidad de este tipo de actividades aduciendo que eran totalmente 
autofinanciables, -según cuadro- para la aprobación de su continuación ante la máxima 
autoridad de la institución.5 
I N G R E S O S E G R E S O S SALDO A FAVOR 
$ 9 7 , 2 0 0 . 0 0 $ 6 4 , 3 9 2 . 1 0 $ 3 2 , 8 0 7 . 9 0 
5 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1979 a Septiembre 1980. Página 69-70. 
2.1.2 Año 1981. 
2.1.2.1 2o. Taller de Servicios Bibliotecarios. 
Con el objetivo de capacitar a los bibliotecarios de la UANL para el mejor desempeño 
de sus funciones técnicas y administrativas, la CABU realizó el 2°. Taller de Servicios 
Bibliotecarios, el cual se llevó a cabo del 6 de julio al 21 de agosto y contó con una 
asistencia de 89 alumnos. En EL NORTE del domingo 12 de julio, página 20 D y también 
en EL PORVENIR, del lunes 13 de julio página 4 B, aparece la cantidad de 58 alumnos. 
Este curso fue impartido por maestros bibliotecarios del Distrito Federal y de la ciudad, 
los cuales tenían estudios de especialización en esta área. La ceremonia de inauguración fue 
presidida por el Dr. Manuel Rodríguez, titular de la Dirección General de Estudios de 
Postgrado de la UANL, en representación del Rector Dr. Alfredo Piñeyro López. El 
programa fue el siguiente: 
MATERIA MAESTRO FECHA 
Publicaciones Periódicas Vicente Sáenz 6-10 julio. 
Administración de la Biblioteca Socorro Rangel 13-17 julio 
Clasificación de la Biblioteca del Congreso (L.C.) Felipe F. Martínez 20-31 julio 
Consulta Básica Vicente Sáenz 3-7 agosto 
Catalogación J. Ochoa y P. Ramírez 10-14 agosto 
Introducción a la Bibliotecología Miguel Platón 17-21 agosto 
Durante la celebración de este curso se incluyó una serie de actividades extracurriculares 
consistentes en cuatro conferencias sobre diversos aspectos de la materia. Éstas fueron: 
a) La organización bibliográfica y su repercusión en los servicios al público. Dictada por 
Cleotilde Tejeda de El Colegio de México, el 27 de Julio. 
b) El mercado del libro en México, por José Taylor, Director General de "El Gusano de 
Luz". El 3 de Agosto. 
c) Los sistemas de información y la biblioteca, por Alvaro Quijano, también de El Colegio 
de México, el 10 de Agosto. 
d) Búsquedas en terminales con acceso a SECOBI y MEDLARS, por Adrián de la Fuente 
del Depto. de Sistemas e Informática de la UANL apoyado por el Sr. Rogelio González 
de la Biblioteca de la Fac. de Medicina de la UANL (CRIDS) el 10 de Agosto. 
También se contó con una actividad extracurricular consistente en una exposición de 
libros sobre bibliotecología titulada: lera. Muestra del Libro de Bibliotecología. Julio 20 -
Agosto 22.6 
La procedencia de los 89 alumnos inscritos fue como sigue: 
DEPENDENCIA PREPARATORIA FACULTAD CAPILLA 
ALFONSINA 
OTROS TOTAL 
U A N L 14 27 33 1 75 
PARTICULARES 9 9 
U. A. "ANTONIO 
NARRO" 
2 2 
ARCHIVO GRAL. 
DEL ESTADO. 
2 2 
S E P 1 1 
T O T A L 14 29 33 13 89' 
6 UANL. Correo de la Capilla Alfonsina. Monterrey, N.L. BUCA, 1981. Julio - Septiembre. No. 3. Página 3. 
7 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Octubre 1980 a Septiembre 1981. Página 121. 
fl 
2.1.3 Año 1982. 
2.1.3.1 Seminario sobre uso y manejo de la información cartográfica en la 
investigación 
Este seminario se dio a petición de las Escuelas de Ciencias Políticas, Administración 
Pública y Sociología de la Universidad Autónoma de Coahuila, del 22 al 27 de marzo de 
1982, fue dictado por personal de la Mapoteca de la CABU.8 
2.1.3.2 3er. Taller de Servicios Bibliotecarios 
El 3er. Taller de Servicios Bibliotecarios se realizó durante julio y agosto como se 
venían llevando a cabo y según informe del Lic. Tamez, Director de la institución, se contó 
"con una asistencia de 77 alumnos. De estos el 46.8% o sea 36 personas son empleados 
universitarios, 29 alumnos, es decir 37.7% laboran en Bibliotecas Municipales de 
Monterrey y 12, o sea el 15.5% son estudiantes universitarios o empleados de otras áreas 
pero interesados en el trabajo bibliotecológico".9 Según Ambac, N. L., "282 personas 
participaron en el pasado III Taller de Servicios Bibliotecarios, organizado por la Capilla 
Alfonsina de la UANL".10 El Lic. Tamez lo confirma en el citado informe de actividades 
cuando dice: "se impartió capacitación bibliotecológica a 282 personas, de las cuales 191 
(el 67.74%) son empleados universitarios y 91 personas el (32.26 %) laboran en 
instituciones de educación superior o en empresas de la localidad".11 ¿Estas 282 personas 
formaron parte tanto del Seminario sobre uso y manejo de la información cartográfica en 
la investigación, celebrado en marzo, como del 3er. Taller de Servicios Bibliotecarios? 
8 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1981 Septiembre 1982. Página 106. 
9 Ibídem. 
10 Boletín informativo AMBAC NUEVO LEÓN. Año I. Noviembre- Diciembre de 1982. Núm. 1. 
11 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1981 Septiembre 1982. Página 102. 
Al revisar los meses de julio y agosto del 82 tanto de EL NORTE, EL PORVENIR, como 
de EL DIARIO DE MONTERREY únicamente apareció un artículo. En él, Hilda Avantes 
Valenzuela, encargada de la Sección de Eventos Culturales de la CABU, señala que debido 
al interés mostrado por estos cursos de bibliotecología se presentó un proyecto a Rectoría 
para el establecimiento de forma permanente de los mismos. Y añade: "la asistencia que 
tenemos al curso es una prueba definitiva del interés que existe en la gente por recibirse 
como técnico".12 Por último, este curso, 3er. Taller de Servicios Bibliotecarios, tuvo una 
duración de mes y medio y finalizó el 6 de agosto. 
2.1.3.3 Ciclo de Conferencias: La Biblioteca Universitaria en Nuevo León, 
pasado, presente y futuro. 
Como hemos visto, en este año de 1982, en la CABU, se dio el Seminario sobre uso 
y manejo de la información cartográfica en la investigación, en marzo; en el verano, el 3er. 
Taller de Servicios Bibliotecarios y además un ciclo de conferencias tituladas La Biblioteca 
Universitaria en Nuevo León, pasado, presente y futuro. 
La información oficial referente a este ciclo de conferencias salió en un anuncio 
aparecido el domingo 28 de noviembre tanto en EL PORVENIR como en EL NORTE. En él 
aparecen los siguientes datos: 
12 EL NORTE. Miércoles 4 de Agosto de 1982. Página 8 D. 
LSI 'BIBLIOTECA W(J'lfeR$Ir&WJA. ÜEÓ.K 
Tzsmx), F x p s E z f f E y t u t u m o 
Ciclo de conferencias: 29 de noviembre -3 de diciembre de 1982. 
Lugar: Capilla Mfcmsina 'Biblioteca Universitaria 
Io. Ceremonia de apertura por eC Dr. Alfredo VHñeyro López. Los acervos Bibliográficos de 
carácter (ustórico en (a Universidad Autónoma de 9{ucvo León. tProfr. Celso Qarza 
Quajardo. 29 de noviembre. 10 !Hrs. 
2". (BióíiófUos mejicanas. Lic. ¡Rafael Montejano y Aguiñaga. 29 de noviembre. 19 Mrs. 
3o. Mistaría de Cas Bibliotecas en Qjuevo León. Profr. Israel Cavazos Qorza. 30 de 
noviembre. 19 Mrs. 
4". La 'Biblioteca jurídica Dr. Abelardo A. Leal y su importancia para el cumplimiento de 
(os oBjetivos de la Universidad Autónoma de León. 
a) 'En Cas labores docentes y de investigación, facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
B) 'En la integración de acervos Bibdográficos. Sr. Manuel UriBe íMuñiz M. 2 de diciembre. 19 !tfrs. 
5o. Presente y futuro de (a BiSíioteca Universitaria. ¡Mtro. Porfirio Tamez Sotís. 3 de 
diciembre. lOtírsP 
Al buscar la información referente a este ciclo de conferencias revisé los tres periódicos 
de la localidad, me refiero a EL PORVENIR, EL NORTE y EL DIARIO DE MONTERREY 
y con sorpresa descubrí que sólo apareció un artículo, en un solo periódico, acerca de estas 
conferencias. Por cierto, aunque sólo uno, pero muy amplio. En él, Porfirio Tamez, 
Director de la CABU, da a conocer los objetivos del ciclo. 
13 EL PORVENIR. Domingo 28 de Noviembre de 1982. Página 5 B. EL NORTE. Domingo 28 de Noviembre 
de 1982. Página 6 F. De nuevo apareció en EL PORVENIR. Jueves 2 de Diciembre de 1982. Página 5 B. 
Formar acervo de libros es una labor filantrópica, de trascendencia histórica 
El acervo bibliográfico es un volumen vivo de cultura almacenada en li 
bros, revistas, folletos, periódicos y hojas sueltas que, al ser creado por un 
hombre, lo revela como un profundo enamorado de la vida y de sus seme 
jantes. 'La creación de un acervo de libros por parte de alguna persona, es 
una labor filantrópica de trascendencia histórica, una contribución valiosa 
y de gran contenido a la cultura regional y nacional', señaló ayer el Lic. 
Celso Garza Guajardo. El jefe del Centro de Información de Historia Re 
gional de la UANL participó como primer expositor dentro del ciclo de 
conferencias sobre el tema general 'La biblioteca Universitaria en Nuevo 
León, pasado y presente y futuro'. La ceremonia de apertura del ciclo, que 
se inició ayer y finalizará el viernes, estuvo a cargo del rector Alfredo 
Piñeyro López. El escenario de las conferencias será la Capilla Alfonsina. 
Garza Guajardo señaló que la historia de los antecedentes bibliográficos 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León se remontan a la 'Crónica* 
de Alonso de León en el siglo XVII y a la creación y funcionamiento del 
Seminario Conciliar, en la última década del siglo XVIII, donde funcionó 
la primera academia de teología y filosofía. 'Para comprenderlos, también 
se requiere tomar en cuenta la introducción de la imprenta entre 1813 y 
1824, el surgimiento del primer periódico 'La Gazeta Constitucional'. 
'Así como la fundación del Colegio Civil (1857), la Escuela de Medicina 
(1859), la primera cátedra de leyes y la fundación de la Normal en 1870, 
ya que todo esto va a crear las condiciones para la formación de la prime 
ra Biblioteca Pública del Estado el 16 de septiembre de 1882'. Garza Gua 
jardo explicó que la primera biblioteca pública funcionó hasta 1950. La 
UANL surge orgánicamente en 1933 y se reorganiza en 1943. 'Es duran 
Te la rectoría del Lic. Raúl Rangel Frías, cuando se da cuerpo y visión a 
la Biblioteca Universitaria, la cual se inaugura el 9 de noviembre de 1952, 
en las calles de Matamoros y Circunvalación. 'Pasando posteriormente al 
local de 5 de mayo y Zaragoza, a partir del 20 de noviembre de 1956, con 
el nombre de'Alfonso Reyes'. Y finalmente a la Capilla Alfonsina en 
Ciudad Universitaria en 1980', señaló. Garza Guajardo explicó que los a-
cervos bibliográficos históricos de la UANL se integran por el antiguo 
fondo universitario, es decir, por lo que quedó de la Biblioteca Pública 
del Estado. También se constituyen por la adquisición en 1951 del fondo 
del Obispo Emeterio Valverde y Téllez, la donación que hizo Ricardo Co 
vamibias de su acervo. Así como la adquisición del fondo Salvador Toz 
cano en 1957, el fondo del Dr. Guillermo Cerda, la Capilla Alfonsina de 
Alfonso Reyes en 1980 y finalmente el fondo bibliográfico jurídico del Dr. 
Abelardo A. Leal Sr. 
Porfirio Tamez Solís, director de la Capilla Alfonsina señaló que el ciclo 
de conferencias tiene por objetivos, por un lado, el conmemorar el 30 ani 
versarío de la Biblioteca Universitaria. 'Por otro, el de recibir de una m a -
nera digna el acervo bibliográfico del Dr. Abelardo A. Leal Sr.'14 Un ter 
cer objetivo, dijo, es el de contribuir a la formación e información de los 
empleados de las bibliotecas de la UANL. Señaló que el acervo bibliográ-
fico del Dr. Leal Sr., recientemente fallecido, consta de aproximadamente 
13 mil volúmenes exclusivamente de Derecho.'El haber recibido este a-
cervo tiene una gran relevancia. Será utilizado tanto para la investigación 
como parala docencia'. Señaló que ese fondo jurídico tiene importancia 
no sólo nacionalmente, sino para toda Hispanoamérica. 
OTRAS CONFERENCIAS 
Manuel Uribe disertará, el jueves dentro del ciclo de conferencias, sobre 
el tema 'La Biblioteca Jurídica Abelardo A. Leal y su importancia para 
el cumplimiento de los objetivos de la UANL'. La conferencia, como 
todas, será en la Capilla Alfonsina a las 19:00 horas. El tema será desglo 
sado en dos puntos 'En las labores docentes y de investigación en la Fa 
cuitad de Derecho y Ciencias Sociales' y 'En la integración de acervos 
bibliográficos. Tamez Solís señaló que el domingo será entregado oficial 
mente el acervo del Dr. Leal Sr. 'En la ceremonia estarán presentes los 
familiares del Dr. Abelardo A. Leal, así como las autoridades universita-
rias para recibir de parte de aquellos el acervo jurídico'. Indicó que a par 
tir del lunes entrará en funcionamiento el acervo del Dr. Leal en una sec 
ción especial del segundo piso de la Capilla Alfonsina. El programa para 
las restantes conferencias es el siguiente: 'Historia de las bibliotecas en 
Nuevo León', tema sobre el que hablará el Profr. Israel Cavazos Garza el 
jueves a las 19 Hrs. El viernes, a las 10:00 horas, Tamez Solís disertará 
sobre 'Presente y Futuro de la Biblioteca Universitaria', cenándose así el 
ciclo de conferencias. Aunque las conferencias están dirigidas especial 
mente a los bibliotecarios universitarios, también pueden acudir todas las 
personas interesadas en los temas a exponerse13. 
14 La recepción del acervo bibliográfico de Abelardo A. Leal si apareció en los tres periódicos antes 
señalados. 
15 EL NORTE. Martes 30 de Noviembre de 1982. Página 8 D. 
La última mención (me sigue pareciendo sumamente raro que sólo halla aparecido un 
artículo sobre este ciclo de conferencias), sobre estas conferencias fue la siguiente: 
Ciclo de conferencias sobre la Biblioteca Universitaria en Nuevo León 
La Biblioteca Universitaria-Capilla Alfonsina organizó del 29 de noviem 
bre al 3 de diciembre un Ciclo de Conferencias sobre la historia de la Bi 
blioteca Universitaria en Nuevo León. El 29 de noviembre, a las 10 de la 
mañana, el Rector de la UANL, doctor Alfredo Piñeyro López, declaró 
inaugurado el Ciclo. Por su parte, el profesor Celso Garza sustentó la con 
ferencia 'Los acervos bibliográficos de carácter histórico de la UANL*. El 
mismo día por la tarde, el erudito presbítero Rafael Montejano y Aguinaga 
habló sobre 'Bibliófilos Mexicanos*. El día 30, el profesor Israel Cavazos 
disertó sobre 'La historia del libro en la cultura nuevoleonesa'. Sobre la 
nueva Biblioteca Jurídica Dr. Abelardo A. Leal, hablaron el Lic. Ernesto 
T. Araiza, de la Facultad de Derecho, y el señor Manuel Uribe, del Depto. 
de Procesos Técnicos de la propia Capilla, el 2 de diciembre. El día 3 fina 
lizó el Ciclo el maestro Porfirio Tamez abordando la temática 'Presente 
y futuro de la Biblioteca Universitaria'. Felicitamos a la Capilla Alfonsi 
na por esta actividad que, según el profesor Celso Garza, fue como un 
'retiro espiritual* para los bibliotecarios universitarios16. 
2.1.4 Año 1983. 
2.1.4.1 4o. Taller de Servicios Bibliotecarios 
Este Cuarto Taller de Servicios Bibliotecarios, como ya fue tradición, se realizó en julio 
y agosto, "reuniendo en esta ocasión a 85 personas de las cuales el 80% (68) eran 
empleados universitarios y el 20% restante (17) procedía de otras instituciones".17 Y el 15 
de julio apareció una amplia entrevista al Lic. Tamez y en ella se le da otro enfoque a este 
taller, es decir, ya no solamente como curso de capacitación para los bibliotecarios sino que 
16 Boletín Informativo AMBAC/Nuevo León. Año II. Monterrey. Feb. 83. Número I. 
17 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1982 Septiembre 1983. Página 88. 
se empieza a vislumbrar la panorámica de formación de usuarios, es decir, la formación del 
estudiante mismo. Veamos el enfoque: 
En cuestión de técnicas de investigación y sistemas bibliotecarios, no sólo 
quienes están estrechamente relacionados con esta labor tienen la obliga 
ción de actualizarse y de renovar sus conocimientos. También los es tu 
diantes, sobre todo los que cursan carreras profesionales dentro del área de 
humanidades y ciencias sociales, deben conocer y manejar las técnicas de 
la investigación y saber aplicarlas a sus trabajos. Ya que ellos, quienes con 
frecuencia realizan investigaciones, podrían encontrar en las técnicas, s o -
bre todo en las de bibliotecología, herramientas suficientes que pudieran 
X 
auxiliarlos. Pensando en ofrecer a la comunidad estudiantil y a los emplea 
dos bibliotecarios cursos de capacitación y actualización que puedan ayu 
darlos en sus labores, la Capilla Alfonsina y Biblioteca Central de la 
UANL ofrecerá un taller. (...) 'Con este taller se pretende que la gente que 
trabaja en las bibliotecas de la universidad, ya sea personal nuevo o que ya 
tiene tiempo, actualice o conozca todo acerca de las técnicas de la investi-
gación de la bibliotecología. Sin embargo, los talleres no sólo van dirigí 
dos a esa gente, sino también a los estudiantes del área de humanidades, 
como son los de filosofía, sociología y letras, quienes constantemente reali 
zan investigaciones y necesitan conocer técnicas que puedan ayudarlos a 
tener mayor fluidez en lo que realizan', dijo Tamez. Quien además explicó 
que los talleres a este tipo de alumnos no sólo los ayudará a realizar mejor 
los trabajos de una materia específica, sino a perfeccionar lo que han a— 
prendido dentro de los talleres de investigación. 'Son cursos que además 
de ayudar a la gente que trabaja en bibliotecas, pueden ser útiles para me 
jorar las técnicas de investigación de los estudiantes en general, quienes 
podrán aplicar lo que aquí aprendan a su propia especialidad', aclaró. 
Tamez expresó que ellos desean que los estudiantes vean en la Biblioteca 
Central y Capilla Alfonsina, como un laboratorio en el que puedan encon-
trar material que los ayude a realizar sus trabajos y en donde puedan traba 
jar desarrollándose profesionalmente. 'Es por eso que los talleres nos per-
miten dar a conocer lo que aquí se tiene, sobre todo a los estudiantes. N o -
sotros queremos que conozcan el alcance de cada obra de consulta que a-
quf se tiene. 'Indudablemente para el bibliotecario será fácil saber cuantas 
obras se tienen y el alcance de cada una. En cambio, para el estudiante el 
esfuerzo será mayor. Sin embargo, creemos que tomando cursos como es-
tos podremos abrirle un panorama que no conocían. 'Nosotros queremos 
enseñarles que sus investigaciones podrían comenzarlas con nuestras obras 
de consulta, que para muchos serán desconocidas pero que después mane-
jarán bien18. 
Hasta aquí la nueva panorámica, pero si la confrontamos con la descripción de las 
materias dadas en la siguiente reseña aparecida tres semanas mas tarde, veremos que no 
coincide con este nuevo enfoque. Son las materias y sus contenidos tradicionales. 
En esta amplia reseña aparecida en EL NORTE se da como: 
a) Objetivo del curso: que los encargados de bibliotecas cuenten con elementos básicos 
sólidos para la atención de las mismas. 
b) Materias que se impartieron y descripción de las mismas. 
Introducción a la Bibliotecología. Visión general de esta área, definición de 
conceptos y principios, su participación en el proceso educativo formal e informal. 
Consulta. Consiste en el análisis teórico-práctico de los instrumentos bibliográficos 
utilizados en el servicio de consulta y orientación al usuario. 
Publicaciones Periódicas. Panorámica de características y clases, su importancia en la 
labor de investigación, organización y utilización. 
Organización Bibliográfica. Definición de conceptos, relación con los servicios al 
público, asignación de encabezamientos de materia, elaboración de registros 
bibliográficos, proyecciones de automatización. 
18 EL NORTE. Viernes 15 de Julio de 1983. Página 13 D. 
c) También se añade que el curso se elaboró por la necesidad de capacitar al personal 
bibliotecario tanto de la Universidad como de la localidad y que entre esas necesidades 
están la actualización de conocimientos y el ejercicio de los mismos. 
d) La duración del curso fue de 5 semanas y culminó el 29 de agosto.19 
Por lo tanto, este curso se ofreció del 25 de julio al 29 de agosto. El horario fue de las 
9:00 a las 13:00 horas, sin incluir los laboratorios. Las clases fueron impartidas por Manuel 
Uribe, Vicente Sáenz y Porfirio Tamez. Cada curso duró una semana y el de organización 
bibliográfica dos.20 
2.1.4.2 Programa de Desarrollo y Formación Técnica de Personal para 
Bibliotecas Públicas de los Estados de la Frontera Norte. 
Este curso se dio como apoyo al Programa Cultural de las Fronteras de la Subsecretaría 
de Cultura de la Secretaría de Educación Pública. Asistieron a el 28 personas, mismas que 
provenían de 14 ciudades de los 6 estados de nuestra frontera norte, representando a 20 
Instituciones, de éstas 17 (85%) eran bibliotecas Públicas y 3 (15%) de otro tipo. La 
primera fase de este curso se celebró en el período 21 de noviembre - 2 de diciembre de 
1983.21 
Revisé el mes de noviembre de 1983 de los periódicos EL NORTE, EL PORVENIR y EL 
DIARIO DE MONTERREY y no viene nada relacionado con este curso. Lo obtenido fue la 
copia de cuatro páginas mecanografiadas, en papel membretado de la CABU y firmadas por 
19 EL NORTE. Domingo 7 de Agosto de 1983. Página 15 D. 
20 EL NORTE. Viernes 15 de Julio de 1983. Página 13 D. 
21UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1983 Septiembre 1984. Página 128. 
el Lic. Porfirio Tamez, el 27 de octubre de 1983. Éstas forman parte del archivo personal 
del Lic. Abraham Ibarra. La información textual acerca de este curso es la siguiente: 
Con el propósito de reducir al mínimo ios proBíemas que ocasionaría una prolongada ausencia de ios 
centros de trabajo parparte de (os asistentes ai curso, se fia pensado dividido en dos etapas de 2 semanas 
cada una. La primera de ellas se llevaría a cabo deí 21 de 9{pviembrt al 2 de Diciembre de 1983. La 
segunda etapa se definiría en Base a Cas posibilidades de (os asistentes y en el mas corto plazo. (Por (o 
tanto, se cubriría un mínimo de 20 (toras dase para cada materia además deí número necesario para (a 
soíucián de ios íaboratorios. Las ciases darían inicio el 21 de Noviembre a (as 8: fas., siendo (a jomada de 
traóajo de 8 (ioras (Rañas de (unes a viernes. Las inscripciones se efectuarían del 14 al 18 de ¡Noviembre 
en id ¡Dirección de la propia Capilla Alfonsina. 
cusyycuLO 
Las materias a impartir en el programa serían: 
la.^ASE, 
21 <HpV. - 2 D1C. 1983 
i^jxcymiccióoi^ LA 'Bi'BLicmcoLogíA 
SERVICIOS AL ¡PÚBLICO 
TWBLICACIOO&S FEíKJ&DiaiS 
O^A9tlZACIÓ9l'BI<BLIOQ'KÁJICA I 
2a. 7ASE 
fecha pendiente de determinar. 
Am(I9(fSSR^CláK.tI>E BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
CCfXSULTA 
SELECCIÓ9{jy ADQ^UISICI&HjDL MmiRJAL'ES 
O^J^ilZACIÓKBIBLIOg^RÁflCA II 
tn (o referente a servicios automatizados de información (a IIAD^L tiene acceso al Servicio SECOBI, 
permitiendo esto agilizar (as tareas de Consulta i incluso ilustrar (a enseñanza recibida. 
REQUISITOS ZTE 
Sería deseable con (a intención de (ograr un grupo homogéneo y favorecer el proceso 
que (os asistentes al Programa reunieran al menos uno de (os siguientes requisitos: 
1. ¡Preparatoria o equivalente 
2. Estudios de 'Educación Media Básica y 3 años de experiencia en el Servicio BibUotecario. 
PZKIFIL PROCESIONAL <DEL <£g$£SM)0 
Se espera que el egresado al término del programa sea capaz de: 
1. Comprender (a organización de (as Bibliotecas Públicas y su importancia como recurso educativo y 
cultural de (aSociedadde (a que forma parte. 
2. Adquirir e inventariar (os materiales bibliográficos y audiovisuales de la Biblioteca en (a que preste 
sus servicios; 
3. Organizar técnicamente los materiales Bib(iográficos y audiovisuales adquiridos por (a Bibdoteca; 
4. Proporcionar servicios de circulación yfotodupdcación; 
5. Prestar servicios de consulta 6ásica y preparar (ñbdografías; y 
6. formular informes estadísticos mediante el registro de (os datos relevantes para la Biblioteca. 
CCfttymQVO QW&2&L ¡PE LAS MATELAS Q¡WE COT&OZMMCLL CIVK&ICÜLO 
Introducción a (a 'BibGotecología. Se analizará en el curso el panorama general de la Hiétiotecoíogía, 
sus principios, conceptos y métodos; sus actividades más importantes y la repercusión en (a sociedad. 
Servicios al ¡Público. Se considerará su filosofía, organización y principales servicios: circulación (en 
sala, a domicilio e inteHnSfíotecaria), consulta (manejo de ficheros, elaboración de bibliografías, aspectos 
generales de obras de referencia); promoción de (os servicios bibliotecarios y enseñanzas deluso de (a 
'Biblioteca. 
!Pubücaciones ¡Periódicas. Se estudiará la naturaleza, historia, importancia y aspectos relacionados con 
(a obtención, organización y circulación de estos materiales. 
Organización ¡Bibliográfica I. Aspectos teórico - prácticos de (a catalogación descriptiva, clasificación 
decimal lyEWEy, utilización de encabezamientos de materia y elaboración de registros bibliográficos. 
Administración de 'Bibliotecas ¡Públicas. ¡Principios y técnicas administrativas aplicadas a (a solución 
de (os problemas y actividades de (as BibCwtecas ¡Públicas. 
Consulta. Análisis teórico -prácticos de las principales obras utilizadas en el Servicio de Consulta, 
Selección y Adquisición de Materiales. Se considerarán los principios teórico - prácticos, así como 
herramientas bibliográficas que fundamentan esta actividad en (a 'Biblioteca. 
Organización ¡Bibliográfica II. Se profundizarán (os contenidos, teórico-prácticos, deí curso 
Organización ¡Bibliográfica I.22 
2.1.5 Año 1984. 
2.1.5.1 la. Fase del Curso Técnico de Bibliotecología 
Se inició este año de 1984 con los cursos de verano en bibliotecología, mismos que se 
realizaron durante tres veranos. Esta actividad se realizó "en apoyo a la formación de 
22 Archivo Personal Abraham Ibarra. 
bibliotecarios de las dependencias de la UANL, se llevó a cabo del 9 de julio al 17 de 
agosto. Se inscribieron inicialmente 98 personas, pero concluyeron sus estudios, debido a 
procesos de autoselección, 63 alumnos. La segunda fase de este programa se celebrará en el 
verano de 1985".23 
El 10 de julio de 1984 salió la información del curso en EL DIARIO DE MONTERREY, 
pero lo inusual fue que apareció tanto en la página 2 B, como en la 3 C, aunque esta última 
es la más completa. He aquí los datos del curso: 
UANL Inicia cursos para bibliotecarios 
Para preparar personal a nivel técnico, eficiente y dinámico en la solución 
délos problemas de la biblioteca fue inaugurado el quinto Curso de Vera 
no de Bibliotecología en la UANL. Lo anterior lo expresó Porfirio Tamez, 
director de la Capilla Alfonsina al hacer la declaratoria inaugural del even 
to quien agregó que las inscripciones a este curso tuvieron un gran éxito. 
'Fue tanto el entusiasmo por participar en este evento que nos vimos obliga 
dos a rechazar más de 60 solicitantes' dijo (...) Agregó que cada día las per 
sonas muestran (mayor) interés por participar en el campo de la biblioteco 
logia y por ello es que en este curso se tratará de dar solución a sus inquie-
tudes (...) Explicó que el curso se programó para tres veranos contando 
con cuatro materias cada verano y se impartirá a un total de 110 alumnos24. 
Veamos la siguiente en donde aparece la información más completa: 
Inicia curso de bibliotecología en la Capilla Alfonsina 
Con el único fin de capacitar al personal que auxilie en las labores técnicas 
23 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1983 Septiembre 1984. Página 128-129. 
24 EL DIARIO DE MONTERREY. Martes 10 de Julio de 1984. Página 2 B. 
de las bibliotecas públicas y privadas, ayer se dio inicio a los Cursos de Bi 
bliotecología, que se imparte en la Capilla Alfonsina. El director de la Capi 
lia Alfonsina, licenciado Porfirio Tamez So lis, informó que ésta es la pri 
mera fase del curso de verano de bibliotecología, que es impartido durante 
tres veranos para poder complementar la capacitación total de los interesa 
dos en esta labor. Como señaló anteriormente, el curso consta de tres fases, 
en las cuales se les imparten a los alumnos cuatro materias como lo son: In 
traducción a la Bibliotecología, por el licenciado Abraham Ibarra; Admini 
tración de Bibliotecas, por el licenciado Porfirio Tamez; Servicios al Pu 
blico, por la licenciada Mayte Casillas y Procesos Técnicos I, por el licen 
ciado Vicente Saénz. La duración del curso, indicó, es por seis semanas, 
en las cuales los estudiantes aprenden por medio de la teoría y la práctica, 
todo lo relacionado con los procedimientos de una biblioteca. 'Nuestro 
objetivo es capacitar a la gente a nivel técnico, y a través de la teoría y la 
práctica, el estudiante estará en posibilidades de desarrollar esta labor, sa 
brá como superar las fallas y conocerá los procedimientos para realizar las 
tareas que comprende una biblioteca' (...) Otro punto importante, dijo, es 
que los cursos están dirigidos a todos los bibliotecarios de la propia uni 
versidad, así como de las bibliotecas públicas y privadas. 
Por otra parte, mencionó, que en este año se inscribieron 110 personas, 
tanto de bibliotecas de la UANL, la Secretaría de Educación Pública y de 
el CETIS. Sin embargo, manifestó que debido a la gran demanda que ha te 
nido el curso, se tuvo que rechazar a otras 50 solicitudes más que nada por 
la falta de espacio en donde impartir las materias. Tamez Solíz, añadió que 
los únicos requisitos para ingresar al curso, son el de tener estudios miní 
mos de preparatoria y no experiencia, pero deseable en el funcionamiento 
de una biblioteca. La evaluación del curso, explicó, es una calificación míni 
ma de 80 como pase para cada una de las materias aunado al nivel de a 
prendizaje (...) Para concluir, el licenciado Tamez Solíz, manifestó que con 
el curso teórico-práctico de bibliotecología, se pretende que los estudiantes 
conozcan los elementos técnicos que conllevan una actividad bibliotecaria 
y para que los pongan en práctica en la biblioteca es decir, que además de 
aprender, los lleve a cabo25. 
La última noticia que pude rescatar fue la aparecida en EL NORTE del martes 24 de 
julio en la página 7 D. No agrega nada nuevo a lo ya expuesto. De este mismo periódico 
25 EL DIARIO DE MONTERREY. Martes 10 de Julio de 1984. Página 3 C. 
únicamente hay en existencia en la CABU el día 4 y 5 y del 20 en adelante. EL PORVENIR 
empieza a partir del sábado 21 de julio. 
2.1.5.2 Curso Básico de Entrenamiento para el Personal de Bibliotecas 
Públicas en el Estado de Nuevo León 
Este curso se dio "como respaldo a la Dirección General Adjunta de Bibliotecas de la 
Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública. Se contó con la asistencia 
de 49 personas representantes de 37 Bibliotecas Públicas de 11 municipios del Estado de 
Nuevo León. Julio 23 a Agosto 3 de 1984"26. La información completa referente a este 
curso véase en la página 192. 
2.1.5.3 Programa de Desarrollo y Formación Técnica de Personal para 
Bibliotecas Públicas de los Estados de la Frontera Norte 
De este Programa de Desarrollo dice Porfirio Tamez: "Se concluyó este programa con la 
celebración de su segunda etapa los días 19 a 30 de noviembre de 1984. A ésta asistieron 28 
personas de 14 ciudades de los 6 estados de la frontera norte de México".27 
Revisé el mes de noviembre de 1984 de los periódicos EL NORTE, EL PORVENIR y EL 
DIARIO DE MONTERREY. De éste último sólo se encuentra en la CABU el tomo de la 
segunda quincena y no apareció ningún artículo relacionado con este curso. 
2.1.6 Año 1985. 
2.1.6.1 2a. Fase del Curso Técnico de Bibliotecología 
26 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1983 Septiembre 1984. Página 128-129. 
27 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1984 Septiembre 1985. Página 158. 
En este año de 1985 se llevó a cabo la segunda fase del Curso Técnico y de nuevo me 
encuentro con diversas denominaciones para designar al mismo curso. El Lic. Tamez en el 
Informe de Actividades, lo denomina Curso de Verano de Bibliotecología, en el mismo 
informe pero del 85, lo llama Curso Técnico en Bibliotecología, y Abraham Ibarra 
Fernández, titular del Departamento de Educación e Investigación Bibliotecológica de la 
CABU, lo denominó Segundo Curso de Bibliotecología. También lo encontré como 
Segunda Etapa del Curso de Bibliotecología. Quizá no sea significativo, pero para mí si lo 
es, porque denominaciones distintas me inducen a pensar en cursos distintos. Aclarado el 
punto continuemos. 
De esta segunda fase ya no hubo la difusión que habían tenido los anteriores. Revisé los 
meses de julio y agosto de los siguientes periódicos: EL NORTE, EL PORVENIR y EL 
DIARIO DE MONTERREY y únicamente localicé dos notas. Ambas fueron dadas por 
Abraham Ibarra Fernández. 
La información proporcionada en los artículos con respecto al curso fue: 
a) Objetivo: Cubrir las necesidades de personal bibliotecario capacitado a nivel de 
bibliotecas especializadas o universitarias. 
b) Número de participantes: Alrededor de 39 personas. 
c) Duración: Cinco semanas e integrado por un total de tres etapas. 
d) Materias: Cinco. (Clasificación L. C., Encabezamientos de Materia, Consulta, 
Comunicación y Catalogación). 
e) Maestros: Felipe Filiberto Martínez Arellano, Lyn Syrett, Abraham Ibarra, María Esther 
Casillas Méndez y Cleotilde Tejeda. 
f) Preparación mínima de los participantes: Bachillerato. 
g) Procedencia de los participantes: UANL, UR, Universidad Agraria Antonio Narro y 
Universidad Autónoma de Coahuila. 
h) Horario: Diario de 8:00 a 12:00 y por las tardes los laboratorios.28 
El siguiente artículo en donde se menciona al curso, añade solo que los participantes son 
mas de 40, que el curso es cerrado, es decir, únicamente lo toman quienes lo iniciaron, que 
finalizará en el verano del 86. A Lynn Syrett la denominan Lynnsyrett W., y por último que 
la duración de cada materia es de una semana. Para finalizar, durante la búsqueda de la 
información en los periódicos acerca de este curso, me topé con una página completa, 
parece publicidad pagada por la propia universidad y tiene el siguiente título: Presencia de 
la universidad en la comunidad y la producción, y ahí también se menciona al curso. 
Veámoslo: 
En la segunda ceremonia, el Dr. Piñeyro López inauguró la Segunda Etapa 
del Curso de Bibliotecología que ofrece la Capilla Alfonsina en un período 
de tres años. Acompañaron al rector el Lic. David Galván Ancira, vice-rec 
tor de la Unidad Linares, el Lic. Raúl Rangel Frías, director de la Unidad 
de Servicios Educativos a Descentralizar de la S.E.P. y el director de la Ca 
pilla, Lic. Porfirio Tamez Solís. Dentro de la ceremonia, a la cual asistió 
un grupo de jefes de bibliotecas de la entidad de otros estados, la Lic. Mar 
tha Flores de Nuncio, presidenta de la Asociación de Bibliotecarios de Ins 
tituciones de Enseñanza Superior de Investigación, hizo un reconocimien-
to público al rector, a nombre de los integrantes de las asociaciones de bi-
bliotecarios ahí reunidos. Posteriormente el Lic. Tamez afirmó que en el 
período del Dr. Piñeyro López, desde el primer plan de trabajo que trata-
ron hasta la fecha, el Rector ha dado su apoyo no sólo a los bibliotecarios 
28 EL NORTE. Martes 2 de Julio de 1985. Página 7 D. 
29 EL DIARIO DE MONTERREY. Miércoles 3 de Julio de 1985. Página 3 C. 
de la Universidad, sino a las asociaciones existentes fuera del Estado. Por 
su parte, durante la declaratoria inaugural, el ejecutivo universitario dijo 
que pretenden que la biblioteca sea un sitio donde el conocimiento se bus 
que por el conocimiento en sí, no por una situación transitoria. 'Por ello 
hicimos lo imposible para desarrollar nuestras bibliotecas, para que fuera 
el punto de partida de cualquier creación de conocimiento nuevo, basada 
en la investigación científica en todos sus campos'30. 
Y en realidad siempre se ha manejado que la mejor época de la CAPILLA 
ALFONSINA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA y por ende de los bibliotecarios, fue 
durante el rectorado del Dr. Alfredo Piñeyro López y del Director de la misma Porfirio 
Tamez Solís, claro, aunque ambos tengan sus detractores, -beneficios de la democracia-. De 
ahí, que sea lógico y hasta justificado el mencionado reconocimiento al Dr. Piñeyro casi al 
término de su gestión. 
2.1.7 Año 1986. 
2.1.7.1 3a. Fase del Curso Técnico de Bibliotecología. 
Los periódicos de julio de 1986 están en muy mal estado, incompletos y ¡tampoco están 
empastados! Me pregunto si hubo información del curso del 86 y no puedo afirmarlo o 
negarlo con certeza. El que se encontraba en inmejorables condiciones fue EL DIARIO DE 
MONTERREY, pero su lomo -siempre el pero- mide más de 10 cm., de ancho, por lo que 
palabras completas de inicio de renglón no pude recuperar y en él sólo encontré un artículo. 
Los datos acerca del curso son los siguientes: 
a) Las materias y los maestros: 
30 EL PORVENIR. Domingo 21 de Julio de 1985. Página 4 B. 
Publicaciones periódicas Vicente Sáenz 
Encabezamientos de materia Felipe F. Martínez 
Clasificación L. C. Felipe F. Martínez 
Técnicas de investigación documental Porfirio Tamez 
b) Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, 
d) Duración de cada curso: Una semana31. 
2.1.7.2 Curso Nacional de Adiestramiento para Personal No Profesional de 
los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales. 
Primera Etapa 
La Dirección General de Investigación Científica y Superación Académica de la 
Secretaría de Educación Pública apoyó la celebración del Curso Nacional de 
Adiestramiento para Personal no Profesional de los Sistemas Bibliotecarios de las 
Universidades Públicas Estatales (CNAPNP), tomando en consideración los acuerdos y/o 
recomendaciones de las reuniones de Responsables de Bibliotecas de Universidades 
Públicas Estatales, así como la urgente necesidad de contar con personal capacitado para 
hacer frente a las exigencias de manejo y suministro de información. 
Para tal efecto, Josué Aranda, Constanza Pérez, Josefina Tovar y Juan Ignacio Piña, de 
las Universidades de Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, integraron un currículo de 
seis materias (Introducción a la Bibliotecología, Adquisiciones, Catalogación, Clasificación 
L. C. y Encabezamientos de Materia, Clasificación Dewey y Encabezamientos de Materia, 
31 EL DIARIO DE MONTERREY. Lunes 21 de Juüo de 1986. Página 4 C. 
Servicios al Público y Publicaciones Periódicas) y desarrollaron los programas para cada 
una de ellas. 
La Subdirección de Apoyo a la Difusión, estableció cuatro sedes (Hermosillo, Sonora; 
Zacatecas, Zac.; Jalapa, Veracruz y Monterrey, Nuevo León) dividiendo el país en cuatro 
regiones. Los estados comprendidos en la sede Monterrey fueron: México, Hidalgo, 
Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esta misma Subdirección 
de Apoyo a la Difusión de la Dirección General de Investigación Científica y Superación 
Académica, recomendó que: 
a) Se implementara el curso en dos etapas. La primera del 28 de julio al 29 de agosto 
de 1986 y la segunda del 12 al 30 de enero de 1987. 
b) Se ofrecieran las mismas materias en cada sede: Catalogación, Encabezamientos de 
Materia y Clasiñcación Dewey o L. C. , según conviniera a cada sede y en función 
del sistema empleado por las Bibliotecas de la región. 
c) Se utilizaran los programas que para tal efecto se hicieron, pero haciendo las 
modificaciones o ajustes que los maestros participantes consideraran convenientes. 
d) Los maestros participantes tuvieran título profesional en Bibliotecología y 
experiencia en la docencia. 
e) Los asistentes al curso recibieran la materia Introducción a la Bibliotecología antes 
de asistir al mismo. 
f) Cada universidad enviara 3 representantes, y 
g) Dichos representantes estuvieran vinculados, por las funciones laborales que tenían 
asignadas, con las materias impartidas. 
Clasificación L. C. 
3. Juan Vela de la Sancha Clasificación Dewey Maestría en Bibliotecología 
Cada materia se impartió en las fechas siguientes: 
Catalogación 
Encabezamientos de Materia 
Clasificación Dewey y L. C. 
Del 28 de julio al 8 de agosto. 
Del 11 al 15 de agosto. 
Del 18 al 29 de agosto32. 
Ignoro la razón, pero de 1986 no encontré información en los "Informes Anuales que 
rinde la Rectoría". Localicé el Segundo Informe Anual del Período Septiembre 1985 
Septiembre 1988, pero es un resumen de lo realizado en esos tres años y no aparece 
suficientemente clara la información de los diversos cursos. De este curso, CNAPNP 
encontré un artículo en EL DIARIO DE MONTERREY y dice textualmente así: "Con la 
finalidad de aportar (sic) y capacitar el personal de bibliotecas se inició el día de ayer el 
primer 'Curso Nacional de Adiestramiento para el personal no profesional'". Por lo tanto, 
de este curso solo encontré el artículo mencionado. Y un poco adivinando los datos (por lo 
grueso del lomo) son los siguientes: 
a) Nombre: Curso nacional de adiestramiento para el personal no profesional. 
b) Dirigido a: Todos los sistemas bibliotecarios de las universidades públicas y estatales. 
c) Número de participantes: Alrededor de 25. 
32 Archivo CABU. 
33 EL DIARIO DE MONTERREY. Martes 29 de Juüo de 1986. Sección Estilo. 
d) Procedencia de los participantes: De las ciudades de México, Pachuca Hgo., Querétaro, 
San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas. 
e) Sede: Sala de Usos Múltiples de la CABU. 
f) Duración: Del 28 de julio al 29de agosto. Cinco semanas. 
g) Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.34 
2.1.8 Año 1987. 
2.1.8.1 4a. Fase del Curso Técnico de Bibliotecología. 
La información acerca de esta cuarta fase del Curso Técnico de Bibliotecología 
apareció en EL DIARIO DE MONTERREY. Los datos del mismo, según el artículo, son los 
siguientes: 
a) Propósito del curso: Capacitar a los empleados de las bibliotecas. 
b) Fecha del curso: Del 29 de junio al 17 de julio. 
c) Objetivo: Capacitación de los participantes en todas las labores técnicas que se 
desarrollan en una biblioteca. 
d) Materias: Tres. 
e) Duración de cada materia: Una semana. 
f) Materias y Maestros: Consulta II por Vicente J. Sáenz, Catalogación II por Jesús R. 
Ochoa Hdz. 
El artículo menciona que son tres las materias a impartirse pero solo aparecen las dos 
anteriores.35 
34 Ibídem 
35 EL DIARIO DE MONTERREY. Lunes 29 de Junio de 1987. Página 5 C. 
En el Informe de Rectoría se consigna que se celebró la última etapa de este Curso 
Técnico de Bibliotecología, iniciado en 1984. Lo finalizaron un "total de 32 personas"36 y 
durante la clausura del curso se celebró una mesa redonda, en el vestíbulo de la CABU, en 
ñ » 
donde se "tuvo como finalidad describir 'el perfil del bibliotecario del futuro'". Esta 
información la localicé en los tres periódicos de la localidad, en uno es breve y en los dos 
siguientes es amplia pero con infinidad de errores. Reconstruyéndolo paso a señalar lo más 
significativo. 
En la mesa redonda participaron Porfirio Tamez Solís, Director de la CABU; Miguel 
Ángel González, Coordinador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras; 
Georgina Arteaga, Directora del Centro de Información de la Facultad de Medicina; María 
de los Angeles Pozas, Coordinadora del Colegio de Sociología de la Facultad de Filosofía y 
Letras y Vicente Sáenz Cirios, Director de Bibliotecas de la UDEM. 
María de los Angeles Pozas dijo que " el bibliotecario debe de encargarse de producir 
una cultura de biblioteca, que contenga los significados sociales que hacen que la gente se 
motive y asista a la biblioteca".38 Georgina Arteaga, como hasta la fecha, ya manejaba el 
concepto de venta de la información, dice: 
'Veo mi papel como el de un vendedor y el usuario como el de un compra 
dor', expresó,'si quiero que mi negocio triunfe tengo que vender bien, 
promocionar mis libros, orientar a los nuevos lectores. 'Creo que este per-1 
sonal debe poseer una preparación especializada y estar capacitado para 
36 UANL. Segundo Informe Anual del Período Septiembre 1985 Septiembre 1988. Que rinde la Rectoría. 
Septiembre 1988. Página 5. 
37 EL DIARIO DE MONTERREY. Domingo 26 de Julio de 1987. Página 6 C. 
38 EL PORVENIR. Sábado 25 de JuUo de 1987. Página 4 C. 
emplear mecanismos que le permitan hacer disponible la información, no 
importa donde se encuentre, y tiene que pensar cada día en ampliar el ser-
vicio que ofrece'. Explicó que si en la biblioteca no hay la información 
que el estudiante o investigador solicita, el encargado debe saber donde 
encontrarla para orientar al usuario".39 
El bibliotecario es un vendedor de servicios y de su labor dependerá el éxi 
to de la empresa. 'La información cuesta, pues es necesario preparar a las 
personas que van a poner a disposición del usuario el material que este re 
quiere; es necesario por lo tanto que posea -el bibliotecario- amplia cultu-
ra, educación generalizada y alto conocimiento tecnológico que le permita 
tener la información de manera expedita, clasificada, completa y recuperar 
todo tipo de información que se requiere en un momento dado'.40 
Miguel Ángel González señaló 'que el trato que recibe un estudiante y un maestro o 
investigador no es el mismo y un bibliotecario debe tratar a todos por igual, con el respeto y 
cortesía que merece todo ser humano y ese no es siempre el caso' (...) algunos, agregó, dan 
la impresión de que el usuario es su enemigo, que va a la biblioteca a robar, a maltratar o a 
dañar los libros, que ellos consideran como un patrimonio valioso. Otros se sienten dueños 
del acervo y ejercen ciertos chantajes sobre el usuario".41 A su vez, Vicente Sáenz Cirios: 
Expresó que el bibliotecario debe ser administrador de la información, así 
mismo, debe de estar preocupado por su preparación constante. Igualmente 
debe de tener espíritu de servicio a toda prueba, debe de ser agresivo, tam 
bién debe de saber hacer uso de la tecnología moderna, comprometido con 
sigo mismo, con la comunidad inmediata y con la sociedad en general. Así 
mismo, debe estar preocupado por todos los avances del conocimiento en 
general y (...) debe poseer un gran espíritu de responsabilidad".42 
39 EL NORTE. Sábado 25 de Julio de 1987. Página 11 D. 
40 EL PORVENIR. Sábado 25 de Julio de 1987. Página 4 C. 
41 EL NORTE. Sábado 25 de Julio de 1987. Página 11 D. 
42 EL DIARIO DE MONTERREY. Domingo 26 de Juüo de 1987. Página 6 C. 
Porfirio Tamez Solís, en su papel de Director de la CABU, planteó los lincamientos 
generales sobre los que versaría la mesa redonda y la conclusión acerca del perfil del 
bibliotecario del futuro fue que éste: "debe ser una persona con preparación especializada, 
tener amplios conocimientos sobre ciencia, tecnología y humanidades, experiencia en 
investigación y conocer profundamente al usuario de las bibliotecas y las necesidades 
sociales de su comunidad".43 
2.1.8.2 Primer Curso Nacional de Adiestramiento para Personal No 
Profesional de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades 
Públicas Estatales. Segunda etapa 
En este año, Porfirio Tamez Director de CABU, afirma: "nos hemos fortalecido en 
programas de capacitación de personal en Bibliotecología a nivel técnico, lo que nos coloca 
a la cabeza de esta actividad en el norte del país".44 Los hechos anteriores lo confirman. 
Hasta la fecha no ha habido, ni aquí en la UANL ni en ninguna otra institución pública o 
privada, otra dependencia que se haya dado a la tarea de impartir en forma continua y 
permanente capacitación en el área bibliotecológica. En esta misma fuente se anota que este 
"primer CNAPNP de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales. 
Segunda etapa. Se celebró del 12 de enero al 6 de febrero del presente año y se contó con la 
participación de 29 personas provenientes de Bibliotecas Universitarias de los estados de 
México, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León" 45 En 
cambio, en el Informe de la Segunda Etapa llevada a cabo del 12 de enero al 6 de febrero 
43 EL NORTE. Sábado 25 de Julio de 1987. Página 11 D. 
44 UANL. Segundo Informe Anual del Período Septiembre 1985 Septiembre 1988. Que rinde la Rectoría. 
Septiembre 1988. Página 1. 
45 Ibid. Página 5. 
de 1987, se anota que participaron 29 personas (hay dos referencias a esa cifra) y que 
también participó el Estado de México. 
Informe de la Segunda Etapa llevada a cabo del 12 de enero al 6 de febrero de 1987. 
La segunda etapa del CNAPNP de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades 
Públicas Estatales se llevó a cabo del 12 de enero a 6 de febrero de 1987 en la CABU y fue 
la continuación de la primera etapa celebrada del 28 de julio al 29 de agosto de 1986. 
Participaron en esta segunda etapa del CNAPNP, los Sistemas Bibliotecarios de la: 
Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Estuvo ausente el Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. Las materias impartidas, las fechas de cada uno de los cursos, el total de horas de 
que constó cada materia y los maestros que las impartieron fue como sigue: 
MATERIAS FECHA HORAS MAESTROS 
Publicaciones Periódicas 12 al 16 de enero 40 hrs. Porfirio Tamez S. 
Adquisiciones 19 al 23 de enero 40 hrs. Porfirio Tamez S. 
Servicios al Público 26 de enero al 6 de febrero 80 hrs. María Esther Casillas M. 
Así pues, asistieron por estado los siguientes: 
ESTADOS CANTIDAD 
Nuevo León 2 
Tamaulipas 4 
Hidalgo 5 
S. L. P. 6 
Coahuila 7 
Querétaro 6 
TOTAL 3046 
2.1.8.3 Segundo Curso Nacional de Adiestramiento para el Personal No 
Profesional de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades 
Públicas Estatales. Primera Etapa 
Como el título lo indica, esta fue la segunda ocasión en que se ofreció este curso y 
tomando en consideración los acuerdos de la Tercera Reunión Nacional de Responsables de 
Bibliotecas de Universidades Públicas Estatales celebrada en Cuernavaca, Morelos del 28 
al 30 de octubre de 1986, se implementaron algunas modificaciones. Estas fueron: 
a) Se redujo en la sede Nuevo León, el número de universidades a atender. En esta 
ocasión, la zona noreste comprendió a Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. 
b) Se creó una quinta sede, la de San Luis Potosí, la cual quedó conformada por las 
Universidades de México, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. 
c) Se inscribió al personal recomendado por cada universidad, independientemente de si 
cumplía o no con los requisitos acordados, pues se partió del principio de que se 
capacitaría al personal disponible en las Bibliotecas, y 
46 Archivo CABU. 
d) La Segunda Etapa, de este Segundo Curso, se ofreció en cada Universidad participante 
con el compromiso para las Sedes de proveer lo necesario para su implementación. 
Por ende, la Segunda Etapa de este Segundo Curso se celebró del 29 de junio al 31 de 
julio de 1987 contando con la asistencia de 26 personas procedentes de los tres estados del 
noreste del país. En el cuadro siguiente aparece la cantidad de participantes por estado. 
ESTADOS CANTIDAD 
Nuevo León 13 
Tamaulipas 7 
Coahuila 6 
TOTAL 26 
Las materias impartidas, su duración y los maestros fueron como sigue: 
MATERIAS DURACIÓN 
Catalogación 2 Semanas. 
Encabezamientos de Materia 1 Semana 
Clasificación Dewey 2 Semanas. 
Clasificación L. C. 2 Semanas. 
MAESTROS 
Francisco Javier Alanis Nava 
Francisco Javier Alanis Nava 
Porfirio Tamez Solis 
Felipe Filiberto Martinez Arellano47 
De este curso también encontré un Boletín de Prensa, en papel membretado de la 
CABU, -nótense las diferencias- y dice así: 
La Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de (a Universidad Autónoma de 9{uevo León, con el 
apoyo de (a Sub-Secretaría de 'Educación Superior e Investigación Científica de (a Secretaría de 
'Educación ¡Pública, (levará a cabo del 29 de junio al 31 de julio la ¡Primera 'Etapa del 2o. Curso 9{acümal 
de Adiestramiento para el ¡Personal 9{p ¡Profesional de (os Sistemas 'Bibliotecarios. 
Tste curso tiene como meta capacitar, a través de sesiones teóricas y prácticas, a los empleados de las 
bibliotecas de (as universidades e institutos de enseñanza superior de (a ¡Región ¡foreste del país. 
Actualmente se cuenta con (a asistencia confirmada de personal bibliotecario de la 'Universidad 
Autónoma de TamauUpas, de (a Universidad Autónoma de Coafuiila y de la propia Universidad 
Autónoma de 9juevo León. 
Las materias a impartir son 'Encabezamientos de Materia y Catalogación, ambas a caigo del Lic. 
jesús ¡Rafael Ocfioa ¡Hernández, quien es Sub-jefe del ¡Departamento de Servicios al ¡Público de la Capilla 
Alfonsina; Clasificación L. C., que será dictada por el Lic. filiberto ¡Felipe ¡Martínez Arellano, actual 
jefe del ¡Departamento de ¡Procesos Técnicos de (a ¡Dirección general de ¡Bibliotecas de (a W^AfM y 
Clasificación ¡Dezvey que será impartida por el Lic. ¡Porfirio Tamez So(ís, 'Director de la Capilla 
Alfonsina. Cada materia será impartida con una duración de una semana, siendo Clasificación L. C. y 
Clasificación 'De-wey impartidas simultáneamente. (...) 
Los requisitos que se eligen a (os interesados en asistir al curso son e( que cuenten con estudios de 
preparatoria y laboren en alguna biblioteca.4* 
La antepenúltima información encontrada de este curso, fue la mención en el Segundo 
Informe Anua) en donde se puntualiza que "apoyado por la Secretaría de Educación Pública 
a través de su Dirección General de Investigación Científica y Superación Académica. Este 
comprende capacitación a empleados de los 3 estados del Noreste del país: Coahuila, 
Tamaulipas y Nuevo León. Asistiendo 26 personas. Julio de 1987".49 La penúltima 
información encontrada de este curso apareció en EL DIARIO DE MONTERREY el lunes 
29 de junio de 1987 en la página 3 C. Coincide con la fecha del curso, con el nombre del 
mismo, la meta es la misma que la reseñada en el Boletín, son las mismas materias y de 
nuevo aparece la incongruencia en Catalogación y Encabezamientos de Materia, ya que 
aquí también aparece como instructor Jesús R. Ochoa Hdz. (Viene una foto del Lic. Porfirio 
Tamez y al pie se lee que fue él quien dio la entrevista a los medios) La última información 
encontrada de este curso apareció en EL PORVENIR del martes 30 de junio de 1987 en la 
página 7 C. A diferencia de la anterior, esta la proporcionó Francisco Soto Armendáriz, 
auxiliar de la dirección de la Capilla Alfonsina y la diferencia estriba en que ya no se centró 
en las características del curso, sino en información mas general. Veámoslo: 
Soto Armendáriz dijo que dentro del desarrollo bibliotecario uno de los 
factores que requería atención inmediata fue la formación del personal con 
el que contaban las universidades en sus bibliotecas. 'Por eso el curso tie-
ne dos etapas, en la primera se hace énfasis a los procesos técnicos y la si-
guiente está enfocada al servicio de los usuarios'(...) En una evaluación 
acerca del sistema bibliotecario de las universidades públicas, en el país se 
observa un desarrollo disparejo, algunas dependencias como 'la UNAM, 
Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 
Universidad de Querétaro, la Universidad de San Luis Potosí y la de Pue-
bla, han alcanzado un desarrollo sobresaliente'. Agregó que mucha de la 
49 UANL. Segundo Informe Anual del Período Septiembre 1985 Septiembre 1988. Que rinde la Rectoría. 
Septiembre 1988. Página 5-6. 
importancia y desarrollo que tienen las bibliotecas universitarias se debe al 
tamaño y potencial económico de la institución. 'Para cubrir las necesida-
des de crecimiento y optimización de recursos, se creó este programa n a -
cional que pretende apoyar el desarrollo de los sistemas bibliotecarios, pe-
ro desde un enfoque regional', señaló, y agregó que por esa razón en el cur 
so se está llevando a cabo participan además de Nuevo León, Coahuila y 
Tamaulipas. 'Tratamos de solucionar el problema que enfrentan las biblio-
tecas, pero ya no son esfuerzos aislados, en la actualidad las bibliotecas es-
tán recibiendo mayor atención por parte de las autoridades para superar es 
tos problemas mediante cursos de capacitación y donación de libros', men-
cionó. Apuntó que el interés por las bibliotecas resurge a partir de que el 
presidente Miguel de la Madrid establece el plan nacional de Bibliotecas 
Públicas, en este contexto la universidad es parte fundamental en el proce-
so de la educación, por representar un área terminal. Dijo que además del 
apoyo que se ha brindado al desarrollo de las bibliotecas, hay mayor inte-
rés por parte del usuario de asistir a estos recintos*0. 
2.1.9 Año 1988. 
2.1.9.1 Segundo Curso Nacional de Adiestramiento para Personal No 
Profesional de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades 
Públicas Estatales. Segunda Etapa 
De este Segundo Curso, Porfirio Tamez dice: "la segunda y última etapa de este 
relevante Curso Nacional se llevó a cabo en diversas fechas entre los meses de agosto de 
1987 y enero del presente año (1988). Las Instituciones participantes fueron las 
Universidades Autónomas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mismas que 
coadyuvaron en la organización de 5 cursos en las ciudades de Saltillo, Torreón, Monterrey, 
Reynosa y Cd. Victoria, participando un total de 174 personas, todas ellas empleadas de las 
Universidades".51 
50 EL PORVENIR. Martes 30 de Junio de 1987. Página 7 C. 
51UANL. Tercer Informe Anual del Período Septiembre 1988. Que rinde la Rectoría. Septiembre 1988. 
La Segunda Etapa del II CNAPNP cuya sede organizadora de la Región Noreste 
correspondió a la CABU de la UANL, se llevó a cabo en varias ciudades de los Estados de 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Su fecha de apertura fue el 7 de septiembre de 1987 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas y el cierre el 27 de enero de 1988, en Torreón Coahuila. 
Se impartieron las materias correspondientes a la Segunda Etapa: Publicaciones 
Periódicas, Adquisiciones y Servicios al Público. Las materias, las sedes, los instructores y 
los asistentes a cada curso, fueron como a continuación se transcribe: 
MATERIAS SEDES INSTRUCTORES ASISTENTES 
Publicaciones Periódicas Ciudad Victoria Héctor Cortés Castillo 11 
Publicaciones Periódicas _ Torreón Héctor Cortés Castillo 26 
Publicaciones Periódicas Monterrey María Esther Casillas 29 
Adquisiciones Reynosa 
Adquisiciones Torreón 
Adquisiciones Saltillo 
Servicios al Público Tampico 
Servicios al Público Torreón 
Pedro Ramírez Pavón 22 
Porfirio Tamez 24 
Héctor Cortés Castillo 24 
Pedro Ramírez Pavón 24 
Pedro Ramírez Pavón 14 
Total de asistentes: 174 
La fecha que comprendió cada curso y sede fue como a continuación se da: 
SEDE CURSO FECHA 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
Monterrey, N. L. 
Ciudad Victoria, Tamps. 
Torreón, Coah. 
Reynosa, Tamps. 
Saltillo, Coah. 
Torreón, Coah. 
Tampico, Tamps. 
Torreón, Coah. 
ADQUISICIONES 
SERVICIOS AL PÚBLICO 
Del 17 al 21 de agosto de 1987 
Del 7 al 11 de septiembre de 1987 
Del 21 al 25 de septiembre de 1987 
Del 12 al 16 de octubre de 1987 
Del 19 al 23 de octubre de 1987 
Del 26 al 30 octubre de 1987 
Del 30 de nov. al 11 de dic. de 1987 
Del 18 al 27 de enero de 198852 
2.1.9.2 Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) 
En el verano de 1988 se da inicio al PROABI y de él dice el Lic. Tamez: "considerando 
los ocho años de experiencia que tenemos en la actividad de la Educación Bibliotecológica, 
tanto a nivel regional como nacional, fue posible hacer una revisión exhaustiva de nuestras 
prácticas internas, de tal forma que se elaboró el proyecto llamado PROABI un programa 
que pretende formar recursos humanos no profesionales en Bibliotecología principalmente 
para las bibliotecas universitarias".53 Añade que el PROABI se impartirá en 3 etapas 
anuales y constará de 12 materias, las que comprenden los aspectos teórico - prácticos, 
indispensables en el eficaz funcionamiento de las Unidades de Información. Señala que la 
52 Archivo CABU. 
" UANL. Tercer Informe Anual del Período Septiembre 1988. Que rinde la Rectoría. Sep. 1988. Página 3-5. 
primera de las 3 etapas se llevó a cabo del 4 al 29 de julio de 1988. Contó con una 
asistencia de 44 personas. De esa cantidad, 24 eran empleados de la propia UANL y los 9 
restantes procedían de diversas Instituciones tanto de Nuevo León como del estado de 
Coahuila. 
El informe incluso registra los ingresos. Por ejemplo, los ingresos generados fueron de 
$1.550.000. Por concepto de inscripciones ($50,000. Por persona) y los egresos por 
$2.668.889. Esta última cantidad se empleó en los honorarios de los instructores, en las 
lecturas de los participantes, en el material didáctico y en el 'Taller de Elementos Básicos 
para la Ejecución de la Docencia en Bibliotecología que previamente fue ofrecido a los 
maestros del PROABI"54. Así mismo, puntualiza que se eximió de pago de inscripción a 13 
personas por carecer de recursos económicos. 
La única mención que encontré de este curso fue en EL DIARIO DE MONTERREY y 
señala que durante la inauguración del mismo, en el vestíbulo de la CABU, PTS hace una 
remembranza de los primeros cursos impartidos en la UNL, es decir, los celebrados en los 
veranos del 68 - 70, añadiendo que desde la impartición de los primeros, en el año de 1980 
a la fecha, llevaban alrededor de 650 personas capacitadas en esta área. El Lic. Pedro 
Treviño García, titular del Departamento de Prensa fue el representante del Ing. Gregorio 
Farías Longoria, Rector de la UANL, mismo que hace la inauguración. Otro hecho 
significativo fue que en esta misma ceremonia, el Lic. Treviño García "entregó una presea a 
Manuel Uribe Muñiz, como un justo reconocimiento a su fructífera labor dentro de la 
bibliotecología universitaria".55 Los datos del curso que me proporciona el artículo son: 
a) Duración: Cuatro semanas 
b) Fase: la. 
c) Materias: Introducción a la Bibliotecología, Procesos Técnicos, Servicios al Público y 
Publicaciones Periódicas. 
d) Total de horas impartidas: 160. 
2.1.10 Año 1989. 
2.1.10.1 Segundo Curso Nacional de Adiestramiento para Personal No 
Profesional de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades 
Públicas Estatales. Segunda Etapa 
En el Informe que rinde la Rectoría, encontré la siguiente mención a este curso y es la 
única que encontré, dice así: "La Secretaría de Educación Pública que financia estas 
acciones ha destinado un presupuesto especial para repetir la Segunda Etapa de este 
importante Curso en las Universidades del Noreste de México. Se están haciendo los 
preparativos para celebrarlo entre los meses de septiembre y noviembre del presente año".56 
2.1.10.2 Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) Primera 
Etapa 
Del mes de julio de 1989 en el periódico EL NORTE, no encontré nada, casi no apareció 
la sección Cultural y muy pocas veces la Local. En EL PORVENIR no apareció nada 
ss EL DIARIO DE MONTERRREY. Miércoles 6 de Julio de 1988. Página 5 C. 
56 UANL. Primer Informe Anual del Período Septiembre 1988 Septiembre 1991. Que rinde la Rectoría. 
Septiembre 1989. Página 3,4. 
relacionado con este tema y en EL DIARIO DE MONTERREY si hubo varios artículos 
sobre bibliotecas pero no sobre éstos cursos. De agosto de 1989 en EL NORTE no apareció 
ni una sola página de la sección Cultural, en EL PORVENIR hubo dos notas sobre 
bibliotecarios pero no sobre cursos y en EL DIARIO DE MONTERREY, hubo varios 
artículos sobre bibliotecas pero no sobre estos cursos en CABU. Con esto quiero significar 
que pudieron haber aparecido artículos de este curso pero por las condiciones de los 
periódicos, incompletos, no pude recuperar información relacionada con el PROABI, 
Primera Etapa. Aunque también pudo haber sido lo contrario, es decir, no aparecer nada 
relacionado con este curso. En fin... En consecuencia, sólo recuperé lo siguiente: 
a) El curso se tituló: Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) Primera 
Etapa. 
b) Las materias que se impartieron fueron: Introducción a la Bibliotecología, Servicio al 
Público, Procesos Técnicos y Publicaciones Periódicas57. 
2.1.10.3 Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) Segunda 
Etapa 
En este año, por lo de Primera Etapa y Segunda Etapa, significa que al mismo tiempo 
se inició un PROABI y se dio la segunda parte del anterior, es decir, la del pasado año, 
1988. En consecuencia, es válido para esta Segunda Etapa los resultados de mis 
investigaciones en los periódicos de la localidad, reseñados anteriormente. Por lo tanto, he 
aquí la información localizada: 
a) Nombre del curso: Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) 
Segunda Etapa. 
57 Ibldem. 
b) Materias impartidas: Catalogación I, Clasificación L. C., Encabezamientos de 
Materia y Consulta I. 
En el Informe que rinde la Rectoría, encontré la referencia a estas otras materias, pero 
no se especifica qué con ellas. Yo supongo que fueron cursos a los empleados de la 
CABU, es decir, cursos internos. 
A. Inglés 
B. Introducción a la computación 
C. Ejercicios de computación 
D. Relaciones Humanas 
E. Seminario de Alfabetización 
F. Seminario de ordenación topográfica 
Y añade el citado Informe: "participando un total de 37 personas provenientes de 12 
Dependencias de la UANL, 13 de otras Instituciones y 12 particulares"58. Yo me cuestiono: 
¿Esas 37 personas en cual de los dos cursos participaron?, ¿En la Primera Etapa o en la 
Segunda? En ambos no puede ser por la seriación de los cursos. Aparte, no es factible que 
aquí estén incluidos los del Segundo CNAPNP de los Sistemas Bibliotecarios de las 
Universidades Públicas Estatales. Segunda Etapa de 1989. 
2.1.11 Año 1990. 
2.1.11.1 Segundo Curso Nacional de Adiestramiento para Personal No 
Profesional de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades 
Públicas Estatales. Segunda Etapa 
De este curso sólo encontré la siguiente información que da PTS en el Informe que rinde 
la Rectoría, dice: "La Secretaría de Educación Pública, que financia estas acciones, destinó 
un presupuesto especial para repetir la segunda etapa de este curso en las Universidades del 
Noreste de México. De esta manera, se ofrecieron cursos en las Universidades de 
Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas".59 
2.1.11.2 Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) Segunda 
Etapa. 
Se realizó la Segunda Etapa del PROABI y se impartieron las siguientes materias: 
Catalogación I, Clasificación L. C. I, Encabezamientos de Materia I y Consulta I.60 
De julio de 1990 de los periódicos EL NORTE, EL PORVENIR y EL DIARIO DE 
MONTERREY, no apareció ni siquiera la sección Cultural, en sus diversos nombres en los 
distintos periódicos. De agosto de 1990, EL NORTE está sin empastar, incompleto y "hecho 
garras". Sí hubo algunas secciones culturales, pero ningún artículo sobre estos cursos. En 
EL PORVENIR apareció muy poco la sección cultural o su equivalente y no hubo ningún 
artículo relativo al tema que nos interesa y en EL DIARIO DE MONTERREY siempre 
apareció la sección principal, seguida de locales o como es llamada en este, Metrópoli y 
finalmente Deportes. Esto significa que de 5 secciones únicamente aparecían las tres antes 
anotadas. He encontrado varios artículos en esta sección local pero ahora no tuve esa suerte. 
59 UANL. RECTORÍA. Segundo Informe Anual del Período Septiembre 1988 Septiembre 1991. Septiembre 
1990. 
Hago esta aclaración con el objeto de que quede constancia de que busqué en las fuentes 
disponibles. 
2.1.11.3 Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) Tercera 
Etapa. 
En este 1990, se llevó a cabo la segunda y tercera etapa del PROABI, es decir, como en 
el año anterior, al mismo tiempo se impartían dos cursos, sin contar al Curso Nacional. Por 
lo tanto, en el 89 se dieron tres cursos, ahora en el 90 también, ante lo cual, es muy 
significativa la reflexión de PTS en el citado Informe cuando dice: "Para la Capilla 
Alfonsina la capacitación bibliotecológica tiene un lugar preponderante en las actividades 
normales, pues (...) ofrece posibilidades de mejorar los sistemas bibliotecarios de la 
Universidad y de las demás instituciones participantes"61. Las materias impartidas en este 
PROABI, Tercera Etapa fueron: Catalogación n, Clasificación L. C. II, Encabezamientos 
de Materia Q y Consulta n. 62 Para este punto también es válida la búsqueda (y mi 
desilusión), hecha en los periódicos locales y reseñada anteriormente. 
2.1.12 Año 1991. 
2.1.12.1 Segundo Curso Nacional de Adiestramiento para Personal No 
Profesional de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades 
Públicas Estatales. Segunda Etapa 
Este tipo de cursos se impartió por primera vez en 1986 con el CNAPNP, Primera Etapa, 
continuó en 1987 y ahora fue CNAPNP, Segunda Etapa y en este mismo año se repite el 
61 ¡bídem. 
62Ibídem. 
CNAPNP, Primera Etapa, por lo tanto al año siguiente en 1988 se da el CNAPNP, Segunda 
Etapa. Se vuelve a impartir en 1989 y ahora es Segundo CNAPNP, Segunda Etapa y en 
1990 se da el Segundo CNAPNP, Segunda Etapa. Y por último en 1991 se vuelve a repetir 
el Segundo CNAPNP, Segunda Etapa. ¿En el 89,90 y 91 sólo se imparte la segunda etapa? 
¿Qué pasó con la primera? ¿Se da tres veces? ¿Hubo un error en los Informes? Veámoslo: 
1986: CNAPNP, Ia. Etapa. 
1987 : CNAPNP, 2*. Etapa 1987 : CNAPNP, 1". Etapa 
1988: CNAPNP, 2a. Etapa 
1989: CNAPNP, 2a. Etapa 
1990 : CNAPNP, 2'. Etapa 
1991: CNAPNP, 2a. Etapa. 
No encontré mas información y así estar en posibilidad de responder a estas 
interrogantes, pero esta situación no impidió que me diera cuenta, con gran asombro, que 
fueron 7 cursos de este tipo. Todo un logro para la Institución, (UANL) pero 
principalmente para la CABU y su Director PTS. Éste, acerca de este curso y de este 
período dice: 
Se concluyó con todo éxito esta importantísima tarea, logrando los siguien 
tes resultados: 
a) Capacitación de 201 empleados de 4 Universidades públicas estatales 
(Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua), mediante la contra 
tación de 9 instructores de la UANL, quienes visitaron 7 ciudades del 
norte - noreste del país, impartiendo 14 cursos que sumaron 560 horas 
clase. 
b) Diseño del programa de capacitación por cada Universidad participan 
te, razón por la cual se puede afirmar que se respondió de manera preci 
sa a los problemas que en esta área enfrentaba la institución. 
c) Optimización de los recursos asignados (10 millones), ya que el costo 
De capacitación por empleado ascendió a $49,741.25. 
d) Crear conciencia en el medio directivo y bibliotecario de las Universi 
dades visitadas, de que mediante la educación continua es factible forta 
leen y ampliar los servicios de información que son la base para el de 
sarrollo académico universitario63. 
2.1.12.2 Programa de Adiestramiento en Bibliotecología. (PROABI) Tercera 
Este, dio fin a los cursos de bibliotecología impartidos en la CABU durante el período 
en que fue director de la misma PTS. Durante esta tercera etapa se impartieron las 
siguientes materias: Catalogación n , Clasificación L. C. II, Encabezamientos de Materia II 
y Consulta II. Participaron en este curso 15 personas adscritas a 10 dependencias de la 
universidad. Incluso se tuvo la representación del Instituto Nacional de Salud Pública, cuya 
sede se localiza en Cuernavaca, Morelos.64 Porfirio Tamez señala: "con esta etapa se pone 
fin al PROABI, el cual, en un período de aplicación de 5 años, nos ha permitido detectar 
áreas que habrán de modificarse substancialmente. Los programas de capacitación 
bibliotecaria en la Capilla Alfonsina deberán continuar en bien de los servicios de 
información de nuestra Universidad".65 Veamos ahora el período de los PROABI: 
1988 : PROABI 
Etapa 
1989 : PROABI, Ia. Etapa 1989 : PROABI, 2'. Etapa 
1990 : PROABI, 2a. Etapa 1990 : PROABI, 3a. Etapa 
1991 : PROABI, 3a. Etapa. 
63  UANL. RECTORÍA. Tercer Informe Anual del Período Sep. 1988 Sep. 1991. 
64 Ibídem.  
En los periódicos ya no localicé ni un solo artículo de este curso. Julio de EL NORTE 
trae solo un artículo acerca del cierre de la Capilla por inventario, pero nada sobre el curso. 
En EL PORVENIR únicamente aparecieron dos secciones culturales y lo mismo en EL 
DIARIO DE MONTERREY. Agosto de EL NORTE, tiene ¡4 tomos! Está completa la 
sección cultural pero no hay información sobre este curso. Lo mismo sucede con los dos 
antes mencionados. He aquí el inicio, evolución y conclusión de todo un período. Que cada 
quien saque sus propias conclusiones. 
2.1.13 Años 1993-1999. 
El martes 17 de agosto de 1999 me entrevisté con el Lic. Manuel Santacruz Santos, 
Coordinador de Capacitación y Desarrollo de la Comisión Mixta de Capacitación y 
Desarrollo de la UANL. Esta dependencia es la encargada de programar los diversos cursos 
impartidos aquí en la UANL. El Lic. Santacruz me informó que en la CABU, en 1993 y 
1994 hubo un DIPLOMADO EN BIBLIOTECOLOGÍA, uno en cada año, con una 
duración de 4 meses. Dicho Diplomado constó de 4 módulos y cada módulo de un mes. Por 
lo tanto: que hubo en 1992?, en el 93 el Diplomado, en el 94 también otro Diplomado. En 
el 95, 96 y 97 me comentó, el mismo Lic. Santacruz, que hubo cursos de bibliotecología, 
dos por año, es decir, uno por semestre. Cada uno de ellos con duración de una semana. En 
el 98 se impartió el Curso Técnico de Actualización en Bibliotecología del 23 de mayo al 4 
de julio. Fue el único, ya no hubo dos. En el 99 se impartió un Curso de Bibliotecología del 
17 al 28 de mayo de 1999, y agregó que estaba programado el siguiente para octubre. 
Hasta aquí lo expresado por el Lic. Santacruz, pero en el 98, no concuerdan los datos ya 
que él me informó que se dio el Curso Técnico de Actualización en Bibliotecología del 23 
de mayo al 4 de julio y ante mi tengo la copia de una constancia en donde consta que la 
UANL a través de la CA6U otorgan la constancia a María de la Luz Vega Martínez, por su 
participación en el Taller de actualización en Bibliotecologia. Trae fecha de 5 de junio de 
1998 y lo firman el Lic. Jorge Pedraza Salinas, Director, Lic. Manuel Santacruz Santos, 
Coordinador de Capacitación y Desarrollo y los instructores Francisco Javier Alanís Nava y 
Pedro Ramírez Pavón. 
Hablé varías veces con el Lic. Santacruz, prometió buscarme la documentación referente 
a estos cursos y finalmente me confirmó, en conversación telefónica del 30 de agosto, que 
no había encontrado nada acerca de ellos. Lástima. 
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2.2 Facultad de Filosofía y Letras. 
En la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Filosofía y Letras se fundó 
en marzo de 1950. En la actualidad -1999- ofrece un Diplomado en Teatro, 7 Licenciaturas, 
5 Maestrías y en proyecto la creación de un Doctorado. 
LICENCIATURAS: 
1. Licenciado en Bibliotecología. 
2. Licenciado en Filosofía. 
3. Licenciado en Historia. 
4. Licenciado en Letras Españolas. 
5. Licenciado en Lingüística Aplicada con énfasis en Traducción y en Didáctica del 
Idioma. 
6. Licenciado en Pedagogía y 
7. Licenciado en Sociología. 
Cada una de las Licenciaturas tiene una duración de 10 semestres, a excepción de la 
Licenciatura en Bibliotecología que abarca 9. Las siete licenciaturas tienen un tronco 
común, el ABC, - Área Básica Común la cual consta de los primeros tres semestres. A 
partir del cuarto se inicia el ATI, - Área Teórica Instrumental -. 
2.2.1 Estudios formales. 
2.2.1.1 Licenciatura. 
La propuesta para la creación de la Licenciatura en Bibliotecología fue aprobada por la 
Junta Directiva de la Facultad el 5 de junio de 1984 y por el H. Consejo Universitario el 14 
de junio del mismo año.1 Los responsables de su elaboración fueron los Licenciados 
Adolfo Rodríguez Gallardo, José Héctor Franco Sáenz y Juan Ángel Sánchez Palacios. 
El 11 de junio de 1984, el Director de la Facultad de Filosofía y Letras Lic. Juan Ángel 
Sánchez Palacios envió el documento mecanografiado de la propuesta para la creación de la 
Licenciatura en Bibliotecología al Ing. Orel Darío García Rodríguez, Secretario General de 
la UANL, titulado Proyecto para la creación de la Licenciatura en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información.. Dicho documento está estructurado de la siguiente manera: 
1. Marco referencial. 
Situación y perspectivas nacionales. 
Las bibliotecas de Nuevo León. 
Bibliotecas 
Personal en servicio. 
Necesidades sociales de profesionales de información. 
Caracterización de la demanda. 
La demanda por la carrera. 
La demanda de la profesión. 
Actividades que realizará el nuevo profesional. 
2. Marco conceptual y metodológico. 
Criterios utilizados para la creación de la carrera. 
Filosofía y política educativa. 
Concepción general del Plan de Estudios. 
1 Acta No. 5. 
Plan de trabajo a seguir para la implantación y desarrollo del proyecta 
3. Los objetivos. 
Objetivo general. 
Objetivos particulares. 
4. Perfil del egresado. 
1 
Conocimiento. 
Habilidades. 
Actitudes. 
5. Estructura curricular. 
Administración. 
Organización bibliográfica. 
Area general. 
Servicios de información. 
Objetivos generales de los cursos y contenidos sintéticos. 
6. Recursos. 
7. Presupuesto. 
8. Estudio de factibilidad del proyecto. 
9. Control. 
En este documento se consigna como: 
I. Objetivo general. 
El objetivo de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, es formar 
profesionales capaces de seleccionar, adquirir, organizar y diseminar la información; 
orientar al usuario en la utilización de los recursos y servicios bibliotecarios; conocer la 
infraestructura de fuentes y recursos de información existentes; planificar, organizar, 
dirigir, controlar y evaluar los servicios financieros, humanos y materiales que hacen 
posible la operación de la biblioteca, 
n . Objetivos particulares. 
- Decidir sobre las políticas de selección y adquisición de los materiales documentales 
que demanden los usuarios; escoger y aplicar las normas y reglas más adecuadas para la 
catalogación y clasificación de los materiales informativos, analizar los materiales 
documentales y diseminar la información por todos los medios posibles; realizar 
investigaciones bibliográficas. 
- Educar a los usuarios en el uso de las bibliotecas y centros de información y 
documentación; auxiliar a los usuarios en la localización de la información que 
requieran así como orientarlos en la consulta y manejo de materiales informativos. 
- Diseñar las actividades necesarias para integrar su unidad de información a las redes, 
centros de documentación e información. 
- Seleccionar al personal necesario para el desarrollo de los servicios bibliotecarios, de 
información y documentación; elaborar los manuales y reglamentos necesarios para el 
mejor funcionamiento de los servicios; determinar la aplicación y distribución del 
presupuesto de la unidad a su cargo; interpretar las estadísticas de procesos y servicios 
para evaluar constantemente la biblioteca, participar directamente en la planificación de 
la construcción o adaptación de los locales de la unidad de información de su 
responsabilidad. 
III. Perfil del egresado. 
El egresado de esta licenciatura poseerá la capacidad para realizar las siguientes 
actividades. 
1. Conocimiento. 
a) Analizar los materiales documentales que se adquieren en la unidad informativa de 
su responsabilidad. 
b) Planificar y realizar investigaciones bibliográficas. 
c) Conocer la infraestructura en fuentes y recursos de información existentes. 
d) Determinar la aplicación y distribución del presupuesto de la unidad a su cargo. 
e) Asesorar dentro de su campo de especialización a particulares e instituciones que lo 
soliciten. 
f) Interpretar las estadísticas de procesos y servicios para coadyuvar a la evaluación 
constante de la unidad a su cargo. 
2. Habilidades. 
a) Escoger y aplicar las normas y reglas más adecuadas para la catalogación y 
clasificación de los materiales documentales que demanden los usuarios de la 
unidad de información a su cargo. 
b) Diseminar la información que se reciba en la unidad a su cargo, por medios 
manuales, mecánicos y/o electrónicos. 
c) Elaborar resúmenes de los materiales bibliográficos y documentales que posea la 
unidad informativa. 
d) Educar a los usuarios en el uso de las bibliotecas y centros de información y/o 
documentación. 
e) Diseñar las actividades necesarias para integrar su unidad de información a las redes 
de bibliotecas, centros de documentación e información. 
f) Seleccionar los recursos humanos necesarios para el desarrollo de los servicios 
bibliotecarios, de información y documentación. 
g) Elaborar los manuales y reglamentos necesarios para el mejor funcionamiento de 
los servicios. 
3. Actitudes. 
a) Decidir acerca de las políticas de selección y adquisición de los materiales 
documentales que demanden los usuarios de la unidad de información a su cargo. 
b) Auxiliar a los usuarios en la localización de la información que requieran. 
c) Orientar y guiar a los usuarios en la consulta y manejo de materiales informativos. 
d) Participar en la estructuración del sistema de remuneraciones, prestaciones e 
incentivos del personal de la unidad de información. 
IV. Estructura curricular. 
1. Materias que se incluyen en cada área. 
a) Administración. 
Administración de Bibliotecas I. II. III. 
Bibliotecas Públicas. 
Bibliotecas Especializadas. 
Bibliotecas Escolares e Infantiles. 
Bibliotecas Universitarias. 
Planeamiento de Servicios Bibliotecarios. 
Estadística Aplicada a Bibliotecas. 
Evaluación de Servicios Bibliotecarios. 
b) Organización Bibliográfica. 
Clasificación, Catalogación y Encabezamiento de Material I. II. III. IV. V. VI. 
Selección y Adquisición de Materiales Documentales. 
Publicaciones Periódicas y Seriadas. 
Introducción al Procesamiento de Datos I. Q. 
c) Área General. 
Fundamentos y Técnicas Bibliotecológicas. 
Técnicas de Investigación. 
Bibliotecología Comparada. 
d) Servicios e Información. 
Consulta I. II. III. IV. 
Documentación I. II. 
Bibliografía y Bibliotecas Nacionales. 
2. Objetivos generales de las asignaturas. 
Administración de Bibliotecas. El estudiante adquirirá el conocimiento de los 
elementos básicos de la teoría administrativa y estará capacitado para distinguir las diversas 
funciones del proceso administrativo. Aplicará los principios y tecnologías administrativas 
en la resolución de las funciones bibliotecarias. Podrá planear las funciones de los 
departamentos, presupuestos, colección equipo y políticas de personal. Podrá organizar los 
servicios y los procesos bibliotecarios y de información. Podrá colaborar con los 
arquitectos en los casos de construcción y reconstrucción de bibliotecas. 
Bibliotecas Públicas. El alumno deberá establecer los objetivos y funciones de una 
biblioteca pública y las relaciones administrativas y culturales que guarda con su 
comunidad. Utilizará los elementos administrativos: gobierno, personal, ñnanciamiento, 
legislación y reglamentación. Manejará las técnicas adecuadas para la realización de los 
procesos técnicos, selección, adquisiciones, catalogación y clasificación. Diseminará la 
información, evaluará los servicios y los procesos. 
Bibliotecas Especializadas. El estudiante determinará los objetivos y funciones de la 
biblioteca especializada así como su organización y los servicios que presta. Utilizará los 
elementos administrativos: gobierno, personal, ñnanciamiento, legislación y 
reglamentación. Manejará las técnicas adecuadas para la realización de los procesos 
técnicos: selección, adquisición, catalogación y clasificación. Elaborará perfiles de interés 
para los usuarios. Diseminará la información a los especialistas. Cooperará con otras 
bibliotecas para la prestación de servicios a nivel local, regional o nacional. 
Bibliotecas Escolares e Infantiles: El estudiante establecerá las semejanzas y 
diferencias entre las bibliotecas escolares e infantiles, y determinará el papel que 
desempeñan en el proceso educativo del niño y del joven. Determinará las características 
físicas, psicológicas y culturales de los niños y los adolescentes a fin de adaptar los 
servicios bibliotecarios a las condiciones e intereses de este tipo de lectores. Identificará los 
elementos que intervienen en la organización administrativa de las escuelas primarías y 
secundarias y, en base a este análisis, delimitará las funciones y tareas de los bibliotecarios 
para este tipo de bibliotecas. Utilizará las técnicas más adecuadas para los procesos de 
selección, adquisición, clasificación y catalogación de colecciones. Será capaz de aplicar 
técnicas motivacionales que despierten y fomenten en los niños y adolescentes el interés 
por la lectura y evaluará los servicios y procesos. 
Bibliotecas Universitarias. El alumno establecerá los objetivos y funciones de las 
universidades y de las bibliotecas universitarias. Estará familiarizado con los aspectos de 
centralización, descentralización, cooperación, coordinación de las bibliotecas 
universitarias. Utilizará los elementos administrativos: gobierno, personal, financiamiento, 
legislación y reglamentación. Manejará las técnicas adecuadas para la realización de los 
procesos técnicos: selección, adquisición, catalogación y clasificación. Diseminará la 
información y evaluará los servicios y los procesos. 
Planeamiento de los Servicios Bibliotecarios. El estudiante valorará el papel que 
desempeña en la vida nacional y el desarrollo socio-económico de los servicios 
\ 
bibliotecarios y de información. Analizará los elementos, etapas y recursos que intervienen 
en la preparación, desarrollo y evaluación de un plan de servicios de información a nivel 
regional y nacional. 
Estadística Aplicada a las Bibliotecas. El alumno estará capacitado para emplear 
las herramientas estadísticas adecuadas en la solución de los problemas bibliotecarios. 
Evaluación de Servicios Bibliotecarios. El estudiante podrá realizar estudios 
generales que le permitan evaluar los servicios de información y bibliotecarios. También 
podrá utilizar las diversas metodologías aplicables a la evaluación de los servicios. Podrá 
distinguir los factores que afectan la ejecución de esos servicios. 
Organización Bibliográfica. El estudiante debe poder conocer y aplicar los 
principios básicos que rigen los procesos de catalogación, clasificación bibliotecológica; 
además será capaz de identificar los elementos que intervienen en la descripción de los 
materiales documentales y los manejará conforme al tipo de catálogo y código más 
apropiado. Con el fin de que el estudiante pueda usar el mejor sistema de clasificación 
acorde al tipo de biblioteca, se preparará el alumno para que pueda manejar los Sistemas de 
Clasificación Decimal de Dewey, la Decimal Universal u la de la Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos. Usará convenientemente los encabezamientos de materia tanto 
generales como especializados, acorde al tipo de biblioteca y a sus usuarios. 
Selección y Adquisición de Materiales Documentales. El alumno podrá 
administrar los procesos de adquisición: compra, canje y donación y aplicará los principios 
generales de la selección, así como las políticas necesarias en esta materia. Manejará las 
principales fuentes bibliográficas y las diversas técnicas para la evaluación y selección del 
material bibliográfico atendiendo las críticas de contenido, tratamiento, autoridad, formato 
y usos posibles. 
Publicaciones Periódicas y Seriadas. El estudiante podrá identificar y definir este 
tipo de publicaciones. De igual forma podrá fijar las políticas para la selección y 
adquisición de estos materiales y los aplicará a casos concretos. Registrará, controlará, 
ordenará, almacenará y conservará estas publicaciones y manejará y valorará los índices de 
publicaciones periódicas e identificará los elementos que los componen. 
Introducción al Procesamiento de Datos. El objetivo del curso es lograr que el 
estudiante entienda el funcionamiento de las computadoras y las ventajas que éstas ofrecen 
con el objeto de que, en un futuro, estén en posibilidades de obtener de ellas los mayores 
beneficios. 
Fundamentos y Técnicas Bibliotecológicas. Se desea que el estudiante esté 
familiarizado con la terminología bibliotecológica básica tanto en español como en inglés. 
Además, podrá identificar las distintas ramas y subramas de la bibliotecología. Se darán al 
alumno los conocimientos que le permitan identificar los diferentes tipos de bibliotecas, y 
comparar semejanzas y diferencias. También podrá el estudiante distinguir entre los 
procesos y los servicios bibliotecológicos y las funciones de la biblioteca moderna y los 
especialistas que trabajan en ella. Por último valorará las interrelaciones entre los distintos 
elementos que componen la labor bibliotecológica. 
Bibliotecología Comparada. El alumno comparará las características, tendencias, 
organización y servicios que ofrecen las bibliotecas del mundo y establecer semejanza y 
diferencias. Analizará las características seguidas para la formación y especialización del 
personal bibliotecario en diversas regiones del mundo y las confrontará con las seguidas en 
México. Estará informado sobre la literatura profesional editada en este campo, así como de 
las organizaciones nacionales e internacionales que fomentan la investigación y el 
mejoramiento profesional. Analizará y valorará la ética profesional de los bibliotecarios. 
Servicios e Información. El estudiante podrá administrar y organizar un servicio de 
consulta. Será capaz de distinguir los diferentes tipos de obras de consulta, generales y 
especiales, además distinguirá entre los materiales bibliográficos de consulta el indicado 
para resolver cada pregunta. Podrá realizar adecuadamente los métodos de adquisición y 
descarte de este tipo de materiales. Por último será capaz de orientar a los lectores en el uso 
de la biblioteca en general y en una utilización adecuada de las obras de consulta para una 
mejor utilización de la información. 
Documentación. El alumno será capaz de administrar centros de servicios de 
documentación e información. Analizará los principales servicios de índices y seleccionará, 
localizará y diseminará la información utilizando las técnicas de la documentación. 
Bibliografía y Bibliotecas Nacionales. El estudiante deberá analizar la evolución de 
la bibliografía y valorará su papel en la investigación; estará familiarizado con los 
conceptos y elementos que componen una bibliografía; clasificará los diversos tipos de 
bibliografía según su forma de exposición, materia, arreglo u organización y la actualidad 
de la información que contiene. El estudiante comprenderá cuáles son los objetivos y 
funciones de la Biblioteca Nacional y del papel que debe jugar en el planteamiento e 
integración de un sistema nacional de bibliotecas y de información. Conocerá el papel que 
la Biblioteca Nacional tiene en la elaboración de la bibliografía nacional, centro 
internacional de canje y centro normalizador en materia de bibliotecas.2 
La información al exterior, es decir, al público interesado en la Licenciatura en 
Bibliotecología apareció en EL DIARIO DE MONTERREY el 12 de juüo de 1984. Se le 
continua denominando Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Es un 
amplio artículo y muy completo. Veámoslo: 
Impartirán nueva carrera en Filosofía. 
Como una necesidad de superación en el individuo, la Facultad de filosofía 
y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha creado como una 
mas de sus carreras para este próximo semestre la licenciatura en Bibliote 
cología y Ciencias de la Información. Esta nueva licenciatura, señaló la se 
cretaria académica de la institución, licenciada Aída O'ward Ruíz, desde 
hace varios años se propuso como una nueva carrera dentro de la universi 
dad, pero no fue aprobada por el Consejo Universitario, ni fue considerada 
por sus características técnicas para ser trabajada en la facultad. A princi 
pios de este semestre, dijo, se retomó la idea y se incorporaron elementos 
de actualización necesarios y se analizaron las licenciaturas que se ofrecen 
a nivel nacional como en la UNAM, la Universidad de Guadalajara y la de 
San Luis Potosí. La intención de crear esta licenciatura, mencionó O'ward 
Ruíz, es en primer lugar, la existencia de la maestría en bibliotecología que 
funciona a nivel nacional, que puede ser estudiada por cualquier persona 
que egrese de las carreras de licenciado en ciencias sociales y humanidades. 
Subrayó, que al ofrecer este programa, se dio cuenta que había mucha gen 
te que quería realizar esa carrera, pero no tenía una licenciatura y la maes 
tría era únicamente para las personas que están trabajando en cuestión de bi 
bliotecas o archivos. Por otra parte, manifestó, es el reflejo de la necesidad 
de formar especialistas en este tipo de estudios. Llegando a la necesidad de 
retomar el programa que se tenía planeado y darle las características pro 
2 Adolfo Rodríguez, et al. Creación de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
pias de una licenciatura, más que nada en el marco de las ciencias ocíales 
y humanidades. O'ward Rufo, expresó que los principales objetivos de la 
carrera son: en prima- término, preparar el recurso humano en la clasifica 
ción de material bibliográfico, tanto en bibliotecas como en centros de in 
formática y que sean personas que puedan preparar o adiestrar a los usua 
rios en la consulta y manejo de material en las bibliotecas o archivos. Ade 
más indicó, que también sirve para que tenga posibilidad de difundir infor 
mación relacionada con este campo a través de la elaboración de folletos a 
decuados y por último la formación de recurso docente especialista en las 
técnicas de investigación documental. 
Agregó que es de suma importancia decir que la licenciatura cuenta con 
una área básica común realizada en tres semestres y una área técnica instru 
mental de seis semestres, siendo un total de nueve semestres, al igual que 
las otras seis carreras que la facultad ofrece. El área básica, mencionó, pre 
tende formar individuos críticos y creativos, capaces de entender su reali 
dad y proponer soluciones a problemas concretos. En ésta, informó, teñe 
mos asignaturas tendientes a la formación principalmente, es decir, es for 
mativa, ya que implica el manejo de su propia lengua (español) y la capaci 
dad de razonamiento lógico y un bagaje de cultura general que es necesario 
en esa formación. Dentro del área teórico instrumental, explicó, que ésta es 
principalmente informativa, donde el alumno adquiere los conocimientos 
necesarios que lo capacita para ser especialista de su área. La duración to 
tal de la carrera es de nueve semestres y el perñl del egresado al término de 
ésta, es de que poseerá la capacidad para realizar las actividades como anali 
zar los materiales documentales que se adquiere en la unidad informativa 
de su responsabilidad, conocer la infraestructura en fuentes y recursos de in 
formación existente y asesorar dentro de su campo de especialización a par 
ticulares e instituciones que lo soliciten. Dentro del plan de estudios, se 
comprende el idioma inglés, simplemente en una forma a nivel de lecturas, 
esta materia se lleva en los primeros tres semestres y se complementará se 
gún la necesidad, si se ve que la gente necesitara más acerca del idioma, se 
aumentarán las frecuencias durante los otros semestres, añadió. 'Hasta el 
momento hay inscritas 20 personas para estos estudios. La licenciatura no 
fue pensada para que grandes masas de gente la estudie, principalmente 
son para aquellas que están trabajando en esto, como una forma de supera 
ción profesional', expresó. Por otra parte, O'ward Ruíz, manifestó que la 
licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, es la primera 
que se establece a nivel regional y su maestría es la única a nivel nacional. 
Además externó, que ésta forma parte de una reestructuración académica, 
que se ha venido complementando a través del modelo académico informa 
tivo que empezó a funcionar en febrero del año en curso, en donde se cam 
biaron los planes de estudios de las otras carreras que se imparten en la ac 
tualidad3. 
Interesante el nombre de la carrera y el hecho de que se manifieste que es para personas 
que ya están trabajando en bibliotecas, que bueno que este pronóstico no se cumplió. El 
siguiente evento relacionado con la apertura de la Licenciatura consignado en los 
periódicos de la localidad, lo constituye la presentación del plan de estudios en el ciclo de 
conferencias tituladas La importancia de la Licenciatura en Bibliotecología en el momento 
actual, celebrado el 13 y 14 de agosto de 1984 en la Facultad de Filosofía y Letras. He aquí 
la presentación de la nueva Licenciatura: 
Promueven licenciatura 
Explican programa de Bibliotecología e informática. 
Con el propósito de promover la Licenciatura en Bibliotecología y Cien-
cias de la Información, que ya fue aprobada por el H. Consejo Universita-
rio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ayer se dio a conocer el 
programa de actividades y materias en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la mencionada universidad. En un evento titulado 'La importancia de la Li 
cenciatura en Bibliotecología en el momento actual1 y ante la presencia del 
rector de la UANL, doctor Alfredo Piñeyro López quien hizo la apertura y 
personalidades de otras universidades del país donde ya se lleva a cabo la 
licenciatura, se dio a conocer el programa. El maestro Adolfo Rodríguez 
de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo la presentación del 
programa de la licenciatura enfocándose en la difusión del trabajo y la cul-
tura bibliotecológica, para así poder tener la opción de contar con bibliote-
cas más organizadas y consecuentemente un mayor acceso a la informa 
ción. El rector de la UANL señaló sobre la deficiencia de 'personal capad 
3 EL DIARIO DE MONTERREY. Jueves 12 de Julio de 1984. Página 6 C. 
tado ra bibliotecas en la localidad y por tanto en el país'. 'La demanda de 
bibliotecarios capacitados es ya palpable y la licenciatura en esta área vie-
ne a resolver las necesidades que el aumento de estudiantes y el requeri-
miento para las bibliotecas de profesionales daban un señalamiento de ur-
gencia en las bibliotecas'. Además agregó: 'Estas necesidades se refieren 
tanto a la teoría y la práctica de manera que es difícil brindar un servicio a 
los lectores, ya sean estudiantes o pueblo en general, completo y veraz. El 
director de la citada facultad licenciado Juan Ángel Sánchez Palacios d e -
claró, sobre la demanda de profesionales en dicho campo, que estarán l i s -
tos a un tiempo mediato de año y medio o dos años. La licenciatura viene 
a cumplir el área que antes era de maestría de dos años que se obtiene en 
la materia en cuestión y conforma un enriquecimiento notable para los do-
ce egresados que hay sobre la misma maestría; en cuanto a la licenciatura 
fueron solamente 25 alumnos los interesados en adquirirla. 'La demanda 
en la carrera no es fuerte; pero las necesidades de gente capacitadas son ya 
actuales y reales'. 
La licenciatura consta de nueve semestres que iniciarán en el mes próximo 
y aparte de la teoría indispensable en las variadas materias se anticipará a 
demás el equipo tecnológico 'este apoyo que refuerza de manera sobresa 
liente lo que la teoría no cubre en su totalidad como terminal de computa-
dora, videotape, entre otras que en su caso hacen una coordinación más efi 
caz en la información y rápido servicio a los lectores', enfatizó Sánchez. 
(...) El programa presente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL 
comprende entre otras cosas incluir ciertos puntos del Programa de Biblio-
tecas Nacionales y Bibliografía, estos incluidos en el Planteamiento de Ser 
vicios Bibliotecarios; así como la enseñanza de Bibliotecas Nacionales y 
Públicas, la Bibliografía consecuente; la enseñanza de Biblioteca Escolar 
e Infantil; las Universitarias y las especializadas principalmente para mos-
trar sus semejanzas y diferencias. Entre otros puntos sobre las materias se 
adhiere el referente a Consulta y Documentación; Administración de Serví 
cios; un tema sobre Banco de Datos con actuales sistemas de información 
y documentación (estos ya en el uso de la práctica). El evento continuará 
hoy con ponencias de coordinadores sobre la materia tanto en maestría co 
mo licenciatura de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Autó-
noma de Guanajuato, y de la UNAM; estos se efectúan hoy de diez de la 
mañana a las 13:00 horas, dando lugar a un receso y continuará de las 
17:00 a las 20:00 horas.4 
En EL DIARIO DE MONTERREY, la reseña de este evento apareció el miércoles 15. 
Veamos el enfoque que maneja este medio informativo: 
Demanda de personal capacitado 
Hacen que Inicien nueva licenciatura 
Para dar a conocer el trabajo y cultura bibliotecológica realizado en cier 
tas universidades del país y tener una opción de contar con instituciones 
más organizadas y tener mayor acceso a la información, ayer continuaron 
las ponencias en la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. El área bi 
bliotecaria fue tratada por las autoridades representantes de las universida 
des donde se ofrece la licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la In 
formación, misma que será implantada en la Facultad de Filosofía y Le 
tras de la UANL, el próximo mes de septiembre. Dado que la demanda de 
personal capacitado es muy palpable, se optó por abrir esta licenciatura, 
en donde se preparará a profesionales para que vengan a cumplir y resol 
ver las necesidades bibliotecológicas que van en aumento. Según expuso 
la profesora Teresita Castillo, coordinadora del Programa de Licenciatura 
en Bibliotecología, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Las fun 
ciones del profesional de la licenciatura, dijo es la conservación del regis 
tro humano, así como ser un dispersador de información. En tanto que las 
de la biblioteca sea la de fungir como promotora de la investigación. Así 
como diseminadora de información, en apoyo a la educación y fomentado 
ra a la investigación científica, añadió. De ahí que la importancia, describe 
de tal desempeño. (Sic) Por ello, destacó que México debiera egresar espe 
cialistas de la información, ya que permite seleccionar, adquirir, diseminar 
y orientar, entre otras cosas, la forma adecuada a los usuarios. La ponente 
comentó que el nivel en licenciatura de bibliotecología (se) implantó en la 
UNAM en el año de 1952, en la UAG, en 1956, en la Universidad de Gua 
najuato en 1970. Luego más tarde en 1980 en la Universidad de San Luis 
Potosí y en el mismo año se abrió en la Universidad de Guadalajara y ésta 
que se inicia en la UANL, aunque ya se había instaurado desde 1978 y no 
4 EL PORVENIR. Martes 14 de Agosto de 1984. Sección Culturales. 
fue a la fecha cuando se autorizó como tal. (...) Como se sabe la finalidad 
de implantar el programa de tal licenciatura es incluir ciertos puntos del 
programa de bibliotecas nacionales y bibliografía, instituidos en el plantea 
miento de servicios bibliotecarios. Así como la enseñanza de instituciones 
nacionales y públicas, con el fin de administrar las bibliotecas y mejorar el 
servicio al usuario3. 
El mismo 15 de agosto, ahora en EL NORTE, apareció un amplio artículo sobre la 
ponencia presentada por Josué Aranda -Coordinador de la desaparecida Maestría en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Guanajuato-, aunque en 
un momento no sabemos a que programa se refiere si a la licenciatura o a la maestría, aun 
así resulta interesante y más coherente el concepto que maneja de la importancia de la 
información ya señalado en el artículo anterior. Veamos a que me refiero: 
Urgen profesionistas en las bibliotecas 
Para que la ciencia y la tecnología se pueda desarrollar se requiere de una 
buena infraestructura de Información. 4EI País carece aún de un sistema na 
cional de información que permita satisfacer las crecientes necesidades de 
información docentes, profesores e investigadores', señaló ayer el Lic. Jo 
sué Aranda Rojas, titular de la maestría de bibliotecología de ciencias de 
la información, de la Universidad de Guanajuato. Aranda Rojas participó 
en el encuentro académico 'La Importancia de la Licenciatura en Bibliote 
cología en el Momento Actual', efectuados el 13 y 14 de agosto en la Fa 
cuitad de Filosofía y Letras de la UANL. 'La escasez de bibliotecarios 
profesionales en nuestro País es notoria', dijo, 'El desarrollo de los serví 
cios bibliotecarios no ha ido a la par con los cambios educacionales, cientí 
fieos y tecnológicos que la nación ha experimentado en la última década'. 
La comunidad bibliotecaria de México ha sido consciente por muchos a 
ños de la imperiosa necesidad de contar con profesionales capaces de orga 
nizar las bibliotecas y encuentros (Sic) de información, de instituciones de 
5 EL DIARIO DE MONTERREY. Miércoles 15 de Agosto de 1984. Sección Estilo 
enseñanza superior y de investigación, capacitados también para promover 
y dirigir los servicios de infamación que requiere el País para su desarro 
lio científico, tecnológico y humanístico, afirmó. 'No obstante, hasta antes 
de la década de los setentas el País contaba únicamente con dos escuelas 
de bibliotecología, ambas en el Distrito Federal, habiendo permanecido la 
provincia aislada de los beneficios de escuelas de esta naturaleza, lo que 
bien ha podido contarse como un factor determinante en el limitado desa 
rrollo, de las bibliotecas de los estados'. Es indudable que el País, agregó, 
sobre todo en la última década desde 1970 hasta la fecha, ha venido requi 
riendo, cada vez con mayor urgencia de profesionales de la información ca 
paces de diseñar sistemas y servicios efectivos para la transferencia y uso 
de la información y el conocimiento, ya sea en el ámbito de una biblioteca 
o donde quiera que se maneje. Señaló que ante esta situación el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que tiene por ley la res 
ponsabilidad de establecer un servicio nacional de información, consideró 
la necesidad de contar con personal capacitado para desarrollar los progra 
mas requeridos en el logro de este objetivo6. 
También en EL PORVENIR se reseñó el miércoles 15. Veamos lo nuevo que se añade: 
Destacan la utilidad de la bibliotecología 
El intercambio de experiencias en cuanto a la carrera de bibliotecología y 
ciencias de la información, así como recomendaciones de mesas redondas 
aplicadas en diferentes universidades del país en relación a la materia en 
cuestión fueron el objetivo de las ponencias ayer expuestas en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El 
evento se reafirmó también al contar con una sesión pública de preguntas 
y respuestas para ahondar de manera precisa en el tema: esta sesión se lie 
vó a cabo al final. Se dio a conocer el plan de estudios que se implantará 
en esta carrera en la citada Facultad, así como la información detallada 
del programa por los profesores de la Maestría en Bibliotecología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, el maestro Rogelio Hinojosa, V i -
cente Sáenz, Gustavo Villarreal y la doctora Enriqueta Ortiz. Por otro la-
do, la licenciada Teresa Castillo, coordinadora del Programa de Licencia-
6 EL NORTE. Miércoles 15 de Agosto de 1984. Página 9 D. 
tura en Bibliotecología de la Universidad Autónoma de Guadalajara desta 
có las funciones sociales en las bibliotecas: 'La función de las bibliotecas 
son de conservadoras del saber, no depósitos y en todo caso el biblioteca-
río viene a ser un dispensador de la información'. Además hizo una breve 
reseña histórica sobre las escuelas de bibliotecología a nivel profesional, 
licenciaturas y maestrías en el país y dio a conocer el tipo de mesas redon 
das que se maneja en dicha universidad sobre el cuadro de formación de re 
cursos para las bibliotecas (tanto técnicos como teóricos). En este aspecto 
puntualizó el dominio de niveles que primero se enfocan en el ramo técni-
co (ejecución de rutinas o tareas bibliotecológicas; la administración de 
las bibliotecas en cuanto a la licenciatura. (...) Basado en las experiencias 
que sobre la materia ha tenido desde su fundación en la Universidad de 
Guadalajara, las alternativas y perspectivas, así como sus fallas, habló el 
coordinador de licenciatura en Biblioteconomía, el maestro Hugo Ibarra, 
para ilustrar lo expuesto presentó un audiovisual. Señaló Ib ana el especial 
énfasis que en la citada universidad se le da a la formación general del es-
tudiante y el previo conocimiento sobre las bibliotecas. (...) El maestro 
Eduardo Salas del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológi-
cas de la UNAM, la licenciada Rosa María Fernández de Zamora del D e -
partamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, el maes-
tro Adolfo Rodríguez coordinador de Licenciatura de la respectiva mate-
i 
ría de la UNAM, estuvieron de acuerdo sobre la poca aportación cultural 
que el estudiante ha recibido en cuanto a las bibliotecas se refiere y en con 
secuencia de esa poca capacidad con la que cuenta y con la que se enfren 
ta al entrar a la citada carrera7. 
En este artículo se sobre entienden varios errores. Uno es el hecho de señalar a Hugo 
Ibarra como Coordinador de la desaparecida Licenciatura en Guadalajara. No es probable 
que se refiera a Hugo Figueroa, de 1990 a 1998, Coordinador del Colegio de 
Bibliotecología de la UNAM. Lo más probable es que se refiera a Abraham Ibarra. Otro 
detalle es la mención a Eduardo Salas, Hugo (Ibarra-Figueroa) y Rosa María Fernández de 
7 EL PORVENIR. Miércoles 15 de Agosto de 1984. Página 7 C. 
Zamora. Este diario es el único que consigna la participación de estos tres profesionales de 
la bibliotecología. No lo hace ni EL NORTE ni e\ELDMRIO DE MONTERREY. 
Al encontrar esta información me dio gusto saber de esta mesa redonda en torno a la 
enseñanza bibliotecaria al iniciar la licenciatura aquí en la ciudad, y al hecho de haber 
reunido a estos profesionales, pero, al mismo tiempo, me cuestioné: ¿Y los nuestros donde 
están? Aparte del Lic. Vicente J. Sáenz Cirios, no se menciona a Porfirio Tamez ni a 
Georgina Arteaga, quienes en esa época estaban recién egresados de universidades del 
extranjero. En conclusión, lo anterior fue lo consignado en los diarios locales en torno a la 
creación de la Licenciatura en Bibliotecología. 
Actualmente, 1999, el curriculum de la Licenciatura en Bibliotecología está estructurado 
en 9 semestres. Consta de 2 partes: El Área Básica Común - ABC - y el Área Teórica 
Instrumental - ATI -. Los primeros tres semestres pertenecen a la denominada ABC y los 
restantes seis, serían propiamente el plan de estudios de la Licenciatura. En éstos seis 
semestres se imparte un total de 18 materias. De éstas, 13 son individuales y 5 son seriadas, 
dando un total de 30 asignaturas, las cuales están distribuidas en los seis semestres antes 
mencionados. Por lo tanto, en cada semestre se imparte un total de cinco asignaturas. Cada 
una de las cuales tiene un total de cuatro horas clase por semana. Oficialmente, desde su 
implantación en 1984, únicamente ha sufirido modificaciones el ABC. Esas modificaciones 
fueron: 
a) Se añadió en el segundo semestre Idioma Extranjero II y Lenguaje y Razonamiento //; 
b) En el tercero, Idioma Extranjero III y Seminario de Apoyo Educativo. 
En conclusión, en 1984, el ABC constaba de 12 asignaturas y en el presente de 17. 
ÁREA BÁSICA COMÚN 
A B C 
I II m IV 
Hermenéutica y expresión 
lingüística 
Hermenéutica y expresión 
lingüística II 
Persona y sociedad Persona y sociedad II 
Lenguaje y razonamiento Lenguaje y razonamiento 
n 
Epistemología 
Seminario de problemas 
contemporáneos 
Seminario de problemas 
contemporáneos II 
Seminario de problemas 
contemporáneos III k 
Idioma extranjero Idioma extranjero II Idioma extranjero m 
Historia de la cultura 
occidental 
Historia de la cultura 
occidental II 
Seminario de apoyo 
educativo 
Lógica 
ÁREA TEÓRICA INSTRUMENTAL 
A T I 
IV V VI vn vm Di 
Administración 
de bibliotecas I 
Administración 
de bibliotecas II 
Administración 
de bibliotecas III 
Planeamiento de 
servicios 
bibliotecarios 
Estadística 
aplicada a las 
bibliotecas 
Técnicas de 
investigación 
Clasificación y 
catalogación I 
Gasificación y 
catalogación II 
Gasificación y 
catalogación III 
Clasificación y 
catalogación IV 
Clasificación y 
catalogación V 
Clasificación y 
catalogación VI 
Consulta I Consulta II Consulta m Consulta IV Documentación 
I 
Documentación 
n 
Fundamentos y 
técnicas 
bibliotecológicas 
Selección y 
adquisición de 
materiales 
documentales 
Publicaciones 
periódicas 
Introducción al 
procesamiento 
de datos I 
Introducción al 
procesamiento 
de datos n 
Evaluación de 
servicios 
bibliotecarios 
Bibliotecas 
escolares e 
infantiles 
Bibliotecas 
públicas 
Bibliotecas 
universitarias 
Bibliotecas 
especializadas 
Bibliografía y 
bibliotecas 
nacionales 
Bibliotecología 
comparada 
La Licenciatura se inició en el semestre agosto - diciembre de 1984 y ha continuado 
hasta la fecha ininterrumpidamente. Su nombre oficial es Licenciatura en Bibliotecología. 
2.2.1.2 Maestría. 
En agosto de 1978 inicia la Maestría en Bibliotecología en la División de Estudios 
Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, siendo su primer coordinador 
el Lic. Porfirio Tamez MLS. Tres meses antes, del 3 al 6 de mayo, en la ciudad de San Luis 
Potosí se llevó a cabo el Seminario de Educación Bibliotecológica en México. En dicho 
evento, el Lic. Vicente Javier Sáenz Cirios presentó la ponencia titulada Programa de 
Maestría en Bibliotecología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, una posibilidad. 
En la misma señala que la ponencia tiene como: 
Objetivos. 
1. Dar a conocer un proyecto que actualmente es sólo una idea, una inquietud generada en 
la ciudad de Monterrey, consistente en ofrecer un Programa de Maestría en 
Bibliotecología en alguna institución de educación superior de Monterrey. 
2. Recoger y analizar más elementos de juicio que ayuden a tomar una decisión a este 
respecto. 
3. Explorar la posibilidad de que el Programa que se ofrezca en Monterrey se coordine con 
algún otro programa ya establecido o en vías de implementarse. 
4. Dejar constancia que este Programa no se contemplaperse, es decir, en forma aislada, 
sino dentro del marco que proporcione un plan de desarrollo de los recursos humanos a 
nivel nacional8. 
Y agrega los siguientes elementos que informan acerca del proyecto de la Maestría: 
1. Institución que ofrecería el Programa. 
8 Vicente Javier Sáenz Cirios. "Programa de Maestría en Bibliotecología en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, una posibilidad". En Seminario... Página 18,19. 
Hasta el momento la institución que ha demostrado interés en ofrecer el programa es la 
UANL, a través de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras, 
pero no se descarta la posibilidad de que se ofrezca en una universidad o institución de 
educación superior. El ITESM no considera dentro de sus planes un programa de esta 
naturaleza. La UdeM si lo considera como un plan a largo plazo, no antes de cinco años. En 
cuanto a la Universidad Regiomontana (UR), la Directora de sus Bibliotecas considera 
factible que esta institución pueda ofrecer a corto plazo y en forma semi abierta un 
programa de maestría. 
2. Plan de Estudios. 
Como un primer plazo de la estructuración de un plan de estudios, se han revisado, entre 
otros, el Proyecto del Maestro Ario Garza Mercado, el del Programa de Maestría que 
ofrecerá la Universidad de Guanajuato, el de la Universidad de Texas y el de la Universidad 
de Denver. 
3. Maestros. 
En el área Monterrey - Saltillo laboran ocho personas que poseen el grado de Maestro en 
Bibliotecología o equivalente y casi todos ellos poseen experiencia pedagógica. Hasta el 
momento se ha hecho partícipes de este Proyecto a seis de ellas, habiendo aceptado las seis 
cooperar como maestros. No se excluye la participación de maestros visitantes de otras 
partes de México o del extranjero. 
4. Candidatos al Programa. 
Hasta el momento han comunicado su interés en cursar su maestría quince personas, 
todas ellas prestan sus servicios como directores o jefes de departamento de alguna 
biblioteca del área metropolitana de Monterrey, casi todas poseen mas de cuatro años de 
experiencia bibliotecaria y casi todos tienen estudios de biblioteconomía a nivel técnico. 
Ninguno de estos candidatos sería alumno de tiempo completo, tomarían una o dos materias 
en cada período académico. 
5. Material Bibliográfico. 
Se considera que para desarrollar un acervo especializado se requeriría un 
financiamiento especial que difícilmente se conseguiría. No existe en el área metropolitana 
de Monterrey ninguna biblioteca suficientemente estructurada y diversificada para apoyar 
correctamente un Programa de Maestría en Bibliotecología. La del ITESM es la que posee 
más y mejor material bibliográfico especializado pero cuenta todavía con algunas lagunas, 
sobre todo en material hemerográfico. Es difícil detectar rápidamente y con exactitud el 
material especializado que poseen las bibliotecas de la UANL. En cuanto a la UdeM, de 
acuerdo con el estado actual de su acervo bibliográfico y los planes de desarrollo de sus 
colecciones estaría en posibilidad de apoyar un Programa de Maestría en Bibliotecología 
dentro de cinco o seis años. 
6. Becas. 
Se consultó con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre la posibilidad de 
ayuda para los estudiantes de este Programa. Se mostró bastante interés en este Proyecto y 
se indicó que el Consejo sólo concede becas para maestría a las personas que puedan 
terminar sus estudios en dos años o menos. Como se comentó anteriormente, de los quince 
candidatos al Programa, ninguno podría terminar en dos años o menos pues, según han 
expresado, tomarían una o dos materias cada período académico.9 
9 Ibid Página 20-22. 
Anteriormente comenté que esta ponencia se presentó en mayo de 1978, y según el título 
todavía se contemplaba como una posibilidad, sin embargo, el 4 de julio se anuncia 
oficialmente la creación de la Maestría. 
Establecerán en Filosofía, Maestría en Bibliotecología. 
La División de Estudios Superiores de la Facultad de Filosofía, proyecta 
establecer para el próximo semestre una maestría en Bibliotecología. La fi 
nalidad de crear esta especialidad es que haya personas que cuenten con 
los conocimientos necesarios tanto en el aspecto administrativo como en 
lo referente a las fuentes de información. El Lic. Bernardo Flores, director 
de esta división, dijo que en las bibliotecas del país se carece de un perso 
nal altamente calificado al respecto, así como en lo que se refiere a los as 
pectos técnicos y teóricos de su financiamiento. Manifestó que en Guana 
juato se proyecta implantar una maestría sobre la especialidad pero hasta 
la fecha ninguna universidad la ha establecido. 'Nuestro objetivo es que 
quienes egresen de la maestría estén preparados para establecer estudios a 
nivel técnico y de licenciatura en otras partes del país', explicó. Dijo que 
consta de cuatro semestres en los que se impartirán cuatro materias. 'Estas 
cubrirán los cuatro aspectos mencionados al principio y que nos urge mejo 
rar en nuestro país', agregó. Señaló que en el área teórica, el objetivo es 
fundamentar conceptualmente la actividad de la bibliotecología y sus reía 
ciones con la ciencia de la información. 'Por otra parte en el área adminis 
trativa nos encargaremos de que los alumnos comprendan la relación que 
tiene la bibliotecología con las ciencias de la administración y la aplicación 
de sus principios teórico-prácticos en la actividad de las bibliotecas', aña 
dió. Dijo que es importante comprender el manejo de los elementos teóri 
co-prácticos suficientes para seleccionar y aplicar soluciones apropiadas pa 
rala organización de los materiales bibliográficos y audiovisuales, de las 
mismas. Comentó que en el área de las fuentes de información se les ense 
ñará a entender las necesidades de información de los usuarios y satisfa 
cerlas a través de distintas fuentes generales y especializadas. 
REQUERIMIENTOS 
Informó que para ingresar en la maestría se requiere el certificado final de 
estudios o la carta de pasante de la licenciatura correspondiente. 'También 
podrán ingresar los pasantes quienes hayan obtenido una licenciatura otor 
gada y reconocida por la Universidad en una disciplina distinta, mediante 
una autorización déla División de Estudios Superiores de la Escuela', 
agregó. Señaló que para obtener el grado de maestría es indispensable apro 
bar durante el desarrollo del programa general, un examen de conoci 
miento de alguna lengua extranjera. Además el alumno deberá completar 
un mínimo de doce cursos de los que ofrece el plan de estudios y presentar 
un trabajo original de investigación en el área de estudio. Las inscripcio 
nes se harán semestralmente durante agosto y en enero de cada año10. 
El domingo 13 de agosto apareció el anuncio del inicio de la maestría. Los datos que 
ofrece son los siguientes: 
INSTITUCIÓN: UANL, FFYLE, División de Estudios Superiores. 
NOMBRE DE LA CARRERA: Maestría en Bibliotecología. 
SEMESTRE: De Septiembre 78 a Enero 79. 
MATERIAS: Introducción a la Bibliotecología, por Rogelio Hinojosa, Fuentes y Servicios 
de Información, por Vicente Javier Sáenz Cirios, Organización Bibliográfica 
I, por Porfirio Tamez Solís y Selección y Adquisición de Materiales. (De esta 
última no aparece el nombre del maestro). 
FECHA DE PRE-INSCRIPCIÓN: 21 al 25 de Agosto de 1978. 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 28 Agosto al Io. De Septiembre de 1978. 
INICIACIÓN DE CURSOS: 5 de Septiembre de 1978.a 
El siguiente domingo, es decir el 20 de agosto, volvió a aparecer información acerca de 
la nueva maestría. La proporciona el Director de la Facultad de Filosofía y Letras Lic. 
Tomás González de Luna. 
10 EL NORTE. Martes 4 de Julio de 1978. Pàgina 3 D. 
11 EL PORVENIR. Domingo 13 de Agosto de 1978. Pàgina \ ì B. 
Crean nuevas maestrías. 
La División de Estudios Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras im 
plantará a partir del mes de septiembre dos nuevas maestrías. Formación y 
Capacitación de Recursos Humanos y Bibliotecología son las citadas maes 
trías que se integrarán a las que tienen tiempo de estarse impartiendo. Am 
bas se iniciarán el 5 de Septiembre y tendrán una duración de cuatro semes 
tres cada una. (...) Al hablar sobre la maestría en Bibliotecología González 
de Luna expresó que esta pretende la formación de personal capaz de orga 
ni zar, administrar y dirigir las bibliotecas y centros de información del ñor 
te de la República. Asentó que en ese aspecto se le dará énfasis especial al 
personal que trabaja en la librerías universitaria y la públicas, así como a 
las de los centros de documentación e información. Añadió que actualmen 
te es muy importante la preparación de quienes están entregados a dirigir y 
supervisar los trabajos en una biblioteca12. 
El 5 de Septiembre, fecha oñcial del inicio de la maestría, el titular de la División de 
Estudios Superiores, Lic. Bernardo Flores, da a conocer nuevamente su creación. 
i 
Falta personal especializado en el manejo de bibliotecas. 
La carencia de personal preparado profesionalmente para trabajar en las bi 
bliotecas locales tratará de ser resuelta con la creación de la Maestría en Bi 
bliotecología. Esta se impartirá en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UANL, a través de la División de Estudios Superiores. El Lic. Bernardo 
Flores Flores, titular de la División, señaló que lo que originó la institu 
ción de esta maestría fue la importancia que tienen las bibliotecas y los 
centros de información. Añadió que el personal bibliotecario es un factor 
importante en el cumplimiento de los objetivos de las instituciones y que 
representan actualmente uno de los más graves problemas, ya que general 
mente son personas improvisadas las que realizan las labores. Dijo que es 
ta situación, independientemente de que se presenta a nivel local, es un fe 
nómeno de carácter nacional. Enfatizó que la función de las bibliotecas es 
tá en relación a los objetivos de la docencia, investigación y extensión que 
12 EL NORTE. Domingo 20 de Agosto de 1978. Página 11 D. 
plantean las universidades. 
ES EL MOMENTO 
Destacó que éste es el momento preciso para ofrecer solución al problema 
de capacitación de personal de alto nivel, mediante la creación de la Maes 
tría en Bibliotecología. 'La UANL vive una etapa de pleno desarrollo en to 
dos los órdenes sin descuidar las bibliotecas, pues ello se pone de manifies 
to con la construcción de la Biblioteca Central y el Centro de Informática', 
dijo. Dijo que es una gran responsabilidad de la UANL ante la comunidad 
estudiosa del país, pero que con ello está obligada a atender los aspectos 
importantes que coadyuven al cumplimiento de sus objetivos. Con la insti 
tución de la citada maestría la Máxima Casa de estudios podrá resolver sus 
problemas de profesionalismo en el personal de bibliotecas y cooperará en 
la solución de un problema que afecta a otras universidades del país. Se re 
quiere personal preparado profesional y sub profesionalmente para que en 
frente los problemas de manejo de información representado por infinidad 
de publicaciones. Así mismo, se requiere personal entrenado en la identifi 
cación de mejores sistemas de almacenamiento y distribución de dicha in 
formación, correcta administración de los recursos económicos de que dis 
ponen las instituciones de información y administración de personal. Quie 
nes cursan actualmente dicha maestría debieron cubrir como requisitos 
una pasantía o licenciatura de las que imparte la universidad a través de 
sus facultades. Las condiciones de ingreso son establecidas por la División 
de Estudios Superiores de Filosofía y Letras y en ningún caso el estudiante 
podrá optar por el grado de maestría antes de haberse graduado en una li 
cenciatura. Flores Flores dijo que para la obtención del grado de Maestría 
en Bibliotecología es indispensable que se apruebe durante el desarrollo 
del programa general, un examen de conocimiento sobre alguna lengua ex 
tranjera. Además de ello deberá completar satisfactoriamente un mínimo 
de 12 cursos de los que ofrece el plan de estudios y presentar un trabajo de 
investigación original en el área de estudios. En base al calendario escolar 
aprobado por la junta Directiva de Filosofía y Letras, las inscripciones se 
efectuarán semestralmente los meses de enero y agosto. 
PLAN DE ESTUDIOS 
El plan de estudios aprobado para la Maestría en Bibliotecología contem 
pía las materias: Introducción a la Bibliotecología. También, Fuentes y 
Servicios de Información, Selección y Adquisición de Materiales, Organi 
zación Bibliográfica Uno, Introducción a la Ciencia de la Información y 
Fuentes y Servicios de información en Humanidades y Ciencias Sociales. 
Además, Organización Bibliográfica Dos, Organización y Administración 
de Bibliotecas y Centros de Información, Investigación en Bibliotecología 
y la Ciencia de la Información.13 
La información oficial relativa a la Maestría en Bibliotecología, se da a conocer por 
medio de un folleto editado por la División de Estudios Superiores en donde se justifica su 
creación, se señalan sus objetivos, se describen los cursos que la conforman, etc., de la 
siguiente manera: 
1. Antecedentes. 
La Facultad de Filosofía y Letras, consciente de que el desarrollo de los recursos 
humanos capacitados constituye uno de los factores urgentes de las Bibliotecas, ha creado a 
través de su División de Estudios Superiores la Maestría en Bibliotecología contribuyendo 
así a la preparación de profesionistas capaces de: 
a) fundamentar conceptualmente la actividad de la Bibliotecología y las inter-relaciones 
que se dan con la Ciencia de la Información; 
b) comprender la relación que tiene la Bibliotecología con las Ciencias Administrativas y 
de pugnar por la utilización de sus principios teóricos-prácticos en el ejercicio 
bibliotecológico; 
c) seleccionar y aplicar las soluciones apropiadas para cumplir con la función de 
organización de la Biblioteca y otros Centros de Información y 
d) comprender las necesidades de información de los usuarios y satisfacerlas a través de 
las fuentes apropiadas. 
2. Objetivos. 
13 EL NORTE. Martes 5 de Septiembre de 1978. Sección D. 
A. Proporcionar una base sólida de conocimientos que permita al alumno entender la 
problemática bibliotecaria; 
B. Desarrollar en el alumno actitudes críticas que le permitan participar en el 
mejoramiento social haciendo llegar la cultura a la comunidad, a través de los 
materiales que la Biblioteca posee; 
C. Crear conciencia de la importancia de las Bibliotecas y otros Centros de Información 
para el desarrollo económico, político y social del País, participando entonces en el 
mejoramiento de sus colecciones y servicios. 
D. Crear conciencia en el alumno de la necesidad de la actualización permanente de la 
información para adecuarla al momento académico. 
3. Descripción de los cursos y objetivos. 
PRIMER SEMESTRE 
Introducción a la Bibliotecología. Se analizarán el campo, la metodología y 
actividades principales de la Bibliotecología, enfatizando en sus principios y conceptos 
esenciales. Esto constituirá la base sobre la que se desarrollaran los estudios de campo. 
Fuentes y Servicios de Información. Se estudiarán las fuentes bibliográficas básicas 
generales y especializadas en las cuales la Biblioteca fundamenta su servicio de referencia 
proporcionando información a sus usuarios. 
Selección y Adquisición de Materiales. Se establecerán los principios que rigen la 
evaluación y selección de los materiales bibliográficos y de otro tipo que la Biblioteca 
regularmente adquiere, haciendo énfasis en las necesidades e intereses de los usuarios. Se 
identificarán las fuentes bibliográficas apropiadas para el desarrollo de estas actividades. 
Organización Bibliográfica, I. Se estudiarán las actividades básicas a desarrollar en la 
organización de los materiales que la Biblioteca posee. El curso incluye una introducción a 
la catalogación descriptiva, a los sistemas de clasificación Dewey y L. C. (haciendo 
comparación) y lo referente a la elaboración y mantenimiento de registros bibliográficos. 
SEGUNDO SEMESTRE 
Introducción a la Ciencia de la Información. En el curso se estudiarán el campo, la 
metodología y actividades principales de la Ciencia de la Información, haciendo énfasis en 
los aspectos prácticos del almacenamiento y recuperación de la información y las relaciones 
que tiene la Ciencia de la Información con la Bibliotecología. 
Fuentes y Servicio de Información en Humanidades y Ciencias Sociales. Se 
analizará la literatura utilizada en el servicio de referencia para los campos de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales, señalando los aspectos especiales de servicio en estas 
áreas. 
Organización Bibliográfica, O. Se discutirán los problemas que enfrenta la Biblioteca 
para la organización de ciertos materiales especiales, se harán comparaciones entre los 
sistemas de Clasificación Decimal Universal y otros sistemas facetados. 
Organización y Administración de Bibliotecas y Centros de Información. Se 
estudiarán los propósitos, funciones y organización de las Instituciones señaladas. Haciendo 
evaluaciones cuantitativas de los servicios que prestan a sus usuarios y de la manera de 
medirlos y mejorarlos. Señalando fundamentalmente los principios administrativos 
necesarios para regir sus actividades. 
TERCER SEMESTRE 
Análisis y Diseño de Sistemas de Información. Se estudiarán los aspectos y estrategias 
básicas del análisis de sistemas haciendo énfasis en los sistemas de información. Se 
analizarán los problemas de las Bibliotecas y Centros de Información para foijar soluciones 
a través del empleo de los sistemas de información, como otro recurso administrativo, 
haciendo énfasis en el empleo de flujogramas. 
Fuentes y Servicios de Información en Ciencia y Tecnología. Se analizarán las obras 
especializadas de información en los campos anotados con una introducción a los aspectos 
especiales del servicio de referencia en estas áreas. 
Introducción a la Investigación en Bibliotecología y la Ciencia de la Información. 
Se estudiarán los aspectos fundamentales de la investigación científica, y algunos de los 
métodos empleados en la Bibliotecología y la Ciencia de la Información. 
Automatización en la Biblioteca. Estudio, análisis y evaluación de la utilización de las 
computadoras en las funciones de la Biblioteca. Se revisarán las experiencias al respecto en 
otros países y la posible utilización y repercusión de tales experiencias en nuestro País. 
CUARTO SEMESTRE 
Sistemas de Almacenamiento, Recuperación y Diseminación de la Información. Se 
estudiarán el propósito, estructura y operaciones de los sistemas de almacenamiento, 
recuperación y diseminación de la información incluyendo para el efecto los elementos 
matemáticos básicos que coadyuven al diseño y evaluación de tales sistemas. 
Bibliografía Mexicana. Se analizarán las Bibliografías y otras fuentes de información 
sobre México cubriendo particularmente las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades. Se 
estudiarán los aspectos fundamentales del servicio de referencia sobre México. 
Educación para la Bibliotecología y la Ciencia de la Información. Se estudiarán los 
objetivos y problemas actuales de la educación superior en las áreas señaladas, aportando 
soluciones que estén de acuerdo con la realidad del País. Se destacarán también los 
elementos básicos de la importancia de la educación permanente en el campo. 
4. Personal docente. 
Las materias del plan de estudios serán impartidas por maestros tanto de la región como 
de otras partes del País, todos ellos trabajando en instituciones de Enseñanza Superior y con 
el grado mínimo de Maestría en Bibliotecología. El personal docente para el primer 
semestre es el siguiente: 
Introducción a la Bibliotecología, por Rogelio Hinojosa. 
Fuentes y Servicios de Información, por Vicente Javier Sáenz Cirios. 
Organización Bibliográfica /, por Porfirio Tamez Solís. 
Selección y Adquisición de Materiales.14 
En el Noticiero de la AMBAC, se da a conocer la implementación del programa de la 
maestría de la siguiente manera: 
La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la División de Estu 
dios Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras, está ofreciendo, a par 
tir del período académico actual, un Programa de Maestría en Bibliotecolo 
gía (...) En la realización de estos programas, participan cuatro institucio 
nes de educación superior, las que han dado su apoyo con los recursos hu 
manos y bibliográficos que posen. Estas instituciones son: La Universidad 
Regiomontana, la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte 
rrey. Actualmente en la Maestría hay doce alumnos (...) Los maestros son: 
Lic. Georgina Arteaga M. L. S., Directora de Bibliotecas de la Universi 
dad Regiomontana; Lic. Vicente Sáenz Cirios, M. L. S., Director de Biblio 
tecas de la Universidad de Monterrey; Lic. Porfirio Támez, M. L. S., Direc 
tor de la Biblioteca de la Facultad de Economía de la Universidad Autóno 
ma de Nuevo León y Lic. Rogelio Hinojosa, M. L. S., Asesor de la Direc 
ción de la Biblioteca del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. El siguiente período académico (...) comienza en enero de 
14 Maestría en Bibliotecología. Folleto. 
1979. Para mayores informes comunicarse con el Profr. Vicente J. Sáenz 
Cirios a la UANL. (...) Para ingresar a la maestría se requiere tener por lo 
menos la carta de pasante de una licenciatura o su equivalente. La cuota de 
inscripción es de $405.00. El programa tiene una duración de cuatro se 
mes tres en los cuales se cursan 15 materias19. 
Durante la presentación del plan de estudios de la Licenciatura en Bibliotecología de la 
FFyL, en la conferencia titulada La importancia de la Licenciatura en Bibliotecología en el 
momento actual, en agosto de 1984, estuvo presente Josué Aranda, Coordinador de la 
Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Guanajuato. 
Aranda, en su intervención se refirió reiteradamente a la maestría, he aquí lo que mencionó: 
Por su parte el coordinador del Programa de Maestría déla Universidad 
Autónoma de Guanajuato, maestro Josué Aranda, habló sobre su experien 
cia en la maestría de esta licenciatura. Dijo que el postgrado de la U. De 
Guanajuato ha tenido resultados y fallas como los demás, sin embargo, se 
ñaló que la economía y política de la información es importante en los 
países del mundo. Puesto que debe influir en su desarrollo por el papel que 
desempeña la información para esto aclaró que la mano de obra debe ser ca 
lificada, de tal forma que se debe contrarrestar la competencia con Estados 
Unidos. Entre otras cosas, expresó que la escasez de profesionales es noto 
ria por que no ha ido a la par con los servicios y necesidades requeridas 
por los usuarios16. 
La reseña de este mismo evento apareció en EL NORTE el 15 de agosto. He aquí lo que 
dice Aranda sobre la Maestría de Guanajuato: 
Señaló que en enero de 1979 se inició la maestría de bibliotecología en 
ciencias de la información con el objetivo de preparar profesionales para 
15 Noticiero de la AMBAC. No. 45. Diciembre 1978. México: AMBAC, 1978. 
16 EL DIARIO DE MONTERREY. Miércoles 15 de Agosto de 1984. Sección Estilo. 
la organización de bibliotecas y centros de información de las institucio 
nes de enseñanza superior de investigación. 'Se busca proporcionar al estu 
diante una sólida preparación en los fundamentos de la bibliotecología y 
ciencias de la información, a fin de que sean capaces de promover y dirigir 
los servicios de información que requiere el País para su desarrollo científi 
co, tecnológico y humanístico'. Expresó que la CONACYT no pudo brin 
dar apoyo económico en 1978, pero que la Dirección General de Investiga 
ción Científica y Superación Académica de la Secretaría de Educación Pú 
blica tomó el programa en sus manos17. 
La reseña de este evento también apareció en EL PORVENIR, veamos lo referente a la 
Maestría. 
De la misma manera, pero con el sentido de una reestructuración de la es 
cuela en bibliotecología, habló el coordinador del programa de maestría de 
la Universidad Autónoma de Guanajuato, maestro Josué Aranda. Señaló 
los logros obtenidos, en la materia, el envío de becarios en la misma al ex 
tranjero, en esto recalcó el problema en el que estuvieron de acuerdo to 
dos los ponentes: 'cuando regresan los becarios a nuestro país piensan im 
plantar el modelo aprendido en otro país y se topan con la realidad nació 
nal, la cual es muy diferente, un tanto por la tecnología y por las cuestio 
nes teoréticas de índole contrastante*. Explicó también un problema, entre 
otros, por el cual la razón de la reestructuración de la escuela en la 
UAGTO: 'Uno de los inconvenientes es el cúmulo de información que en 
poco tiempo reciben los alumnos, en la funcionalidad del programa, la defi 
ciencia del inglés, el conocimiento de los sistemas de información, la poca 
información documental del mismo estudiante y dan lugar en todo esto reu 
nido, a la existencia de pocos egresados de la carrera'. Redundó en otros 
aspectos, en los que los demás exponentes asintieron, como problemas ma 
yoritarios de escasez de profesores en la materia entre otros. (...) Un pro 
blema de magnitud considerable es el de tomar como ejemplo para los mis 
mos bibliotecarios, los modelos extranjeros y lo que acarrea con esto la 
problemática de irrealidad nacional en la que viven (esto en referencia a 
los que han obtenido su maestría en universidades extranjeras, Syracusa y 
17 EL NORTE. Miércoles 15 de Agosto de 1984. Página 9 D. 
en Texas, E. U. y Europa). Para contrarrestar con los razonamientos pesi 
mistas sobre este punto. Salas ratificó que 'es posible solucionar ese aspee 
to con el entendimiento de los principios de los programas nacionales y su 
aplicación precisa, así como en la documentación e información, al avan 
zar positivamente y al tener conciencia sobre los mismos principios ya no 
se cae en las posibilidades de imitar un modelo extranjero*. En conjunto, 
los ponentes dijeron que el desarrollo de las bibliotecas al igual que lane 
cesidad de éstas de personal capacitado, sólo es posible con la adaptación 
de la realidad nacional sin imposiciones ni imitaciones, de manera similar 
también es importante la conformación de los estudiantes en una educación 
teórica y práctica para dar como resultado a verdaderos profesionistas en 
bibliotecología18. 
¿Por qué tanta alusión hacia la Maestría? ¿Porque Josué Aranda era el Coordinador de la 
misma en Guanajuato y era de lo que estaba mas enterado y no acerca de las Licenciaturas? 
¿O porque situaciones semejantes se palpaban tanto en Guanajuato como en la Maestría de 
aquí de la ciudad? En 1984 la Maestría de la UANL tema 6 años de implementación. ¿O 
quizá porque la de Guanajuato y la nuestra eran las únicas en provincia que existían? 
Independientemente de las interrogantes, añado esta información porque debió haber un 
porqué, también porque fueron las opiniones expresadas dentro de una mesa redonda en la 
presentación de la Licenciatura y además, sucedió aquí, en la ciudad y dentro de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 
2.2.2 Cursos Técnicos. 
2.2.2.1 En la Facultad de Filosofía y Letras. 
2.2.2.1.1 Curso intensivo sobre actualización y práctica en el área de 
Catalogación y Clasificación. 
18 EL PORVENIR. Miércoles 15 de Agosto de 1984. Página 7 C. 
De este Curso Intensivo sobre Actualización y Práctica en el Área de Catalogación y 
Clasificación impartido durante el período comprendido del 25 de febrero al 2 de marzo de 
1974, tengo la Constancia entregada a la Srita. Eloísa Ortiz González. Me llamó la 
atención el hecho de que esté firmada, por la máxima autoridad universitaria, es decir, por 
el Rector de la UANL, Luis E. Todd; por el Secretario General, Jesús Lozano Díaz y desde 
luego, por el director de la FFy L, Tomás Gonzáles de Luna. 
\ 
Como este curso se dio en 1974, este hecho me hace suponer que fue el segundo curso 
impartido sobre bibliotecología aquí en la universidad. Recordemos que el primero fue el 
' del 68-70, es decir, a cuatro años de distancia se impartió éste. Claro, no se compara con el 
anterior pero es muy significativo el hecho de la injerencia del Rector en este tipo de 
cursos. Las reseñas periodísticas, por orden cronológico, sobre el Curso Intensivo sobre 
Actualización y Práctica en el Área de Catalogación y Clasificación fueron las siguientes. 
Bibliotecarios inician cursos 
Eo la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL se iniciaron ayer los cur 
sos para Bibliotecarios de las diferentes escuelas y Facultades de la Máxi 
ma Casa de Estudios. Este evento es patrocinado por el Consejo Nacional 
de Ciencias y Tecnología (CONACYT) a fin de capacitar a los biblioteca 
ríos para que en una forma eficiente, continúen su labor dentro de las de 
pendencias universitarias. Se encuentra en esta ciudad asistiendo a dichos 
cursos el señor Feliciano Alfredo Rosas, Profesor en Bibliología de la SEP 
y Maestro de Catalogación y Clasificación en la escuela de Bibliotecarios 
en Chapingo. Señaló el visitante que en México hay dos escuelas para Bi 
bliotecarios una auspiciada por la Secretaría de Educación Pública y otra 
por la UNAM, y las dos van encaminadas a formar bibliotecarios bien 
preparados para que desempeñen con mayor eficacia su labor. Ahora bien, 
se hace una atenta invitación a los bibliotecarios de la ciudad para que 
asistan a dichos cursos que hará de su preparación una carrera especializa 
da. Para mayores informes acudir a la Secretaría de la Facultad las perso 
ñas interesadas.19 
Desarrollan temas para bibliotecarios 
La Facultad de Filosofía y Letras de la UANL desarrolla el Curso sobre 
actualización y práctica en el área de clasificación para Bibliotecarios. In 
formó la Jefe de la Biblioteca de la citada Facultad señora Mireya Ortiz de 
Montemayor, que actualmente están asistiendo al curso bibliotecarios de 
Dependencias Municipales, del Tecnológico y délas bibliotecas depen 
dientes de la Universidad así mismo como de las escuelas y Facultades. 
Será el dos de marzo próximo en que el Rector de la UANL, Dr. Luis E. 
Todd clausure estos cursos impartidos por el profesor Feliciano Acevedo 
de la Escuela de Bibliotecas de Chapingo y enviado por el CONACYT 
quien juntamente con la UANL patrocinan los cursos comprendidos en 
un Seminario de actualización en el área de clasificación. Puntualizaba la 
señora de Montemayor, que diversos maestros participaran en el curso pa 
ra que éste sea actualizado y que tenga práctica de clasificación. 'Se nota 
el éxito que tiene el mencionado curso para Bibliotecarios* dijo la Jefe de 
la Biblioteca de Filosofía' ya que los ñnes que se persiguen son exclusiva 
mente en forma eficiente, tratando de que se le tome por una profesión ne 
cesaría' -20 
Clausuran Seminario para Bibliotecarios 
El Rector de la UANL, Luis E. Todd, clausuró ayer en la Biblioteca de la 
Facultad de Filosofía y Letras el Seminario en Área de Clasificación y Ca 
talogación, que estuvo a cargo del profesor Feliciano Acevedo, maestro 
de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Bibliotecario de la Escuela de 
Agricultura y Chapingo. En la ceremonia acompañaron al Rector el direc 
tor de Filosofía y Letras, Tomás Gonzáles de Luna; el coordinador de pre 
paratoria, Juan Ángel Sánchez; el director de Planeación de la Universi 
dad, Eduardo L. Suárez y la directora de la Biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Mireya Ortiz de Montemayor. 'Estamos conscientes 
19 EL NORTE. Martes 26 de Febrero de 1974. Sección D. 
20 EL NORTE. Jueves 28 de Febrero de 1974. Sección D. 
lacios, informó sobre los maestros responsables del curso. Indicó que ellos 
son los licenciados Cuauhtémoc Azúa, Cecilia Avilés, Abraham Ibarra y 
Enriqueta Ortiz.22 
2.2.2.2 En la División de Estudios de Postgrado. 
2.2.2.2.1 Curso Técnico. 
La División de Estudios Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras también 
impartió cursos técnicos, aunque creo que es un error denominarlos así, ya que parece que 
fueron materias que se impartieron a aquellas personas que no cumplían con los requisitos 
para estudiar la Maestría. Ante mi tres constancias de estos cursos y la redacción es la 
siguiente: 
'Elsuscrito, jefe de (a División, de 'Estudios Superiores de (a facultad de ¡filosofíay Letras de (a Universidad Autónoma de 
9^uvo León, certifica y Ñau constar: 
Q¡te cursó y aprobó eí curso técnico, impartido en esta Institución durante el periodo <E$&!¡lp-j%l¿IO/1979. 
"CO^IU/m 'BÁSICA. " 26/V/79 95 p^ES^yCI^O) 
'El curso no mantiene relación alguna con el programa de (a Maestría en 'BiblioUcoíogía. Sin emíxago, esparte del apoyo de 
esta (División a (a capacitación de 6i6Gotecarios que por diversas razones no pueden ser alumnos a nivel dt ¡Maestría. 
A. soGátud del interesado se entiende la presente constancia para (os usos y efectos (yoles a que Haya tugar. 
22 EL NORTE. Viernes 25 de Julio de 1980. Página 10 D. 
Dos de ellas están firmadas por el Lic. Rodolfo Martínez Cárdenas, Jefe de la División y 
la otra por el Lic. Bernardo Flores. Según estas constancias se impartieron los siguientes 
cursos: 
PERIODO 
Enero-Julio/1979. 
Septiembre-Diciembre/1979 
Marzo/1980 
Marzo/1980 
ASIGNATURA 
Consulta básica 
Selección y adquisición de materiales 
Clasificación y catalogación de libros 
Consulta básica 
El Lic. Óscar Pérez Delgado, Jefe Administrativo de la División de Estudios de 
Postgrado, me entregó el 26 de enero de 2000, un listado de los cursos técnicos sobre 
bibliotecología ofrecidos por la División, estos fueron los siguientes: 
CURSO ALUMNOS 
1. Consulta básica 17 
2. Técnicas de investigación documental 9 
3. Clasificación y catalogación 17 
4. Clasificación y catalogación 15 
5. Consulta básica 7 
6. Consulta básica 6 
7. Selección y adquisición de materiales 5 
8. Clasificación y catalogación 12 
FECHA 
Marzo 79 
Marzo 79 
Mayo 79 
Julio 79 
Agosto 79 
Marzo 80 
Enero 80 
Marzo 80 
La fecha corresponde a la entrega de las calificaciones del maestro. En una de las 
constancias se supone que los cursos se impartían de acuerdo a la programación de la 
Universidad, es decir, por semestre, en cambio las fechas anteriores no concuerdan con la 
programación semestral. De acuerdo con este listado se impartió 3 veces Consulta Básica y 
Clasificación y Catalogación. Se entiende su demanda, es decir, son las fundamentales 
dentro de la bibliotecología y por último, de nuevo encontré el título de un curso alterado, 
me refiero a Clasificación y catalogación de libros por Clasificación y catalogación. 
En la sección referente a la Maestría incluí la referencia del Noticiero de la AMBAC, en 
donde se da a conocer la implementación del Programa de la Maestría. En esa misma nota 
también se mencionan estos cursos técnicos de la División. 
La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la División de Estu 
dios Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras, está ofreciendo, a par 
tir del período académico actual, un Programa de Maestría en Bibliotecolo 
gía y un Curso Técnico en Bibliotecología. (...) Actualmente en la Maes-
tría hay doce alumnos y en el Curso Técnico, cuarenta. (...) El siguiente pe 
ríodo académico para ambos proyectos comienza en enero de 1979.23 
2.2.3 Otros. 
2.2.3.1 Conferencia. 
En lo que respecta a las conferencias realizadas aquí en la Facultad de Filosofía y Letras 
para y por el Colegio de Bibliotecología específicamente, encontré información de solo 
una. He aquí: 
23 Noticiero de la AMBAC. No. 45. Op. Cit. 
Anuncian en Filosofia y Letras actividades para el nuevo ciclo. 
Con un apoyo y orientación teórica, el Consejo General de Representantes 
de la facultad de Filosofía y Letras organizará a lo largo de todo el semes 
tre una serie de conferencias y actividades culturales. 'El objetivo es desta 
car la importancia de los valores locales con aptitudes humanísticas bajo 
el contexto de las especialidades de la facultad' señalaron Griselda Retta y 
Antonio Nevárez, miembros del Consejo. Nevárez agregó que se participa 
rá en el espacio cultural que les ofrece la facultad de Filosofía y Letras y 
de acuerdo a las actividades que se realizan y su aceptación será el ambien 
te que se logrará dentro de la institución. Cada viernes se realizará una 
conferencia. (...) Celso Garza Guajardo, enfocado en la nueva área de bi 
bliotecología dará los antecedentes históricos de la biblioteca de Nuevo 
León.24 
2.2.3.2 V Encuentro Nacional de Profesores y Estudiantes de Bibliotecología, 
Biblioteconomía y Ciencias de la Información Documental. 
Este evento se realiza anualmente en las diversas ciudades en donde se ubican escuelas 
de bibliotecología y ciencias de la información y por primera ocasión se llevó a cabo aquí 
en la Facultad de Filosofía y Letras. Tuvo efecto los días 10,11 y 12 de noviembre de 
1999. La siguiente nota periodística lo describe en su totalidad. 
Realizan encuentro de bibliotecología 
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León funge como sede del V Encuentro Nacional de Profesores y Estu 
diantes de Bibliotecología y Ciencias de la Información. El evento acadé 
mico representa un espacio que reúne a estudiantes y profesores de las di 
versas escuelas de bibliotecología del país. La reunión anual representa 
una oportunidad para los investigadores en la materia para intercambiar 
experiencias, inquietudes y preocupaciones sobre las distintas problemáti 
cas en su formación profesional y en el mercado laboral, señaló Nahum 
24 EL DIARIO DE MONTERREY. Sábado 30 de Agosto de 1986. Página 3 C. 
Pérez. El Presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. 
Añadió que en el encuentro participan estudiantes y profesores de las seis 
Escuela de bibliotecología y ciencias de la información que existen en el 
país. La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la SEP, 
el Colegio de Bibliotecología de la UNAM, la Escuela de Bibliotecología 
de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Escuela de Ciencias de la In 
formación Documental de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co. Otras de las Universidades que participan son la Escuela de Biblioteco 
logia y Ciencias de la información de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí y como anfítríona el Colegio de Bibliotecología de la Facul-
tad de Filosofía y Letras. Nahum Pérez indicó que a través de sus ponen-
cias, los estudiantes y catedráticos exponen, entre otros aspectos, las nue-
vas tendencias de los planes y programas de estudio de estas escuelas, co-
nocer lo que se esta haciendo en el país en estas disciplinas. Entre los te-
mas tratados por los ponentes han destacado la importancia que juegan 
las nuevas tecnologías en el almacenamiento de la información y el funcio 
namiento en general de las bibliotecas. El evento concluye hoy viernes 
con la presentación de temas como 'El Mercado Laboral del Bibliotecólo-
go\ 'Los Derechos de Autor en la Web', 'Las Bibliotecas Virtuales del si 
glo XXI, para la Información Bibliotecológica', entre otras. Las conferen 
cias se llevan a cabo de las 13:30 a las 18:00 horas en el auditorio 'Alfon-
so Rangel Guerra' de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Univer-
sitaria, la entrada es libre.23 
El programa fue el siguiente: 
Miércoles 10 de noviembre. 
La tecnología de la información en la bibliotecología: El currículo de la Escuela de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, por: Rosa M. Martínez Rider y Guadalupe Patricia Ramos. 
La lectura como medio de desarrollo Cultural, por: Porfirio Tamez Solís. 
25 EL PORVENIR. Viernes 12 de Noviembre de 1999. Página 4. Sección Joven. 
Desarrollo de habilidades epistemológicas frente a la tecnología en instituciones de 
educación superior en México, por Juan Antonio Guzmán Beltrán y Alma Delia Ortiz 
Bravo. 
La labor del profesional de la información en el diseño de un sistema de información, por: 
José Manuel de la Huerta V. 
El profesional de la información en torno a la tecnología y sus aplicaciones, por: Fany 
Almaraz Navarrete, Víctor Gutiérrez Cruz y Ángeles Mesa Barrera. 
Criterios generales para la valuación salarial del trabajador universitario en las 
universidades públicas de México, por: Fernando Flores García. 
El catálogo automatizado de las bibliotecas de las artes, por: Verónica Silva. 
Alfabetización en la información, por: Dinorah Ondina Delgado Romero. 
La investigación, una opción de desarrollo laboral. Propuesta: seminario de investigación, 
estudios retrospectivos de biblioteconomía, por: María Guadalupe Camacho Reyes 
Jueves 11 de noviembre. 
Habilidades de tipo empresarial en el bibliotecólogo, por: Nancy Almaraz Navarrete, Jorge 
Alberto Hernández Castillo, Francisco Javier Reséndiz Cruz y Flor Elisa Trillo Tinoco. 
Tecnología industrial, administración del conocimiento y otros menesteres del 
bibliotecólogo hacia el año 2000, por: José Pablo Lara Valdez. 
El nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Información Documental de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, por: Ana María Oehler de la Mora. 
La educación bibliotecológica en Nuevo León, por: Rosario Banda. 
Las asociaciones profesionales, por: Nahum Pérez. 
Bibliotecas Digitales, por: Luis Roberto Rivera Aguilera y Miguel A. Tovar Parra. 
Bibliotecas digitales: hitos y mitos, por: José Tomás Palacios Medellín. 
El funcionamiento y la automatización en los Centros de Información del Gobierno del 
Estado de México, por: Dulce Guadalupe León Ferrara y José Miguel Alva Marquina 
Los motores de búsqueda en el servicio de consulta, por: Miguel Ángel Amaya. 
Vinculación con la academia para el desarrollo del acervo, por: Catherine Cebrowsky y 
Francisco García. 
Viernes 13 de Noviembre. 
El mercado laboral del bibliotecólogo, por: Alfonso Estrada Mendoza. 
Mercado laboral del profesional bibliotecario: respuestas y resistencias de una transición, 
por: Arturo Delgado Sánchez 
Mercado laboral: reconocimiento de una problemática en los alumnos de la ENBA, por: 
Rosalba Romero Escalona y Víctor Manuel Alvarado Hernández. 
Las bibliotecas virtuales del siglo XXI, por: Juan Antonio Guzmán Beltrán. 
Información para la educación de usuarios / derechos de autor y copyright, por: Marco 
Antonio Moreno de la Fuente. 
El derecho de autor y la profesión del bibliotecario, por: Fermín López Franco. 
Los derechos de autor en la Web, por: Lihu Serralde Alvarado y Fabiola Elena Rosas 
Salinas. 
Los derechos de autor en internet: ¿Quépasa con la propiedad intelectual?, por: Verónica 
Silva. 
¿Estamos preparados ya para el año 2000? La humanización de la información, por: 
Brunilda Segui knocker. 
Por último, en el Boletín de la Facultad apareció la siguiente nota: 
V Encuentro nacional de profesores y estudiantes de bibliotecología 
Contando con una gran afluencia de estudiantes y maestros de bibliotecolo 
gía, tanto de otros lugares del país como de nuestro propio Estado, durante 
los días 10,11 y 12 de noviembre, se llevó a cabo en el auditorio de núes 
tra escuela, Alfonso Rangel Guerra el V Encuentro Nacional de Profesores 
y Estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la Información, analizando 
los principales asuntos que en la actualidad se tiene en este campo son: el 
mercado laboral, el desarrollo de habilidades informativas, los derechos de 
autor, las bibliotecas digitales y las nuevas tecnologías de la información, 
temáticas que por su importancia, permiten la actualización de nuestro per 
sonal docente. 
Esta fue la labor de la Facultad de Filosofía y Letras en la formación técnica y formal 
del área bibliotecológica. 
26 Filosofía Informa. Boletín informativo. Facultad de Filosofía y Letras. Año I, Diciembre de 1999. 
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CAPÍTULO 3 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
3.1 Los primeros cursos. 
3.1.1 Eduardo Gómez Vélez, 1939. 
La información más antigua que encontré de cursos impartidos a las bibliotecarias de las 
Bibliotecas Públicas Municipales, es la noticia dada por Israel Cavazos Garza en Historia 
de las bibliotecas en Nuevo León. En esta obra, ICG señala que el entonces alcalde de 
Monterrey, Manuel Flores Varela, tuvo la idea de crear una Biblioteca, ésta fue la 
Biblioteca Pública Municipal "Felipe Guerra Castro", mejor conocida como "La 
Ciudadela", la cual fue inaugurada el 23 de mayo de 1939, "por el C. Lic. Antonio Véjar 
Vázquez, quien fuera secretario de Educación Pública del entonces Presidente, Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río".1 Así nos la describe ICG: 
En la planta baja del antiguo Palacio Municipal, había un saloncito pequeño 
en la esquina del callejón de Corregidora. En esos primeros años tuvo 3,500 
volúmenes y en los 3 años siguientes llegó a 7,000. La Sra. Abigail Ascencio 
fue nombrada directora de esta biblioteca. El Municipio, (...) designó aun 
bibliotecario de la ciudad de México, Eduardo Gómez Vélez, para asesorar 
esta biblioteca y para que se impartiera un primer curso de bibliotecología.2 
1 Miguel Platón L. Las Bibliotecas Públicas Municipales: Análisis de una experiencia. Página 11. 
2 R. Ayuntamiento de Monterrey 1983/1985. Escuela Municipal de Verano "Profr. Francisco M. Zertuche" 
XII Anualidad/1983. Taller Bibliotecológico. 
Esta es la mención, primero, de un primer curso de bibliotecolog(a\ segundo, impartido 
por un bibliotecario y tercero; el nombre del bibliotecario: Eduardo Gómez Vélez. 
Al Dr. Jaime Pontigo, actualmente Gerente de la Unidad de Información Tecnológica 
del Instituto de Investigaciones Eléctricas, en conversación personal celebrada el 29 de 
Septiembre de 1998 en Cintermex, le pregunté si había conocido a EGV y me aseguró que 
no. La Mtra. Rosa María Fernández de Zamora, ante la misma pregunta me dijo: al "Sr. 
Eduardo Gómez Vélez no solo no lo conocí sino que nunca lo he visto mencionado en las 
publicaciones que yo he consultado, y me ocupo de la historia"3, la Mtra. así mismo, le hizo 
la misma pregunta a Roberto Gordillo y me comunicó, de nuevo por medio de correo 
electrónico, "le preguntamos - supongo que se refiere a su esposo Pedro Zamora- si lo 
conoció y nos dijo que no".4 
3.1.2 Martiniano de la Garza Cruz, 1972. 
El segundo, ¿curso? fue el Ciclo de Conferencias dictadas por el Lic. Martiniano de la 
Garza Cruz, Director de la Biblioteca de la Secretaría de Gobernación durante los días 29, 
30, 31, de marzo y 1°. de abril de 1972. Es decir, ¿hubieron de pasar 33 años para que se 
impartiera otro curso a las bibliotecarias del Municipio de Monterrey? 
Cuando encontré la información referente a este Ciclo de Conferencias en EL NORTE y 
EL PORVENIR -EL DIARIO DE MONTERREY aún no salía a la luz- me llamó la atención 
el hecho de que se realizó el Jueves Santo, 30 de marzo; el Viernes Santo, 31 de marzo y el 
3 Por medio de correo electrónico del 11 de diciembre de 1998. 
4 Ibíd del 15 de febrero de 1999. 
Sábado de Gloría, 1°. de Abril. Esto quizá signifique que se aprovecharon los días de asueto 
de Martiniano de la Garza para que impartiera el curso. EL NORTE lo reseña así: 
Aborda el tema Libro e Imprenta 
Sobre el libro y el nacimiento de la imprenta, habló ayer el licenciado Mar 
tiniano Garza de la Cruz en la sesión de apertura del ciclo de conferencias 
sobre biblioteconomia. En la Biblioteca Municipal 'Felipe Guerra Castro' 
se inauguraron estos trabajos del ciclo a los cuales asistió un numeroso 
grupo de señoritas. Garza de la Cruz fue invitado por el Ayuntamiento de 
Monterrey para dictar una sene de conferencias sobre tópicos de biblioteco 
nomía. El licenciado de la Cruz es egresado de la Facultad de Bibliotecono 
mía de la Universidad Nacional Autónoma de México y dirige ra la actuali 
dad la Biblioteca de la Secretaría de Gobernación.5 
En este mismo artículo del periódico aparece la fotografía de MGC, dictando la 
conferencia y al pie de ella se lee: "El licenciado Martiniano de la Garza Cruz inauguró 
ayer los trabajos de un ciclo de conferencias sobre biblioteconomia." EL PORVENIR lo 
reseña de la siguiente manera: 
Se inicia hoy un ciclo sobre Bibliotecas en la Ciudadela. 
En la Biblioteca Municipal 'Felipe Guerra Casto', se inicia hoy un ciclo de 
conferencias sobre biblioteconomia, las cuales estarán a cargo del Licencia 
do Martiniano de la Garza Cruz. La ceremonia se (sic) iniciación del ciclo 
tendrá lugar a la s 17 horas, en el local de la biblioteca, ubicada en Juárez y 
Tapia, dentro de las instalaciones de la unidad Cultural 'La Ciudadela'. El 
Tema general que abordará el licenciado Garza de la Cruz es 'Historia y or 
ganización de bibliotecas'. Hoy abordará los temas 'El libro', 'El nacimien 
to de la imprenta' y 'La imprenta en México'. El ciclo ha sido organizado 
por el Departamento de Acción Cívica y Cultural del Municipio. Garza de 
la Cruz es actualmente director de bibliotecas de la Secretaría de Goberna 
ción.6 
Por medio de una misiva enviada por el Lic. Juan Delgado Valero, -quién en esa época 
fungía como Director de la Biblioteca Felipe Guerra Castro, "La Ciudadela"- a la Sra. 
Beatriz Bolaños de Contreras, -en ese tiempo Encargada de la Biblioteca Popular No. 10-, 
le da a conocer el curso de la siguiente manera: 
QjterUndo acrecentar sus umoámUntcs en eí campo SiBliotuario a que están dedicadas, demos invitado oí C.L¿c. 
Martiniano Qarza de (a Cruz, actual (Director de Ca "BiélwUca de la Secretoria de Qobemaáón, para que dicte unas 
Conferencias sobre 'Bibíiottamomía, (as cuales se realizarán los tÚas 29,30,31 de marzo y 1'. de a6ri£ del año en curso a las 
5:00 T.M., en el local de (a tiiéüouca 'Jetipt Quena Castro'. 
En EL PORVENIR, del jueves 30 de marzo de 1972, página 3 B, apareció una fotografía 
de las conferencias de Martiniano de la Garza Cruz. Su título: Curso para bibliotecarios. 
En ella aparecen, al frente: Rosalinda Durán Puente, Silvia Jaime y Ma. Elena Durán 
Puente. También se distinguen en el fondo a: Eulalia Olivarez y Beatriz Bolaños de 
Contreras. Al pie de ella se lee lo siguiente: ASISTENCIA.- En la gráñca los empleados 
del municipio que laboran en las 14 bibliotecas del ayuntamiento, quienes asisten al ciclo 
de conferencias que imparte el licenciado Martiniano Garza de la Cruz, director de 
Bibliotecas de la Secretaría de Gobernación. El ciclo tiene lugar en el Teatro Calderón y se 
invita a las personas interesadas. 
El programa fue el siguiente: 
5 EL NORTE. Jueves 30 de Marzo de 1972. Página 6 B. 
6 EL PORVENIR. Miércoles 29 de Marzo de 1972.Página 9 B. 
'CICLO VE COWFEStpXCMS' 
SCmg, QfBLIOVECOm&MÍSl QWE OICTASJÍ 2X LICE^CIAíDO T¡?iLA MXFESJA. MWIQQfitfP QAX&A VE 
LA CRUZ, SIL TUUSOH&L 'EtíCXRQXDO VE LAS 'BIBLIOTECAS PÚBLICAS Ml&GCEPALES, VÜX&&E LOS 
iDÍAS 29,30, y 31 VE MAX&O Jl*. VEA&RJL VE 1972. 
'TEMA WsmiAy<y*§A!>tiZA£I(^VE$l'BLI(yrECA$' 
MIÉRCOLES 29 VE MXRZO A LAS 5.-00 ¥.M. 
1.- tí Giro 
2.- Ti nacimiento de la imprenta 
i.» La imprenta en Miqco 
JUEVES 30 VE MAXZO A LAS 5:00 <£M. 
1.- Organigrama y definición 
2.- La 6i6Goteca de hoy 
3.- Upas de SiBüotccas 
4.' Catálogos y lectura 
WEXtfES 31 VE MAXZO A LAS 5:00 T.M. 
1.-Adquisición de G&ros 
2.- Catalogación 
3.- Clasificación 
4.-'Encuademación 
5.-'Descarte 
6.- 'Bibliografía y estadística 
7.- (Préstamo, tipo de información, correspondencia y boletín. 
SÁBADO Ia. VE AQStRIL A LAS 5:00'.V.M. 
1.' Materialpráctico engeneral 
2.- Mesa Hfdonda. 
A los participantes a este Ciclo de Conferencias y Mesa Redonda sobre Biblioteconomía 
se les entregó una CONSTANCIA, el Io. de abril de 1972. Está firmada por el C. Director 
de "La Ciudadela", Lic. Juan Delgado Valero y también por el C. Conferencista Lic. en 
Bib. Martiniano Garza de la Cruz. 
3.1.3 Elmer Reyes Maya, 1973. 
En este año de 1973, se imparte un curso de seis meses de duración, de lunes a viernes 
de las 19.00 a las 21:00 horas, sobre Bibliotecología e Información. El evento se realizó en 
el local de la Biblioteca Municipal "Felipe Guerra Castro", ubicada en la "Unidad Cultural 
la Ciudadela" y fue impartido por el Ingeniero Elmer Reyes Maya.7 
Este curso fue organizado por las autoridades municipales, a través de la Dirección de 
Acción Cívica y Cultural, cuyo titular era el Licenciado Manuel Treviño Salinas y tuvo 
como objetivo el adiestrar al personal de bibliotecas de los diversos centros culturales, en 
las técnicas más modernas de administración y servicio. He aquí la difusión del evento: 
Impartirán cursos de biblioteconomía 
El próximo lunes 19 se iniciarán los cursos sobre Biblioteconomía y Docu 
mentación Científica que ofrece el Municipio al personal que labora en las 
Bibliotecas Municipales. Estos cursos serán impartidos también a las perso 
ñas que se interesen en ellos, dijo ayer el Lic. Manuel Treviño Salinas, Jefe 
del Departamento de Acción Cívica y Cultural de Monterrey. Añadió que 
por instrucciones del Alcalde, Lic. Julio Camelo Martínez, este Departa 
mentó está propiciando la superación técnica del personal de las Bibliote 
cas Municipales. Los cursos serán impartidos por el ingeniero Elmer Reyes 
Maya. (...) El primer curso, con duración de seis meses, se iniciará el próxi 
mo 16 de febrero de 19 a 22 horas, en la Biblioteca 'Felipe Guerra Castro' 
de la Unidad Cultural 'La Ciudadela' Los cursos versarán específicamente 
sobre Bibliología, actualización y clasificación de material bibliográfico. 
Las inscripciones están abiertas en el local antes mencionado en donde de 
berán presentarse los interesados en dichos cursos, en la inteligencia de 
que los requisitos son los siguientes. Estar laborando en alguna biblioteca, 
o en su defecto haber terminado los estudios de Secundaria o su equivalen 
7 Encontré información de este curso en los periódicos locales: EL NORTE y EL PORVENIR. Los recortes de 
MÁS NOTICIAS me fueron proporcionadas por la Sra. Beatriz Bolaños de Contreras. 
te. Añadió el Lic. Treviño Salinas que estos cursos se están organizando 
como un preámbulo para posteriormente fundar la Escuela de Bibliotecono 
mía y Documentación Científica. Indicó que lo anterior vendrá a limar una 
necesidad imperiosa en Monterrey, ya que permitirá el manejo técnico de 
las bibliotecas tanto públicas como privadas. Finalmente dijo que invitaba 
a los interesados para que en horas hábiles se inscriban.8 
En este punto es interesante notar la mención hacia la fundación, en 1973, de una 
Escuela de Bibliotecología aquí en la ciudad de Monterrey, máxime cuando la dos únicas 
existentes, en este año, se encontraban en la ciudad de México. Esta necesidad se cumpliría 
5 años después con el Programa de Maestría en Bibliotecología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, a través de su División de Estudios Superiores de la Facultad 
de Filosofía y Letras y se complementaría en 1984 con la creación de la Licenciatura en 
Bibliotecología en la misma facultad. De este curso, ya iniciado, MÁS NOTICIAS resalta lo 
siguiente: 
Numerosa Asistencia al Curso de Bibliotecología 
Al frente del curso se encuentra el ingeniero Elmer Reyes Maya, quien es 
un experto en bibliotecas y graduado en Bibliotecología de la Universidad 
de Texas, Estados Unidos. Primordialmente, el curso está encaminado al 
personal que presta sus servicios en las catorce bibliotecas públicas munici 
pales y que dependen en forma directa del Departamento de Acción Cívica 
y Cultural. En las pláticas que imparte el ingeniero Reyes Maya a los asis 
lentes, abordará temas sobre diversos tópicos, todos ellos relacionados al 
manejo y funcionamiento de las bibliotecas, con el fin de que cumplan su 
misión específica de una manera más completa y efectiva.9 
8 EL NORTE. Lunes 12 de Febrero de 1973. Página 8 B. 
9 MAS NOTICIAS. Miércoles 21 de Febrero de 1973. Página 4. 
Este curso en especial, tuvo la particularidad de que se cobró a los participantes en él. El 
costo fue de $ 30.00 de inscripción y $ 50.00 por mes, es decir, por Febrero, Marzo, Abril, 
Mayo, Junio y Julio de 1973. Aún hoy, a 26 años de distancia, la Sra. Beatriz Bolaños de 
Contreras aun conserva estos recibos. Yo me pregunto: ¿qué porcentaje representaban los $ 
30.00 de inscripción y los $ 50.00 mensuales del sueldo de las bibliotecarias? Quizá era 
significativo, de ahí el tema tratado en un artículo del periódico EL NORTE, el cual tiene el 
siguiente título: 
Elogian a bibliotecarias. Tienen hambre... de cultura 
Hambre no es sólo el deseo de comer; al deseo de aprender se le puede lia 
mar también hambre de cultura... Lo extemó así ayer, el ingeniero Elmer 
Reyes Maya, poco antes de iniciar su Curso de Bibliotecología en la Uni 
dad Cultural 'La Ciudadela' (...). Reyes Maya, con título de ingeniero en 
Metalurgia, encuentra en la Bibliotecología una ciencia de verdadera pro 
yección (...) El ingeniero Reyes Maya se declaró un enamorado de la Bi 
bliotecología, al grado de haber relegado desde hace un año la Metalurgia. 
'Aún reduciendo mis ingresos' adujo. Sin embargo, se da por bien pagado 
'porque gracias a un grupo de entusiastas bibliotecarias regiomontanas, la 
materia adquiere la importancia que merece' 'En la medida de sus sacriñ 
cios para cubrir su curso, yo sacrificaré mis ingresos', refirió.10 
A los participantes al curso se les hizo entrega del siguiente Diploma: 
3.2 Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales. 
3.2.1 IX Anualidad de la Escuela Municipal de Verano, 1980. 
En este año, 1980, se celebró la IX Anualidad de la Escuela Municipal de Verano 
Francisco M. Zertuche y al revisar los periódicos de julio y agosto de 1980, encontré el 
anuncio de los eventos programados en esa semana en especial. Dice: Programación de 
eventos. Domingo 17 a Sábado 23 de agosto. En el rubro referente a las conferencias 
aparece la siguiente información: N 'Archivos históricos de México*. Profesor Miguel 
Civeira Taboada (Archivo General de la Nación) Patio Central del Edifìcio del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, frente a la Plaza de Zaragoza. 21 horas." 11 Fue toda la 
información que localicé en torno a esta conferencia. No hubo reseña de la misma, nada, 
sólo esta mención. Pero la rescaté por lo significativo que resultaría en la próxima, es decir, 
en la X Anualidad de la Escuela Municipal de Verano. En esta, Civeira Taboada junto coa 
otros dos profesionales del Archivo General de la Nación, protagonizarían la más 
importante, en el aspecto bibliotecario, emisión de la Escuela Municipal de Verano. 
Supongo que esta Conferencia Archivos históricos de México fue el preámbulo, el 
aprendizaje, en la elaboración y ejecución de los cursos y conferencias en el aspecto 
bibliotecario de la mencionada Escuela. Ya que fue en esta época cuando se iniciaron y 
cuando al mismo tiempo tuvieron su mayor prestigio, repito, en nuestra área. Esto me 
recuerda una conversación celebrada en julio 2 de 1999, en la Facultad de Derecho, con 
Samuel Flores Longoria y al tocar el punto referente a MCT me comentó que fueron 
compañeros en El Colegio de México y de ahí la conexión con el Archivo. Incluso, surgió 
el comentario de que "no había recursos" y que venían más por la amistad, por el "amor al 
arte". 
3.2.2 Período 1981-1984. 
10 EL NORTE. Martes 20 de Febrero de 1973. Pägina 7 B. 
11 EL PORVENIR. Domingo 17 de Agosto de 1980. Pägina 4 B. 
En este período se inicia una nueva etapa en la educación bibliotecológica de los 
empleados de las Bibliotecas Públicas Municipales, ya que es nombrado el Lic. Miguel 
Platón de León, Jefe o Director del Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales, cargo que 
ocupó de 1981 a 1984. La dirección de las BPM dependía de Acción Cívica y Cultural a 
cargo de Samuel Flores Longoria, siendo alcalde de la ciudad, Pedro F. Quintanilla C., 
quienes brindaron un gran apoyo a las actividades desarrolladas. 
En el folleto editado por el R. Ayuntamiento de Monterrey, 1980-1982, siendo 
respectivamente, Presidente Municipal: Pedro F. Quintanilla Coffin. Secretario del 
Ayuntamiento: José Manuel Reyna de la Fuente y Director de Acción Cívica y Cultural, 
Samuel Flores Longoria, se describe de la siguiente manera la organización de las 
bibliotecas. 
SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
ORGANIZACIÓN GENERAL. 
El Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales, depende de la Dirección 
de Acción Cívica y Cultural, a través de la subdirección de Acción Cultural 
y cuenta con una biblioteca central y 15 bibliotecas populares distribuidas 
por toda el área metropolitana. 
La jefatura de los servicios bibliotecarios está bajo la responsabilidad de la 
licenciada Ernestina Fernández Díaz, quien es auxiliada en forma inmedia 
ta por las coordinadoras de los departamentos de Servicios al público Juani 
ta Gutiérrez de R. y de Procesos técnicos C. P. Socorro Días O. Y por las 
encargadas de las bibliotecas populares. En el sistema laboran un total de 
44 personas entre personal profesional, técnico y administrativo.12 
12 R. Ayuntamiento de Monterrey, 1980-1982. Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales. 
En este lapso de tiempo, por las actividades reseñadas en los periódicos locales» se 
percibe un gran impulso en el aspecto bibliotecario. No sólo en la educación a los 
empleados, en la formación de usuarios, incluso en el aspecto administrativo se tuvo gran 
actividad. Ante lo cual, el plan de trabajo de Miguel Platón de León, Jefe del Sistema de 
Bibliotecas Públicas Municipales, comprendía: 
a) Rehabilitar físicamente todas las bibliotecas que conformaban el sistema. 
b) Rehabilitar el servicio bibliotecario, integrado por el departamento de Procesos 
Técnicos y el de Servicios al Público. 
c) Proporcionar la preparación profesional adecuada a las bibliotecarias, a través de cursos 
de capacitación y seminarios. 
d) Adquirir las herramientas bibliográficas adecuadas para que sirvieran de apoyo al 
desarrollo de las labores técnicas. 
e) Reestructurar el Departamento de Servicios al Público, buscando las mejores estrategias 
de servicio para poder ayudar a los usuarios en el desahogo de sus tareas. 
f) Establecer cursos de educación primaria, secundaria y preparatoria a todo el personal 
que laboraba, con el propósito de elevar su nivel cultural.13 
Cumpliendo con este plan, a continuación presento, describo y también transcribo los 
artículos periodísticos en donde se invita, se difunde y se promueven los logros obtenidos. 
Quizá sean demasiados los artículos transcritos pero también fueron muchas las actividades 
realizadas, por tal motivo creo muy justo rescatarlos del olvido. 
3.2.2.1 X Anualidad de la Escuela Municipal de Verano, 1981. 
El 7 de julio, en EL PORVENIR, aparece la noticia del inicio de la Escuela Municipal de 
Verano, en donde se da a conocer la división de los cursos y sus correspondientes 
coordinadores. Para el área que nos ocupa la denominaron Sección de Bibliotecología e 
Historia, siendo su Coordinador el Lic. Miguel Platón de León.14 En EL DIARIO DE 
MONTERREY, la información es amplísima y en este diario ya incluyen a los tres 
expositores en el área de bibliotecología: Bribiesca, Civeira y Xolalpa. 
Al día siguiente, miércoles, se publicitan los eventos que se llevaron a cabo en la 
realización de la X Anualidad. En el rubro de conferencias aparece la de María Elena 
Bribiesca Sumano, quien expondría sobre Paleografía y Diplomática, misma que 
desarrollaría en tres sesiones: Introducción a la paleografía fue la primera, y en la segunda 
y tercera se enfocaría al área diplomática. En el rubro de cursos notifican que habría uno en 
el área de bibliotecología, mismo que se llevaría a cabo en "La Ciudadela", estando a cargo 
de especialistas del Archivo General de la Nación con los Profesores Cecilio Xolalpa, 
María Elena Bribiesca y Miguel Civeira Taboada.15 
La siguiente noticia sobre este curso aparece hasta el 18 de Julio y en ella nos dan a 
conocer que María Elena Bribiesca presentará una conferencia en el curso teórico práctico 
de Bibliotecología, mismo que se llevaría a cabo en la Biblioteca "La Ciudadela" a partir 
del 20 de julio. Señala que la conferencista es una paleógrafa que ha colaborado en el 
Archivo General de la Nación y apunta que también estarán en los cursos Clemente 
13 MÁS NOTICIAS. Martes 8 de Diciembre de 1981. 
14 EL PORVENIR. Martes 7 de Julio de 1981. Sección B y en EL DIARIO DE MONTERREY, el mismo día. 
15 EL NORTE. Miércoles 8 de Julio de 1981. Página 4 D. 
Xolalpa y Miguel Civeira Taboada.16 En este mismo día, 18 de julio, también apareció esta 
información en EL PORVENIR. El lunes 20, el día de la conferencia, vuelve a ser 
publicitada de la siguiente manera: 
Hablará sobre paleografía 
La paleografía es el estudio del conjunto de trazos de las palabras, signos y 
abreviaturas que han caracterizado diferentes épocas, para auxiliar a la his 
toña, filología y numismática. María Elena Bribiesca Sumano, directora 
del Archivo General de la Nación, presentará una conferencia sobre ese te 
ma hoy en la biblioteca La Ciudadela. Esto será dentro de las actividades 
de la Escuela Municipal de Verano.17 
El martes 21 aparece una amplia reseña con información general acerca del curso. El 
artículo lo denomina Primer curso teórico práctico sobre bibliotecología en Monterrey. La 
duración del curso fue del 20 al 23 de julio, el horario de 9:00 a 10:00 y de las 15:00 a las 
17:00 horas. Bribiesca es quien da la amplia reseña del mismo. Los temas tratados fueron: 
Paleografía, Bibliotecología y una exposición sobre el Archivo General de la Nación, 
mismos que fueron sustentados por Bribiesca Sumano, Xolalpa y Civeira Taboada 
respectivamente.18 He aquí parte de la información dada por Bribiesca: 
Bribiesca Sumano, directora del Archivo General, dijo que ofrecerá tres se 
siones, una sobre la paleografía y dos sobre diplomática. 'Lo que vamos a 
hacer en las conferencias es mostrar la necesidad de estudio profundo de es 
tas disciplinas, para motivar a la gente, ya que por la corta extensión del se 
minario, no puede ofrecerse un curso completo', señaló. 
La diplomática, apuntó, es el conocimiento de los diversos tipos de escritu 
16 EL NORTE. Sábado 18 de Julio de 1981. Página 3 D. 
17 EL NORTE. Lunes 20 de Julio de 1981. Página 2D. 
18 EL NORTE. Martes 21 de JuUo de 1981. Página 5 D. 
ra en los documentos de archivo.' Traemos ejemplos de documentos, so 
bre todo algunos de Monterrey, para despertar el interés en el estudio de 
los documentos antiguos de la Ciudad\ agregó. El curso es introductorio, 
19 pero se analizarán los puntos expuestos y se comentarán. 
La conferencia de Xolalpa versó sobre bibliotecología, también fue "introductorio a la 
teoría y la práctica y será para personas que posean conocimientos previos". Los temas 
fueron sobre la selección y adquisición de material y sobre las técnicas y conceptos de las 
rutinas bibliotecológicas.20 En la sesión de Miguel Civeira Taboada, Bribiesca señala que 
se definirá el término archivo y su función dentro de la historia. Esta última hace una 
interesante observación sobre este punto al comentar: " Todas las obras que realizan los 
municipios o los estados, deben ser archivadas, si se hace un metro, una calle o una plaza. 
Cada estado debe tener el suyo'(...) Nada de los documentos que registren obras deben ser 
destruidos, ningún papel que sea historia."21 Por último, la reseña señala que: 
Los aspectos técnicos del curso: enseñanza, aprendizaje y función concep 
tual de biblioteca, serán dirigidos al personal bibliotecario de la Ciudad 
Las prácticas de la segunda fase estarán basadas en lo sistemas de cataloga 
ción y clasificación, reglas de catalogación, encabezamiento de materia y 
técnicas de redacción de taijetas. La segunda parte estará dirigida al perso 
nal que posea estudios de secundaria acreditados o un año de experiencia 
en el servicio técnico.22 
También el martes 21 lo reseñó EL PORVENIR, pero éste se centró en la ceremonia de 
inauguración y agrega que en "este curso teórico práctico de bibliotecología participa todo 
19Ibidem 
20 Ibidem 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
el personal que labora en las bibliotecas públicas de la localidad, así como todas aquellas 
personas interesadas en este tema."23 Esta misma información, casi textual, únicamente con 
ligeras diferencias, no significativas, apareció al día siguiente en EL DIARIO DE 
MONTERREY, miércoles 22 de julio, página 3 C. 
El 23 de julio en EL NORTE aparece reseñada la conferencia de Xolalpa. En ésta, el 
conferencista dice que el bibliotecario " 'ya no es aquella persona que solamente entrega un 
libro y registraba a los estudiantes e investigadores que acudían a estos centros*. Ahora el 
Ai 
bibliotecario está capacitado para asesorar, aconsejar y sugerir algunas obras." EL 
PORVENIR añade que el curso "está enfocado a todos los auxiliares de bibliotecas."25 
También aparece una foto del Maestro durante la conferencia. Este mismo artículo, textual, 
incluso aparece el mismo encabezado del artículo, apareció en EL DIARIO DE 
MONTERREY, hasta el lunes 27 de julio en la página 4 C. En los tres periódicos aparece la 
misma fotografía de Xolalpa. 
El 25 aparece reseñada la conferencia de Miguel Civeira Taboada sustentada el jueves 
23. Él, señala que nuestra historia está concentrada en el Archivo General de la Nación y 
"que las personas interesadas en conocer detalles de la historia de México pueden asistir a 
este centro de información para obtener los aspectos de la historia mexicana que no están 
escritos en los libros."26 Al final del artículo aparece la foto de Civeira Taboada. La reseña 
de esta conferencia del maestro Civeira, aunque mucho mas completa, aparece hasta el 29 
23 EL PORVENIR. Martes 21 de Julio de 1981. Sección C. 
24 EL NORTE. Jueves 23 de Julio de 1981. Página 5 D. 
23 EL PORVENIR. Martes 28 de Julio de 1981. Página 7 C. 
26 ¡bídenu 
en EL PORVENIR, y también incluye una foto del maestro y parece que es la misma, 
aunque quizá un experto diga que no es del mismo ángulo. Ésta misma, igual la misma 
foto, ahora no casi, sino textualmente, aparece en EL DIARIO DE MONTERREY del sábado 
25 de julio en la página 3 C. No cabe duda de que el reportero era polichambista. 
El domingo 26 en EL DIARIO DE MONTERREY, aparece un artículo titulado Tomaron 
mucho interés los cursos sobre documentos coloniales de Monterrey e incluso aparecen tres 
fotografías de los conferencistas, Bribiesca, Civeira y Xolalpa. Fue en el único periódico en 
donde vi las tres fotos, individuales, y tal parece que ya no es el mismo reportero 
polichambista porque ahora le da otro enfoque al artículo, quiero decir, que en esta nota se 
centra en las inquietudes de los bibliotecarios por aprender mas sobre documentos 
coloniales, (enfoque que sólo este periódico realizó). Dice así: "al finalizar las clases un 
grupo de bibliotecarios preguntaron si se podría montar un curso que no fuera intensivo, si 
no más completo y real llevando la práctica a los archivos municipales, en donde existen 
documentos antiguos que no han sido leídos, más que sólo por escaso número de personas 
de esta época". La Mtra. Bribiesca contestó que no era posible por lo extenso del 
contenido de esta área. Ante esta respuesta, muchos de los bibliotecarios expresaron su 
desilusión. 
También el domingo 26 pero en EL NORTE, encontré la evaluación del curso por 
Miguel Platón de León, Jefe de las Bibliotecas Públicas Municipales, - nótese en este 
artículo como en el siguiente, la mención hacia la educación formal en bibliotecología a 
nivel de postgrado, tanto a nivel nacional como internacional - quien dijo que: 
El curso terminado, representó para las autoridades municipales el cumplí 
miento de una responsabilidad cultural para la comunidad regiomontana. 
'Y en lo personal, para el personal que presta sus servicios en el sistema 
de bibliotecas públicas del Municipio. 'El contenido programático de los 
cursos, rebasó en mucho los objetivos planeados por la Dirección de Ac 
ción Cívica y Cultural' dijo. Los cursos de esta naturaleza deben ser punto 
de partida para todo un programa académico, añadió, que se imparta no s6 
lo dentro de la Escuela de Verano, sino durante todo el año. 'De esta for 
ma, se brinda oportunidad a los bibliotecarios de inscribirse en aquellos 
cursos que les resulten afines a su vocación, ya que así se les facilitará el a 
prendizaje. 'La labor cultural no debe circunscribirse a la mera impartición 
de cursos, sino además instrumentarse un programa de becas para haca* 
cursos de post-grado en instituciones de educación superior'.28 
Esta misma evaluación apareció en EL PORVENIR hasta el miércoles 29 y en ella se 
añade a lo expresado por MPL que: 
Es necesaria la humanización de la sociedad regiomontana. (Añade) Somos 
de los convencidos que no sólo de pan vive el hombre, de que el hombre no 
solo es materia, sino además Espíritu y en tal virtud y para el efecto de obte 
ner la plenitud humana, es necesario también que el hombre se provea de 
buenos libros, que cuente con un servicio bibliotecario adecuado a sus ne 
cesidades, lo cual debe exigir a las autoridades.29 
Por último tenemos la reseña de la clausura, misma que se anuncia que se llevará a cabo 
en el primer piso de la Presidencia Municipal, por el alcalde Pedro Quintanilla Coffin, hoy 
(julio 31) a las 10:30 horas, ante más de mil personas que participaron en esta X Anualidad 
de la Escuela de Verano y en donde se puntualiza que "en este acto estarán también los 
27 EL DIARIO DE MONTERREY. Domingo 26 de Julio de 1981. Página 4 C. 
28 EL NORTE. Domingo 26 de Julio de 1981. Página 4 D. 
29 EL PORVENIR. Miércoles 29 de Juüo de 1981. Página 3 C. 
alumnos que asistieron a las clases de Bibliotecología." En EL PORVENIR se escribió 
que la ceremonia de clausura se efectuará a las 19:30 horas. Pero, lo importante es que 
clarifica lo siguiente, mismo que en EL NORTE es confuso: 
Durante éste acto estarán también los alumnos que asistieron a las clases 
de Bibliotecología, quienes manifestarán su agradecimiento a las autorida 
des municipales, a través de su compañera Beatriz Covarrubias, quien pre 
sentará un breve mensaje al presidente municipal y a la comunidad en gene 
ral.31 
Vuelve a aparecer la clausura de los eventos de la Escuela Municipal de Verano en EL 
NORTE, el Io. de agosto y aquí lo importantes es que resalta que en: "este año se impartió 
por primera vez como curso la bibliotecología con la participación de funcionarios del 
Archivo General de la Nación".32 Y yo concluyo que a la fecha no se han igualado en este 
aspecto de la archivología y paleografía. 
Tengo una fotografía de este evento, es la misma que aparece en EL PORVENIR. 
También apareció en EL DIARIO DE MONTERREY. Son los mismos personajes, en el 
mismo orden, pero en distinta posición. Fue tomada en "La Ciudadela" y ambos periódicos 
consignan que ahí estuvieron presentes el Lic. Raúl Rangel Frías, Delegado de la Secretaría 
de Educación Pública, quien además tuvo a su cargo el acto inaugural. Añade que también 
se encontraban Samuel Flores Longoria, Director de Acción Cívica y Cultural; Vicente 
Sáenz, Presidente de la AMBAC; Helio Martínez Oceguera, Director de Personal del 
30 EL NORTE. Viernes 31 de Julio de 1981. Página 4 D. 
31 EL PORVENIR. Viernes 31 de Julio de 1981. Página 12 C. 
32 EL NORTE. Sábado 1 de agosto de 1981. Página 11 D. 
Municipio y Raúl Hinojosa Vallejo, Director de la Escuela Municipal de Verano.33 Ahí 
también vemos a Miguel Platón de León. 
Al siguiente año, 1982, "José Roberto Mendirichaga Dalzell (...) fue designado por el 
alcalde Pedro F. Quintanilla, director de la XI Anualidad de la Escuela Municipal de 
Verano, 'Francisco M. Zertuche' ".34 De él afirma: con "respecto al nuevo director de la 
Escuela de Verano, el licenciado Quintanilla lo describió cono un hombre culto, con 
espíritu de servicio y que sabrá llevar adelante los propósitos de la citada institución".35 
Por lo tanto, durante la XI Anualidad de la Escuela Municipal de Verano, "Francisco M. 
Zertuche", siendo su Director Roberto Mendirichaga: 
Presentó labor editorial el R. Ayuntamiento de Monterrey 
Cinco publicaciones, entre las que destacan dos de los investigadores del 
Archivo General de la Nación, forman parte del acervo bibliográfico edita 
do por el R. Ayuntamiento de Monterrey a través de su Dirección de Ac 
ción Cívica y Cultural. Esta labor editorial fue presentada el pasado sába-
do 31 en el patio central del Tribunal Superior de Justicia del Estado a par 
tir de las 20:30 horas. La labor editorial comprende las siguientes publica 
ciones. Con la colaboración del Archivo General de la Nación a través de 
estudios de sus investigadores se presentarán los libros: Charlas de Paleo 
grafía y Diplomática por la profesora María Elena Bribiesca y Archivís 
tica por el profesor Miguel Civeira Taboada. Además el fascículo: Las 
Bibliotecas Municipales: Historia y Análisis de una experiencia del li-
cenciado Miguel Platón León, jefe del Sistema de Bibliotecas Públicas 
Municipales.36 
33 EL PORVENIR. Martes 21 de Julio de 1981. Sección C y en EL DIARIO DE MONTERREY. Miércoles 22 
de Julio de 1981. Página3 C. 
34 EL PORVENIR. Sábado 6 de Marzo de 1982. Sección B. 
35 EL PORVENIR. Lunes 8 de Marzo de 1982. Página 5 C. 
Dos años después y a consecuencia del lamentable deceso de MPL, en un editorial-
homenaje a MPL, Roberto Mendirichaga escribiría que: "en la XI Anualidad de la Escuela 
Municipal de Verano, fue factor determinante para que la mitad del presupuesto se 
destinara a publicaciones, una de las cuales, escrita por él, lleva por título Las bibliotecas 
públicas municipales. Análisis de una experiencia."37 
Yo, ahora en julio de 1999, ignoraba estas publicaciones, incluso daba por terminada la 
recabación de datos de este curso cuando, en la plática sostenida con Samuel Flores 
Longoria, él las mencionó y pocos días después encontré el artículo en donde se 
mencionan. Únicamente apareció esta información en el periódico ya mencionado. Y de 
este artículo me llamó la atención la incongruencia de los datos. Por ejemplo, al fascículo 
de MPL, lo titulan Las bibliotecas municipales: historia y análisis de una experiencia. Yo, 
en este momento, lo tengo ante mi y su título es el que da Roberto Mendirichaga, incluso 
aparece en este mismo trabajo como referencia. En cambio, la charla o conferencia de 
Miguel Civeira Taboada sí tiene el título de Archivística y en la contraportada aparece lo 
siguiente: Plática dictada a los integrantes del Sistema de Bibliotecas Públicas 
Municipales de Monterrey, dentro de los trabajos de la X Anualidad de la Escuela 
Municipal de Verano 'Francisco M. Zertuche', el día 28 de julio de 1981." Este folleto, 
Archivística, lo tengo a la vista, nótese la diferencia en la fecha de la conferencia. 
La conferencia de Xolalpa no se publicó y la de Bribiesca, en el artículo de EL DIARIO 
DE MONTERREY, aparece como Charlas de paleografía y diplomática, por lo que no 
36 EL DIARIO DE MONTERREY. Lunes 2 de Agosto de 1982. Página 3 C. 
37 EL PORVENIR. Jueves 13 de Diciembre de 1984. Página 7 A. Editorial. 
coincide con el título que me dio el Lic. Flores Longoria en la conversación antes 
mencionada. Él, lo tituló Diplomática y paleografía hispanoamericana. En este momento, 
enero de 2000, lo tengo ante mi y se titula Charlas de paleografía y diplomática 
hispanoamericana. Yo le pregunté si había sido un folleto y me contestó que no, que fue un 
libro de por lo menos 100 páginas -tiene 112 numeradas- e incluso, -añadió con orgullo-
nos lo solicitaron de España. De ese país, me señaló, les requerían 150 ejemplares e 
insistieron en que se les enviasen costasen lo que costasen. Aclaró que de él sólo se 
editaron 500 ejemplares, numerados. Flores Longoria comentó que traía un documento 
colonial de aquí de Nuevo León, de ahí su importancia para el Estado. 
El Lic. Samuel Flores Longoria, en la Administración Municipal 1980-1982, Director de 
Acción Cívica y Cultural, ahora en agosto de 1999 y en misiva dirigida a mi persona, con 
respecto a este período opina: 
Deseo tan solo sintetizar en totas cuantas (búas, algunas de tas fundones que nos propusimos dentro de ía (Dirección de 
Acción Cívica y Cultural del (R, Ayuntamiento de Monterrey, en ía Administración 1980-1982, que con profundo sentido 
humanístico encabezara el recordado y lamentablemente desaparecido Alcalde de Monterrey, Lic. (Pedro 7. Qumtaniüa Cóffin. 
1. (Promover d espíritu cívico y ía difusión de ía cultura entre (a poéíaáón, particularmente entre ía juventud, fue uno de 
(os oéjetiüos esenciales de ía Dirección de Acción Cívica y Cultural deí % Ayuntamiento de id ciudad de Monterrey, 
Administración 1980-1982. 
2. La tarea fue muy amplia y muítidiscipünaria. Qpedó registrada en ios informes que entregamos oportunamente a ía 
autoridad municipal, así como enCas notas perio^tícasptéücadasporíos£vmosrne£osdecormmicaciónde(aipocA 
3. (Bibliotecas Municipales: 'En (o que se refiere emisivamente a este rubro, por disposición delC (Presidente Municipal de 
convertirías en auténticos centros de cultura, en (os barrios y colonias ata/Unos, se emprendió un ambicioso programa. 
Básicamente consistió en (as siguientes acciones: 
a) Ampliar el número de (Bibliotecas (Públicas Municipales. 
S) Organizar a (os vemos en Comités jara que coadyuvaran con (a jtímmistración en fa realización de programas 
semanales cívico-culturales, proporcionando elMuniápio eípersonal humano y el equipo necesario para edo. 
c) Preparación técnica b&lwtecológica al personal de todas (as Bibliotecas Municipales, por especialistas Cocales y del 
Arcfiwo Qeneraldela9^ación. 
d) Cursos y charlas a las usuarios y público en general para una mejor utiüuvión de los acervos bibliotecarios, 
e) Se crearon dos 'Bibliotecas Infantiles con conceptos modernos y didácticos, fueron aceptadas con gran entusiasmo y muy 
concurridas en la ¿poca. (Desgraciadamente las administraciones posteriores no Us dieron mantenimiento ni atención y 
terminaron por desaparecer. 
'Es de justicia hacer mención que una buena parte del Programa (Bi6úotecotígÍco del periodo que comentamos, se debió a la 
infatigable, tenaz y talentosa labor del desaparecido amigo y maestro, Lic. Miguel'Platón León. 
¡Para el suscrito las 'Bibliotecas (Públicas Municipales no sólo constituyeron el enlace cultural más directo entre el pueblo y (a 
autoridad, sino que fueron auténticas ventanas abiertas al universo donde los jóvenes se preparaban para afrontar los retos del 
futuro. 
'Es una lástima f u en la actualidad no se atiendan como es debido, ni se realicen ¡Pitáramos que les permitan seguir 
constituyendo el núcleo central que precisa una comunidadcomo la nuestra, próigma a ingresar a un nuevo milenio. 
3.2.2.2 Manuel Uribe Muñiz, 1981. 
Es diciembre y aun siendo uno de los meses mas fiesteros por tradición en nuestro país, 
se sigue trabajando, por lo tanto Manuel Uribe Muñiz imparte una conferencia. EL 
PORVENIR, así la reseña: 
Manuel Uribe Ofrecerá Conferencia Ante Bibliotecas Municipales 
Manuel Uribe Muñiz, Jefe del Departamento Técnico de la Biblioteca Uni 
versitaria 'Capilla Alfonsina* dictará hoy viernes 4 de diciembre a partir 
de las 10:00 horas una conferencia al personal bibliotecario del Municipio 
de Monterrey en torno al tema: 'Funcionamiento y organización del Depar 
tamentode Procesos Técnicos*. El licenciado Miguel Platón León, Jefe 
del Sistema de Bibliotecas Municipales del R. Ayuntamiento de Monte 
rrey y dependiente de la Dirección de Acción Cívica y Cultural mencionó 
que esta conferencia está encaminada principalmente a las bibliotecarias 
que integran el Departamento de Procesos Técnicos de la Biblioteca Muni 
cipal 'Felipe Guerra Castro' mejor conocida como 'La Ciudadela*. Men-
cionó además que objetivo (sic) de la misma es el de actualizar los conocí 
míenlos de las bibliotecarias e informar acerca del uso de aparatos electró 
nicos en materia de calogazisación (sic) y clasificación que actualmente 
se realiza en la Biblioteca Universitaria así como en las demás bibliotecas 
que conforman el Servicio Bibliotecario Universitario.38 
En MÁS NOTICIAS aparece así: 
Imparten conferencia a bibliotecarias 
El uso de los medios electrónicos aplicados a la catalogación y clasifica 
ciónde materiales bibliográficos fue el nombre de la conferencia dictada 
por Manuel Uribe Muñiz, al personal de la biblioteca Felipe Guerra Castro 
mejor conocida como La Ciudadela. El conferenciante y jefe de Procesos 
Técnicos de la Biblioteca Universitaria, Capilla Alfonsina de la Universi 
dad Autónoma de Nuevo León con esta ponencia dio inicio a un importan 
te ciclo de conferencias en beneficio del personal de Procesos Técnicos 
del Sistema de Bibliotecas Municipales, integradas por 16 centros de infor 
mación dependientes de la dirección de Acción Cívica y Cultural del A 
yuntamiento de Monterrey. En esta conferencia Uribe Muñiz explicó, con 
todo detenimiento, la utilidad y rendimiento que proporciona el establecí 
miento de estos aparatos en los departamentos de Procesos Técnicos y co 
mo se centuplica el aprovechamiento de horas-hombre en el desarrollo de 
los trabajos. Afirmó que la actitud de todas las instituciones educativas ha 
sido en los últimos años el de incorporar en sus departamentos técnicos a 
paratos electrónicos. (...) 
Al término de su explicación, que se caracterizó por lo bien documentada, 
Miguel Platón León, jefe del Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales, 
manifestó (sic) con esta conferencia iniciamos la segunda parte del progra 
ma de trabajo trazado luego de que la primera parte fueron rehabilitadas f í 
sicamente todas las bibliotecas que conforman este sistema. (...) En esta o 
casión toca su turno (a) la rehabilitación al servicio bibliotecario que se en 
38 EL PORVENIR. Viernes 4 de Diciembre de 1981. Página 12 C. 
cuentra integrado por el departamento de Procesos Técnicos y el de servi 
ció al público. Por lo que respecta al primero se ha planeado proporcionar 
la preparación profesional adecuada a las bibliotecarias, a través de cursos 
de capacitación y seminarios, programados en un inicio los días sábado, 
mismos que serán supervisados por especialistas de renombre.39 
Entre los asistentes a esta conferencia, el artículo del periódico menciona a Rosalinda 
Alvarado, María del Socorro Cruz, Rosa María Villarreal y Beatriz Bolaños de Contreras, 
todas ellas integrantes del Departamento de Procesos Técnicos. Poseo una fotografía misma 
que me proporcionó Gloria Guillermina Medina, bibliotecaria de "La Ciudadela". Tiene la 
siguiente nota aclaratoria: Conferencia sustentada el día 4 de diciembre, 1981 por el Sr. 
Manuel UriBe Muñiz ai personal de procesos técnicos de (a (Bi6Cioteca La Ciudadela. 
Titulo: *EÍ uso de (os medios electrónicos, apocados a (a catalogación y dosificación de 
materiaíes 6i6Ciográficos*. (Monterrey, L. a 4 de Diáemóre, 1981. En ella aparecen el 
conferencista y las bibliotecarias: Socorro Olivares, Rosa Ma. Villarreal, Beatriz Bolaños 
de Contreras, Rosalinda Alvarado y Ma. Del Socorro Cruz Briones.40 
3.2.2.3 Alicia Dávila de Ramírez, 1982. 
Inicia el año y con ello se continúa con el Programa General de Capacitación. Y para 
dar seguimiento a la conferencia dictada por Manuel Uribe y también para dar 
cumplimiento al punto D sobre la adquisición de herramientas bibliográficas adecuadas, se 
adquiere un aparato denominado Gaylor o Minígrafo o Mini-graph. Este aparato fue 
asignado a la Biblioteca "Felipe Guerra Castro**, "La Ciudadela'*, porque en ella se 
39 MÁS NOTICIAS. Martes 8 de Diciembre de 1981. 
40 El nombre de las bibliotecarias me lo proporcionó la Lic. Rosalinda Durán Puente en conversación 
celebrada el viernes 11 de junio de 1999 en la Biblioteca José Alvarado de la Facultad de Filosofía y Letras. 
realizaban las labores del procesamiento técnico del material de las 17 bibliotecas con que 
contaba el Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales. Miguel Platón de León, muestra y 
describe las funciones que realizaba este aparato. Dice: 
Realiza funciones similares a las de un mimeògrafo, sólo que su tamaño 
Es menor, y por lo tanto da mayores facilidades para su manejo. La venta 
ja que nos reporta la adquisición de esta unidad radica en el considerable a 
horro de horas de trabajo, tiempo que puede ser dedicado a otras actívida 
des necesarias en la organización (...). (Su) función primordial es la repro 
ducciónde las tarjetas que se utilizan para la localización pronta de los li 
bros por parte de los usuarios. El aparato es eléctrico -agregó-, y tiene la 
particularidad de ser automático, por lo tanto solamente se le indica la can 
tidad de reproducciones necesarias, y éstas son realizadas sin vigilancia.41 
Las BPM recibieron la colaboración de la Universidad de Monterrey -UdeM- a través de 
su Departamento de Procesos Técnicos de la Biblioteca Central, por lo tanto, personal de 
esta universidad, adiestró a las bibliotecarias municipales en la preparación de las taijetas 
del catálogo a través de la reproducción con el sistema mini-graph. Alicia Dávila de 
Ramírez, quien tenía dos años de estar laborando en el Departamento de Procesos Técnicos 
de la Biblioteca Central de la Universidad de Monterrey, fue quien proporcionó la 
capacitación y en la reseña periodística, ella señala que mediante el uso de los nuevos 
procesos técnicos como el mini-graph, las bibliotecarias ahorran gran cantidad de tiempo. 
Añade: el mini-graph permite la reproducción rápida y efectiva de taijetas catalográfícas, 
ahorrando de este modo recursos humanos y tiempo al departamento de procesos técnicos. 
41 Recorte de periódico sin fecha. Viene una foto de MPL y dice al pie de ella: Miguel Platón León, jefe de 
bibliotecas públicas municipales. (En la búsqueda de esta fuente revisé EL PORVENIR y EL DIARIO DE 
En cambio, Miguel Platón de León, Jefe de las Bibliotecas Públicas Municipales agrega 
que el Sistema de Bibliotecas Municipales recibió una gran cantidad de material 
bibliográfico, mismo que fue necesario seleccionar, clasificar y prepararlo físicamente para 
que pasase a ocupar su lugar en la estantería correspondiente. Por lo tanto, con justa razón, 
se le dio especial importancia al Departamento de Procesos Técnicos, en lo referente a la 
capacitación sobre los procedimientos más modernos en cuestión de organización 
bibliográfica.42 
Tengo un recorte de periódico en donde se da esta noticia y por el formato parece ser del 
desaparecido TRIBUNA DE MONTERREY. Tanto en MÁS NOTICIAS del domingo 24 de 
enero de 1982 como en EL DIARIO DE MONTERREY del 26 de enero del mismo año, 
aparecen sendas fotos del evento. En una de ellas (misma que salió en los dos últimos 
periódicos antes mencionados), tenemos de pie a Alicia Dávila de Ramírez y también de 
pie, a un lado de ADR a Rosalinda Alvarado y sentada aparece Beatriz Bolaños de 
Contreras. En otra fotografía de EL DIARIO DE MONTERREY, del martes 26 de enero de 
1982, página 3 C, tenemos a ADR mostrando el funcionamiento del mini-graph y a Rosa 
María Villarreal. 
No recuerdo exactamente como sucedió pero en una conversación con el Lic. Abraham 
Ibarra Fernández acerca de este aparato, con su característica sonrisa, me comentó que 
nunca había funcionado. Aclaro, no el aparato. Lo que no funcionó fueron las taijetas o 
MONTERREY y ahí no aparece. EL TRIBUNA DE MONTERREY, no lo tienen en CABU y de EL NORTE, 
únicamente tienen el 2°. Tomo de enero de 1982 y ahí no aparece. Tampoco tienen el MÁS NOTICIAS). 
42 MÁS NOTICIAS. Domingo 24 de Enero de 1982. 
fichas. Estas no se encontraron en el mercado en el tamaño y con el peso o grosor 
adecuado. 
3.2.2.4 Capacitación bibliotecológica / Iniciación lectores, 1982. 
El 5 de marzo salió la siguiente noticia en EL DIARIO DE MONTERREY: 
Ofrecerán Cursos de Capacitación Bibliotecaria 
El próximo día seis de marzo del año en curso será inaugurado un curso de 
Capacitación Bibliotecnológico (sic) en la biblioteca 'Felipe Guerra Castro', 
La Ciudadela, destinado al personal que labora en el Sistema de Bibliote 
cas Públicas Municipales. Dicho curso tendrá por objetivo el de actualizar 
los conocimientos de las bibliotecarias, familiarizarlas en el manejo de ma 
teriales audiovisuales, enseñanza del manejo de las técnicas bibliotecológi 
cas para el mejoramiento del servicio bibliotecario. El curso de capacita 
ción será impartido a través de fílminas, cuya duración fluctúa entre 20 a 25 
minutos cada una, comprendiendo doce grandes temas en los que se encuen 
tran: ¿Qué es una biblioteca?, obras de consulta, índices de publicaciones 
periódicas, etcétera. 
La impartición de estos cursos constituyela segunda parte de labores que 
se habían formulado para desarrollarlo en 1982. En la (minera parte, queda 
ron incorporados (sic) actividades artísticas destinadas a todos los usuarios 
y en esta segunda, comprende actividades profesionales dirigías (sic) al per 
sonas (sic) bibliotecario para su mejoría y preparación técnica. El licencia 
do Samuel Flores Longoria, director de Acción Cívica y Cultural manifes 
tó: Que es deseo del R. Ayuntamiento de Monterrey, que preside el licen 
ciado Pedro F. Quintanilla, proporcionar todos los medios necesarios a su 
personal para el efecto de obtener el mejor rendimiento de sus trabajadores, 
que redunden en beneficio personal y de las personas a las que sirven. Agre 
gó Flores Longoria que exhortaba a todas las bibliotecarias para que sin des 
perdiciar su tiempo, aprovechen todas las oportunidades que se les presen 
ten para su mejoría personal.43 
43 EL DIARIO DE MONTERREY. Viernes 5 de Marzo de 1982. Página 2 C. 
Este artículo también apareció en EL PORVENIR del sábado 6 de marzo de 1982 en la 
página 9 C. La única variante fue el inicio, empieza así: "hoy día seis de marzo del año en 
curso..." Taambién en EL PORVENIR vuelve a aparecer la noticia del curso pero ahora se 
centra en la inauguración del mismo. 
Bibliotecarias Municipales Reciben Curso de Capacitación 
Con el propósito de actualizar sus conocimientos técnicos y profesionales, 
el personal que labora en el Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales a 
sistíó al 'Curso de Capacitación Bibliotecológico' que se realizó el pasado 
6 de marzo en la sala de lectura de la Biblioteca 'Felipe Guerra Castro', La 
Ciudadela. Dicho curso fue inaugurado por el licenciado Miguel Platón 
León, jefe del Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales en representa 
ción del licenciado Samuel Flores Longoria, Director de Acción Cívica y 
Cultural del Municipio de Monterrey. En la ceremonia de inauguración ma 
nifestó el licenciado Platón el interés y la preocupación que tiene el alcal 
de Pedro F. Quintanilla, por brindar los medios necesarios al personal que 
labora en los distintos departamentos del municipio para tal (sic) efecto de 
que puedan obtener la capacitación y destreza suficiente, para el mejor de 
sempeño de sus labores, una prueba evidente, son estos cursos que ahora 
se inician como principio de los programas que se desarrollarán en el fiitu 
ro, para beneficio de los trabajadores y para la comunidad en general. 
Expresó el licenciado Platón, (que las bibliotecas) no son instituciones iner 
tes, por el contrario, son instituciones dinániir-as cuyo funcionamiento con 
tribuye al desarrollo cultural de la sociedad y por esta razón, el personal bi 
bliotecario necesita actualizar sus conocimientos para proporcionar un me 
jor servicio bibliotecario, ya que en la ciencia y la técnica en general cami 
nan a pasos agigantados'. Entre los asistentes estuvo presente la señora Bea 
triz Bolaños Contreras, Delegada Sindical, quien agradeció a nombre de sus 
compañeras y propio, al licenciado Pedro F. Quintanilla Cóffin y al licencia 
do Samuel Flores Longoria la impartición de estos cursos.44 
44 EL PORVENIR. Martes 9 de Marzo de 1982. Página 5 C. 
En EL PORVENIR aparece una foto del personal escuchando la conferencia y se lee al 
pie: {Personal (Bi¿lwtecario durante el curso di Capacitación, Ante la falta de más datos, yo me 
pregunto: ¿Fue conferencia?, ¿Fue realmente un Curso de Capacitación, como lo 
denominan?, ¿Quién lo dio?, ¿Cuál fue el tema? También me cuestiono... ¿Acaso estos dos 
artículos se refieren al curso de Iniciación de Lectores? Porque, en este mismo mes y año 
y para cumplir tal vez, con el punto E del plan de trabajo de Miguel Platón de León acerca 
de "buscar las mejores estrategias de servicio para poder ayudar a los usuarios en el 
desahogo de sus tareas", se imparte un curso de los, ahora así llamados, cursos de 
formación de usuarios en el mes de marzo de 1982. Claro que no es un curso para las 
bibliotecarias, es un curso para los usuarios, pero lo incluyo por el tema tan de moda hoy en 
día. En EL PORVENIR aparece con el siguiente título: 
Inauguran Cursos de Iniciación para Lectores 
Con el 'Concurso (sic) de Iniciación para lectores' que dará inicio el próxi 
mo lunes 8 del presente mes, el sistema de Bibliotecas Públicas Muñid 
pales, la Dirección de Acción Cívica y Cultural reforzará el objetivo de di 
fundir y trasmitir los conocimientos culturales a toda la comunidad regio 
montana. Lo innovador de este curso que se impartirá a los lectores asi 
dúos a las 16 bibliotecas Públicas Municipales, es que se proyectará a tra 
vés de audiovisuales divididos en doce programas que abren una amplia 
gama de los temas bibliotecológicos más importantes. El objetivo princi 
pal de este curso, es el de enseñar y proporcionar información al usuario 
regiomontano para efecto de que aprenda los objetivos, funciones que tie 
ne una biblioteca y cuáles son los comportamientos que se debe asumir 
en el interior de la misma. Igualmente, el curso servirá para indicar al usu 
ario cuáles son los servicios que proporciona una biblioteca para que pue 
da ser capitalizada por las personas que acuden a la biblioteca. 'La razón 
principal que nos impulsa al desarrollo de este curso, es atacar el descono 
cimiento de la biblioteca por parte de los educandos. Para lograr que se op 
turneen sus servicios y se intensifique la labor social que desempeña ante 
la numerosa población estudiantil a la que sirven*. Manifestó el Lic. Mi 
guel Platón León.43 
En EL NORTE apareció como sigue: 
Inician el lunes curso de lectores 
Con el Curso de iniciación para Lectores, que empezará el próximo lunes 8 
del presente mes, la Dirección de Acción Cívica y Cultural pretende refor 
zar el objetivo de difundir y transmitir los conocimientos culturales de la 
comunidad. Lo innovador del curso, que se proyectará a los lectores asi 
dúos a las 16 bibliotecas públicas municipales es que se proyectará a tra 
vés de audiovisuales divididos en 12 programas, enfocando los temas bi 
bliotecológicos más importantes. La finalidad principal de este curso es el 
de enseñar y proporcionar información al usuario regiomontano para que a 
prenda los objetivos y funciones que tiene una biblioteca, además de los 
comportamientos que debe de asumir en el interior de la misma. Igualmente, 
el curso servirá para indicarle el usuario cuáles son los servicios que pro por 
ciona una biblioteca para que pueda ser capitalizada por las personas que a 
cuden a ella.46 
EL DIARIO DE MONTERREY, proporciona más información, da a entender que se llevó 
a cabo en la mayoría o todas las bibliotecas públicas. Fue la última mención que localicé 
acerca de ese curso. Así fue reseñado: 
Continúa Ciclo Bibliotecológico. Para Lectores Regiomontanos 
Con un depurado programa del 'Ciclo Bibliotecológico para lectores', la 
Dirección de Acción Cívica y Cultural del R. Ayuntamiento de Monterrey 
45 EL PORVENIR. Domingo 7 de Marzo de 1982. Página 5 C. 
46 EL NORTE. Sábado 6 de Marzo de 1982. Página 10 D. 
continúa su extensa labor de apoyo a los miles de lectores regiomontanos 
que semanal raen te acuden a estos centros de información. Será en la biblio 
teca Popular Número U , 'Miguel de Cervantes Saavedra', ubicada en el 
Parque España, donde se proyecte esta semana programas audiovisuales 
con duración de 20 minutos, en donde se explican los recursos y las formas 
de optimizar el movimiento de las bibliotecas. Estos programas audiovisua 
les serán de gran colorido y estimulante contenido fueron sintetizados pa 
ra permitir a los lectores asiduos a estos centros de cultura que atiendan a 
su contenido sin interrumpir por gran espacio de tiempo su lectura acadé-
mica. 
Elaborados por especialistas nacionales y extranjeros estos audiovisuales 
tienen una orientación pedagógica que permite a todos los lectores la fácil 
comprensión y la mejor utilización de la biblioteca, que aunque no todas 
poseen las rhayores facilidades, cumplen un importante papel de promo 
ción y difusión de la cultura en los diferentes puntos de la ciudad. Entre 
los temas que se manejan en este programa au di visual (sic) se encuentran: 
'Fuentes de investigación', 'El Diccionario', 'Atlas y Almanaques', 'Enci 
clopedias', 'Fuentes de publicaciones periódicas' y 'cómo cuidar los re 
cursos para el aprendizaje.47 
Interesantes las denominaciones que se le dan. Veámoslo nuevamente: Cursos de 
Iniciación para Lectores, Curso de Lectores, Continúa Ciclo Bibliotecológico Para 
Lectores. ¿Esto significa que aún no era común el término usuario? Concluyendo, creo que 
el denominado Curso de capacitación bibliotecológica fue la capacitación inicial de las 
bibliotecarias para el manejo de este programa y su repetición, ahora si denominado Curso 
de iniciación para lectores, en la diversas bibliotecas que conformaban el sistema.. 
3.2.2.5 Becas CABU-UANL, 1982. 
47 EL DIARIO DE MONTERREY. Jueves 18 de Marzo de 1982. Página 4 C. 
Como vimos anteriormente, es en este año de 1982 cuando se publica el folleto, 
Archivística de Miguel Civeira Taboada; el libro: Charlas de Paleografía y Diplomática 
Hispanoamericana de Ma. Elena Bribiesca y Las bibliotecas públicas municipales. Análisis 
de una experiencia de Miguel Platón de León, durante la XI Anualidad de la Escuela 
Municipal de Verano, siendo su Director José Roberto Mendirichaga. 
Gran extrañeza me causó el hecho de que no hubo ningún evento dentro de la Escuela 
Municipal de Verano en relación con el área que nos ocupa. Incluso los eventos 
programados por el Municipio carecieron de la difusión y promoción de años anteriores, 
exceptuando el curso de CABU. Cuando revisé los meses de julio y agosto de los tres 
periódicos de la localidad ya mencionados, me extrañaba la nula difusión, hasta que 
comprendí que fue un año trágico para nuestro país, me refiero a la crisis económica tan 
dramática que padecimos ese año. ¿O fue que en 1982, CABU ya se estaba convirtiendo en 
la institución líder en la implementación de cursos para bibliotecarios y por bibliotecarios 
profesionales? Este año, ya era la tercera ocasión (80, 81, 82), en que CABU daba esos 
cursos ininterrumpidamente en el verano y el Rector de la UANL, otorgó 25 becas al 
Municipio para que igual número de bibliotecarias tomaran el curso impartido en la Capilla 
Alfonsina. 
El otorgamiento de estas 25 becas fue ampliamente difundido por parte del Municipio, 
es decir, hubo una manifestación constante, reiterativa e incluso cada vez en que la ocasión 
lo ameritaba para mencionar y agradecer esas 25 becas. (Le salió muy barata toda esa 
difusión a nuestro Rector Dr. Alfredo Piñeyro López). Esta promoción se inicia el viernes 2 
de julio cuando se anuncia que El Parque España contará con una nueva biblioteca. Dice 
así: "El rector de la UANL, doctor Alfredo Piñeyro López a través de la Capilla Alfonsina 
otorgó becas para 25 empleadas para que se preparen sobre como manejar una 
biblioteca.'*48 Este mismo día, viernes 2 de julio, también apareció en EL PORVENIR. 
La UANL al través de la Capilla Alfonsina, otorgó becas para 25 emplea 
dos municipales, quienes recibirán curso sobre manejo de bibliotecas. Este 
gesto de la Máxima Casa de Estudios, afirmó el alcalde, merece gran reco 
nocimiento de la comunidad regiomontana.49 
Volvió a aparecer información acerca de este curso en este mismo periódico EL 
PORVENIR, el domingo 4 de julio, en la página 10 C. Aquí la fecha que me dan del curso 
es del 5 de julio al 6 de agosto. Lo recalco por el error que veremos a continuación. Vuelve 
a aparecer, ahora en EL NORTE, el día 5. Incluso el título lo pregona. Helo aquí: 
Otorgan 25 becas para capacitación 
Veinticinco becas de capacitación bibliotecológica han sido otorgadas por 
la Capilla Alfonsina de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma 
de NuevoLeón, a personal de Sistema de Bibliotecas Municipales. El obje 
tívode las becas es lograr la actualización de los trabajadores biblioteca 
ríos, sobre los avances más recientes en este oficio, de forma que puedan 
prestarse mejores servicios al público, dijo el licenciado Samuel Flores 
Longoria. En Monterrey existen 17 bibliotecas municipales, que auspicia 
el Republicano Ayuntamiento de Monterrey y es necesario un servicio efi 
caz y práctico que ayude en el mejoramiento de estos centros culturales. 
El titular del departamento (...) añadió que la Biblioteca Universitaria otor 
gó las becas, las cuales consisten en cursos impartidos por maestros espe 
cializados en sus respectivas materias. 'Una aspiración constante de la ad 
ministración municipal ha sido la de preparar y capacitar al personal que 
labora en las distintas dependencias del Ayuntamiento,y con ese propósito 
48 El NORTE. Viernes 2 de Julio de 1982. Página 13 B. 
49 EL PORVENIR. Viernes 2 de Julio de 1982. Página 4 B. 
se han programado y desarrollado cursos, conferencias y seminarios', dijo. 
(...) Este curso empezará el próximo 25 (sic) de julio y terminará el seis de 
agosto, dijo. Entre las materias que se impartirán, está: Introducción a la Bi 
bliotecología, Consulta Básica, y Publicaciones Periódicas, entre otras. 
'Los cursos comprenden tres amplias foses. La teórica, que será impartida 
en las mañanas, los laboratorios, que se desarrollarán por las tardes y en 
las noches se ofrecerán conferencias para apoyar este aprendizaje', agregó. 
Platón León expresó su confianza en que todo el personal becado que labo 
ra en el Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales, responderá con ere 
ees este esfuerzo. La capacitación y actualización de los empleados biblio 
tecarios, promete una mejor prestación de los servicios a todos los usua 
JA 
ríos del sistema. 
El contenido del artículo anterior se repite el lunes 12 de julio. El cambio únicamente se 
da en la fecha de inicio del curso. Por lo tanto, en la cita precedente, marcan como inicio el 
25, de ahí que para remarcarlo le agregara el (Sic). En cambio, en el artículo del 12 de julio, 
señalan como inicio del curso el 5 y el término el 6 de agosto, como había señalado 
previamente.31 La siguiente mención al otorgamiento de estas 25 becas la hace MPL en su 
Las bibliotecas públicas municipales. Análisis de una experiencia: 
Con respecto al personal que labora en las Bibliotecas Públicas, no obstan 
te sus heterogéneos orígenes logramos conformar un grupo homogéneo 
que nos ha permitido proporcionar un servicio bibliotecario adecuado. Para 
garantizar el rendimiento profesional, hemos organizado cursos de capaci 
tación como el de este verano de julio del 82, en el cual se becaron 25 bi 
bliotecarios para que actualicen sus conocimientos.52 
Otra mención va a aparecer hasta agosto, específicamente el 11, ahora orientado hacia el 
curso y la capacitación. 
30 EL NORTE. Lunes 5 de Julio de 1982. Página 10 B. 
51 EL NORTE. Lunes 12 de Julio de 1982. Página 9 D. 
Capacitan a encargados de Bibliotecas Municipales. 
Cursos de capacitación impartidos por especialistas en biblioteconomía, re 
cibieron los encargados y empleados de las Bibliotecas Municipales de 
Monterrey, lo cual les permitirá un mejor servicio a los asistentes a esos 
centros de consulta. Miguel Platón, coordinador de los cursos tras informar 
de ello, añadió (...) Los responsables de las bibliotecas municipales recibie 
ron capacitación sobre la adecuada clasificación de los libros, así como lo 
relacionado con la orientación que deben proporcionar a los lectores.53 
Al día siguiente, jueves 12, se vuelve a difundir este curso en dos periódicos. En uno, 
EL DIARIO DE MONTERREY, apareció un amplio artículo, incluso viene una fotografía en 
donde se ve al personal celebrando. Parece un Restaurante pero en realidad se encuentran 
en el segundo piso de la CABU, son todas damas a excepción de Miguel Platón de León. 
Entre las bibliotecarias se encuentran Beatriz Bolaños de Contreras, Paula Contreras, 
Juanita Gutiérrez, Petrovina Zendejas Ming, Esther Reyes, Ma. de la Luz Cruz, Ma. del 
Socorro Torres, Olivia Sáenz Duarte, Ma. del Socorro Cruz, Emma Villarreal, Columba 
Verlanga, Ma. Dolores Alonso, María del Socorro Olivares de Díaz, Margarita Tijerina, 
Martha Uballe, Gloria Guillermina Medina. Todos se ven contentos y felices. El título es: 
Bibliotecarias reciben diplomas 
Como parte culminante (d)el curso de actualización efectuado en la Capilla 
Alfonsina de Nuevo León, las bibliotecarias que laboran en el Sistema de 
Bibliotecas Públicas Municipales recibieron el pasado viernes 6 del presen 
temes su diploma correspondiente. Alrededor de cincuenta bibliotecarias 
que laboran en las 17 bibliotecas públicas municipales, dependientes de la 
Dirección de Acción Cívica y Cultural del R. Ayuntamiento de Monterrey, 
asistieron a este curso de actualización que fue impartido por destacados 
32 Miguel Platón L. Op. Cit. Página 20. 
53 EL PORVENIR. Miércoles 11 de Agosto de 1982. Página 4 B. 
profesionales que laboran en ese centro cultural, durante el mismo fueron 
impartidas entre otras las materias de introducción a la Bibliotecología, 
Consulta Básica y Publicaciones periódicas. Este curso se efectuó como 
parte del convenio cultural celebrado entre la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y el R. Ayuntamiento de Monterrey, que preside el licenciado 
Pedro F. Quintanilla Coffin. El jefe de(l) Sistema de Bibliotecas Públicas 
Municipales, licenciado Miguel Platón León manifestó que las asistentes 
a este curso fueron becadas con el propósito de lograr un máximo de apro 
vechamiento del acervo bibliográfico que existe en esas unidades culturales. 
Dijo además que con ello se logró un cien por ciento de aprovechamiento 
por parte del personal becado, hecho que redundará sin lugar a dudas en el 
beneficio de los usuarios. (...) Platón León apuntó que la idea primordial 
de éstos cursos de actualización es la de capacitar y adiestrar al personal 
que labora dentro del Sistema de Bibliotecas Públicas, para que de éste mo 
do se proporcione un servicio a la altura de las necesidades culturales del 
regiomontano. Además se pretende que las bibliotecarias actualicen sus co 
nocimientos con el fin de dar una mejor y mayor información acerca del 
contenido de las obras que conforman el acervo bibliográfico de éstas uni 
dades culturales. Finalizó diciendo que cursos de ésta naturaleza estimulan 
a seguir trabajando y a redoblar los esfuerzos para beneficio de la comuni 
dad regiomontana.54 
El otro periódico fue El TRIBUNA DE MONTERREY y consigna así el 
Capacitan a los Encargados de las Bibliotecas Municipales 
Los responsables de las bibliotecas municipales de Monterrey reciben ca-
pacitación sobre la adecuada clasificación de los libros así como lo re lacio 
nado a la capacitación que deben proporcionar a los lectores. El adiestra 
miento fue ordenado por el alcalde, l ie . Pedro F. Quintanilla con la finali 
dad de que todo el personal de las bibliotecas actualicen sus conocimien-
tos para el mejor desempeño y el servicio que deben proporcionar a los 
lectores que concurren a dichos centros de consulta. El curso se impartió 
durante el mes de julio por especialistas en biblioteconomia, según hizo 
54 EL DIARIO DE MONTERREY. Jueves 12 de Agosto de 1982. Página 3 C. 
saber el licenciado Miguel Platón coordinador de las bibliotecas municipa 
les.55 
Se vuelve a remarcar esta capacitación el sábado 14. "Quienes atienden estos centros 
culturales asistieron recientemente a un curso de actualización que tuvo como sede la 
Capilla Alfonsina. Ello servirá para modernizar las técnicas de los acervos bibliográficos 
que les permitan proporcionar un mejor servicio a los usuarios.**56 Información semejante a 
la anterior volvió a aparecer al día siguiente, es decir, el domingo 15 y todavía se habla de 
las becas. Comprobémoslo. "Bibliotecarias que atienden a estos centros de cultura 
asistieron a cursos de actualización que tuvieron como sede la Capilla Alfonsina de la 
UANL. Estos estudios se realizaron en virtud de las becas que fueron otorgadas por la 
Rectoría de esta universidad."57 La última mención a este curso que encontré fue una copia 
casi textual, señalo casi porque una o dos palabras son las únicas que no coinciden, que 
apareció en EL PORVENIR, el lunes 16 de agosto de 1982 en la página 5 C. Es copia casi 
textual del artículo de EL DIARIO DE MONTERREY del jueves 12 de agosto de 1982, 
página 3 C. También aparece esa fotografía de la que señalaba que se veían felices y 
contentos, pero tomada desde otro ángulo o en otro instante. ¿Obra de nuestro conocido 
polichambista? 
En los dos artículos anteriores se dice que a las bibliotecarias les entregaron el día 6 de 
agosto, fecha de la culminación del curso, su diploma correspondiente. Le pregunté por él a 
Ma. Elena Durán, en esa época bibliotecaria del Sistema y quien tomó dicho curso y me 
contestó que no les habían entregado nada. 
53 TRIBUNA DE MONTERREY. Jueves 12 de Agosto de 1982. 
36 EL NORTE. Sábado 14 de Agosto de 1982. Página 17 D. 
Ningún otro curso, y vaya que hubo y hay todavía, de la CABU volvió a ten» la 
difusión de este. ¿Tuve razón en lo referente a la promoción de nuestro rector? Para 
finalizar quiero subrayar que ocupando prácticamente toda una página del sábado 3 de julio 
apareció la crónica de la Sesión Solemne del Cabildo de Monterrey en donde se da inicio a 
los trabajos de la XI Anualidad de la Escuela Municipal de Verano. Quizá sea la única 
ocasión en que se le ha dado esta solemne apertura. Y durante la misma, en su discurso, el 
Alcalde PFQC, "subrayó que el Ayuntamiento de Monterrey es el único a nivel nacional 
que cuenta con un completo sistema bibliotecario."58 No cabe duda de que este período del 
SBPM, si no fue el mejor, fue uno de los mejores, gracias al empeño y la gestión realizada 
porMPL. 
3.2.2.6 XII Anualidad de la Escuela Municipal de Verano, 1983. 
El siguiente curso íue el TALLER BIBLIOTECOLÓGICO implementado por el R. 
Ayuntamiento de Monterrey 1983 / 1985. Escuela Municipal de Verano. "Profr. Francisco 
M. Zertuche". XII Anualidad /1983. 
En julio empieza la difusión de los eventos que integran la XII Anualidad de la Escuela 
Municipal de Verano. En la primera me dan a conocer las diversas actividades "además de 
cursos de fotografía, bibliotecología"59 etc. de la escuela de verano. La siguiente aparece en 
los tres periódicos y el mismo día, 20 de julio. En EL PORVENIR dice: "Los cursos de 
bibliotecología se llevaran a cabo en la Biblioteca 'Felipe Guerra Castro* de la Unidad 
Cultural (La Ciudadela' los días 9 hasta el 12 de agosto a las 10:00 horas y los temas serán 
57 EL DIARIO DE MONTERREY. Domingo 15 de Agosto de 1982. Página 6 C. 
58 EL PORVENIR. Sábado 3 de Julio de 1982. Página 9 B. 
(sic) 'Importancia de la Biblioteca en Nuevo León' » 60 En EL NORTE, además de los datos 
ya mencionados como hora, fecha y lugar, agrega que participarán: "Rogelio Hinojosa, 
Jesús Ramones, Vicente Sáenz y el Prof. Israel Cavazos".61 En EL DIARIO DE 
MONTERREY dice así: "La rama de bibliotecología se llevará a cabo en la biblioteca 'la 
Ciudadela', donde se manejarán temas sobre la historia y el desarrollo de las bibliotecas así 
como su importancia".62 El Lic. Miguel Platón de León, quien fungía como Jefe del 
Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales, en el documento mecanografiado de la XII 
Anualidad de la Escuela Municipal de Verano, en la introducción titulada A Manera de 
Prólogo, dice lo siguiente: 
Ha sido preocupación constante de la autoridad municipal el de preparar al 
personal que labora en las distintas dependencias municipales. Por esta ra 
zón, en distintas ocasiones ha programado cursos, conferencias y semina 
ríos con el propósito de actualizar al personal en el desempeño de sus labo 
res. En esta ocasión tocó el tumo al personal que labora en el Sistema de 
Bibliotecas Públicas Municipales y por tal motivo y con los mismos propó 
sitos se programó este Taller Bibliotecológico, dentro de la XII anualidad 
de la Escuela de Verano: 'Profr. Francisco M. Zertuche'. El curso que hoy 
se inicia, se encuentra confeccionado por un sinnúmero de conferencias 
que serán impartidas por especialistas en materia bibliotecológica y todas 
a su vez girarán en tomo de un solo concepto: La Biblioteca (...) Nuestro 
agradecimiento al C. Alcalde de la Ciudad Ing. Oscar Herrera por el apoyo 
brindado para el desarrollo de este curso. Nuestro reconocimiento y respe-
to al Lic. Óscar Guajardo Gutiérrez, Director de Acción Cívica y Recrea 
ción, quien gracias a su ayuda, consejo y dirección, pudieron materializar 
se en hechos concretos los cursos que boy se inauguran. 
59 EL PORVENIR. Sábado 16 de Julio de 1983. Página 6 C. 
60 EL PORVENIR. Miércoles 20 de JuUo de 1983. Página 5 C. 
61 EL NORTE. Miércoles 20 de JuUo de 1983. Página 8 D. 
62 EL DIARIO DE MONTERREY. Miércoles 20 de JuUo de 1983. Página 3 C. 
El citado documento mecanografiado consta de cuatro conferencias. La primera fue 
Evolución y desarrollo de la Biblioteca y es la conferencia ofrecida por el Lic. Rogelio 
Hinojosa el 9 de agosto de 1983. La siguiente fue Bibliotecas y aprovechamiento escolar 
en la V.A.N.L., por el Lic. Jesús Ramones Saldaña; a continuación El papel de la 
Biblioteca y del Bibliotecario en la sociedad actual por el Lic. Vicente Javier Sáenz Cirios 
y la última, Historia de las bibliotecas en Nuevo León por el Mtro. Israel Cavazos Garza. 
La siguiente información sobre el curso y los conferenciantes aparece hasta agosto, en 
EL NORTE, se da a conocer dicho curso de la manera siguiente: 
Impartirán curso de bibliotecología 
Actualizar los conocimientos bibliotecológicos, aprender las técnicas orga 
nizativas y los conceptos fundamentales del servicio bibliotecario, son los 
principales objetivos del Tallo' de Bibliotecología próximo a iniciarse. Es 
te taller será inaugurado el 9 de agosto dentro de las actividades de la XII 
Anualidad de la Escuela de Verano 'Francisco M. Zeituche', organizada 
Por Acción Cívica y Recreación. Destacados conferencistas especializa 
dos en bibliotecología impartirán sus conocimientos al personal que labora 
en las bibliotecas públicas municipales, así como a toda aquella persona in 
teresada en desarrollar sus conocimientos sobre esta área. El programa de 
este tallo1, integrado por una serie de conferencias, tendrá lugar enlaBi 
blioteca Felipe Guerra de la Ciudadela 'Juárez y Tapia', de las 10:00 a las 
11:30 horas. El Uc. Rogelio Hinojosa, director de la Biblioteca del ITESM, 
hablará sobre la 'Historia y Desarrollo de las Bibliotecas', el martes 9. El 
siguiente día, el Lic. Jesús Ramones Saldaña, colaborador del Centro de In 
vestigaciones Económicas de la UANL, disertará sobre 'La Biblioteca co 
mo Apoyo o Pilar de Estudio*. El jueves 11, el Lic. Vicente Saénz, direc 
tor de la Biblioteca de la UDEM, expondrá el tema de 'La Importancia de 
la Biblioteca'.63 
63 EL NORTE. Miércoles 3 de Agosto de 1983. Página 15 D. 
En otro artículo, cinco días después, EL NORTE reseña la conferencia impartida por 
Israel Cavazos Garza. 
Organizan conferencias sobre Bibliotecologia 
Cuatro conferencias sobre Bibliotecología se desarrollarán esta semana. (...) 
Datos históricos sobre la formación y el desarrollo de las bibliotecas en el 
Estado serán dados a conocer este viernes 12 de agosto por el Lic. Israel Ca 
vazos. (...) Se invita al público para que asista a escuchar las ponencias de 
estos cuatro conferencistas.64 
En EL DIARIO DE MONTERRREY, aparece reseñada la inauguración y la primera 
conferencia del Taller Bibliotecológico de Rogelio Hinojosa, pero aun hoy, es más 
significativo el discurso de Oscar Guajardo Gutiérrez. Veamos por qué. 
Bibliotecas son apoyos de programas educativos 
Platón León inauguró ayer, en el Teatro Calderón, el 'Taller Bibliotecológi 
co' como una actividad más de la Decimosegunda Anualidad de la Escuela 
Municipal de Verano 'Francisco M. Zertuche*. La apertura del curso es tu 
vo a cargo del Lic. Oscar Guajardo Gutiérrez, director de Acción Cívica y 
Recreación del Municipio. Entre otros conceptos, Guajardo Gutiérrez dijo 
que el Curso de bibliotecología se realiza con el propósito de impulsar la ta 
rea que ayuda a elevar la cultura de la población. 'Este es un acontecimien 
to en donde el esfuerzo de autoridad y personal que labora en las 18 biblio 
tecas públicas se unen por una superación', explicó. En su diálogo exhortó 
a los asistentes a tener conciencia para lograr una mejor capacitación que 
contribuya en el pueblo. Aclaró que a pesar de que existen limitaciones e 
conómicas, la biblioteca es un lugar vital de suma importancia para el país. 
'Es de lamentarse que las cuestiones culturales sean consideradas, general 
mente, como parte de una pequeña élite, expresó. Es una lástima que la 
"ELNORTE. Lunes 8 de Agosto de 1983. Página7 D. 
gente desaproveche los eventos que brinda el sistema a la comunidad, afta 
dió, en un esfuerzo por acercar la cultura al pueblo. Señaló que es doloroso 
ver el escaso público que acude a las conferencias que son impartidas por 
personalidades de otros países y que llegan a Monterrey exclusivamente pa 
ra tomar parte en el programa de la Escuela Municipal de Verano. 'Es nece 
sano luchar para hacer que la gente, así como acude a hacer filas para com 
prar boletos de otros espectáculos populares, vayan a estos eventos cultura 
les, que además (son) gratuitos', subrayó. Por su parte el Lic. Rogelio Hiño 
josa, expuso el tema'Historia y desarrollo de las bibliotecas*. Explicó un 
panorama general de lo que han sido las bibliotecas a través de diferentes 
épocas." 
En EL PORVENIR pero del jueves 11 de agosto, apareció ampliamente reseñada la 
conferencia de Jesús Ramones Saldaña, ahí dice que los: 
Estudiantes desconocen lo que es una Hemeroteca 
Estudio demuestra deficiencia en bibliotecas de la UANL 
Las bibliotecas con que cuenta la Universidad Autónoma de Nuevo León 
tienen serías deficiencias, tanto a nivel de volumen de libros, como en el a 
provechamiento de las mismas por parte de los alumnos, quienes a nivel de 
facultad desconocen lo que es una hemeroteca. Lo anterior se desprendió 
del estudio realizado por Jesús Ramones Saldaña, quien pretendía con el 
encontrar el papel de las bibliotecas en la UANL, pero debido a las varían 
tes utilizadas (horas de estancia en biblioteca comparada con calificación 
es), no resultó confiable, sin embargo arrojó datos interrogantes. 'Los resul 
tados deben tomarse con precaución, lo que quiere es llamar la atención 
para que se analice el papel de las bibliotecas', dijo Ramones este miérco 
les en el Teatro Calderón, en una conferencia de prensa, ante un grupo de 
personas reducidas (?), principalmente bibliotecarios.66 
65 EL DIARIO DE MONTERREY. Miércoles 10 de Agosto de 1983. Página 4 C. 
66 EL PORVENIR. Jueves 11 de Agosto de 1983. Sección Cultural. 
También en EL DIARIO DE MONTERREY del jueves 11 apareció reseñada con el 
siguiente título: 
Carencias de bibliotecas afectan rendimiento escolar 
Ramones Sal daña fue el segundo participante en el Tallo* Bibliotecario que 
se lleva a cabo en el Teatro Calderón como parte de la Duodécima Anuali 
dad de la Escuela de Verano 'Francisco M. Zertuche'. En esta ocasión el 
ponente habló de la 'Biblioteca como apoyo a estímulos de estudio'.*7 
En EL NORTE del viernes 12 de agosto de 1983, en la página 7 D, aparece una amplia 
reseña sobre la conferencia de nuestro apreciado y jamás olvidado Lic. Sáenz. Se titula: Los 
bibliotecarios deben aceptar la lucha para ayudar a combatir el analfabetismo. Y está 
subdividida en 6 apartados, teniendo los siguientes títulos: Diferentes especializaciones, Por 
áreas, Sus actitudes, Áreas, Actitudes y Mejora de los servicios. Incluso aparece una foto de 
él durante la conferencia. La conferencia del Lic. Sáenz también fue reseñada, este mismo 
día, por EL PORVENIR. A la fecha, 1999, me sigue pareciendo sumamente interesante: 
Importantes los bibliotecómanos como agentes de cambio sociaL 
Tanto las bibliotecas como los bibliotecómanos están cobrando importan-
cia oí nuestra sociedad de tal modo que ya no se les ubica como profesio-
nistas de segunda clase y los recintos donde se almacena la información 
tienen ahora gran importancia social. Lo anterior se desprendió de la con-
ferencia sustentada por Vicente Sáenz Cirios este jueves en el teatro Cal de 
rón dentro de las actividades de la Escuela de Verano. 'Los bibliotecóma-
nos debemos ser verdaderos agentes de cambios sociales, personas que 
trasciendan en la vida', dijo el conferenciante, quien señaló que la bibliote 
conomía se está desarrollando rápidamente, y que la demanda excede al 
67 EL DIARIO DE MONTERREY. Jueves 11 de Agosto de 1983. Página 3 C. 
número de especialistas en esa rama. Explicó ante los presentes que es 
una profesión que guarda muchas satisfacciones, puesto que es un algo 
eminentemente de servicio social, 'lo máximo en la vida es dar algo a los 
demás', ahondó. También habló de cómo se ha extendido esta profesión 
de tal modo que hay especialistas, como en niños, universidades, comuni-
dades heterogéneas, o bien en determinadas funciones de la propia bibliote 
ca, como los procesadores de material, orientación al público, así como pe 
dido de material, por sólo señalar algunas. Señaló que la responsabilidad 
social del bibüotecómano en la actualidad, que además de administrar la 
información de los sitios donde se almacena, deben ser verdaderos gentes 
de los sitios, sobre todo tomando en cuenta los grandes cambios sociales 
que ocurren día a día. 'Así, dijo, nuestra labor puede llegar a ser obsoleta 
dentro de 20 ó 40 años si no tenemos esa conciencia de cambio'. Además 
de comunicador, el bibliotecómano debe ser orientador, maestro y además 
de ello un líder para seguir haciendo patente su responsabilidad con la so-
ciedad. 
Sáenz mencionó que las formas generales para satisfacer las necesidades 
de la sociedad eran las siguientes: La adquisición de material y organizado; 
acudir con quien no haga uso del servicio de la biblioteca; anticiparse a las 
sociedades de su trabajo, de tal forma que tengan la información antes de 
que les sea solicitada y promover información a través de medios no muy 
utilizados hasta ahora, como los audiovisuales. Dijo que con ello se contem 
pía la diseminación de la información, de tal modo que llegue a más usua 
rios, aunque señaló que los servicios bibliotecarios en países del primer 
mundo son poco utilizados (a nivel de biblioteca pública). Explicó que en 
México debe concebirse a la biblioteca como algo primordial, señalando 
que no debe concebirse a una universidad sin ella, ya que más que comple 
mentó es parte de ella. Los (retos) a los que debe enfrentarse son la gran 
cantidad de jóvenes que pronto irán a las universidades y exigirán buen ser 
vicio. Los diez millones de personas que no leen, las dos que no conocen 
el idioma español, los cuatro millones de jubilados. Dijo que a los jubilados 
habría que ofrecerles otras opciones de diversión o entretenimiento, para lo 
cual la biblioteca podría ser una solución y además habló sobre los 600 mil 
investigadores y del 60 por ciento de la población de nuestro país que vive 
en comunidades rurales y para todo ello enfrentar los retos y no evadirlos.68 
EL PORVENIR del domingo 14 y lunes 15 de agosto reseña la clausura de la Escuela 
Municipal de Verano. 
Clausuran Escuela Municipal de Verano. 
Con la participación de grupos artísticos folklóricos, el día de boy se clan 
suraran las actividades de la escuela municipal de verano 'Francisco M. 
Zertuche', quien en esta ocasión presentó un programa muy variado, que a 
la postre resultó exitoso. En la planta baja del palacio municipal se llevará 
a cabo la ceremonia de clausura a las ocho y media de la noche. (...) Duran 
te el mes en curso diversos conferencistas en varias áreas de las humanida 
des estuvieron presentes en el Tribunal Superior de Justicia dictando char 
las en el área de las letras, la política, sociología, economía y artes plásti 
cas. (...) Además de ello, se organizaron talleres de fotografía, artesanías, 
bibüotecología, así como proyecciones de películas que dieron la oportuni 
dad a la comunidad regiomontana de ampliar y profundizar sus conocí 
mientos en diferentes áreas del saber humano.69 
La clausura también fue reseñada por EL PORVENIR del lunes 15 de agosto en la 
Sección Culturales. No agrega nada significativo para nosotros, los bibliotecarios. Se centra 
en los eventos que conformaron la ceremonia de clausura. 
Ante todo lo expuesto, mi única objeción es que hayan puesto a la bibüotecología en 
talleres. Y ante mi pregunta a Margarita Tijerina (actualmente bibliotecaria jubilada del 
Sistema de Bibliotecas Públicas Municipales), acerca de si tenía la constancia de este Taller 
Bibliotecológico, me contesto que no se les otorgó70. Aunque probablemente, no lo haya 
recordado en ese momento en que lo pregunté ya que fue parte de una conversación. 
68 EL PORVENIR. Viernes 12 de Agosto de 1983. Página 9 C. 
69 EL PORVENIR. Domingo 14 de Agosto de 1983. Página 7 C. 
70 En conversación telefónica celebrada el martes 13 de abril de 1999. 
3.2.2.7 XHI Anualidad de la Escuela Municipal de Verano, 1984. 
En este año el curso de bibliotecología recibe el título de Taller Bibliotecológico. El 
viernes 13 de julio sale la primer mención, en un solo periódico, acerca de esta XIII 
Anualidad de la Escuela Municipal de Verano y tiene como título: Quedará instituida la 
Escuela Municipal de Verano en un mes. Acerca del curso, dice: "el taller de 
bibliotecología tendrá como sede el Teatro 'José Calderón', donde se expondrán una serie 
de conferencias dirigidas al personal de bibliotecas y a la comunidad en general"71 
La primera conferencista, de este Primer Taller Bibliotecológico de la XIII Anualidad de 
la Escuela Municipal de Verano, fue Rosa María Fernández de Zamora, con una 
conferencia sobre las Bibliotecas Públicas, misma que se realizó el lunes 6 de agosto en el 
Teatro Calderón.72 Bertha Alicia fenciso de Gallardo fue la segunda participante y 
a su conferencia, que se tituló 'Situación actual de las bibliotecas públicas', 
asistieron alrededor de 100 personas que trabajan en las diferentes bibliote 
cas de los municipios de Nuevo León. 'Queremos que toda biblioteca', les 
dijo, 'de buen servicio. Que no se resista a prestar libros, que deje que el 
usuario vaya hasta la estantería para que escoja lo que desee leer'73. 
El siguiente conferencista fue el Doctor Raúl Rangel Frías, en esa época titular de los 
Servicios Educativos a Descentralizar de la Secretaría de Educación Pública quien habló 
71 EL DIARIO DE MONTERREY. Viernes 13 de Julio de 1984. Sección Estilo. 
72 EL PORVENIR. Martes 7 de Agosto de 1984. Página 4 C. 
73 EL NORTE. Miércoles 8 de Agosto de 1984. Página 10 D. 
acerca de la importancia de las bibliotecas "en conferencia a medio centenar de 
bibliotecarios"74. EL NORTE también la reseñó: 
Bibliotecas permiten hablar de cultural universal 
La biblioteca es en si misma una especie de universo y, gracias a ellas, pue 
de hablarse de una cultura universal, dijo ayer el delegado de la Secretaría 
de Educación Pública. Rangel Frías participó como conferencista en el pri 
mer taller bibliotecológico que se está ofreciendo dentro de las actividades 
de la Escuela de Verano Francisco M. Zertuche, patrocinada por el Munici 
pió. Ante un público poco numeroso, el delegado habló de la importancia 
que las bibliotecas han tenido a través de los tiempos. Las bibliotecas han 
sido agentes de cambio porque conservan los libros y, sin ellas, todo inten 
to de cultura hubiera sido efímero, señaló (...) Estos centros constituyen el 
apoyo y las reservas más valiosas de las artes y las ciencias, indicó, y debe 
procurarse que se les valore como tales73. 
El siguiente participante, el cuarto, de este Primer Taller Bibliotecológico, fue Manuel 
Uribe Muñiz, quien "expuso la conferencia 'Bibliotecas Públicas - Biblioteca 
Universitaria'.76 El quinto y último conferencista fue Porfirio Tamez Solís y habló: 
Sobre bibliotecas públicas dentro del Primer Taller Bibliotecológico, que 
ayer concluyó, y que se llevó a cabo dentro de la XIII Anualidad de la Es 
cuela Municipal de Verano 'Francisco M. Zertuche*. El curso tuvo una du 
ración de cinco días, empezando el lunes 6 de agosto, con sesiones diarias 
de 10:00 a 12:00 horas en el Teatro Calderón".77 
EL DIARIO también lo reseñó: 
74 EL PORVENIR. Jueves 9 de Agosto de 1984. Sección Cultural. 
73 EL NORTE. Jueves 9 de Agosto de 1984. Página 2 D. 
76 EL NORTE. Viernes 10 de Agosto de 1984. Página 7 D. 
77 EL NORTE. Sábado 11 de Agosto de 1984. Página 2 D. 
Clausuran taller bibliotecario en Escuela Municipal de Verano. 
'Que los bibliotecarios tomemos conciencia de que somos parte importante 
de un amplio proceso cultural', fue uno de los objetivos básicos del primer 
taller bibliotecológico, según afirmación hecha el viernes por el director de 
la Capilla Alfonsina, licenciado Porfirio Tamez. Tamez habló sobre el tema 
'El usuario de la biblioteca pública', en la última sesión del taller de cinco 
días que se estuvo celebrando en el teatro Calderón. (...) El taller se abocó 
durante cinco días a examinar diferentes aspectos del servicio bibliotecario 
con el fin de capacitar mejor al personal del sistema de bibliotecas munici 
pales, así como varios representantes de bibliotecas de diversas regiones 
del Estado, con el fin de que puedan prestar un mejor servicio (...). En re 
conocimiento al esfuerzo desplegado, más de sesenta biblitecarias que a 
sistieron al taller recibirán en una sencilla ceremonia una constancia signa 
da por el alcalde de la ciudad el lunes próximo.78 
En EL NORTE reseñaron la clausura así: 
Finaliza la Escuela de Verano 
Con la entrega de constancias y la presentación de algunos trabajos sobre 
diferentes áreas, el lunes fueron clausuradas las actividades de la X m A 
nualidad de la Escuela Municipal de Verano 'Francisco M. Zeituche', en 
el Teatro Calderón. (...) Esta X m Anualidad (...) incluyó (...) el Taller Bi 
bliotecológico al que asistió el personal que labora en el Sistema de Biblio 
tecas Públicas Municipales.19 
En EL DIARIO DE MONTERREY, de la siguiente manera: 
Clausuraron actividades culturales en el 
teatro municipal J. Calderón 
78 EL DIARIO DE MONTERREY. Sábado 11 de Agosto de 1984. Página 4 C. 
79 EL NORTE. Miércoles 15 de Agosto de 1984. Página 15 D. 
Ante un público que se tuvo que acomodar en los pasillos, el profesor Alón 
so (sic) Reyes Aurrecochea, director de la treceava anualidad de la Escuela 
Municipal de Verano, al clausurar la misma en el teatro Calderón el lunes 
por la noche dijo que era 'Una escuda que ha perdurado y debe perdurar'. 
(...) Sólo se hizo entrega personal de los certificados a un número reducido 
de alumnos de cada una de las divisiones de la escuela, como fueron ma 
Dualidades (...) así como los participantes del primer taller bibliotecológico, 
que incluyó prácticamente a todo el personal bibliotecario del Sistema de Bi 
bliotecas Públicas Municipales, que cuenta con 16 bibliotecas distribuidas 
por toda la ciudad.80 
En conclusión, tenemos que el Primer Taller Bibliotecológico de la XIII Anualidad de la 
Escuela Municipal de Verano tuvo como conferencistas a Rosa María Fernández de 
Zamora, con la conferencia Bibliotecas Públicas; a Bertha Alicia Enciso de Gallardo con 
Situación Actual de las Bibliotecas Públicas; a Raúl Rangel Frías con Importancia de las 
bibliotecas; a Manuel Uribe Muñiz con Bibliotecas Públicas - Biblioteca Universitaria y 
por último a Porfirio Tamez Solís con Bibliotecas Públicas. Estas se llevaron a cabo del 
lunes 6 al viernes 10 de agosto de 1984. Las sesiones comprendieron de las 10:00 a las 
12:00 horas y tuvo como sede el Teatro José Calderón. Al término de la presentación de 
Porfirio Tamez Solís se llevó a cabo la clausura del curso he hizo "uso de la palabra, 
Beatriz B. de Contreras, en representación de las bibliotecarias que asistieron al Taller, 
agradeció la posibilidad que se les dio de participar en el mismo, así como en el que se 
llevó a cabo recientemente en la Capilla Alfonsina, organizado por la SEP y la UANL".81 
En la actualidad, agosto de 1999, Beatriz B. de Contreras está jubilada y en relación a su 
empleo en el Municipio como bibliotecaria y con los cursos que les impartieron, me cuenta: 
80 EL DIARIO DE MONTERREY. Miércoles 15 de Agosto de 1984. Página 4 C. 
81 EL NORTE. Sábado 11 de Agosto de 1984. Página 2 D. 
1963, fue un mal año para mi familia, mi esposo se quedó sin trabajo y yo tuve que saür a buscarlo parami Omo conocía ai 
üc. !Kpgeùo 'Wlarred garza, m ese tiempo 3efe de la'Bibùoteca feüpe guerra Castro* Ce pedí una oportunidad. Me aceptó 
"En enero de 1964 inicié mi capacitación en 'La Cindadela'. "Ésta consistía en Bmpür anaqueles, observar el movimiento de ios 
un Horario de 3&0 a 8.-00 p.nu, sin sueldo y así permaned hasta (d inauguración de la Biblioteca* 5 Troja. Ma. de (a Luz 
Benavides'; cuando tuve tí Honor de que se me enviara a ella para ozonizada. MÍ foraño era de 9ti0 a 12.-00 y de 3KX) a 
6.-00. yo era Secretaria Taquimecanógrafa y esos conocimientos facetaron mi tarea. 
1966fui ascendida. Se me envió a hacerme cargo de la Biblioteca # 10 Trufa. JuGo garza Almaguer'. Esta institución 
contaba con un teatro al aire Obre y sala de dibujo y pintura. "Elobjetivo era activaría para que la comunidad (a conociera y los 
niños la visitaran, por (o cual se organizaron diversos actos culturales como (os que fui continuación describo. 
Los martes a Cas 4:00 se ponían (os micrófonos con melodías de buen gusto. A (as S.-00 se presentaba un programa variado y 
algo espedal para los niños. 'Entre los diversos actos estuvo en ese tiempo (a presentación de la Jam&a Mora (famosos 
acordeonistas), el Prof. Inocencio "Rpdriguez y sus alumnos, (también acordeonistas), fely y sus Marionetas, (a 'Banda de 
Música del "Estado, el Conjunto de Cámara de la Universidad, dbersos mimos que estaban de paso por ta ciudad, maestras de 
piano consta alumnos, escuelas diversas con Bailables, etc. 
Durante una temporada, los viernes de cada semana a (as 8.-00 p.m., en todas los bibliotecas, el personal encargado tenía que 
proyectar una hora de cine - club. 'El Instituto Oigrteamaicano de Relaciones Culturales de 'E. 11. Colaboraba con el 
Municipio, capacitando al personal en el manejo de los proyectores y enviando Cas películas a Cas bibliotecas. 
En mi Biblioteca, la 0 10, se ozonizaba un programa especial el 10 de mayo. "Éste día, madrecitas de Cas Colomas 
Independencia, 9{uevo fypueblo, Canteras, Alfonso fyyts, La Campana y Altanara, llenaban el Teatro al me Ubre. Días 
antes, había recorrido (os comercios, Casfarmacias, las mueblerías yflorerías dándoles a conocer elpropósito de mi visitaycomo 
me conocían, aportaban regalos, yo (os invitaba a la fiesta y también para que xñeran para quienes eran (os regalos. De esa 
manera, también ellos disfrutaban del convivio y se iban felices con su aportación. 
Tasaron 17 años cuando se me llamó para trabajar en La Gudadelaya lo largo de mis 2$ años como bibüotecaria tomé una 
serie de cursos (no sólo de bibQotccolqgía), programados en diversas administraciones y cuyos directores deseaban que el 
personal estuviera mejor preparado para poder dar a (a comunidad, un mejor servicio. 
"El primero fue la serie de conferencias impartidas por el Lic. Martiniano de la garza Cruz, en 1972, ahí escuché la 
importancia de Cas bibliotecas y lia convicción de que sólo estudiando y preparándonos podríamos dar un mejor servicio, tí 
siguiente, en 1973, fue importantísimo para mi, ya que nos dio un curso un ingeniero, bibliotecario de corazón, EünerXfyes 
Maya. Eran tan solo dos horas diarias, pero fueron lo -"**' 
como aspirante para trabajaren alguna, ya que varias estaban en proceso de construcción. 
lectores y de Cos temas que solicitaban, familiarizándome con las rutinas que se (levaban a cabo ahí, en esa institución. Tenía 
máxime, una ventana ai cielo porque me abrieron las fuentes del saber, (a cultura. Aprendí a catalogar y dosificar, a evaluar 
una oéro cualquiera, a manejar tas manuales, las regías, d inquirùùón y tantas otras casas. Supe que era un catálogo, como 
poder administrar una biblioteca... 
'Vinieron otros cursos mas, y entre ellos uno impartido en dITESM. Ufanea olvidad esa primera vez que entri afd. Sentí que 
iba en el aire, las piernas mefiaqueabanyun miedo terrible me embargaba. (Pensaba: ¿Qué estoy Haciendo aquí? ¿Cómo es 
posible que yo venga a este lugar privilegiado al que sóío universitarios pueden entrari Veía pasar a toda esa juventud con su 
übros y seguía pensando: fo no soy universitaria, no tengo derecAo, sóío "Dios pudo Hacer esto. Aún conservo, con mucho 
cariño, la credencial que nos dieron para poder entrar a (a òibQottca. 
¡Hubo mas cursos, yo quise superarme, noserumtendemdebibüoteca.LoU^ymsientofeüzporeüoyporíuéercum^do 
con mi trabajo en (as bibliotecas. 
Este fue el último curso, en su modalidad, dentro de las actividades de la Escuela 
Municipal de Verano "Francisco M. Zertuche". Como vimos, se impartió en agosto y 
lamentablemente en diciembre falleció MPL siendo aún director del SBPM. Por 
consiguiente, culminó el período de MPL, un período de gran actividad para el SBPM. Y 
como la vida continua, siguió el período de transición hacia la integración y consolidación 
de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Programa Nacional de Bibliotecas Públicas. 
3.3 Red Estatal de Bibliotecas Públicas. 
Se inicia el periodo del Programa Nacional de Bibliotecas Públicas mismo que se pone 
en marcha el 2 de Agosto de 1983 siendo uno de sus objetivos ancilares el mejorar y 
ampliar la infraestructura bibliotecaria de nuestra nación y así estar en la posibilidad de 
brindar acceso gratuito a la lectura formativa, informativa y recreativa a la mayoría de los 
residentes del país. Para lograrlo se celebraron convenios entre el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública y cada uno de los gobiernos estatales. En 
éstos se estipulan las bases para la organización y el desarrollo del programa en cada 
estado, siendo el medio las redes estatales de bibliotecas públicas, también se señalan las 
responsabilidades y los compromisos que se adquieren en la integración y el 
funcionamiento de la Red. 
En la Ley General de Bibliotecas, se establece que la Secretaría de Educación Pública, 
por conducto de la Dirección General de Bibliotecas tiene como función, en su artículo X. 
Proporcionar entrenamiento y capacitación al personal adscrito a las bibliotecas públicas de 
la Red. Por consiguiente, en el Reglamento de los Servicios Bibliotecarios de la DGB de la 
SEP se tienen como Servicios de las bibliotecas de la Red los siguientes: 
a) préstamo interno 
b) préstamo a domicilio 
c) préstamo interbibliotecario 
d) orientación a usuarios y 
e) servicio de fomento del hábito de la lectura. 
En el punto e se desarrollan diversas actividades como: 
a) Fomento del hábito de la lectura en adultos, con: 
- Talleres de lectura 
- Ciclos de conferencias 
- Bibliomanualidades 
- Eventos culturales. 
b) Fomento del hábito de la lectura en niños, con 
- Hora del cuento 
- Hora de la investigación 
- Talleres diversos como: talleres de pintura, de elaboración de juguetes y títeres, del 
"Día de muertos", "Diciembre en la tradición popular", "Mis vacaciones en la 
biblioteca", etc.82 
Para cumplir con lo anteriormente señalado la DGB lleva a cabo diversos cursos de 
capacitación. Lamentablemente, a partir de este período, no he podido recuperar la 
información relativa a estos cursos. Las razones son muy diversas. Entre ellas tenemos el 
cambiante personal de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, el reciente ingreso de la 
coordinadora de la Red, etc. Para subsanar esta situación me comuniqué por medio de 
correo electrónico con la Lic. Margarita Carbia, Directora de Investigación y Desarrollo de 
Recursos Humanos, quien puntualizó que "la DGB exclusivamente entrena y adiestra al 
personal bibliotecario (...) en los temas que abarcan la normatividad emitida por la DGB 
para el funcionamiento y organización de las bibliotecas públicas de la Red. Tocamos 
tangencialmente temas técnicos (catalogación, clasificación), e insistimos en la atención al 
usuario (servicios), el ordenamiento de los libros en la estantería y de las tarjetas en los 
catálogos, el fomento del hábito de la lectura, entre los más importantes".83 
A excepción del primero, de agosto de 1984, Curso básico de entrenamiento para el 
personal de Bibliotecas Públicas en el Estado de Nuevo León, del cual localicé suficiente 
información, de los siguientes, ignoro cuando se inician los que imparte el personal de la 
DGB, ignoro si existe alguna periodicidad especifica para ellos, si son diversos o uno para 
82 Passim SEP-DGB. Programa Nacional de Bibliotecas Públicas 1983 -1988 y el Centro Bibliotecario 
Nacional "Biblioteca Pública de México". 
el personal de nuevo ingreso, etc. Son muchas las interrogantes. Por consiguiente, los que 
ha continuación se enlistan son los únicos -hasta la fecha, julio de 1999- de que he tenido 
conocimiento. 
3.3.1 Curso básico de entrenamiento para el personal de Bibliotecas Públicas en el 
Estado de Nuevo León, 1984. 
El Programa Nacional de Bibliotecas Públicas se crea el 2 de Agosto de 1983 y en el 
mismo mes de 1984 se imparte el primer curso de la denominada, Dirección General de 
Bibliotecas de la SEP a los bibliotecarios, no ya del Sistema de Bibliotecas Públicas 
Municipales, sino de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, aunque, en estos días del curso, 
aun no se llamara así. Y como preámbulo hacia esta nueva etapa y hacia este primer curso, 
aparece un amplio artículo en EL DIARIO DE MONTERREY, en donde se da a conocer esta 
situación. Su título: 
Inician curso de capacitación para bibliotecarios del Estado 
La capacitación teórica y práctica para las personas responsables de las di 
ferentes bibliotecas públicas del Estado, fue una de las principales inten 
ciones del curso que fue inaugurado ayer en la Unidad de Servicios Educa-
tivos a Descentralizar de la Secretaría de Educación Pública. El curso com 
prendido dentro del Plan Red Nacional de Bibliotecas Públicas, lo inaugu-
ró el profesor Raúl Rangel Frías, titular de la propia dependencia, ante los 
representantes de las diferentes bibliotecas que cuenta el estado de Nuevo 
León. (...) 'El curso tendrá una duración de dos semanas, siendo éste el pri 
mero y teniendo el interés de seguir con una serie de cuatro o cinco cursos 
más cada año, es un servicio que la SEP ofrece a los representantes de las 
bibliotecas públicas del Estado', expresó. Tamez Solís, mencionó que el 
curso es interesante, ya que se hizo un estudio general para saber las carac 
83 Por medio de correo electrónico del 25 de mayo de 1999. 
terfeticas de cada uno de los representantes, descubriendo que la mayoría 
de ellos tenía una escolaridad mínima de preparatoria. (...) Además mani 
festó, que en diciembre del año pasado la dirección general adjunta de bi 
bliotecas, por conducto de su titular, la doctora Ana María Magalani, (sic) 
hizo la invitación a la Universidad para que se encargara de brindar aseso 
ría a los representantes de las demás bibliotecas del Estado. (...) 
'Dentro del curso se dota de los elementos técnicos necesarios, para que al 
final del curso hagan un buen papel en este campo", añadió. (...) Enfatizó 
que éste comprende cinco materias de carácter teórico-práctico como lo 
es la introducción a la bibliotecología, haciendo énfasis en la Red Nacio-
nal de Bibliotecas Públicas, enseñándoles el papel, las características y las 
funciones que van a desempeñar y en las que pueden participar. Otra de 
las materias es la de los servicios al público, en las que se les explica las 
características y las formas de promover los servicios y procedimientos de 
control, ratificó. La tercera materia, dijo, sería la de procesos técnicos, en 
la cual se discutirán las características de material, distinguiendo entre li-
bros, revistas, mapas y cassettes y la forma de organizados y los procedi-
mientos de control en el área de procesos. (...) La última de las materias, 
comentó, es la promoción de la lectura, ya que el bibliotecario público de 
be de cumplir esa función ante todos los individuos, saber sus intereses, 
pasatiempos y tratar de satisfacer esos intereses ofreciendo el material ade 
cuado.84 
Por consiguiente, en los meses de julio y agosto de 1984 se impartieron dos cursos para 
las bibliotecarias de las Bibliotecas Públicas Municipales. Uno de ellos fue el Primer Taller 
Bibliotecológico de la X m Anualidad de la Escuela Municipal de Verano y el que nos 
ocupa, el cual tuvo como sede la CABU y fue impartido del, 23 de julio al 3 de agosto. Este 
mismo recibió diferentes denominaciones. Una de ellas fue: Curso básico de entrenamiento 
para el personal de Bibliotecas Públicas en el Estado de Nuevo León. Así lo denominó el 
Lic. Porfirio Tamez S., quien en esa época fungía como Director de la CABU. De él dice: 
(se dio) "como respaldo a la dirección General Adjunta de Bibliotecas de la subsecretaría 
de Cultura de la Secretaría de Educación Pública. Se contó con la asistencia de 49 personas 
representantes de 37 Bibliotecas Públicas de 11 municipios del Estado de Nuevo León. 
Julio 23 a agosto 3 de 1984.85 
La Dra. Ana María Magaloni, Directora General Adjunta de Bibliotecas, lo denomina 
Curso Básico de Entrenamiento, en misiva enviada a Margarita Tijerina Alegría, en ese 
año, bibliotecaria del Sistema de BPM. Y no hay duda de que es el mismo. La Dra. le dice 
en la misma: "íMe dirijo a usted para agradecerte (a dedicación y el entusiasmo con que participó en el 
Curso 'Básico de 'Entrenamiento, celebrado en la Ciudad de Monterrey, León, durante los (Has del 
23 de julio al 3 de Jfyasto del presente año y que tuvo una duración total de 30 horas." 
Tanto en EL DIARIO DE MONTERREY como en EL NORTE del jueves 2 de agosto, 
página 10 C; aparece como Segundo curso básico de entrenamiento para personal 
bibliotecario y en ambos se describe el curso de forma muy similar. Incluso, en éstos dos 
periódicos, aparece la misma fotografía, en ella se ve a MPL dictando su curso. Tal 
pareciera que lo escribió el mismo reportero. EL DIARIO DE MONTERREY lo reseñó así: 
Personal de bibliotecas municipales 
participa en curso de entrenamiento 
Con el tema 'Préstamo de libros', desarrollado el lunes y miércoles de esta 
semana, el sistema de bibliotecas públicas municipales de Monterrey es tu 
vo representado por su titular, Lic. Miguel Platón de León, en el segundo 
curso básico de entrenamiento para personal bibliotecario que se inició 
en la Capilla Alfonsina de la UANL el pasado 23 de julio y concluye el 3 
" EL DIARIO DE MONTERREY. Martes 24 de Julio de 1984. Sección Estilo. 
85 UANL. Informe de actividades que rinde la Rectoría. Septiembre 1983 septiembre 1984. Página 128-129. 
de agosto. Cincuenta bibliotecarios del área metropolitana y divasos muni 
cipios del Estado han asistido regularmente a este segundo curso que forma 
parte del mejoramiento técnico y administrativo que se ha trazado como ob 
jetivo la red nacional de bibliotecas públicas de la secretaría de Educación 
Pública cuyo delegado en esta zona el ex gobernador Raúl Rangel Frías in 
augurara el curso el mes pasado, enfatizando la importancia del mismo pa 
ra el servicio cultural que representa para la comunidad al reforzar la capa 
citación del personal bibliotecario para que preste un mejor servicio al cíe 
cíente número de usuarios. 
Entre otras materias, se han tratado en este curso temas como catalogación; 
bibliotecas infantiles o historia de las bibliotecas públicas. 'Cursos de esta 
naturaleza son importantes', apuntó Platón de León, 'en virtud de los posi 
tívos resultados que se obtienen para las bibliotecas municipales, ya que 
las enseñanzas que se Ies proporcionan al personal les permite estar al día 
en los constantes cambios técnicos o bibliotecarios que se realizan constan 
tómente en estas áreas*. Entre los asistentes a este curso que tuvo como se 
de el recinto bibliotecario más importante de la universidad, la Capilla Al 
fonsina, figuran representantes de bibliotecas de Linares, Montemorelos, A 
náhuac, Cerralvo, San Nicolás y toda el área metropolitana de Monterrey. 
'El curso me parece bueno', expresó Sandra Franco de la biblioteca de U 
nares, 'porque trata de todos los aspectos desde qué se debe hacer en una 
biblioteca basta cómo comportamos nosotros con los usuarios y también 
el reglamento de cómo deben comportarse ellos al hacer uso del servicio 
de las bibliotecas'.86 
En EL DIARIO DE MONTERREY pero del 7 de agosto viene la reseña de la clausura 
de este curso y aquí al curso lo denominan Curso de capacitación para bibliotecarios. El 
artículo menciona que asistieron a la clausura Bertha Enciso de Gallardo, quien en esa 
época fungía como Subdirectora de Entrenamiento de la Dirección General de Bibliotecas 
de la SEP, así como Rosa María Fernández de Zamora también en esa época Directora de 
Investigación y Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección General de Bibliotecas de 
86 EL DIARIO DE MONTERREY. Jueves 2 de Agosto de 1984. Página 3 C. 
la SEP. El artículo agrega que el curso "fue impartido por Porfirio Tamez, Vicente Sáenz, 
Miguel Platón, Sergio Hernández y Javier Alanís."87 
Este mismo día, 7 de agosto, pero en EL NORTE se vuelve a reseñar la clausura del 
curso y de nuevo lo vuelven a denominar como Curso de capacitación para bibliotecarios. 
Veámoslo: "Buscar la descentralización de los servicios públicos a nivel nacional fue el 
objetivo del Curso de capacitación para bibliotecarios que se llevó a cabo en la Capilla 
Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo anterior lo afirmó la Lic. 
Bertha Alicia Enciso de Gallardo (...) durante la ceremonia de clausura del curso."88 
De nuevo en EL DIARIO DE MONTERREY, pero del 8 de agosto, aparece otro artículo 
de la clausura. Se titula: Concluye curso de capacitación a bibliotecarios. Aparte de la 
asistencia de Bertha Alicia Enciso de Gallardo y de Rosa María Fernández de Zamora, se 
menciona también a la Lic. Cecilia Benavides, en esa época Presidenta de la AMBAC, 
Nuevo León y al Lic. Miguel Platón, Director del Sistema de Bibliotecas Públicas 
Municipales. Termina el artículo con unas líneas del discurso de Rosa María Fernández de 
Zamora, en donde dice: "En cuanto a la atención del usuario, apuntó que es lo más 
importante de una biblioteca. 'Uno como bibliotecario* citó (...) 'debe alegrarse cuando ve 
venir a un usuario, atenderlo y acogerlo con toda la buena voluntad y cariño que se debe* 
"89. Esta misma frase aparece en el artículo de EL NORTE del día anterior. Por lo tanto, este 
curso se llamó: 
a) Curso básico de entrenamiento para el personal de Bibliotecas Públicas en el Estado de 
87 EL DIARIO DE MONTERREY. Martes 7 de Agosto de 1984. Página 5 B. 
88 EL NORTE. Martes 7 de Agosto de 1984. Página 3 D. 
Nuevo León. 
b) Curso básico de entrenamiento. 
c) Segundo curso básico de entrenamiento para personal bibliotecario. 
d) Curso de capacitación para bibliotecarios. 
Quizá no sean relevantes las diversas denominaciones del curso pero a mi me costó 
entender específicamente a que curso en realidad se estaban refiriendo. Porque, como lo 
apunté al inicio, en este mismo mes y año se impartió el Primer Taller Bibliotecológico de 
la X m Anualidad de la Escuela Municipal de Verano y en este también participaron Rosa 
María Fernández de Zamora y Bertha Alicia Enciso de Gallardo, de ahí la confusión. 
3.3.2 Taller de Bibliotecología de la XVI Anualidad de la Escuela Municipal de 
Verano, 1987. 
En este año de 1987 también se impartieron dos cursos a las bibliotecarias del Municipio 
de Monterrey. Uno de ellos fue el Taller de Bibliotecología de la XVI Anualidad de la 
Escuela Municipal de Verano. De este Taller tengo el Diploma otorgado a Ma. Elena Durán 
Puente, en agosto de 1987. Lo raro fue que no encontré información acerca de esta XVI 
Anualidad de la Escuela Municipal de Verano. 
Los meses de julio y agosto de 1987 de los tres periódicos, están sin empastar, 
incompletos y en muy mal estado en particular EL NORTE; en EL PORVENIR faltan 
algunos días pero no viene nada en relación con la Escuela Municipal de Verano. En EL 
99 EL DIARIO DE MONTERREY. Miércoles 8 de Agosto de 1984. Página 6 C. 
DIARIO DE MONTERREY se dio la misma situación, nada en relación con este Taller o 
con la EMV. 
t 
3.3.3 2do. Curso de Capacitación para Bibliotecarios, 1987. 
El segundo curso de 1987 fue el 2do. Curso de Capacitación para Bibliotecarios, por lo 
tanto, debió de haber uno anterior. En éste, tal parece que se presentó la misma situación 
que en uno de los anteriores. Me refiero al hecho de que también fue denominado con dos 
nombres distintos y al parecer es el mismo. 
La Biblioteca Central del Estado "Fray Servando Teresa de Mier" le otorgó a María 
Elena Durán Puente, un reconocimiento por su participación en el 2do. Curso de 
Capacitación para Bibliotecarios y en el reconocimiento consta, que tuvo una duración de 
28 hrs., y el mismo se le otorgó el 23 de Octubre de 1987. El mismo reconocimiento se le 
otorgó a Margarita Tijerina, esto significa que ambas lo tomaron. Así mismo, la Dra. Ana 
María Magaloni, Directora General de Bibliotecas, le envía una misiva a Margarita Tijerina 
en donde le agradece "la dedicación y el entusiasmo con que participó en el curso-taller de 
entrenamiento para personal de bibliotecas públicas, celebrado durante el presente año". 
Esta carta trae la fecha del 4 de Noviembre de 1987. Es el mismo o son dos distintos? En 
que mes y/o fecha se dieron? ¿Tienen relación con el que ha continuación describo? 
Dije anteriormente que los meses de julio y agosto de los periódicos de la localidad, del 
87, están en muy precarias condiciones, pero, aún así logré rescatar dos artículos de EL 
NORTE. Es la misma información, es decir, se duplica. Fue en el único en que la localicé. 
Con referencia al curso, dice: 
Para brindar un mejor servicio a la comunidad regiomontana, los emplea 
dos de la Biblioteca Central del Estado tomarán un curso de capacitación, 
por lo que las instalaciones quedarán cerradas al público del 17 al 21 de a 
gosto, informó ayer María de Jesús Quintanilla. La directora de la Bibliote 
ca Central, dijo que a partir del lunes, los 24 empleados del centro estarán 
recibiendo adiestramiento sobre cómo atender mejor a los usuarios y cómo 
manejar acatadamente el espacio destinado a la colocación de los libros. 
'Uno de los principales objetivos de esta actividad es la de proporcionar al 
personal de la biblioteca los elementos teóricos-prácticos de este tipo de 
institución y consolidar los servicios al público, 'todo ello con el fin de dar 
una mejor atención y calidad de servicio al usuario* aseguró. El interés por 
ofrecer la mejor calidad en la ateoción al público fue el factor que les Uevó 
a proponer el curso de capacitación, señaló la directora. Es necesario dar 
un trato adecuado al usuario y una verdadera orientación, 'Y aunque las 
cuestiones de estantería y distribución de los libros son importantes, el re 
sultado inmediato, que la gente notará, es la atención que le dan los em 
pleados de la biblioteca.90 
En la misiva a Margarita Tijerina se le denomina Curso-taller de entrenamiento para 
personal de bibliotecas públicas, y con relación a la fecha sólo apunta: celebrado durante 
el presente año. En el Reconocimiento que la Biblioteca Central del Estado "Fray Servando 
Teresa de Mier" otorga a María Elena Durán Puente se le denomina, ahora si, 2do. Curso 
de Capacitación para Bibliotecarios, pero no aparece la fecha en que se llevó a cabo, 
únicamente la duración de 28 hrs. ¿Es el mismo? ¿Son distintos? 
3.3.4 Talleres de Entrenamiento y Adiestramiento para la Consolidación de la 
Biblioteca Pública, 1994. 
90 EL NORTE. Lunes 17. Página 10 D y Miércoles 19 de Agosto de 1987. Página 9 D. 
El 4 de marzo de 1994, la Lic. Margarita Carbia Pizarra, Directora de Investigación y 
Desarrollo de Recursos Humanos, le envía una misiva a Margarita Tijerina Alegría, 
bibliotecaria de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, en la cual le agradece ' C 
dedicación y el entusiasmo con que participó en los talleres de Entrenamiento y 
Adiestramiento para la Consolidación de la Biblioteca Pública en el estado de Nuevo León. 
Esta fue toda la información localizada. 
r 
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CAPÍTULO 4 
OTRAS INSTITUCIONES 
4.1 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
4.1.1 Curso Básico de Biblioteconomía, 1973. 
El primer curso sobre bibliotecología que ofreció el ITESM fue denominado Curso 
Básico de Biblioteconomía y se llevó a cabo durante el verano de 1973 y estuvo bajo la 
dirección del Lic. Vicente Sáenz C. En él participaron un total de 23 alumnos y el requisito 
de admisión fue el de tener al menos el grado de bachillerato. Las materias y su contenido 
impartidas durante este curso fueron: 
1. Catalogación y Clasificación. Los principios básicos de la clasificación y catalogación. 
2. Consulta Básica. Objetivos, métodos y organización del trabajo de consulta. Manejo 
de fuentes de información. 
3. Bibliografía Mexicana. Estudio de las fuentes de la bibliografía mexicana en el campo 
de las Humanidades y las Ciencias Sociales. 
4.1.2 Segundo Curso Básico sobre Catalogación, Clasificación y Referencia, 1975. 
Este fue el segundo curso impartido por el ITESM y se realizó de febrero a mayo; 
asistieron a él un total de 26 personas cuyo nivel de educación fue muy variado ya que 
había desde profesionistas hasta personal con carrera secretarial. Los participantes 
provenían de bibliotecas públicas, especializadas y universitarias de área metropolitana. 
Este curso contó únicamente con la impartición de dos materias, mismas que ha 
continuación se describen. 
1. Catalogación y Clasificación. Se impartió los sábados rail sesiones de 8:00 a 11:00 
hrs. Comprendió: catalogación descriptiva, reglas de catalogación y clasificación, 
publicaciones periódicas y sus respectivos ejercicios y prácticas. 
2. Consulta Básica o Referencia. Este curso tuvo 1¿ característica de que se impartió bajo 
el sistema de Instrucción Personalizada y estuvo dividido en 12 unidades. Por lo tanto, a 
cada alumno se le entregaba su unidad con las instrucciones para el estudio y luego 
proseguía el respectivo examen de la unidad correspondiente. Y así sucesivamente con cada 
una de las unidades. Este curso se abocó al estudio de las obras de consulta. 
4.1.3 Fuentes Básicas de Información, 1975 
El tercer curso se ofreció en el verano de 1975 y fue característico porque se limitó 
únicamente a las Fuentes Básicas de Información y de nuevo se impartió bajo el sistema de 
Instrucción Personalizada y solamente participaron en él 7 personas que colaboraban en el 
Centro de Orientación al Público dependiente del Gobierno del Estado. En este curso, el 
t 
objetivo se centró en elevar el nivel de capacidad de información de esas 7 personas, 
quienes tenían la tarea de proporcionar orientación de toda índole al público que lo 
demandara. Este grupo tenía estudios superiores a la preparatoria y el curso que se les 
impartió fue adaptado del curso de Referencia Básica. Durante el período de su 
implementación se complementó con la impartición de conferencias, pláticas y mesas 
redondas sobre algunos de los temas de las unidades. 
4.1.4 (Curso a personal del ITESM), 1976. 
En enero de 1976 se dio un curso (del que no he localizado aun su denominación) 
únicamente a 8 personas, las cuales estaban a cargo de las bibliotecas del ITESM en 
diferentes ciudades del país como: Guaymas y Obregón, Son., Querétaro, Saltillo y Torreón 
Coah., Chihuahua, México, D. F., y San Luis Potosí. Su objetivo fue entrenar técnicamente1 
a estas personas en las distintas funciones bibliotecarias. Se les entrenó para manejar las 
fuentes de información, sobre los elementos básicos de clasificación y catalogación, para 
organizar, seleccionar, adquirir y difundir el acervo. El curso tuvo una duración de dos 
semanas y media y los participantes trabajaron más de ocho horas diarias en las 
instalaciones del ITESM. 
4.1.5 (Curso a investigadores de empresa), 1976 
En este mismo año se impartió otro curso pero a investigadores de una empresa de la 
ciudad. Este curso se refirió solo a las referencias básicas en el área de ingeniería. También 
se dio bajo el sistema de Instrucción Personalizada.1 
4.1.6 (Cursos sobre bibliotecología), 1978. 
En este año apareció un artículo en un periódico de la localidad, en donde el Lic. 
Vicente Sáenz, habla acerca de "Cursos sobre bibliotecología que se imparten actualmente 
en las instituciones de educación superior" como el Tecnológico de Monterrey.2 
4.1.7 El Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de EUA, 1980. 
1 Artemio Benavides et al. "La capacitación de personal bibliotecario: una función alternativa de la biblioteca 
universitaria". 
2 EL NORTE. Viernes 3 de Noviembre de 1978. Página 8 D. 
En el ITESM se impartió el curso "El sistema de clasificación de la Biblioteca del 
Congreso de EUA" los días 29, 30 y 31 de julio de 1980 y tuvo "como objetivo enseñar a 
los catalogadores y bibliotecarios un instrumento de trabajo como es la estructura del 
sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de América, para 
A 
darles mayores herramientas de apoyo en el desempeño de su tareas profesionales." 
4.1.8 (Curso ofrecido a las Unidades Foráneas del ITESM), 1984. 
Tengo a la vista un manual mecanografiado de 60 páginas aproximadamente, cuya 
portada está en papel membretado del ITESM y cuyos datos son los siguientes: 
CATALOGACIÓN DESCRIPTIVA: un enfoque práctico. Curso ofrecido a las Unidades 
Foráneas del ITESM por: DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA CAMPUS MONTERREY, 
Julio 23 - 27, 1984. Monterrey, N. L. Julio 1984. Ante mas datos me cuestiono: ¿Fue 
únicamente esta materia la que se impartió - Catalogación Descriptiva- ?, ¿Formó parte de 
otras? 
i 
4.1.9 En Línea 98. Formación y Actualización para Bibliotecarios y Especialistas de la 
Información, 1998 
En este año, el 28 y 29 de septiembre y paralelo a la Feria del Libro del ITESM, se inicia 
EN LÍNEA, ambos eventos organizados por esta institución. El programa se denomina 
Formación y Actualización para Bibliotecarios y Especialistas de la Información. 
Las conferencias y seminarios de Formación y Actualización para Bibliotecarios y 
Especialistas de la Información las dividen en 5 áreas: Sistemas en línea, Internet, Revistas 
3 EL NORTE. Lunes 21 de Julio de 1980. Página 8 D. 
electrónicas, Tecnología de la información y Administración de la información. Las 
conferencias y seminarios son los siguientes: 
SISTEMAS EN LÍNEA: Tendencias en el desarrollo de Sistemas en línea, Recuperación de 
información en línea, Seminario: Estrategias para la recuperación de información, Sistemas 
híbridos y Líderes de la información en línea. 
INTERNET: Internet en la información, De la biblioteca tradicional a la biblioteca digital, 
Seminario: Diseño de páginas en Internet, Organismos oficiales mexicanos en Internet y 
Educación a distancia, el papel de Internet. 
REVISTAS ELECTRÓNICAS: 
Publicaciones electrónicas mexicanas, Publicaciones 
periódicas, ¿papel o bits?, Publicaciones electrónicas internacionales y Recuperación de 
documentos por Internet. 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Protocolo Z39.50, Lectores 24x y tecnología 
DVD, Tecnologías "Push", Habilidades de un Chief information / Knowledge officer. 
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
Centros de información redituables, 
Benchmarking en bibliotecas, Copyrights y el organismo CCC y Seguridad en la 
transmisión de la información.4 
4.1.10 En Línea 99. II Programa de Formación y Actualización para Bibliotecarios y 
Especialistas de la Información, 1999. 
Del 11 al 15 de octubre se celebró II Programa de Formación y Actualización para 
Bibliotecarios y Especialistas de la Información en el Centro Internacional de Negocios 
Monterrey, CINTERMEX. Su objetivo fue brindar cursos, talleres y seminarios de alta 
calidad en contenido y metodología de enseñanza, presentando los últimos avances en 
* En línea 98. Folleto. 
servicios y tecnologías de información, con el fin de lograr el crecimiento personal y 
profesional de los participantes resultando estos ser mas competitivos. El programa 
comprendió tres áreas: Área Técnica, Área de Servicios y Área de Referencia3. 
4.2 Universidad de Monterrey. 
4.2.1 Técnico en Bibliotecología, 1981-1983. 
El C. P. Arturo Lozano, Jefe de Servicios Bibliotecarios de la UdeM, me afirmó que esta 
universidad "sólo ha impartido dos Diplomados de Bibliotecología a lo largo de su 
historia."6 Ambos fueron producto del empeño y dedicación de su Director de Bibliotecas 
Lic. Vicente Javier Sáenz Cirios. El primero se denominó Técnico en Bibliotecología y se 
llevó a cabo a partir de agosto de 1981 a febrero de 1983, cada sábado, de 8:00 a 13:00 hrs., 
en el edificio del CUM. Las materias impartidas y los maestros expositores fueron los 
siguientes: 
AGOSTO-NOVIEMBRE, 1981 
1. Organización Bibliográfica I 
2. Introducción a la Bibliotecología 
ENERO-ABRIL, 1982 
3. Organización General de la Biblioteca 
4. Recursos y Servicios de Información 
MAYO-AGOSTO, 1982. 
\ 
5 Información obtenida por medio de correo electrónico el 14 junio de 1999. 
'Por medio de correo electrónico del 20 de octubre de 1998. 
* Enriqueta Ortiz. 
Rogelio Hinojosa. 
Georgina Arteaga. 
Vicente Sáez. 
5. Selección y Adquisición de Material Bibliográfico Gustavo Villaneal. 
6. Organización Bibliográfica II Femando Herrera. 
OCTUBRE 82- ENERO 83 
7. Administración de Bibliotecas Porfirio Tamez. 
8. Publicaciones Periódicas Vicente Sáenz. 7 
En este curso, Técnico en Bibliotecología participaron un total de 47 alumnos, mismos 
que provenían de las bibliotecas de Nuevo León, así como de Coahuila y Tamaulipas. Del 
total de ellos, solamente 14 cursaron y aprobaron las 8 materias del curso. Este programa 
académico duró 18 meses y cada materia se ofreció en 15 sesiones semanales de dos horas 
cada una. A los participantes se les solicitó como requisito previo: a) tener estudios de 
preparatoria o secundaria, b) tener experiencia en trabajo de biblioteca y c) carta de 
recomendación del jefe inmediato superior.8 
En los tres periódicos locales a los cuales tengo acceso en la CABU, salió la noticia de 
este curso el domingo 9 de agosto. En los tres se anuncia otra materia, Reducción. Dice así: 
"En este curso se cuenta con la colaboración de cinco personas con grado de Maestro en 
Bibliotecología y un maestro en Letras para el curso de Redacción".9 Este curso se dividió 
en cuatro períodos académicos y cada uno de ellos constó de dos materias, las cuales se 
llevaron a cabo en 15 semanas, cada sábado, con sesiones de cuatro horas. El primero 
abarcó del 8 de agosto al 27 de noviembre de 1981.10 Su objetivo fue el preparar recursos 
7 Boletín informativo AMBAC NUEVO LEÓN. Año I. Núm. 1. 
8 Boletín informativo AMBAC NUEVO LEÓN. Año II. Núm. 3-4. 
9 EL DIARIO DE M ONTERREY. Domingo 9 de Agosto de 1981. Página 3 C 
10 EL PORVENIR. Domingo 9 de Agosto de 1981. Página 4 C. 
humanos como auxiliares técnicos para las bibliotecas, por lo tanto, fue un curso a nivel 
técnico elemental y al término del mismo, se preveía que los alumnos estarían capacitados 
para desarrollar funciones de auxiliares de bibliotecarios profesionales. También se estimó 
que las horas totales a cubrir durante el curso, fueran aproximadamente de 240 y 500 
horas más en tareas, lecturas y ejercicios.11 Su costo fue de $ 100.00 de inscripción y $ 1, 
250.00 por cada materia.12 
4.2.2 Diplomado en Bibliotecología. 
El segundo curso fue el Diplomado en Bibliotecología y de él dijo el Lic. Vicente Sáenz: 
"a partir de enero próximo, nuestra Dirección de Bibliotecas ofrecerá un Diplomado en esta 
área, con duración de año y medio ofreciendo sus clases los sábados por las mañanas. Será 
coordinado por el C. P. Arturo Lozano y por un servidor. Uno de los objetivos es capacitar 
al personal de nuestras Bibliotecas que todavía no tenga preparación formal en la 
especialidad, pues se ha fijado la meta que para julio de 1995, cualquier persona que trabaje 
en estos servicios, tenga al menos su grado técnico. El Diplomado se abrirá a cualquier 
persona".13 
Los cursos y maestros del 2°. Diplomado fueron: 
Introducción a la Bibliotecología 
Servicios al Usuario 
11 EL NORTE. Domingo 9 de Agosto de 1981. Página 13 D. 
12 EL DIARIO DE MONTERREY, Ibídem.. 
13 Vicente J. Sáenz Cirios. "La nueva situación de los Servicios Bibliotecarios de la Universidad de 
Monterrey". 
Ma. Del Rosario Banda 
Rosa Ma. Martínez 
Catalogación y Clasificación I Femando Herrera 
Catalogación y Clasificación II Rosa Ma. Rodríguez 
Publicaciones Periódicas Vicente Sáenz 
Administración de Bibliotecas Arturo Lozano 
Selección y Adquisición Antonio Cortés 
Tecnologías de Información y Bibliotecas Rogelio Hinojosa. 14 
Esta es la participación de la UDEM en el campo de la instrucción bibliotecológica en 
Nuevo León. 
La primera noticia acerca de cursos de bibliotecología en la UR nos la proporciona el 
Lic. Vicente J. Sáenz Cirios en EL NORTE del viernes 3 de Noviembre de 1978, cuando 
menciona que este tipo de cursos se imparten en diversas instituciones de educación 
superior aquí en la ciudad. Es todo. No aparece ninguna otra información. 
4.3.1 La Biblioteca Universitaria, 1983. 
En mi búsqueda encontré que en 1983 la UR realizó un curso intensivo titulado La 
Biblioteca Universitaria, el cual fue dirigido a jefes, encargados o responsables de 
bibliotecas universitarias. Su contenido se centró en a) Ampliar los conocimientos acerca 
de los objetivos de las Bibliotecas Universitarias, b) El quehacer de las mismas en la 
comunidad y C) La actitud del personal como de los usuarios. 
14 Información proporcionada por A. Lozano por medio de correo electrónico el 16 de octubre de 1998. 
4.3 Universidad Regiomontana. 
Este evento fue organizado por el Departamento de Educación Continua. La instructora 
fue Martha Alicia Añorve Guillén y se dividió en dos módulos. El primero abarcaría del 21 
al 23 de julio y el Segundo se realizaría en septiembre de ese alio. El lugar mencionado en 
el que se impartiría este curso se señala al aula José Vasconcelos del edificio de Rectoría13. 
4.3.2 Obras de Consulta, 1985. 
La siguiente información que localicé fue el curso titulado Obras de Consulta dado en 
1985 por nuestro apreciado Vicente J. Sáenz Cirios. Este curso fue promovido por el 
Departamento de Educación Continua en coordinación con la Dirección de Bibliotecas y se 
llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Central. Según VJSC: 
Los objetivos que se mantuvieron durante el desarrollo del curso radicaron 
en preparar al alumno para que pueda auxiliar en las tareas de consulta en 
cualquier tipo de biblioteca, de la misma forma, proporcionar una idea del 
lugar, métodos y organización del trabajo de consulta para que los usuarios 
puedan guiarse en el manejo de recursos bibliográficos y preparar a cada a 
sistente al curso para que ayude en la formación y mantenimiento de una 
colección de material bibliográfico para trabajo de consulta. Explicó la de-
finición y característica de las obras de consulta, las clases de éstas, modos 
de usarse y las utilidades que tienen, analizando algunas obras representad 
vas. Concluyó enumerando las divisiones de las obras de consulta y la ma-
nera como deben de organizarse para facilitar al usuario en el manejo de 
cada una de ellas. Expresó que las obras de consulta van desde colecciones 
de resúmenes, diccionarios especializados y bibliografías, hasta anuarios; 
manuales y fuentes de referencias biográficas.16 
13 EL PORVENIR. Miércoles 13 de Julio de 1983. Página 4 C. 
16 EL DIARIO DE MONTERREY. Miércoles 21de Agosto de 1985. Página 5 C. 
4.3.3 Administración Básica de Bibliotecas, Computación para Bibliotecarios y Calidad en 
el Servicio, 1993. 
Me fueron facilitados dos Diplomas y un Reconocimiento otorgados a Thelma Leticia 
García Pérez. El primero dice: "por su asistencia al curso Administración 'Básica de 'Bibliotecas con 
una duración de nueve Horas, realizado del lo. al 4 di febrero del presente.** El segundo "por su 
asistencia al curso Básico de Computación para 'Bibliotecarios con una duración de dkz horas, realizado 
del lo. al 4 de marzo del presenté* y el tercero, el Reconocimiento, "por su participación en el 
seminario Calidad en el Servicio impartido las días 20 y 21 del presenté1. De este último tengo mis 
dudas de que entre en el rango de curso de bibliotecología porque no está firmado por el 
Jefe del Departamento de Sistema de Bibliotecas, como los dos primeros. 
Lo anterior fue lo obtenido sobre Cursos de Bibliotecología impartidos en la UR. 
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CAPÍTULO 5 
AMBAC, N.L. 
5.1 Conferencias. 
En esta parte presento, en orden cronológico, las diversas conferencias que a llevado a 
cabo la AMBAC, N. L. De unas no encontré ni el título sólo el nombre del conferenciante; 
de otras, además la fecha precisa en que se impartieron; de algunas, los artículos en los 
periódicos; de unas pocas, ¡la conferencia manuscrita completa! y de los últimos tres 
periodos nada. Sea como fuere consigno todo aquello relacionado con ellas que logré 
localizar. 
5.1.1 Período 1972-1973. 
5.1.1.1 Programa de Mejoramiento de Bibliotecas, por Guadalupe Camón. 
5.1.1.2 La Industria Editorial Mexicana, por Vicente Sáenz Cirios. 
5.1.1.3 Las Bibliotecas, la Educación y el Desarrollo, por Violeta Angulo. 
5.1.2 Período 1974- 1975. 
5.1.2.1 Historia del Nuevo Reyno de León, por Israel Cavazos Garza. 
5.1.2.2 La Biblioteca Universitaria, por José Orozco Tenorio. 
5.1.2.3 La Universidad, por Rolando Espinosa. 
5.1.2.4 Bases para el Planeamiento de la Biblioteca Universitaria, por Vicente Sáenz 
Cirios. 
5.1.3 Período 1980-1981. 
5.1.3.1 Cuatrocientos años de Historia del Noreste, por Ricardo Elizondo. 
5.1.3.2 La Educación del Usuario de Biblioteca, por Aurora Gómez. 
5.1.3.3 ¿a Automatización en Bibliotecas y Redes de Información, por Rogelio 
Hinojosa Sáenz. 
5.1.3.4 La Pintura Moderna, porHidekel Alanís. 
5.1.4 Período 1982-1983. 
5.1.4.1 Automatización de Bibliotecas en México, por Alvaro Quijano. 
Interesante Programa de Asoc. De Bibliotecarios, A. C. 
La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. Secc. N. L: conjunta 
mente con ABIESI (Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Ense 
Qanza de Investigación) organiza como parte de su programa de activida 
des para 1982 un ciclo de conferencias en tomo a la 'Automatización de 
Bibliotecas1. La automatización de bibliotecas se ha venido extendiendo 
como efecto natural de dos fenómenos paralelos; por una parte el gran in 
cremento de la información y el correspondiente en la demanda de los ser 
vicios bibliotecarios por parte de los lectores y por otra parte la existencia 
de máquinas que ordenan y almacenan información con una capacidad en 
mucho superior a la del hombre. Innumerables datos referentes a la admi 
nistración bibliotecaria sobre todo en que hace en adquisiciones, procesos 
técnicos y servicios al público, han empezado a manejarse en algunas ins 
títuciones desde hace algún tiempo mediante el uso de las computadoras. 
Antecedentes importantes de la aplicación de esta nueva tecnología los en 
contramos en la Biblioteca del Congreso de EU, donde se han producido 
sistemas de automatización como los conocidos MARC para el catálogo 
de monografías. Mucho de los movimientos que supone el manejo técnico 
del libro en una biblioteca implica un elaborado porcentaje de trabajo ruti 
nano que la computadora puede realizar coa mayor rapidez y precisión 
que el hombre, lo cual no quine decir, como a veces se piensa que la com 
putadora constituye un sustituto absoluto. La utilización del sistema de 
cómputo puede desplazar fueraa de trabajo poco calificada pero obliga a la 
creación de personal calificado. En México la UNAM (LIBROUNAM), el 
Colegio de México, la Biblioteca Nacional y otras instituciones biblioteca 
ñas de primer orden han adoptado la automatización. En la conferencia sus 
tentada por Alvaro Quijano, Jefe del Departamento de organización, méto 
dos y sistemas de la biblioteca 'Daniel Cossío Villegas* del Colegio de Mé 
xico, primera del ciclo sobre 'Automatización de bibliotecas' se insistió en 
la necesidad de sensibilizar al medio bibliotecario para disponerse a recibir 
y aplicar los nuevos métodos que permiten la tecnología contemporánea. Ca 
be decir que el Rector de la UANL, Dr. Alfredo Piñeyro López ha puesto es 
pecial interés en apoyar a AMBAC, N. L., ra el propósito de producir un 
cambio importante en la función de la biblioteca como centro promotor de 
la ciencia y la cultura. La propia Capilla Alfonsina, que también ha brinda 
do su apoyo a la iniciativa de AMBAC, tiene vivo interés en modernizar 
sus procesos. Este ciclo de conferencias es abierto a todos los interesados 
en este aspecto.1 
La automatización de bibliotecas ha cobrado cada vez mayor relevancia en 
La medida que las nuevas tecnologías permiten mayor control sobre el mo 
vimiento bibliotecario, mayor sistematización en el manejo de sus acervos 
y diversificación desús servicios. De acuerdo a la conferencia sobre este 
tema dictado hace una semana por Alvaro Quijano, dos fenómenos han in 
fluido en la extensión de laautomatizacióodebibliotecas.(...)Expresó 
que el primer factor influyente es el gran incremento de la información y 
el correspondiente en la demanda de los servicios bibliotecarios por parte 
de los lectores. El otro fenómeno es la existencia de máquinas que ordenan 
y almacenan información con una capacidad mayor, en mucho, a la del 
hombre. 'Innumerables datos referentes a la administración bibliotecaria, 
sobre todo en lo que hace en adquisiciones, procesos técnicos y servicios al 
público', expresó Quijano, 'han empezado a manejarse en algunas institu 
dones desde hace algún tiempo mediante el uso de las computadoras'.2 
1 EL PORVENIR. Viernes 16 de Julio de 1982. Página 9 C. 
2 EL NORTE. Viernes 16 de Julio de 1982. Página 10 D. 
5.1.4.2 El Formato MARC, por Luis Fernando Guadarrama. 
Con el propósito de reforzar la tarea de actualización de los bibliotecarios. 
La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C., Sección Nuevo León, 
continúa boy su ciclo sobre 'Automatización de Bibliotecas*. El maestro 
Fernando Guadarrama, vice-presidente de la Asociación de Bibliotecarios 
de Instituciones de Enseñanza e Investigación, hablará hoy sobre 'Formato 
Marc'.Su conferencia será a las 19:00 horas en la Sala Guajardo del 
IMNRC, ubicada en Hidalgo 768 Pte.3 
Bibliotecas deben hablar d 'mismo idioma' 
Las posibilidades de la necesaria cooperación entre las bibliotecas, para 
promover la uniformización (sic) y optimización en los servicios informad 
vos, pueden verse aumentadas mediante la automización (sic). 'Se requie 
re la cooperación para normalizar y mejorar los servicios; para que todas 
las bibliotecas hablen el "mismo idioma", expresó ayer el maestro Fernán 
do Guadarrama, (...) Habló anoche ante miembros de la asociación en la 
Sección Nuevo León, en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relacio 
nes Culturales, como parte de las conferencias del ciclo denominado 'Au 
tomatización de Bibliotecas*. Guadarrama afirmó que definitivamente 
existe un atraso en gran paite de las bibliotecas de la República, debido 
principalmente a esa falta de uniformidad en los servicios para la informa 
ción que se prestan. 'Existe retraso principalmente en la cuestión de ñor 
mas, esto es debido a la escasez de personal calificado', señaló. Ante tal si 
tuación de incongruencia en la calidad de los servicios bibliotecarios, la 
principal opción para regularizarla es promover la cooperación y la inter 
relación entre las diferentes bibliotecas. Y precisamente para promover en 
primera instancia el mejoramiento de los servicios prestados por las biblio 
tecas del País, la automatización brinda oportunidad de cooperación entre 
las instituciones. Tal es el caso del 'Formato Marc\ un sistema de automati 
zación a través del cual es posible conjuntar información proveniente de o 
tras bibliotecas, a través de máquinas computadoras. 'Es imposible que ca 
da biblioteca contenga toda la información ya que no existen ni los recur 
sos ni el espacio suficiente para almacenar todo el material', dijo. Debido 
a esa circunstancia, la cooperación entre las bibliotecas es necesaria para 
que cada una pueda contar con los servicios bibliográficos de las otras. Y 
para agilizar esa cooperación, la automatización puede brindar importantes 
servicios. 'Cuando una biblioteca está automatizada impone ciertas moda 
lidades particulares de cooperación, la principal de ellas es el intercambio 
de información bibliográfica'. Este intercambio automático, dijo, permite 
crear grandes bancos de datos con la información bibliográfica de muchas 
bibliotecas. 'La automatización puede permitir que el intercambio sea no 
solo entre bibliotecas cercanas, - como es el caso cuando no están automa 
tizadas -, sino también a nivel internacional', señaló.4 
5.1.4.3 Recuperación Automatizada de la Información, por Enzo Molino. 
Conferencia impartida el viernes 24 de julio de 1982. 
Computadoras son básicas en el área de bibliotecas 
El creciente número de publicaciones sobre ciencia y tecnología que 
actualmente son producidos hace imperiosa la utilización de las computa 
doras en el área de bibliotecas, principalmente, en la creación de bancos de 
datos y selección de información. Sólo por medio de sistemas de acumula 
ción y utilización de información bibliográfica: libros, revistas, artículos, 
estudios, investigaciones, etcétera; es posible el manejo de grandes cantida 
des de información científica y tecnológica. 'El número de documentos 
que se publican el día de hoy es más o menos el doble de hace 10 años', se 
fialó ayer el Ing. Enzo Molino, expresidente de la Academia Mexicana de 
Informática. 'Banco de datos y recuperación de información' fue el tema 
que expuso en una conferencia organizada por la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, A. C. Delegación Nuevo León. La conferencia se desarrolló 
en la Sala Guajardo del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones 
Culturales. Molino, quien es subdirector de Informática del DIF, indicó que 
dado el crecimiento en las ediciones de carácter científico, actualmente es 
imposible estar actualizado en el conocimiento, aunque sea en un área es 
pecífica. 'A finales de la Segunda Guerra Mundial se iniciaron los prime 
ros intentos con el fin de manejar grandes volúmenes de datos, empezando 
así el desarrollo de la computación'. Antes, dijo, el proceso del manejo de 
información era meramente manual. Con la invención de la computadora 
se cuenta con una herramienta que está ayudando a los procesos mentales 
del hombre. 'Si el individuo no contara actualmente con estas herramien 
tas, entre ellas, las computadoras, bancos de datos, sistemas de manejo de 
información', dijo, le seria muy difícil dominar su entorno'. Expresó que a 
finales de los años SOs se empezaron a realizar los primeros trabajos en el 
área de manejo de información, especialmente científica y tecnológica. 'El 
tipo de información bibliográfica es muy amplia, desde libros hasta pro 
yectos, tesis y monografías, entre otros*. Comentó que en México falta di 
fusión de información bibliográfica en las áreas de la ciencia y la tecnolo 
gía a nivel popular. Molino dijo que la forma de resolver la problemática 
del manejo de grandes cantidades de datos está en un adecuado diseño de 
sistemas de información y bancos de datos. 'Lo primero es contar con un 
sistema cuyos recursos bibliográficos sean suficientemente amplios y cap 
te todo lo que sea de interés para el posible usuario', señaló. Posteriormen 
te, dijo, debe haber una adecuada selección de material, etapa que se deno 
mina, recuperación de datos; con el fin de no abrumar al usuario, proporcio 
nándole solamente la más relevante información. Señaló que muchas aso 
daciones de profesionales y sistemas de bibliotecas ra el mundo llevan a 
cabo estas dos etapas. 'Por ejemplo, el sistema de la Biblioteca Médica de 
los Estados Unidos (MEDLINE) recibe alrededor de 18 mil títulos de re vis 
tas, entre las que se encuentran semanales, mensuales, semestrales, etc., 
además de que obtiene memorias de congresos, estudios y proyectos, en 
tre otras publicaciones*. Explicó que el sistema cuenta con un comité de 
médicos que se encargan de la selección de las publicaciones más relevan 
tes en cada área. 'La publicación es leída por un especialista, quien hace te 
sumen y describe el articulo, posteriormente esta información será procesa 
da por una computadora, con lo que se tiene ya un banco de datos', indicó. 
Molino dijo que actualmente en México se está desarrollando en gran medi 
da el manejo de información a través de bancos de datos. Expresó que el 
costo en el empleo de computadoras, no es tan grande, tomando en cuenta 
la diversificación de los servicios que pueden prestarse.3 
5.1.4.4 Sistemas de Automatización para Publicaciones Periódicas, por Lucía de la 
Rosa García. 
5.1.4.5 Vasconcelos y las Bibliotecas, por José Adolfo Rodríguez Gallardo. 
Conferencia impartida el 11 de noviembre de 1982. 
La relación entre 'José Vasconcelos y las Bibliotecas' fue el tema de la 
conferencia sustentada por el maestro Adolfo Rodríguez el 11 de noviem 
bre pasado. (...) En su intervención, el maestro Rodríguez habló sobre la vi 
da política, la obra literaria y el impulso a la cultura mexicana en general 
dado por el Ulises Criollo, José Vasconcelos.6 
5.1.4.6 Los Archivos de los Municipios de Nuevo León, por Israel Cavazos Garza. 
5.1.4.7 Vida y Obra de José Orozco, por Juan Antonio González Aréchiga. 
5.1.4.8 Vida y Obra de Ortega y Gasset, por José Roberto Mendiríchaga. 
5.1.4.9 Las Bibliotecas en Nuevo León en el Siglo XIX, por Celso Garza. 
5.1.4.10 El Cine Mexicano, por Roberto Villarreal Sepúlveda. 
5.1.5 Período 1984-1985. 
5.1.5.1 La influencia de los libros de Don Quijote, por Agustín Perales. 
5.1.5.2 El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos y la Enseñanza por Objetivos. 
5.1.5.3 El Diseño de un Laboratorio de Comunicación para Personal de Bibliotecas y 
Centro de Información. 
5.1.5.4 Petroglifos y Pinturas Rupestres de Nuevo León. 
5.1.5.5 Automatización de Bibliotecas, por Alvaro Quijano. Conferencia impartida el 
viernes 3 de Agosto de 1985. 
Urge automatizar las bibliotecas. 
6 Boletín Informativo AMBAC/NUEVO LEÓN. Año H. Monterrey. Febrero 83. Número 1. 
La casi nula preparación técnica de los bibliotecarios ba provocado la baja 
asimilación de innovaciones tecnológicas y el desarrollo de la automatiza 
ción de las bibliotecas mexicanas. Esta ausencia de preparación en el área 
tecnológica y la no aceptación de innovaciones forma un círculo vicioso 
que es urgente romper. 'México es un país consumidor de tecnología, pero 
no un buen asimilador, caso que se da en la Cd. de México en las bibliote 
cas', señaló ayer Alvaro Quijano Solís, presidente de la Asociación Mexi 
cana de Bibliotecarios, A. C. (AMBAC). La formación solamente huma 
nística de los bibliotecarios pero no tecnológica, impide que estos apre 
cien en su verdadera dimensión lo que esta puede aportar en su labor e in 
cluso haya cierto rechazo hacia la innovación tecnológica. Indicó que de 
esta manera se forma un círculo vicioso, del que es necesario tomar medi 
das específicas para salir. Entre las medidas para impulsar el desarrollo de 
la automatización de las bibliotecas mencionó como la más importante, la 
capacitación del personal bibliotecario para que se le introduzca al conoci 
miento de la computación aplicada a su labor. 'Considero que también se 
requiere de un mayor esfuerzo de cooperación entre las diferentes bibliote 
cas, ya no pueden trabajar solas creando sus propios programas'. Además 
de todo ello dijo que se necesita un mayor apoyo del Estado en este ren 
glón. Quijano Solís negó que el reducido nivel en la automatización de las 
bibliotecas mexicanas se deba a la baja capacidad de compra de equipo de 
computación y tecnología en esta área. Indicó que antes de la crisis econó 
mica que se han sucedido en el País, hubo la posibilidad de adquirir equi 
po, pero en general no cambió la actitud de los profesionales en este sec 
tor. 'Seguimos considerando una tarea más fácil comprar libros que com 
prar computadoras y emplearlas ', expresó. La automatización de bibliote 
cas se refiere al uso de la computadora, uso que puede ir, desde sustituir 
los procedimientos rutinarios de las personas, hasta el empleo por parte del 
usuario de terminales de computadora. Indicó que la sustitución de procedí 
mientos rutinarios se reñere a labores tales como el control de adquisicio 
nes, registro de publicaciones periódicas y mecanografía de taijetas, entre 
otras. Cualquiera de los dos usos, tanto los rutinarios como los de mayor al 
cance de la automatización, pretenden, expresó, ofrecer un mejor servicio 
al público. 'No creo que la crisis económica que vamos a enfrentar deten 
ga el proceso de automatización de nuestras bibliotecas, lo que sí es que 
probablemente lo volverá más lento', señaló. Quijano Solís dijo que debi 
do a la crisis, necesariamente las decisiones en esta área tendrán que ser 
más selectivas, se requerirá de reflexionar más en cuanto a lo que se ad 
quiere y al empleo del equipo. La crisis frenará la tendencia que se había 
venido dando ra las bibliotecas que estaban creando sus propios progra 
mas computacionales. Será mucho más económico adquirirlos ya elabora 
dos, ya que las grandes empresas computacionales están trabajando en la 
fabricación de paquetes cada vez más baratos.7 
5.1.6 Período 1986-1987. 
5.1.6.1 Conferencia sustentada por Rosa María Fernández de Zamora. 
5.1.6.2 Conferencia sustentada por Alfredo Gracia Vicente. El jueves 17 de julio de 
1986. 
Proponen crear un espado para ancianos en Biblioteca Central 
Con una propuesta para crear un espacio para ancianos en la biblioteca cen 
tral "Fray Servando Teresa de Mier" terminó Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios A. C., sección Nuevo León, 
que se efectuó el jueves por la noche. El evento tuvo como sede el audito 
rio de la Biblioteca Central, ubicada en el área de la Gran Plaza, en donde 
Alfredo Gracia Vicente participó como conferencista. 'Creo que así como 
hay un área para niños, bien podrían crear una especial para ancianos -di 
jo-, porque también nosotros leemos y queremos seguir acumulando algu 
no que otro conocimiento*. Tales términos fueron vertidos después de que 
terminó con su exposición, en la que habló del desarrollo histórico y la im 
portancia de las bibliotecas además de cómo fueron formándose en sus ini 
cios. Asimismo, ante los cerca de 50 bibliotecarios de Monterrey y diver 
sos municipios que se dieron cita Gracia Vicente recreó el tema de manera 
informal antes de concluir con la proposición. 'Es necesario y yo me com 
prometo a colaborar de alguna manera, aunque sería conveniente además, 
de colocarles a los ancianos sillones cómodos en donde incluso puedan 
quedarse dormidos, señaló el crítico de arte de la localidad. Gracia Viera 
te está a punto de celebrar su aniversario de vida numero 76, ya que co 
mentó que nació en 1910 en una ciudad española. Por otra parte, la Asocia 
ción Mexicana de bibliotecarios Sección Nuevo León informó de sus acti 
vidades por conducto de la presidenta Socorro Rangel de León.8 
5.1.7 Período 1988-1989. 
5.1.7.1 Tecnología Informativa y los Países en Desarrollo, por Jesús Lau Noriega. 
5.1.7.2 Automatización de Bibliotecas, por Alvaro Quijano. "Esta conferencia se 
efectuó el 15 de marzo de 1989 en la Biblioteca Central 'Fray Servando Teresa 
deMier"'.9 
5.1.7.3 Biblioteca y Funciones Universitarias, por Carlos Bravo. "Conferencia 
efectuada el 5 de septiembre de 1988 en el Centro Cultural 'Israel Cavazos' en 
Ciudad Guadalupe durante la primera asamblea de la Directiva de AMBAC, 
N. L".10 
5.1.7.4 Conferencia sustentada por Héctor Al varado Díaz y Gabriel Contreras. El 11 
de Noviembre de 1988.11 
5.1.7.5 La Educación del Usuario de la Biblioteca, por Georgina Arteaga. 
La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. Sección Nuevo León 
cumplió el pasado 15 de agosto su XXI aniversario. Con motivo en lo an 
tenor, el día de ayer celebraron una reunión en la Sala Guajardo del Institu 
to Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, A. C. (...) La Lic. 
Georgina Arteaga Carlebach, jefa del Centro Regional de Información y Do 
cumentación en Salud habló sobre la necesidad de educar al usuario de las 
bibliotecas académicas (las de las universidades). 'Esto de educar a los 
usuarios en México es nuevo, aunque en el mundo ya tiene tiempo. Con los 
métodos modernos de reserva de datos, cada día se tienen nuevos sistemas 
de ayuda al investigador y al estudiante respecto al acceso a la investiga 
8 EL DIARIO DE MONTEREY. Domingo 20 de Julio de 1986. Página 8 C. 
9 Comunicando. Vol. I Monterrey, N. L. Noviembre - Enero MCMLXXXIX. No. 3. 
10 Comunicando. Vol. I Monterrey, N. L Agosto - Octubre MCMLXXXVEI, No. 1. 
11 Comunicando. Vol. I Monterrey, N. L. Noviembre - Enero MCMLXXXIX. No. 2. 
ción', dijo la Lic. Arteaga. Mencionó que actualmente brindan un cuno en 
la Facultad de Medicina, donde a los alumnos de primer ingreso y a los de 
maestría se les informa sobre las distintas fuentes de información que están 
a su disposición. 'Este curso se apoya en guías escritas, ejercicios y audio 
visuales, y prepara a los estudiantes para tener un manejo más óptimo de la 
investigación y el tiempo', agregó. Además, ofrecen cursos a bibliotecarios 
y ayuda de asesoría a las instituciones que así lo necesiten.12 
5.1.7.6 Semblanza de la AMBAC, Sección Nuevo León, por Vicente Sáenz Cirios. 
La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. Sección Nuevo León 
cumplió el pasado 15 de agosto su XXI aniversario. Con motivo en lo an 
tenor, el día de ayer celebraron una reunión en la Sala Guajardo del Insti 
tuto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, A. C. El l i e . Vi 
cente Sáenz, primer vicepresidente y segundo presidente de dicha asocia 
ción de bibliotecarios hizo una semblanza de los veintiún años en que han 
desarrollado su labor. Se hizo mención de las instituciones que han auspi 
ciado y colaborado con la AMBAC, como lo son bibliotecas públicas y a 
cadémicas particulares, y en especial la Autónoma de N. L„ que ayudaron 
para la fundación de dicha asociación el 15 de agosto de 1968 en la anti 
gua Biblioteca Alfonso Reyes (donde ahora está la Plaza). La asociación 
tiene como objetivos el promover y fomentar los servicios que brindan las 
bibliotecas, y bibliotecología en general mencionó el Lic. Sáenz. Dentro de 
las actividades normales de la AMBAC se encuentran el promover la [la 
bor] bibliotecaria en sus socios, ofreciendo cursos, seminarios, jornadas y 
conferencias en el área de bibliotecas y cultura general. También ñincio 
nan como gestionantes para donaciones de libros, y como enlace entre la 
región y la Asociación Nacional de Bibliotecarios en otros estados. Vicen 
te Sáenz se mostró optimista respecto a las bibliotecas y la labor de los bi 
bliotecarios en México. 'El que en la UANL exista la carrera y maestría en 
bibliotecología es representante deque en nuestro país se está formando 
conciencia de la necesidad que hay de profesionistas en esta rama de la in 
vestigación, además, las bibliotecas académicas universitarias que tenemos 
ra la ciudad son muy buenas, junto con las públicas creadas y mantenidas 
por la SEP, el Estado y los municipios. El licenciado Sáenz definió al bi 
bliotecario (o bibliotecólogo, según dijo) como un administrador de la in 
formación, que tiene a su cargo su procesamiento y organización.13 
5.1.8 Período 1990-1991. 
5.1.8.1 Bases de Datos acuerdo de Cartagena, por Violeta Angulo Morales. 
Sustentada el 17 de enero de 1990. 
5.1.8.2 Servicios de Información, por Perla Brito de Llantada. Conferencia sustentada 
el 23 de Febrero de 1990 a las 18:00 horas en el Museo de Historia de Nuevo 
León. 
Servidos de Infamación 
/.- Objetivo 
II.- Servidos de Información. 
Tenemos servicio de sumaritadón y archivos de datas. (Pero éstos servidos no fian podido realizar plenamente sus objetivos. 
!Hay carencia de medios, falta de interés suficiente y desconocimiento acerca de ios problemas. 
2.1 La crisis de información. que crean especiales dificultades en ios servidos de información. 'La heterogeneidad cada ves 
mayor dentro de id comunidad, hace que se esqgen cosas opuestas de ios servicios de Información'. Algunos científicos, 
prefieren algo breve y descriptivo a una vasta mulripíkidad di artículos publicados, mientras que otros desean análisis 
extensos y valorativos de un número (brotado de publicaciones recientes. Cada día es más difícil el localizar y d divulgar el 
progreso de (os materiales importantes. May una gran cantidad de material inútil, ó incluso perjudicial, obstruye los canales de 
comunicación de (as ciencias, consumiendo preciosos recursos e impidiendo el desarrollo acumulado en ese campo. Tara los 
científicos, (es es cada vez más <Qfidí si no imposible, mantenerse al día respecto a (os nuevos conceptos, métodos, teorías y 
descubrimientos. 'Esta dificultad no se refiere solamente a (a falta de tiempo para (eer todo (o que se escribe de importancia ó a 
(a imposibilidad de recordar (as cosas importantes que uno lee, sino que concierne a (a carencia de medios informativos capaces 
de localizar, organizar y recuperar el material pertinente. *En un estudio exploratorio sobre Cas necesidades bibliográficas de 
'Economistas, ^Psicólogos y Antropólogos, se encontró que aproximadamente d60% en cada una de esas disciplinas declaraba 
que 'dios a veces o frecuentemente, no se Habían enterado a tiempo de (a existencia de trabajos anteriores cuyo conocimiento 
Hubiera infinido en su investigación o en su enseñanza. Hay duda de que (a e¡(pansión de (a información está creando una 
gran crisis para d desarrollo futuro de (a ciencia. A no ser que se encuentren métodos nuevos perfectos, para localizar y 
conservar (a información existente, va a ser difícil mantener defecto acumulativo en (a Investigación y en (a 'Enseñanza. Los 
índices, (os abstraets o resumen de contenidos secoéi, son tres de los muchos métodos actuales para dar a conocer Id 
información de una manera más racional y eficiente. 
2.1 d En un extremo encontramos los servidos que simplemente ayudan a (ocafíear referencias pan una amplitud da 
información, Cas cuales pueden tener o no (a información relevante que solícita un erudito o estudioso. 
2A2A medio camino están (os servicios que ayudan a localizar información y ofrecen también una breve descripción de esa 
información. Algunos servicios dan afamo evahiadón o crítica de loe materiales infm 
2JJ "En el otro lado están (os servicios que íocaüzan, evalúan y proporcionan (a información en (a forma que el usuario (o 
solicita. Los Boletines Bibliográficos, (os índtm de materia, los directorios y los fiduros de BibGot^ 
que investigan una Cumiada información, ayudm al im*stigador o d erudito a localizar (os mate^ 
pero son relativamente pocos (os que ofrecen una información detallada del contenido del artículo. Las fichas de las bibliotecas 
pueden dar afama información como epígrafes del capitulo o de sección. Estos simples dispositivos localizadores son quizá 
más útiles para quienes están intensados en temas más útiles. Una consideración pam (a evaluación de tales servidos ituúuiria 
(os listados completos y el grado de Cas listas de títulos qut indican erectamente el contenido de (os materiales. Los servidos de 
información, los extractos y (as instituciones dedicadas a la recopilación y distribución de información suelen acentuar Cas 
dimensiones descriptivas. 
22 Las bibliografías anotadas presentan menos información que Cas cxpactos. *El Science Information Service de la 
Smithsonian Institution, proporcionan cuando son sofícitadas copias de Cas cefrados o resúmenes que dan a conocer Cas 
investigaciones, relacionadas con el tipo ii información deseada. Ti bibliotecario, la persona encargada de servicios alpúbüco, 
deben de ayudiar al solicitante a localizar las fuentes y hasta dar nombres de personas f u pueden darle respuestas más 
completas a sus preguntas. Los mejores servicias de exactos o resúmenes de (as ciencias suelen centrar su actividad en Cas 
revistas mas importantes. Su cobertura es limitada, deja afuera los documentos efímeros, informes gubernamentales, tesis y 
memorias de congreso. íin estudio sobre Id situación de Ca información entre Cas Psicólogos reveló que (os artículos que 
aparecían en las revistas psicológicas se Basaban en trabajos andadas entre 30 y 36 meses antes de fie el artículo sea resumido 
en (os psychological abstraéis, y pasan nueve meses desde Capresentadón de un artículo a una revista hasta ser pu6úcaáa. 
23. Objetivos fundamentaos de (os resúmentf. Es el de ayudar a los eruditos a localizar Cas materiales que podrían querer 
investigar con más detalle. tPara eumpúr con esto el resumen tiene que ser resumido brevemente con las partes más relevantes 
del original 
2J.1 Las revistas de extractos deben de ser individualizadas para que el usuario pueda localizar rápidamente los materiales 
que (es interesan, con (a seguridad de que no se Upase por alto el procedimiento de búsqueda impuesto por el índice o el sistema 
de ficheros de Cas extractas o resúmenes. Este sistema debe también evitar abrumar al usuario con ele&eso de información. 
Idealmente deberla ofrecer solo los materiales directamente pertinentes a su búsqueda, aquí sabremos á se trata únicamente de 
una consulta al azar o por encima. La aganizadón de un sistema defichas o catalogación de (os extractos o resúmenes es un 
factor determinante del grado en que pueden contribuir Cas resúmenes al progreso de cualquier ciencia. Un sistema de 
catalogación estará organizado de determinado modo que se amolde a las demandas de Cas mayorías sobre (os temas que 
soúdtan. Los SodologicalAistracts en 1964, organizaron su fondo informativo en 50 categorías aproximadas como opinión 
pública, sociología política, etc. Los Tsychological Abstraéis, cuentan con un número tres veces mayor de categorías y además 
publican un índice suplementario por materias, muy detallado y extenso. Los estudios sobre las necesidades de información 
ayudarán a determinar Ca forma más apropiada de organización de un catálogo; ya existen en (a W&M los sistemas de 
(enguxye natural para almacenar, organizar y recuperar la información y que fia ayudado a (os sistemas de catalogación. 
2.4 Conclusiones: 
por hoy los resúmenes son considerados como dispositivos para alertar a los eruditos acerca ü (a eqsttmiaüma^ 
que tai vez quieran consultar con mas detalle. Lamedor imporumda de los servidos de mfonmuión esta en d empleo creciente 
que permite que los materiales ententes formen a (os alumnos e incremente el conocimiento a los eruditas. 9íay que establear 
criterios dentro de cada biblioteca, existen archivos que tienen grandes cantidades de datos relativamente sin interés y poco 
uso. 
III.PKpPlfESm. 
"En esta ponencia se propone que se concentren una mayor parte de sus recursos en (a obtención, evaluación y difusión de tm 
título, vamos a crear una micro-pubGádad, pero de un Buen servido de información para ser aprovechado poi un amplio campo 
de (a investigación: que facilitarán (a investigación y (denseitonea, puesto que proporcionará a ta 
una información descriptiva sobre (o que ya se ha realizado y se esta haciendo. Entonces sólo nos queda cuestionarnos. ¿Cómo 
puede utilizar estos materiales? ¿Quites son sus ¡imitaciones? ¿Qpé contribución pueden aportar? 
c u c h a s g ^ e m s . 1 4 
5.1.8.3 Diseño de Centros de Información para Industrias, por Laura Villarreal 
Bueno, sustentada el 16 de marzo de 1990. 
Diseño de Centros de Infomadónpara (a Industria. 
Alparticipar en d diseño de centras de informaciónya sea para (a industrian otro tipo de ambientes es aconsejable partir de 
un marco de referencia qite ayude a determinar Has etapas de desarrollo y mantener una idea ciara. de ios objetivos que se 
persiguen. "En ocasiones opten partidas presupuestóles considerables dedicadas al desarrollo de sistemas de información que 
apoyen eficientemente (as necesidades de diversos sectores de industrias o empresas y (os encabados de (a toma de decisiones 
terminan comprando equipos relativamente costosos y sofisticados gradas en muchas ocasiones a (a astucia de vendedores e 
ignorancia de compradores, t impUmentando aplicaciones tan simples o rudimentarias que hacen cuestionable por una parte (a 
adquisición de equipos tan costosos y por otra, (a capacidad para identificar necesidades y transformadas en sistemas 
apropiados. Tor ese motivo, y aunque resulte redundante esta plática no es por demás dar un repaso sobre (as etapas del 
desarrollo de sistemas. 
'DefinicióndelQrupo de'Usuarios. 
a) Consideración sobre el número de usuarios de información identificadas y cálculo tentativo de usuarios potenciales. 
b) Definición de tipos de usuarios en base a su orientaciónprofesionaly tipos de información requeridas. 
'En dcaso de centros de información para industrias, se pueden identificar sectores de usuarios por áreas de responsabilidad, 
por ejemplo investigación y desarrollo o desarrollo tecnológico; plantación o estudios económicos; comercialización o tráfico de 
comercio internacional por mencionar afyunas. "En algunos casos en centro de información está adscrito a un área en 
particular, en cuyo caso, (a definición del tipo de usuarios se hace más manejable, sin embayo, no hay que perder de vista que 
el centro de información es un sistema (Gnómico y por (o tanto debe mantener (afie^jbiüdad necesaria para permitir flujos de 
información entre las distintas áreas tanto de entrada como de salida. 
14 Manuscrito del Archivo Personal de María de Jesús Rodríguez. 
c) En el caso de industrias es frecuente que tenga varias instalaciones o planM ubicadas m distintos puntas de k ciudad o dd 
pak. La identificaciM de k distribución fisim de los usuarios permito adqm las posibilidades de 
desarrollo del centro de información. Si bien, el desarrollo de sistemas debe proceder en forma gradual dependiendo de ios 
prioridades de los solicitantes, (a ubicación de ios usuarios permite definir con mayor precisión (os requerimientos de 
comumcaaóny equipo necesarios para darunserviáo adecuada a (as necesidades de (os usuarios. 
'Determinación de tycesidades de Usuarios. 
a) Identificación de la amplitud de información requerida, cantidad, contenido, presentación, cobertura, actualidad, calidad y 
costo. 
Qor ejemplo, en áreas de desarrollo tecnológico o investigación es muy frecuente que los usuarios soliciten patentes que 
localizan en Obras, revistas, especificaciones, y pueden ser nacionales o esponjeras, recientes a antiguas, estar en españolo tu 
el idioma de origen. En estos casos, la tarea del bibliotecario implica: 
Tener conocimiento de los tipos de materiales que utilizan (os usuarios para identificar patentes. 
Identificar las fuentes en que se localiza información de patentes, ya sean impresas o bases de datos nacionales o 
internacionales. 
Identificarfuentes que permitan verificar en el caso depatentes motm idiomas, si están traducidos al inglés aunque se 
el resumen. 
Identificar proveedores permanentes de materiales. 
Examinar el nivel de demanda y el costo de (os materiales que se solicitan para en base a esto calcular el presupuesto 
necesario para proporcionar un servicio satisfactorio. 
* Definición de fyquerimUntos del Sistema. 
Los requerimientos del sistema son de muy distinta Índole y van desde el recurso humano hasta el equipo o mobiliario. Una 
vez identificados el número de usuarias, dtipoy voltanm de información que requierm y dcosto aproximado, entran enjuego 
otros aspectos esenciales como son el presupuesto y el espacio, ya fie estos factores determinan el tamaño del personal, Cas 
recursos de información de que se disponga y el tipo de infraestructura que se desarrollará. "Es muy importante además tener 
presentes los objetivos del sistema y no perder de vista hada donde se dirige, para poder prever las etapas de su crecimiento 
particularmente cuando se adquieren computadoras, es necesario planear la expansión del sistema ya que esto se traduce en 
requerimientos de infraestructura a largo plazo, por ejemplo la preparación para cableado bajo suelo. 'Este aspecto es muchas 
veces uno de los costos intangibles sobre (os que es más difícil convencer de su necesidad, y por otra parte donde es más 
importante tenería asesoría de un especialista. Otro aspecto muy importante es (d compatibilidad con otros sistemas ya que de 
esto dependerán (os íeneficios adicionales que se puedan obtener del sistema, el caso más generalizado en materiales 
bibliográficos es diseñar formatos de registros compatibles con el formato 9dXR£, sin embargo en ambientes industriales u 
empresariales los usuarios preguntan por volúmenes de exportaciones a importaciones, proveedores, productos, y en estos casos 
las clasificaciones tradicionales son inoperantes. En bibliotecas industriales debe ser posible identificar y bajar a bases de datos 
Cocales, registros de productos por la fracción arancelaria, la clasificación mexicana de actividades y productos (GfdXB), Cas 
clasificaciones amerkana pam actividades y productos y los sutores de producción. Igualmente softwares de uso generalizado 
tales como Lotus 1-2-3 o DBASE tienen la ventaja de permitir transportar datos entre distintas base de datos. 
* Víveles de Servicios ^ queridos 
Si el sistema debe proporcionar información focalizada únicamente t* sus instalaciones, en (a misma dudad, en d país o 
en d extranjero. 
* Upos de Servidos fyqueridos 
Localizar información en materiales impresos. 
Locad zar información en bases de datos (ocales. 
Difusión de información especializada por medio de boletines a en forma electrónica. 
'Búsquedas de información en bases de datos internacionales. 
Apoyo y capacitación en manejo de bases de datos locales o internacionales. 
(Préstamo de materiales y préstamo interbibQotecario. 
'Medios Utilizados para (Proporcionar Servicios 
- Teléfono 
Acceso por red a bases de datos locales 
Diskfttes con información recuperada a solicitud expresa de los usuarios 
'Boletines impresos o electrónicos 
* 7a»í 
Correo electrónico 
* •fundones del Sistema 
Adquirir todos (os materiales solicitados por (os usuarios, o 
Adquirir solamente materiales considerados prioritarios. 
Describir e intüzar todos (os documentos que mgresan al sis tema, o 
Describir tindizar materiales de interés permanente 
Dar apoyo a (os usuarios para resolver sus necesidades de información eficientemente, o 
(Prestar materiales a (os usuarios que los soliciten 
Localizar información solicitada por los usuarios en fuentes impresas o electrónicas, de acuerdo a un presupuesto o 
indistintamente del costo que requiera. 
Organizar la información que ingresa al sistema utilizando (os métodos más eficientes de almacenamiento y recuperación, 
u 
Organizar (a información f u ingresa al sistema utilizando (os medios disponibles y económicos. 
'Definición de Operaciones delSistema y 9&rrandentaspam9faüzaríasDtpeníüendo del íirta de Actividad 
IRfceptión de solicitudes ya seo de información o de materiales: fuentes impresas o electrónicas. 
Verificación y/o búsqueda de información o materiales en catálogo, base de datos (ocal, bases de datos internacionales. 
Ttdido de materiales: por teléfono, correo, medias electrónicos, 
fycepción y registro de materiales: Manual o automatizado. 
'Envío y difusión de información: Impresa o electrónica 
'Selección de Medios de Almacenamiento. Dependiendo did volumen de información, recurso humano y requerimientos de (os 
usuarios: 
Descripción e indizado de materiales en forma impresa. 
Almacenamiento de descripción eindizadocon o sin dtexfodd documento en mtcroformatos. 
Almacenamiento de descripción t auGzado con o sin d texto completo en medias electrónicos: Bases de datos, tüsífttes, 
túseos compactos, (tojas electrónicas. 
* Documentación del sistema y fycomendadones. 
Definición del sistema, objetivos, funciones, cobertura, requerimientos, limitaciones, y recomendaciones para su óptimo 
funcionamiento. 
Diseño de programas de capadtación para usuarios y operadores.13 
5.1.8.4 La Biblioteca del Archivo General del Estado de Nuevo León, por María del 
Rosario Reyes Pérez el 27 de abril de 1990. 
LA MBLIOTECA DLL ASS&lVO qW&S&L DLL 'ESTHDO 
Según d Historiador Israel Cavazos, do referencia qtte (a primera 'Biblioteca de 9fyevo León que contiene infamación del siglo 
XUll, es (a obra titulada Crónica del9jyevo fyino de León de Alonso de León. Después existieron otras de particulares, en 
1SS2, el Dr. jasé "Eleuterio Qonzáltz da origen a la ¡Primera (Biblioteca (Pública del'Estado de 9fyevo León. 'En d Arclüoo 
existe una sección de 'Biblioteca (Púbúca del "Estado y abarca de 1SS2 a 1950 en 11 cajas arc/wadom. Sabemos la importancia 
que tienen los acervos que guardan la documentación que contiene Id Historia de México para dar a conocer los Hechos de (os 
Hombm a través ú la elaboración del material bibli<^r^ico, también que son punto de referencia parad estudio delproceso 
social y cultural de (a comunidad H Archivo ^tnerddd'EstadodeT^uvo León cuenta cmd órgano depositario de este tipo 
de material dcualse encarga de conservado en buen estado, para facilitar (a información que en un momento determinado se 
requiera. 
ATFTECEDWTTES 
'En un principio d Archivo general del 'Estado formaba pane del registro civil en 19S0, al ser nombrada directora (a Lic. 
Leticia Martínez Cárdenas, decidió la separación por (a importancia que puede tener (a información para la toma de decisiones 
dentro de (a Administración (Pública. Se inició (a selección dd material creándose (a biblioteca, d servido era interno,' hasta 
1982 que abrió sus puertas al púbüco contando con un responsable. Desde entonces cualquier persona puede consultar (a 
documentación reguardada cumpliendo con el reglamento establecido. 
IPEGLAMEMIO 
Sobresalen (os siguientes puntos: 
El material no deberá trasladarse a otras áreas del Archivo. 
Toda persona que manche, raspe, mutile, altere o extraiga documentos, será sancionada en (os términos de los artículos 
192,221 y demás relativos al Código (Penalvigente en d'Estado. 
'En lo que se refiere al material del siglo pasado y principios del actual 
iPresentar carta membretadá de una Institución que avale al interesado en su trabajo a realizar, señalando d nombre del 
proyecto, duración de la investigación. 
Llenar una forma y traer fotografía infantil para la expedición de su credencial. 
La Biblioteca es uno de los anco departamentos de la estructura administrativa dtl Archivo general del Estado, los restantes 
son: Archivo ^ Histórico, Archivo de Concentración, Archivo de la ¡Palabm y fyladones ¡Públicas y Difusión. 
ovrnnvos 
Q}te sea especializada en historiografía del apreste de México. 
Apoyo a usuarios, investigadores y a (a Institución. 
Contribuir a (a difusión de (a cultura nuevoleonesa, mt£anu la elaboración de bibliografías dd contenido de su acervo. 
fWÍCIOMLS 
¡Mantener actuad zades sus catálogos de consulta. 
Integrar (a más completa colección de leyes, decretos en apoyo a (a Administración ¡PúbGca. 
fylación con bibliotecas y archivos del país y del extranjero. 
EsmuawA nma&üL 
¡Procesos técnicos. Sus actividades son la selección, adquisición, catalogación, clasificación, preparación física del material y 
elaboración de catálogos. 
Selección.- Se realiza mediante una revisión intensa a (os diferentes catálogos, bibliografías y revistas especializadas en el 
tema. 
Adquisición.-Es por compra, canje y donación. 
Compra.- ¡Por medio de requisición, ya que no contamos con un prtsupuesto destinado a la compra de (¡iros. 
Canje.' Contamos con material destinado para esta actividad, cada seis meses enviamos la lista a las Instituciones que están 
incluidas en nuestro directorio, solicitando contra oferta. 
¡Donación.-Es el mas usual para (a adquisición, requerimos por medio de efidos dirigidos a autores las obras de interés. De 
igual forma dotamos de material que publica esta Institución o del destinado a canje a (as bibliotecas que deseen acrecentar su 
acervo. 
Actualmente enviamos en calidad de donación las publicaciones del Archivo generala 467 ¡Bibliotecas y Archivos Estatales, 
Tfodonales y del extranjero. 'Entre ellos están: 
Bibüotcca de (a Universidad de Austin, Texas. 
Biblioteca T^donddt Madrid, "España. 
ArcfáwQenerd de la Tfyción, México. 
Biblioteca Opcional de México. 
Así contribuimos a (a difusión de ediciones que se puBücan en la entidad. 
La clasificación es mediante el Sistema de Clasificación Bibliográfica Decimal Dewey. En la catalogación se utilizan (as 
'.Ksgías de Catalogación Angloamericanas siendo una verdadera herramienta de trabajo para el bibliotecario; los 
encabezamientos de materia de acuerdo a (as listas preparadas por Qforia Escarnida y ¡fariraSIguayo. 
DESMIVCIÁTFCUATFIRIA'RIVA T CUALITATIVA 
Cuenta con 15,000 volúmenes aproximadamente. Se encuentra información como: 
Memoria de gobernadores desde 1826. 
Testimonios relativos a la fundación de los municipios delEstado. 
- Leyes dt ¡Hacienda de 1S57. 
Colección de ¡Humanóos de 1960-1980. 
9ústoria de la educación en Ofcevo león. 
Censos de población de principios de siglo. > 
Limites con otros estados. 
Inundación de ¡Monterrey. 
'Epidemias. 
tina de (as fuentes más valiosas es eí "Periódico Oficial del Estado de Qfuevo León desde 1826 es el más antiguo de Monterrey 
y dtlTiprte de Mííqco. Contiene (eyes, decretos, tiradores, informes die (os diferentes ramos de (a administración estatal tetas 
del congreso, correspondencia de (as autoridades municipales, noticias nacionales e internacionales, medidas preventivas contra 
(as epidemias, anuncios de compra venta, además ofrece una visión de (as cosas poQticas,sodoculturales y uonómkasdtf siglo 
XIX. (Por tai motivo el Archivo se dìo a (a tarea de preparar su índice publicando a (a fecha siete tomos correspondientes a (os 
años de: 1865-1869, 1890-1895. Lo anterior es parte de una descripción general de (a información que pueden encontrar, 
(levaría Caigo tiempo detallaría. 
(MOfRMAS VE CONSULTA 
El acceso es sólo con papel y lápiz. 
Deberá Señar una ficha de ryistro en recepción con nombre, institución, fecha, Obro consultado y clave. 
estará a disposición del público el material que se considere en malas condiciones. 
í\p dar maluso al material 
SAMCIOMES 
Se sujetan (os artículos que enseguida se describen: 
192.' Los ultrajes hechos al Congreso del'Estado, al (Poderjudicial cu cualquiera de sus organismos, a un cuerpo colegiado o no 
de (a Administración de Justicia en general, o cualquier instituciónpúbúca se castigarán con tris días a dos años de prisión y 
multa de cinco a veinte cuotas. 
221.- Se impondrá de tres meses a cinco años y destitución a (os funcionarios y empleados páófícos o de organismos 
descentralizados a que se refiere Infracción I del artículo 215 que: 
I.- Sustrajeren, destruyeren u ocultaren documentos, papeles o espedientes que les estuvieren confiados por razón de cargo: 
II.• Teniendo a su cargo (a custodia de documentos o efectos sellados por (a autoridad, quebrantar en ios sedas o consintieran 
suquebrarmento;y 
III.- Abrieren o consintieren en abrir, sin (a autorización correspondiente, papeles o documentos cerrados cuya custodia íes 
estuviere confiada. 
SERVICIOS QUE 'PRISTA 
'Brindar asesoría al usuario enía búsqueda de información. 
Servido de fotocopiarlo. 
- Motorio de 9.-00 a 14:00 hrs., de (unes a viernes. 
La 'Biblioteca es una fuente de consulta importante para aquellas personas que están interesadas en historiar sobre ía 
bibliografia del noreste de M¿qco. 
Maria del Visorio fyyts (Pérez.u 
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5.1.8.5 Control de Calidad en el Proceso Educativo, por José Martfne^Jaimejfl 18 de 
mayo de 1990. 
5.1.8.6 Experiencia de Vitro Tec en Automatización, por Beatriz Martínez Saucedo el 
22 de junio de 1990.17 
5.2 Mesas Redondas. 
5.2.1 Período 1972-1973. 
5.2.1.1 Bibliotecas Universitarias. 
5.2.1.2 Bibliotecas Escolares. 
5.2.1.3 Bibliotecas Públicas. 
5.2.2 Período 1980-1981. 
5.2.2.1 Organización General de la Biblioteca. 
5.2.2.2 Posibilidades de Cooperación entre las Bibliotecas de Nuevo León. 
5.2.2.3 La Biblioteca, la Bibliotecología y el Bibliotecario, con la modalidad de ser 
trasmitida por televisión. . 
5.2.3 Período 1982-1983. 
5.2.3.1 Administración de Bibliotecas. 
5.2.3.2 El Impacto de la Crisis en la Producción, Distribución y Uso de Materiales 
Documentales. (Constó este panel de tres mesas redondas con la participación 
de escritores, libreros, representantes de editoriales y bibliotecarios). 
5.2.4 Período 1984-1985 
5.2.4.1 Posibilidad de Escribir la Historia de la AMBAC, Nuevo León. 
5.2.4.2 Asociación de Bibliotecarios o de Bibliotecas.18 
17 Vicente Javier, Sáenz Cirios. "La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C., Sección Nuevo León, sus 
Objetivos y sus Actividades". 
18 Ibídem. 
5. 3 Seminarios 
5.3.1 Período 1972-1973. 
5.3.1.1 La Biblioteca y la Comunidad a la que sirve, (seminario efectuado en la 
Biblioteca Benjamín Franklin, coordinado por Jorge Cavazos). 
5.3.2 Período 1978-1979. 
5.3.2.1 Seminario sobre Publicaciones Periódicas. (Se ofreció tres veces un seminario 
sobre Publicaciones Periódicas, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología y de la Universidad de Monterrey, bajo la coordinación de 
Vicente Sáenz Cirios, Gloria Navarro de Torres y Martha Flores de Nuncio. En 
este seminario participaron cincuenta personas.19 
5.4 Cursos. 
5.4.1 Período 1984-1985. 
5.4.1.1 Curso Técnico de Bibliotecología. 
Este curso se impartió en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, 
Coahuila. Contó con el apoyo de esta institución y de la Universidad Regiomontana y 
estuvo bajo la coordinación de Fernando Herrera, Cecilia Benavides de Diego y Vicente 
Sáenz Cirios.20 
5.5 Otros eventos. 
5.5.1 Primer Encuentro de Escritores, Libreros, Editores y Bibliotecarios. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
El Primer Encuentro de Escritores, Libreros, Editores y Bibliotecarios se realizó el 4 ,5 y 
6 de octubre de 1983, siendo presidenta de la AMBAC, Sección Nuevo León, Martha 
Flores R. Del mismo, se editó un cuaderno de 28 páginas y en este, en la Presentación, la 
presidenta de la AMBAC, Sección Nuevo León nos dice: 
Es en el plano de la cultura donde la crisis actual que padece el país se ha 
resentido con particular fuerza. El libro, vehículo cultural por excelencia, 
se ha convertido en un bien de consumo elitista. Por el desplome del poder 
adquisitivo y las condiciones en que opera la producción editorial, éste 
bien se ha encarecido extraordinariamente. Por otra parte, el comercio del 
libro a través de otros canales diferentes de las librerías, responde cada vez 
más a criterios puramente utilitaristas, despojados del afán cultural que 
acompañó a los antiguos libreros, y esto limita aún más las posibilidades 
de la cultura impresa. El escritor se desestimula, el editor deja de producir, 
las librerías dejan de vender y, por ende, las bibliotecas limitan sus adqui 
siciones de material bibliográfico y su labor de promover la cultura. La 
edición de obras de calidad que entrañan aportes a la elevación cultural de 
la sociedad y lo inaccesible de los actuales precios del libro, están crean 
do una grave situación que podría significar un derrumbe de la cultura en 
el país, de inalcanzables y acaso irreparables dimensiones. La reflexión so 
bre esta realidad decidió a la AMBAC, Sección Nuevo León, a organizar 
un evento en que pudieran ser discutidos los problemas que le son inheren 
tes. Este encuentro fue el Primer Encuentro 'Cultura y Lectura' de Escrito 
res, Editores, Libreros y Bibliotecarios. La crónica de las tres mesas redon 
das que sirvieron de cauce a tal discusión fue elaborada pbr el escritor re 
giomontano Humberto Salazar. Crónica perspicaz e ingeniosa, AMBAC 
- Sección Nuevo León, consideró importante publicarla. El propósito no 
es otro que el de enterar al público lector de las opiniones de los profesio 
nales del libro que participaron en el encuentro acerca de la problemática 
que guarda boy en día la industria, circulación y promoción del libro, y 
acerca también de las posibles vías de solución. La entregamos a los lecto 
res seguros de suscitar en ellos el interés por el tema y la polémica que en 
ella ha recogido su autor. Con este Primer Encuentro, AMBAC - Nuevo 
León quiso hacer patente su interés por la formación de la lectura y la de 
fensa del libro, y, de alguna manera, convertirlo en una exhortación a con 
tinuar discutiendo sobre los problemas por los que boy atraviesa la cultu 
ra escrita. 
RECONOCIMIENTOS 
Este encuentro pudo realizarse gracias al apoyo del Dr. Alfredo Piñeyro 
López, Rector de la UANL; al apoyo de las instituciones anfitrionas: Libre 
ría Castillo, Capilla Alfonsina Biblioteca Central Universitaria y Facultad 
de Filosofía y Letras, y a la participación de los ponentes de la localidad 
como de la ciudad de México para estar presentes en las mesas redondas 
coordinadas por el maestro Carlos Arredondo.21 
Veamos esta otra mención del encuentro: 
Encuentro de escritores, editores, libreros y bibliotecarios. 
En la primera semana de Octubre se desarrollaron tres mesas redondas pa 
ra tratar un tema de gran importancia. 'La Cultura y la Lectura*. En estos 
eventos participaron profesionales del libro de la ciudad de México y de 
la localidad. En la primera mesa ('Práctica y difusión de la cultura') partí 
ciparon Ario Garza, Vicente Sáenz, Minerva Villarreal, Alfonso Castillo; 
en la segunda ('Cultura escrita y cultura audiovisual, diferencia o comple 
mentó') estuvieron presentes Raúl IVejo Delarbre, Alfredo Gracia, Carlos 
Amero, Concepción Zea; finalmente en la tercera mesa ('Los libros y la 
Política cultural del régimen') participaron Hermán Bellinghausen, Mi 
guel Covarrubias, José Luis Font, Felipe Garrido, Adolfo Rodríguez y Al 
varo Quijano. Este evento se desarrolló con el apoyo de la UANL y de los 
diferentes anfitriones: Librería Castillo, Capilla Alfonsina y Facultad de Fi 
losofía y Letras.22 
5.5.21 Simposio Regional de Bibliotecología. 
Este evento tuvo como sede la Facultad de Filosofía y Letras. Se llevó a cabo el 22,23 y 
24 de Noviembre de 1989. En él se presentaron las siguientes ponencias, mismas que me 
21 Primer Encuentro de Escritores, Libreros, Editores y Bibliotecarios. Crónica de Humberto Solazar. 
22 Boletín Informativo AMBAC/NUEVO LEÓN. 
fueron proporcionadas por la Srita. María de Jesús Rodríguez, en ese año, Presidenta de 
Ambac, N. L., y principal promotora del evento. 
1. ¿Dónde quedaron los usuarios?, por Josué Aranda Rojas. 
¡R£SilfflE!f{, La üteratura bibOotecológica nacional muestra una enciente actividad en Ca apúcaáón de las nuevas 
tecnologías oséala automatización de bibliotecas. Memos aprendido a utiüzar (as computadoras y estamos atando nuestras 
propios sistemas, bases de datos, etc. Sin embargo, tal parece que en ta euforia de ios sistemas computarizadas para nuestras 
bibliotecas nos fiemos olvidado del usuario final tí trabajo presenta la opinión de los expertos en la creación de sistemas de 
información con el propósito de recalcar la importancia de evaluar los sistemas nacionales actuales en relación con el usuario 
final y la de estructurar programas de instrucción para (os usuarios en el uso de (os sistemas computarizados para Bibliotecas. 
"Es innegable que las nuevas tecnologías están teniendo un impacto en nuestra sociedad y que estas están cambiando muchos de 
(os patrones que por años demos utilizado para hacer Cas cosas. Vemos a los niños abarrotar (os (ocales donde se encuentran (as 
famosas chipitas, juegos electrónicos, que pudiésemos decir son centros donde los niños de escasos o medianas recursos están 
siendo introducidos de afaata manera a las nuevas tecnologías,: Cas chamacos, cuyos padres cuentan con mas recursos, juegan 
con sus famosos Ataris; en afamas de Cas secundarias ya se cuenta con computadoras donde (ios docentes están teniendo un 
encuentro con (a computadora. 
¡Muchas universidades y tecnológicos cuentan entre su curricula muchos cursos de computación apCtcada a diferentes áreas del 
conocimiento, y hay infinidad de centros educacionales de informática o cómputo que anuncian sus cursos. Cada día vemos 
mas y mas publicidad en Cas periódicos, revistas y (a televisión. Los libros sobre computadoras y paquetes de cómputo 
pro&feran en (as Obrerías. En (os grandes almacenes nos encontramos con equipos económicos para d alcance de afamo* 
bolsillos. Cada día nos encontramos con mas dependencias de gobierno, negocios, tiendas, etc. Donde la computadora esta 
presente y juega un papel importante en las actividades rutinarias y complejas de estos lugares, y al considerar (a piratería de 
paquetes de computo y dhecho de que estamos contados entre (os países que mas facemos esto, sin importar (as razones por lo 
cual (o hacemos, nos muestra d impacto que las computadoras están teniendo en nuestra sociedad. Al ubicar nuestros sistemas 
bibliotecarios dentro de este ámbito que podemos decir acerca de Cas usuarios que usan nuestras bibliotecas y (os sistemas 
automatizados que estamos creando e implementando. ¡Están empapados de (as nuevas tecnologías o son unos analfabetos de 
(a computación? ¿Qué es (o que estamos haciendo para eüosí 
LA LrWXJ¥IWX¿l 9&CI07&L y la Ain&MxnZACI(fo¿ Al revisar la üteratum nacional de los coloquios, simposios, 
jomadas, seminarios, etc., es interesante notar d desarrollo que hemos tenido en el campo dle (a automatización en nuestras 
bibüotecas. Alescuchar a colegas de centroamérica y sudamérica hablar sobn (a automatización de bibliotecas en sus países, en 
elpasado seminario de 9/Úcrmsis, y compararlo con nuestra situación, ato que podemos fdieitanios y continiur trabajando en 
d desarrollo y mejoramiento de nuestros sistemas. La literatura nos muestra que conocemos las nuevas tecnologías y las hemos 
estado aplicando en Cas diferentes áreas de la actividad bibliotecario. ¡Reportamos sobre Cas experiencias que hemos tenido en Ca 
aplicación de Ca automatización en los diferentes tipos de bibüotecas o en afama sección específica de Ca biblioteca. Desde d 
establecimiento de SE£&2tf hemos manejado (a recuperación de la información al conectarnos vía medios electrónicos a bis 
grandes bases de datos internacionales, y ahora reaúzanios esa misma actividad explotando nuestra propias bases nacionales 
como: CIASE, <PE!RJÓDICA, VESA, MBLAfT, AS7A, MEX.V^f, MTXICOAS^E, y muchas otras. En d Ota* 
seminario de tmeroisis se presentaron muchas Bases de datos que se están creando sobre diferentes temas, (o cud viene a 
enriquecer (a disponibilidad de información. El advenimiento de (as rmcroumputadow abrió muchas posifnfídrtdrs * 
bibliotecas que nunca hubieran podido entrar aC mundo de (as rmmeomputadons y mucho menos d de las macrocomputadoras. 
De alU que las experiencias relatadas en la literatura nos presenta U experiencia de (o qtu muchas Bibliotecas y centros de 
información modestamente están realizando. Es entonces que empezamos a hablar de sistemas inte/pides, creación de Bases de 
datos en casa, y aplicaciones administrativas en nuestras bibliotecas y centros; al mismo tiempo que d disco flexible ha hecho 
mas factible (a cooperación. 'El uso dd MODEMyfax.es ya parte dt un gran número de Biblioteca y centras de información. 
Leemos que ya contamos con sistemas creados en d país tales como Lfffl$&&M, SISTEMAS LÓQICOS, SIAüBUC 
WBLIOS. Cada uno con sus pros y contras pero en fin son experiencias nacionales. MlCRpiSIS esta permitiendo a muchos 
atar cosas muy interesantes, y no podíamos pasar por alto la utilización de (a tecnología de (os discos compactos ai contar ya 
en este formato a Bases como las de y SIA&UC sobre las cuales nos reportan nuestros coCqjas en la literatura. 
Sin embargo, aun y cuando podemos asumir que Id automatización de Bibliotecas, creación de Bases de datos, sistemas 
integrales, etc., los hemos creado teniendo en mente al usuario que acude a nuestras bibliotecas en (as experiencias que 
compartimos por medio de la literatura que estamos escribiendo, al menos en (a que tuve oportunidad de consultor, no se 
detecta d impacto que (as nuevas tecnologías están teniendo sobre nuestros usuarios, ni hemos evaluado si d diseño de 
nuestros sistemas responde a (o que dios esperan, como tampoco leemos que se estén estructurando programas de instrucción 
para enseñar a (os usuarios a utilizar (as nuevas tecnologías. 'Escuchamos de reuniones de usuarios o Bien asistimos a ellas, 
pero d usuario en estos casos es una persona que maneja la terminología de las computadoras, de Bases de datos, de 
descriptores} que sabe como están estructuradas (as Bases, que las ha diseñado como dpiensa o cree que van a responder al 
usuario. O sea que este tipo de usuario es un personal técnicamente hábil 
•EL USUASJO y LOS EXPEá^ZOS E9¿ DISE9& DE SISTEMAS. Jeffty 'Beeler, (1981), nos relata (o que t f c f t 
McConneÜ, presidente de una compañía de consultora de Talos Verdes, California, dice en cuanto a (os usuarios finales. 'La 
capacitación efectiva de ios usuarios finales no técnicos se ha vuelto indispensable para (a alta productividad de (os sistemas 
de información', f señala a la: 'capacitación como uno de tos campos mas importantes del computo pero desafortunadamente 
uno de (os aspectos más descuidados. Ddgasto aproximado de 500,000 millones de dólares anuales para ti procesamiento de 
información, sólo alrededor de 0S% se aplica a (a capacitación de personal técnicamente hábil, como programadores y ana&stas 
de sistemas, lina porción aun menor de (a educación se canaliza hada ios usuarios finales, carentes de antecedentes técnicos'. 
Entre ios seis factores que considera Donaldfí Sanders (1985) para d Diseño de un Sistema en su Obro Informática: presente 
y futuro, menciona dde '(a atención que debe darse a (os factores humanos'. El plantea preguntas tales como '¿Serán fáciles 
de entender y utilizar Has opciones propuestas?, ¿íProporcionarán rápida respuesta, suprimirán tareas innecesarias y serán 
cómodas?'y concluye que 'un sistema que no dé respuesta adecuada y que canse a (as usuarios, o que requiera demasiado 
tiempo, encontrará resistencia'. En su Obro argumenta que en (os estudios de viabilidad en d diseño de un sistema, 'las formas 
usadas, (a información registrada, d tamaño de los archivos, (a metodología y frecuencia de proceso, (a participación dd 
personal, (a participación de ios usuarios de (a biblioteca y (os costos son aspectos del sistema existente que deben ser 
identificados y documentados'. El mismo autor menciona a los 'aspectos de (os usuarios' como uno de (os pasos hada d 
establecimiento de un sistema computarizado. Asevera que un mismo sistema aplicado en tipas de Bibliotecas similares 
obtendrá diferentes resultados ios cuales están ligados a (as—' ~ 
Á y 
reacciones que manifiestan los usuarios al enfrentarse al nuevo sistema. Las opiniones que los autores citados, y Cade otros 
tantos, nos marcan (a pauta en cuanto a ía importancia de diseñar ios sistemas automatizadas tomando en cuanta ai usuario 
final con elpropósito de que tí sistema tenga ¿xjto y sea eí mismo, el que nos Heve a ios cambios que sean necesarios con el fin 
de mejorar el sistema. 
•ESTUDIOS ympqtyMAS DE 1K$lCCIÓ0iEJiLSi LFTEJ^W3(JK EXTUV&ÜTXJL En (a literatura extrajera 
se detectan afanos casos en los cuales se dan hecho encuestas o que muestran la importancia del papel que juega d 
bibliotecario en la instrucción a usuarios en los nuevos sistemas. Un estudio realizado por Tfoohang and Byrd (1987) investigó 
(a actitud de usuarios hada Ca ntifídad de un sistema bibliotecario computerizado. Los sujetos estudiados fueran 51 
estudiantes inscritos en un curso sobre bibliotecas, forte de este curso estaba diseñodo para entrenar a (os estudiantes a usar y 
trabajar con el sistema computerizado. El estudio estaba enfocado a examinar cuatro variables: se¡xp, nivel universitario, 
experiencia en computadoras y familiaridad con el teclado de una computadora. Los resultados mostraron nada significativo 
en cuanto alsexp de (os encucstados pero si rtvelarm que el nivel universitario, experiencia en computadoras yfamifíaridad 
con el teclado de una computadora son factores importantes en ía manifestación de actitudes mas positivas hacia el sistema de 
bibliotecas computarizado. Los autores sugieren, en base a ios resultados, la necesidad de proveer experiencia en computadoras 
y de cursos o talleres sobre el uso y trabajo con el sistema computarizado de bibliotecas. En el artículo ^Bibüographk 
instruction andthe development of onúne catalogs' McDonaldy Searing (1983}, al pensar en ofrecer sugerencias para mejorar 
los sistemas o crear nuevos sistemas orientados mas para el usuario expresan Ca importancia de establecer ios (afeamientos 
necesarios pan Ca elaboración de programas de instrucción. Gtan a una colega de nombre Deborah Masters quien ha 
establecido tres metas Básicas para (a educación de los usuarios de catálogos en linea. Sus metas sontas siguientes: tornero, el 
usiuirio debe entender el alcance y (imitaciones de los sistemas en Ünea y su relación con otros catálogos. Segundo, el usuario 
debe tener un control fume de Cas procedimientos necesarios para usar el sistema, y tercero, el usuario debe ser capaz de 
interpretar y evaluar los resultadas de una búsqueda'. Los autores también enfatizan el papel que juegan Cas bibliotecarios 
encargados de ía instrucción bibliográfica y de su responsabilidad en el diseño del catálogo colaborando en Ca creación de 
pantallas de aguda, mensajes de error y tutores en Unta. De estos ejemplos que hemos utilizado podemos determinar (a 
importando que juega (a instrucción a (os usuarios en el uso de (as nuevas tecnologías para que estas sean mejor comprendidas 
y proporcionen Cos resultadas esperados por elusuario quien sentirá que sus demandas de infonnadón han sido satisfseidas. 
CCOjpL'USIOQ&S. Considero qu (a impíementación de Cas nuevas tecnologías nos demanda que ex/minemos si Cos sistemas 
que hemos creado, estamos creando y crearemos en el futuro están verdaderamente respondiendo a las necesidades reales de Cas 
usuarios finales o estamos simplemente creando sistemas que nos son útiles a nosotros mismos. En otras palabras debemos de 
evaluarlos. La impíementación de Cas sistemas automatizados de nuestras bibliotecas requiere que conjuntamente estemos 
desarrollando (os programas de instrucción que permitan a nuestros usuarios un entendimiento claro de (os sistemas que hemos 
creado y al mismo tiempo estar abiertos a las críticas que puedan hacer de ellos. Creo que nuestra literatura debe empezara 
reflejar Ca evaluación de nuestros sistemas automatizados, así como a presentamos los estudios, investigaciones o encuestas 
que nos muestren el impacto que estas nuevas tecnologías están teniendo en nuestros usuarios.13 
23 Manuscrito del Archivo Personal de María de Jesús Rodríguez. 
2. El impacto de la informática en biblioteca, por Pilar Valdés. 
El impacto de (a informática en biblioteca. 
El impacto de informática en (a 'Biblioteca Central del Campas Monterrey. En tos últimos tres años, Ca.'BibGoteca Central dd 
Compus Monterrey Ña tenido cambios que van mas allá de las funciones de una biblioteca tradiríemaf, debido principalmente 
al aprovechamiento de Cot recursos electrónicos y computaciouafes que nos brinda (a división de informática, de la cual 
fmnamos parte. Son varios (os serñáos f u (freuía^b&oteca que se han viM á^hienciados por [os crecientes desarrollos de 
(a tecnología computacional y algunos de estos servicios se han integrado ya en (o que se conoce como reddelcampus. 
%fd de Servicios de Información del Campas. La red de servicios dt, información dd Campas es una red (xd de 
microcomputadoras FBM-TC e I'BM&S que mterconectan a todo dCampas Monterrey. Este sistema se baso en la tecnología 
Toí^n-ring de ¡"BM como infraestructum de conmnicaciones y mjW^pC, producto 
Campus Monterrey, como infraestructura de desarrollo. La interconexión ddcampus comprende la instalación de un anillo 
genetd de fibras ópticas que trasmiten señales Obres de interferencia, permitiendo la comunicación gíobd entre todas las 
divisiones y departamentos dd instituto. 
Catálogo automatizado de biblioteca. La primera función f u esta red tuvo a su cargo, fue (a de permitir que todos ios 
usuarios conectados a la red pudieran consultar desde su oficina d catálogo de bibüoteca, por lo que afinóles de 1987se inició 
dproyecto de automatización dd índice bibliográfico. Simultáneamente, Ct sección de catalogación inició la captura de fichas 
que integran d índice con el apoyo de (BFBLIOflLE, sistema en CdtRpm f u contiene d índice de ta (Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos. Jue así como a partir de (a segunda mitad de 1988, abamos, maestros, y la comunidad en generddd 
Campus Monterrey tienen acaso a este sistema a través de (a red ddcampus, gracias a (a conecdón que tiene con un servidor 
que se compone de dos máquinas. Una máquina contiene en su base de datos las palabras que forman parte dd nombre de ios 
autores, de Cas títulos o de las materias de ios libros, asi como también referencias e índices. En la otra máquina se encuentra 
toda la información bibliográfica de los libros. 
Centro dt Información. "El Centro de Información dd Instituto Tecnológico y de Estudias Superiores de Monterrey (CFTEC), 
es un proyecto de la dirección de informática ddCampus Monterrey, con un horizonte de plantación de 5 años. El Centro de 
Información tendrá un fuerte impacto en d proceso enseñanza*prendizaje dado que profesora y alumnos tendrán a su 
alcance herramientas de información reales y de vanguardia para investigaciones y para toma de decisiones. En d entorno 
empresarid ddlTESMd impacto será tangrande como d uso f u Cas empresas (e den a ta información estratégica pan ser 
competitivos dentro y fuera dd país. 
Definición y Objetivos. El Centro de Información dd FTESM (CFTEC), será un ligar donde se encuentre contenida la 
información generada y adquirida por d instituto ya la cud se tendrá acceso con sofisticadas herramientas de búsqueda y 
comunicación electrónica. En d CFTEC se proveerá de medios y herramientas para: mantener, buscar, crear, explotar, editar, 
transmitir, recibir, transformar, manipular, analizar, presentar, usar y almacenar información como base dd conocimiento 
humano. El Centro de Infirmación ddCampus Monterrey proveerá no solo información sino soluciones, recomendaciones y en 
algunos casos decisiones. El usuario dd CFTEC indicará sus necesidades y como reacción a estas, se generará todo un proceso 
de búsqueda, selección y análisis de información en diversos medios y herramientas para dar como resultado la satisfacción a 
Cas necesidades expuestas, es decir, d CFTEC, será reactivo y proactivo a Id vez. 
Localización. La semana pasada se inició la construcción de este Centro de Información, cuya entrada será visible 
inmediatamente después de entrar pues se ubicará justo en d centro dd área dd primer piso de biblioteca. Estará dividido en 
centras dé infamación especifica, tales eomo: negocios, medicina, ciencias y tecnología, ciencias sociales, tnmanidndet, 
literatura y artes, ciencias puras, y un centro de apoyo aCasdemáf*. 
¿reas del CITEC Las primeras áreas a ponerse en marcho en febrero de 1990 serán Cas de nyodos y Cas de apoyo. Las otras 
etapas se planearán para funcionar en un edificio propio, que se espera tenerlo totalmente en funcionamiento en 1993. 
OfEQOClOS: Administración, Comercio, fyladones Internacionales, Mercadotecnia y Economía y finanzas. 
CIW&IAS SOCIALES, MUMAWDA&ES, LFTE¡ajVW3^l ySti&LS: Sociología, Lenguay Literatura, Música, tintura 
y Dibujo, fotografía, (Diseño Arquitectónico, (Derecho, Sutoria, Geodas QoUtkas, Sicología, Educación, Teosofía y fyúgión 
y Comunicación. 
CtEO^piAS yTECQjpLOQiA: (Biotecnología, 'Biologíay 'Bioquímica, Astronomía, Qotdmca, Química, Ecología, Qeograflay 
geología, Matemáticas, ¡Física, Zoología. Ingeniería Civil, Ciencias Computadonales, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 
Ingeniería Mecánica, Informática, Ingeniería Química, Tecnología de Alimentos, (Diseño y Dibujo Técnico, Agricultura e 
Ingeniería Industrial 
MfcDICUHA-' Anatomía e Jüstiotogía, Cardiología, Dermatología, Qastroenterolcgia, Inmunología, Ifaolqgía, Microbiología 
y genética, Oftalmología, Ortopedia, (Pediatría, Obstetricia, (Psiquiatría, Cirugía, Vfotridónyfyumatolqgia. 
Apoyo. Este centro o unidad especiañzada, dará apoyo a Cas demás centros dd CITEC 
Divulgación de investigaciones. Será la parte responsable de obtener, producir, editor, y difundir Cas investigaciones llevadas a 
cabo o en proceso dentro ddsistema 1TESM. La difusión será a través de medias electrónicos extensivamente. 
Sistemas expertos. Tara poder navegar entre Ca información y conocimiento contenido en d CITEC será necesario contar con 
sistemas expertos que ayuden a localizar Ca información requerida. 
Adquisición e integración de tecnología. (Por Ca velocidad y diversidad de tecnologías es necesario contar con una sección 
especializada en este campo, su principal función será asesorar la adquisición en tecnología. 
(Rfcursos Humanos. Esta parte será vital para el funcionamiento del CITEC se requieren de expertos en cada uno de (os 
centros y de estudiantes que auxilien a los expertos en el mantenimiento de la información así como en la atención a usuarios. 
Adquisiciones. Esta sección se encargará de mantener vigentes y actuaCtzados los acervos de información del CITEC tanto los 
comprados fuera delfTESM, como los desarrollados dentro ddITESM. 
Capacitación y adiestramiento. Se ofrecerán cursos para adiestrar a empleados y usuarios en elfundonamiento ddCFPEC Los 
cursos serán de auto enseñanza con un mínimo de intervención de un instructor formal 
(Presentaciones gráficas. Se montará un lugar que ofrezca todas las facilidades para elaborar una presentación a nivel 
profesional Las presentaciones podrán ser obtenidas en acetatos, diapositivas, videocasete o disfotte. 94$ se productrán 
presentaciones en papel Se proveerá de hardware y software, pero el humanware será su propio usuario, d CITEC solo 
orientará. 
Intercambio bibliográfico. Se establecerán convenios de intercambio bibütgrt^ko en otros centros de información y bibliotecas 
enMéxico y en d mundo parapoder ampliar dacceso a cualquier información disponible. 
(Proveeduría de documentos. El CITEC podrá obtener documentos en cualquier parte del mundo, usando Cas convertios 
establecidos con universidades, oiganismasy empresas proveedoras de información (information bro&s) 
24 En esta parte tal pareciera que falta una página ya que se habla de tres sistemas y en la página que tengo 
únicamente se menciona como número 2 al Sistema de Información al Comercio Exterior y como 3 a Infosel. 
TeUconanúcadones. En vista de que d CFTEC tendrá cobertura nacional t internacional, se requiere contar tea 
comunicaciones vía satélite, (Incas digitales, lineas telefónicos, y acceso aredes de datos, video y audio. 
Servido. Sedará servicio a alumnos, profesores, investigadores, administradores, industria» uminrrñdadtt 
aXXCUüSlOfi&S. 
Al integrar (os (Oferentes servicios que se mencionaron en este trabajo, se podrá empezar a dar servido con una prueba piloto 
del centro de información. Tara elfo, se seleccionó el centro de información de negocios, debido a que Odíxjco está atravesando 
por un momento histórico en el que (a apertura total de fronteras se acerca cada vez más. (Por esa razón, nos señáremos 
orgullosos de poder cumplir con nuestra misión primori&d como ^ b&oteea f u somos, propordonansbit^onimiónnecemiam 
el momento oportuno, y asípoder contribuir conungranito de arenapara (cgm un México mas competitivo.x 
3. Bibliotecas computarizadas, por Honorato C. Teissier Fuentes. 
lübQotccas Computerizadas. 
Las bibliotecas actuales, están enfrentándose al reto de las sistemas computan rodos. Los bibliotecarios y demás 
personal f u está relacionado con las bibliotecas, debe temurr en cuenta estos cambios, ya que presentan nuevas actividades en 
(os próximos añas. ¿Qpé opciones se tienen para (a computarizadón de bibliotecas y cuáles son sus ventajas? En este trabajo se 
trata de plantear algunas de ellas y sus características mas sobresalientes, en México, sobre todo para bibliotecas de tamaño 
intermedio. 9f¡ustra experiencia en la VAC, tn un proyecto de computarizadón de bibliotecas, con casi tres años de desarrollo, 
nospennitenaportar algunos datos y rtfcrencias para aquellos que empiezan. Ojalá sean die utilidad. 
1. ¿Qjté es una (Bibüoteca Computarizadaí La computación ha ido poco a poco tomando importancia en (as actividades de 
nuestra vida (Baria. Las bibliotecas no tenían por quesería exfepción. Dentro de (as fundones y servicios de una biblioteca, 
hay (abores como archivar, clasificar, consultar, etc, en las que (a computadora puede ayudar en forma muy importante. 
1.1. La clasificación del acervo, tina die (as actividades de mayor importancia dentro de una biblioteca, es (a clasificación del 
acervo, ya que dé ella depende que elusuario luga una consultafácil amena y sencilla. Un acervo mal clasificado, es como un 
cajón de sorpresas, en donde uno mete (a mano y no sabe que es (oque va a sacar. Lo más probable es que sea algo que no 
necesite. La dosificación reviste pues, una importancia vital en (a biblioteca moderna. 
12. Los apoyos directos de (a computadora: (Pero, ¿cómo nos apoyamos en (a computadora para mejorar nuestras (abores 
dentro de (a biblioteca? Las capacidades de un sistema de cómputo se pueden sintetizar, para fines de bibliotecas como sigue: 
• Almacenamiento masivo de datos. 
• 'Búsqueda y selección dinámica de información. 
• Ordenamiento y clasificado de datas. 
• Impresión de alta velocidad 
y que además posee las siguientes cualidades: 
• Confiabiüdaden los movimientos de datos. 
• Veracidad en (a información. 
• Oportunidad tn (os servicios ofrecidos. 
35 Manuscrito del Archivo Personal de María de Jesús Rodríguez. 
1.1.1. 'Emisión de etiquetas, fichas, catálogos. Loe sistemas eomputarizados de bibliotecas, entre otras casas, permiten reducir 
(abares mefámtfí's como (a elaboración de fichas catategráfkas y etiquetas, que más se pueden ver como labores de 
mecanografía que de bibüoteconomla. Al mismo tiempo, cuando se capturan (os datos de una obra, como su autor, título, tema, 
etc., estamos adquiriendo (a posibilidad de obtener listados, ordenarlos por nombre de autor, por tema, o por cualquier dato que 
H haya tomado déla obm bibliográfica. Las catálcgM 
1.12. (Búsqueda u consulta por pantalla. Cuando un acervo ha sido clasificado y capturado en un sistema de cómputo, t» 
posibU ofrecerlo diisuario en consulta directa por pantalU o video. La búsqueda (a ^^ 
sistema interactivo, que a través de claves, menús,etc* fc permite especificar lo necesario. En (Atíxjco, tenemos tres opciones de 
trabajar con compu t adoras. 
I. La primera es usando un equipo XT compatible, o AfTcompatible bajo el sistema operativo (MS^DOS, que permite trabajara 
uno solo a (a vez, y cuya capacidad de almacenamiento puede ir de (os 30 MB en XT, a (os 300 MB en ATS, como máxjmo. 
"Esta configuración permite un almacenamiento suficiente para una bibGoteca de unos 20/XX) títulos, pero es muy limitada en 
su servicio de consulta y proceso, debido a su sistema uniusuario. 
II. La segunda opción es un sistema de (Xfd de micros, f u se han vuelto muy populares. Hd vez uno de los más populares a 
nivel mundial es el sistema de %fd 9{pVELL. (Esta es una buena alternativa para bibliotecas medianas, ya que permite 
manejar acervos considerables, con capacidad de tener hasta 100 estaciones por cada servida- de archivos. El servidas es una 
máquina central en Id que se concentran los bancos de datos f u se desea compartir con todos las usuarios. Las estaciones 
pueden estar en un área con distancias hasta de 1000 metras sin problemas. (Puede manejar hasta unas cinco impresoras 
centrales y una más por cada estación, dt modo que ofrece una buena alternativa, sobre todo paro aquellas bibliotecas que ya 
poseen una o varias micros. "Esta configuración puede soportar acervos más pesados, quizás unos 100A00 títulos, trabajando 
con unos SO usuarios simultáneos. 
III. La tercera opción es un sistema multiusuario, es decir un sistema en el que se tienen terminales colgadas a una máquina 
suficientemente rápida y capaz de dar servicio a todas (os usuarios cm un solo procesador. Esta es una opción mas barata, ya 
que una terminal es mas barata que una micro, usada como estación de la red por muy pequeña que se considere. En cuanto al 
sistema operativo se refiere, elmas popular y que según (os expertos será el sistema del futuro en micros, es elWflX, cuya 
versión para micros se llama XESh(PL Las capacidades de coi sistema multuisuano, principian con igual tamaño que (as reda 
de nueras, pero pueden crecer mucho más, sin embargo requieren una inversión inicial alta debido al costo del procesador, f u 
desde un principio debe tener toda Id capacidad de trabajo para el futuro. (Por lo que solo se justifican para grandes 
instalaciones. 
El otro aspecto f u debe considerarse id iniciar unproyecto de computarizaaón de bibliotecas, es el 'scft&m', disponible para 
manejar el sistema bibliotecario. En este sentido, nosotros hemos visto que para ilnwersidddes e instituciones cuyo acervo 
ande del orden de los SO a 200 mil títulos, el sistema de la Universidad de Colima, cuyo nombre es SIA!BilC ya popular entre 
nuestras instituciones, brinda una opción red, factible y que ha probado ser operable en red, ya que ha sido programada en 
lenguaje f u soporta acceso en este tipo de ambientes. Tara sistemas como U9{}S, hay softvfare, pero no nacional lo que 
requeriría de un entrenamiento especial, y tal vez de un desarrollo o adaptación adecuada a nuestras necesidades, como 
bibliotecas medianas. 
1.13. Clasificación apoyada en otras bibliotecas. Una de las etapas mas costosas en la sistematización de bibliotecas, ts la 
catalogación, es decir el proceso técnico del acervo, como se acostumbra a Samar. Este proceso es indispensable realizarlo con el 
mas alto miado, ya que un titulo mal dosificado, será de poco o nula utilidad en (a consulta, como va ta citó. 9uy sin 
embargo, muchas bibliotecas ya computarizadas, cuyos acervos están disponibles. Id es dcaso de la Biblioteca de la U9&M, 
cuyo sistema LFB%$&&9d ustedes conocen. En nuestra experiencia en la WtC, hemos apoyado la catalogación, en consultas 
alLtB%l&{ÍWC lo cual nos reporta un 97% de éxitos en las búsquedas realizadas basta boy. Esto quiere decir que de cada 
cien Obras que buscamos para catalogar, 97 ya dan sido incluidos en d sistema LFBS$&(jWt lo cual nos permite copiarla 
clasificación, reduciendo drásticamente nuestros tiempos de proceso técnico. Hemos encontrado afamas discrepancias entre las 
dosificaciones de la W&M y las opiniones de nuestros técnicos, y se han reportado para que se consideren en nuevas 
versiones del sistema, tí sistema está (üsponibU en Qmpact^Disí^ lo que (o hace muy económico y confiaba 
con d lector LASEQ se pueden adquirir otras bibliotecas, enciclopedias, colecciones y publicaciones periódicas, que ya están 
saliendo a ta venta. 
13. La comunicación entre bibliotecas distantes. Uno de los problemas mas grandes que tenemos en 9déxjco, es ddd número 
de escuelas y la diseminación con que se instalan. Con un sistema computarizado, es posible establecer consultas a distancia. 
podemos decir quesea barato, pero es posible, y si en último caso, d usuario finales un investigador o maestro de cierto 
nivel académico, sus consultas valdrán (a dd gasto que se faga en (a transferencia de datos de la biblioteca remota. Esta es 
una de las ampliaciones que se ofrecen en los sistemas de red y multiusuario, y con esto, (as universidades o dependencias f u 
deben manejar varias ciudades podrán ofhcer un servicio de considta a distando. 
13.1. Consulta remota de existencias, de contenido y duso ddJAX. La consulta de contenido y (a pregunta de si existe a no 
tal título, son sustancialmente diferentes. En la segunda, la consulta requiere solo dd registro ddübro, mientras que en k 
primera es necesario tener archivado todo d contenido de este en (a computadora, (o qtte resulta muy costoso. 9íay una forma 
de ayudarse en estos casos, ya que frecuentemente d usuario que bou esta búsqueda tiene afain indicio de las páginas, 
capítulos etc., en los que debe consultar. Elfbtoeopiado de (as partes de interés resultaría económico, si d Obro o revista no 
está procesado a modo imagen. Una vez obtenido, se emHa por medw de algún transporte hasta su destino, o si es muy urgente, 
podría usarse dfAXy trasmitirlo. 
2. ¿Es adecuado pensar en computarizar todas ios bibliotecas? Desde luego que sería útil que todas nuestras bibliotecas 
estuvieran computerizadas. 
2.1. Ventaja y desventajas. Las ventajas de sistematizar una biblioteca son mucfuts, como ya sabemos y fiemos remarcado aquí 
Las mayores desventajas que encuentran este tipo de proyectas, es en Q> referente d costo y a la capacitación y espedattcación 
dd personal encargado de estos sistemas, ya que no boy profesionales en esta área. Los ingenieros en sistemas no saben 
bibüoteconomla y viceversa. Se requiere capadtar una persona, en ambas áreas, y formar a su alrededor un equipo 
multüúsdpQnario, que domine todos los campos de (a biblioteca. Los costos, por otro lado, son considerables. Es posible 
empezar a hablar de un proyecto serio de computarizadón desde las treinta mil dólares, proyectos que generalmente Sevan de 
dos a cuatro o mas años, dependiendo de muchos factores, entre otros, las recursos humanos disponibles. De modo rpte para 
bibliotecas pequeñas, por d momento no se presenta adecuada la computarizadón, a menos que se apoye en bibliotecas de 
mayor tamaño, para que ahí se procese su información. 
3. Los otros aspectos que puede tomar (a biblioteca en dfuturo, lina biblioteca en la que d usuario se sienta frente a una 
estación de red o una terminal de computadora, a través de la cual se puede accesar prácticamente todo d mundo, lo coloca en 
un nivd muy sofisticado, pero que quizá no estemas todavía preparadas para manejar. 9lay que ir aprendiendo estas nuevas 
técnicas y saber a lo qut nos vamos a enfrentar. 
3.1. Medios de almacenaje y recuperación de información no convencionales. Contando con m sistema computartzado, tt 
posibUrntegrar otros servicios, como (os dt consulta a periódicos, a bancos de datos de investigación, economía, etc* dentro de 
nuestras bibliotecas, (o que (as convertirla en una hiperbibSoteea. (Podemos amainar que si tenemos un acervo adecuado en 
túseos láser, (a cantidad de información que se ofrecería al usuaria es casi ilimitada. Esto darla una nueva dimensión a (a 
biblioteca. 
32. ¡Qué va a hacer el bibliotecario en Id biblioteca computarizadai ¿Cómo concebir al bibliotecario de ta biblioteca 
electrónica? Una cosa si es segura, el servido alpábüco es cada ves, mas necesaria. Lo mis valioso que tenemos en ana 
biblioteca no son los Obras. Son las personas que (os cuidan, dosifican, ordenan, mantienen, buscan y nos permiten Segar a 
dios todos los lúas. Las máquinas nos ayudarán a no tener que mecanografiar Bstas de 20 mil títulos, o cientos dé tarjetas, 
actividades que si bien están dentro de (a biblioteca, en realidad no son propias de éstas, son complementarias. Lo interesante 
es que en realidad (as computadoras nos ayudan en (as labores tediosas, rutinarias, monótonas y cansadas, dejándonos tiempo 
para fas mas importantes/ aquellas en fas fie insustituiblemente se requiere a fa persona. Esto es un (ogro de (a 
bibQoteconomía computarizadd¡ no solo no desocupa al bibliotecario, sino que fa coloca en un plano mas digno, permitiéndote 
accesar otros niveles en d servicio. Lo anterior plantea una nueva forma de actuar. ${ps dejan lo mas importante, esa actitud 
que no puede mostrar (a pantalla cuando nos dice (Buenos días don fulanito. Ese gesto que indica decepción por no poder 
ayudamos cuando no encontramos fa que buscábamos. Todo ello es insustituible y solo habrá una forma de tenerlo: con d 
bibliotecario. 
4. Conclusiones y recomendaciones. 
• Mantenerse en contacto con centros de desarrollo, instituciones, asociaciones (AIMBAC), fie nos ayuden a 
actualizamos. 
• Asistir a eventos de intercambio de experiencias y de nuevos conocimientos, como dpresente. 
• Insistir en nuestras instituciones en la preparación fie deben tener faenes sean asignados d cuidado y operación de 
nuestras bibliotecas. 
• Tomar cursos y seminarios para actualizar nuestros conocimientos. 
• (Pedir asesoría, consultar y visitar otros centros de información, documentación 
criterio mejor acerca de fa que debemos desarrollar en d futuro.* 
4. Entendiendo la computadora como herramienta, por Aurelio Ramírez Granados. 
5. Aplicaciones, problemas y futuro de la automatización a bibliotecas, por Rogelio 
Hinojosa Sáenz. 
ApGcadones, problemas y futuro de fa automatización a bibúotecas 
',Buenas tardes, estimados cohgas. Agradezco fa imitación fie me hizo Id Mesa (Directiva de AMBAC 9fyevo León para 
participar en ate evento. Mace mas de tres a/ios que no participaba en un foro prefesiond en M6qco, y durante este tiempo 
trabajé como jefe de Adquisiciones en una biblioteca de fas Estados Unidos, en fa frontera con Méxjco. Tuve oportunidad de 
t&tíxux ej/perienda directa ai ta mstnlarián de sLdtmaí «wpmari&iZ« para p/gitiririfa £ ftfrtif y tfíltrrf dt pubGeadonf 
periódicas. (Par ta naturaleza de m responsabilidad, como jefe de adquisiciones de ía biblioteca, me vi involucrado m Has 
complejidades del proceso de evaluación, selección, adquisición t implementación de dos sistemas 'bodes' (Le. insudados en 
micros, pero con capacidad de comunicación), (\ú trabajo profesional se desenvuelve abon en una empresa peonen en n 
industria de información en M¿qco,doná tos sentidas cfncidas*f^ 
de la información en sus mas puras expresiones. Con esta perspectiva, quim revisar cm ustedes aspectos especíeos relativos a 
la aplicación, problemática y futuro de la automatización de bibliotecas. Como el tema es muy amplio, yo me permitirá ser 
conciso y espedfko. 
Sinopsis temática. 
1. Aplicaciones. (Proceso técnico como caso de estudio. (Dos corrientes: (Perspectiva clásica (formato 9dAX£, etc.) y 
perspectiva moderna (fcumdiedge navigator, sistemas expertos, uso de micros, etc) La primera permitió organizar ía 
información, (a segunda facilita el acceso a esta. 
2. (Probíemas. Seguimiento de estándares. Carencia de personal profesional (Duplicidad de esfuerzos, actualización del 
sistema. 
3. (Futuro. Los servidos en Onea y el teleproceso, fyglamentaciones mexicanas Omitan el desarrollo de los servicias de 
transmisión de datos. (Boletines y correo electrónico. & proyecto de Electro. El trabajo desde ía casa. La industria 
de (a información. índices de periódicas: (Ht& yorkJRmes, 'Washington (Post, el Oferte, La Jomada, Exfélsior, 
!Houston Cfavnidc." 
6. La creación del conocimiento en una disciplina incipiente, por Jesús Lau Noriega. 
'RZSWd'E'H. La investigación es una actizHdad nafízada por unos cuantos países priMlegiados, generalmente (os que tienen 
un desarrollo económico alio. En las naciones en vías de desarrollo, como (México, tía investigación bibBotecoíógica es 
incipiente, quizá cm un desarrollo similar a (a práctica Sibüotecolcgiay (as ciencias de (a información fBCI) que se realiza en 
el país. (Parte de esta problemática es analizada en el presente trabajo, d cual se enfoca principalmente al estudio dd estado 
actual de la investigación que se efectúa nacionalmente. El documento eludí discutir dproblema de (a pérdida de terreno que 
Ha sufrido (a bibúotecoíogia ante la tecnología it^onnativa, un aspeen que b^btirámd tipo úinvestfaición que requiere d 
país. En (a ponencia se discute primeramente el número de centros dedicados a la pesquisa en HCI, los problemas que enfrenta 
esta actividadfuen de ios centros creados per se pan esta actividad y se analizan tas consecuencias que tiene la falta de una 
mayor inquisición científica. Entre las consecuencias que se mencionan está la de que (Méxjco continuará adoptando en lugar 
de adaptar modelos bibSotecológicos e informativos importados sino se realiza una mayor acción en materia tnvestigativa; 
finalmente se bace una breve comparación con los países latinoamericanos.2' 
71 Ibídem. 
28 Ibídem. (Esta ponencia es una versión preliminar y el documento definitivo apareció en: Lau Noriega, 
Jesús. "Conocimiento informativo / bibliotecológico: problemas para generarlo en México". En Morales, 
Estela; Elsa Ramírez Leyva. Edición conmemorativa del X aniversario del Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas: en torno a la investigación bibliotecológica. México: DGB-CUIB, 1992. 
P. 24-32. Las variaciones son mínimas). 
7. La investigación bibliotecológica en México, por Elsa M. Ramírez Leyva. 
n@Kp!DUCCIÓ9C En nuestro país (a investigación 6ib$oteco(Ógica, desarrollado con tata metodología más apegada a fas 
cánones científicos, es una actividad relativamente reciente. (Por (ogeneraC Ca investigación bibüotecológica se relacionaba con 
ta actividad de compilar bibliografías y, por to mismo, se tenía ta idea de que la investigación en nuestro campo en una 
actividad muy antigua. 'Esta de alguna forma, cm resultado de (a educadM de íab^Ootecología'Por ejemplo en la materia de 
métodos de investigación, Coqueen realidad se estudiaba era el proceso de Ca recopilación y análisis documental, mas no se 
estudiaba el proceso de la investigación científica. La investigación bibüotecológico empezó a avanzar por tos caminos 
metodológicos afines de Ca década del setenta, debido a ciertos factores: 
Un mayor número de bibüotecólogos se forman a nivel pos tgrado en el país y en el esponjero 
Se busca un reconocimiento de Ca profesión y un fugar entre Cas ciencias. 
Se intensifica el sentimiento de üderazgo y competencia en Cas bibüotecóCogos mércanos. 
Se requieren expiraciones que permitan entender la actividad bibliotecario y transformarla a la par délos cambios 
sociales. 
Los modelos extranjeros no se ajustan a las características de nuestro país. 
El problema económico hace difícil la adquisición de recursos del extranjero para apoyar (a actividad btbúotecaria, y 
swge entonces la necesidad de buscar alternativas propias y menos costosas. 
9(fcesidadde desarrollar tos niveles de eficiencia de Cas servicias bibliotecarios. 
Se requiere mayor precisión, adamo objetividad en las fundones bibliotecarios además de la aplicación de técnicas 
pan Hacer cuantíficabCe su pCaneadón y evaluación. 
La tecnofyfía se introduce en las actividades b^üotecotígicas y mod^ka (os conceptos y prácticas mas arraigados. 
SWXHPLS T2Í LA ItWESTIQStCIÓAC WBLIOTECOLÓgiCA E¡*t MÉXICO. 'En nuestro país (a investigación 
bibGotecdÓgica se institucionaliza en 1981, año en dque se crea d Centro Universitario de Investigaciones WbGotecoCágicas 
(CUPB). Este fucho tiene una trascendencia significativa pan la profesión puesto que te modifica (a concepción tradidondde 
ta bibGotecolqgía como una disciplina cuyos campos se circunscribían a Ca prestación de servidos y a Ca organización de (a 
información bibliográfica impresa. La creación dd CllFB es una aceptación y reconocimiento a la bibGotecoíogía, ya que se U 
considera con las condiciones idóneas para transformarse en una denda como cualquier otra y, como todas, pasa un proceso 
pragmático, en donde se acumulan experiencia y posteriormente surge la necesidad de conocer y explicar con expetitud los 
fenómenos bibGotecológicos, con objeto de formar un cuerpo de conocimientos válidos y comprobados pan sustituir (os 
conocimientos basados en (a experiencia colectiva y en d saber hacer de (as profesionales. Se puede afirmar con toda certeza 
que en esta década se observa una preocupación creciente por (a investigación bibGotecdÓgica. En los foros de discusión, 
programas de nktd licenciatura y postgrado, la investigación bibGotecotyica es un tema que se ha tornado cada vez más 
común. Incluso en los trabajos de tesis se pide un mayor rigor en (os aspectos metodológicos, ya que se considera que de esta 
forma se pueden hacer aportadones importantes con rruiyorva&dez a (a rúscipGna. (Por atraparte, proyectos de nivdnaciorud, 
como es dcaso de bibliotecas púéScas y universitarias, se han apoyado en investigaciones, (o que significa que el sector oficid 
reconoce (a necesidad de tomar decisiones o ejecutar proyectos basados en conocimientos confiables. Se puede dedr que 
reconocer la investigación como una necesidad y la metodología científica como un requisito es un avance importante pan Ca 
tobGotecofyía mexicana. (Por (o que respecta a (a investigación que realizamos actualmente, ésta se ha orientado más bien a 
proñlemasprúcticosy en menor medida a (os teóricas. "Esto no es privativo de nuestro país. En Estados Unidos, Inglaterra y 
Cuba también se da esta situación, a pesar dit que en ios dos primeros países se empezó a desarropar (a investigación a 
mediadas dcí siglo pasado. La necesidad de conocer cómo suceden las hechos en eí campo bibGotecolÓgko ha predominado sobre 
ios aspectos teóricos y filosóficos debido a (a inquietud de conocer (o que hacemos. Esta situación puede provocar el riego de 
facer de k investigación bibGotecológicaum moda y que HÜegue a creer qM 
en (os aspectos metodológicos. La bibüotecoiogia será reconocida y aceptada entre ios ciencias cuando se llegue a constituir una 
teoríageneral que permita Id explicación de losfenómenos propias de las bibliotecas, de ía información impresa y de la lectura, 
en donde el método científico es el medio para obtener y sistematizar los conocimientos. 
LA TEMÁTICA. (Desde fuego la investigación aplicada tiene su tmportoncut, dado que es necesaria la reunión de datos que 
pernotan a (a investigación Básica sistematizar esta información yod derivar axiomas, principios, leyes, hasta conformar un 
cuerpo de conocimientos que hagan de (a bibUottcología una ciencia exjscta. En estos momentos ía temática fie tiene más 
atención en investigación bibüoteadÓgica se deriva de la preocupación con respecto a métodos para id selección, catalogación y 
clasificación, prestación de servicios y la satisfacción de usuarios. Además, con lo que se ha dado en Homar tienda de ta 
información, (a investigación se enfoca a estudiar las técnicas con Cas fíese crea, organiza y disemina Ca información con 
medios automáticos. 
Los temas que actualmente son objeto de investigación en nuestro país son: historia de las bibliotecas, bibliotecas 
universitarias, bibliotecas pábücas, usuarios, (estudio de usuarios, entrenamiento de usuarios) hábito de futura, clasificación, 
automatización, normalización, catalogación, vocabularios controlados, publicaciones oficiales, tecnología, selección de 
material bibliográfico, filosofía, educación. 
EnelCM% Cas áreas sobre las f u se realizan investigaciones son: filosofía 'BibGotecológica, Educación en SibGoUcoíogía, 
Mistaría de Ca (BibGotecoíqgía, Desarrollo de Colecciones, Anáfisis y Sistematización de Ca Información Documental 
Tecnología y Sistemas Automatizados, Industria Editorial, Legislación HibGotecaria, Hábitos de Lectura, Usuarios, 
Organización y (fundón'BibGotecaria. 
Estas áreas obedecen a Ca necesidad de dar soüidotus, poruña parte de tipoteóricoy, por otra aplicables de manera inmediata 
a problemas prácticos. Además, estas áreas se eligieron fundamentalmente por ser de especial interés para las diferentes 
actividades bibliotecarios y de docencia del país. (Por su parte, ía (Dirección Qeneral de 'Bibliotecas y Ca (Dirección dit 
(Publicaciones dd Consejo ^ fpdonalpara las Ciencias y las Artes, han coordinado y apoyado investigaciones sobre historia de 
(as bibliotecas de los estados, hábitos de lectura y sobre métodos para desarrollar el hábito lector en ía población mfantil, 
principalmente. Consideré que podría ser interesante identificar las temas sobre Cas que más se escribe en México. Cabe hacer 
notar que la mayor parte de lo que se escribe no es generado de ía investigación, tino que son más bien descripciones de 
situaciones Cocales o experiencias individuales. Con elobjeto de conocer de manera desglosada elcomportamiento de la temática 
sobre la cual se ha escrito en nuestro país, tomé como base el trabajo de tesis ddLic. Erasto 'Brito 'Brito, (Bibüohemerografla 
(BibGotecológica Mexicana. Eí autor recopiló minuciosamente todo lo escrito sobre bibüotecoiogia y temas relacionados con 
ella, incluso trabajos inéditos. El período de ios trabajos abarca de 1800 0 1987 y Segó a reunir información sobre 3351 
documentos. Como se puede observar en Id distribución de trabajos por tema, los que aparecen con mayor número de trabajo 
son: WbGotecas Universitarias, Industria Editorial Catalogación, Imprenta, (Planeamiento bibliotecario, Educación 
BibGotecológica, 'BibGotecas Especiales, (PubGcaciones (Periódicas, Materiales (Documentales VtibGográficos, 'BibGotecas y 
Educación, (Recursos (Humanos (evaluación, selección y promoción), 'Bancos de Datos. En "Estados Unidos los temas sobre (os 
que se han publicado multados de investigaciones son: Admnxstraáón, servíaos, procesos técnicos, colecciones, 
automatización, historia, teoría. La tendencia actual sobre los temas que ha empezado a tener mayar atención en la 
investigación, tanto en México como en países como Estados Unidos, América Latina elngíaterm son los relativos a bases de 
datos, nuevas tecnologías y cooperación bibliotecario, uso y aplicación de nuevas tecnologías, hábitos de íectura y los que se 
refieren a aspectos teóricos. 
MDI&DOLOgÍA. En (as átanos 10 años se ha estado buursionando en métodos v técnicas propias de (a investigación 
científica, pero con frecuencia se olvida que ía metodología científica se aplica dado entero de Cas investigaciones'y no en 
algunas de sus etapas. Existe una clara necesidad o mterís de describir y explicar un fenómeno, pero la falta de experiencia en 
d proceso de (a investigación científica ha propiciado una (imitación en cuanto a (a apGcadón de Id metodología o bien, d 
utilizar alguna técnica de manera parcial Este es d caso de (d encuesta, muy utilizada para (a obtención de información, pero 
sin sistematizarla en su totalidad dentro dd marco de (a metodología científica. Actualmente, en algunos programas de 
metodofayía de nuestras escuelas de bibüotecología, d alumno se (e familiariza con d uso de (as técnicas de ía encuesta y, de 
estas, ía más socorrida es la aplicación de cuestionarios como d recurso más común para ía obtención y comprobación de 
supuestos; de esta forma, se dejan fuera dd alcance dd alumno, d manejo de otros métodos que abran nuevos caminos en el 
desarrollo de (a investigación bibüotecolÓgica, y con ello se favorece (a recopilación de información y (a repetición de texfos, 
con una mínima aportación de nuevos conocimientos. En (a actualidad, tanto en (as investigaciones y tesis como en trabajos 
sobre bibúotecoíogía, se han empezado a apGcar métodos y técnicas de otros campos de (as ciencias sociales o humanidades, 
matemáticas, análisis de sistemas, es d caso, por ejemplo, de modelos matemáticos para (a evaluación y predicción dd 
comportamiento dd uso y periodo de utilidad dd acervo/ dd método comparativo en sistemas, procedimientos, etc. En d 
CUI% obedeciendo asus objetivos y políticas dtdesarroBarinvest^acióncientífica,seestu£myapücm métodos y técnicas 
de (as ya mencionadas. En general, en este momento (os métodos que más se utilizan son (a encuesta y dhistórico; (a razón se 
puede deber, además de ser ios más utilizados en ios escudas de bibQotecología parad desarrollo de trabajos a (a necesidad de 
conocer nuestra realidad (De aquí se desprended tener que rescatar y sistematizar infamación, a fin de estar en posibilidades 
de construir conclusiones válidas y relevantes que expliquen (os hechos pasadas y sus consecuencias actuales. En Estados 
Unidos, en diferentes foros de la especialidad, se ha discutido en tomo a (os métodos y técnicas que se utilizan en (a 
investigación bibBotecológica. Se ha encontrado fie en mucho deíoqueseha hecho d respecto no se ha utilizado d método 
científico, por lo que sus resultados son cuestionables, incluso en una reunión se señaló que uno de cada tres trabajos se podía 
considerar favtstigación que siguiera un proceso sistemático guiado por d método científico', y en la conferencia de (a ALA 
en 1283, una de (as conclusiones a las que se (legó sobre ios bibliotecarios norteamericanos que hacen investigación, es que son 
en realidad, 'excelentes compiladores de información pero no creadores de teorías'. Qran parte de esta faSa se debe a 
deficiencias en ía formación que imparten los colegios de bibOotecología. 
NtyE¿R$>lSCf!BLI9&!RJE(DSiiD. Uno de Cos problemas que se señalaban d bibliotecario era densimismamiento en dque se 
encuentra, atando círculos cerrados y resistencia aincursionar en otras tiendas para (a solución de sus problemas o para (a 
innovación de afganas prácticas. La automatización irrumpe en (a disciplina y con ello propicia que los bib&otecóiogos 
incursionen en matemáticas, análisis de sistemas, investigación de operaciones, así como en otras ciencias y teorías de las áreas 
de administración y ciencias soddts. En d trabajo de investigación, por su parte se requiere necesariamente dd apoyo técnico y 
metodológico de otras disciplinas, dado fie (a bibOotecología está en (a etapa deformación de una teoría propia. Ambas 
circunstancias han favorecido (a interrúsdpGnaritdad Así tenemos investigaciones en donde se recurre a ta fusiona, 
matemáticas, filosofía, sicología, sociología, educación, amputación, lingüistica, entre otras. La tendencia actud es aplicar 
teorías, técnicas y métodos de otras disciplinas. Esto sucede debido a áertos factores: 
1. fycesidad de obtener conoámientas confiables y generaBzables, 
2. Proponer alternativas innovadoras. 
3 Mayor madurez y seguridad de quien realiza (a investigación. 
4. En la medida que se avanza en el trabajo de investigación se generan nuevos y mas complejos problemas de 
investigación. 
Además las fronteras de la investigación de una disciplina, se entienden y llegan a involucrar otras ciencias. Esto es km 
situación que está surgiendo en casi todos los campos ddconoáuúeuto,pmuaee*saiio tener cuidado de identifkar ios Sm^ 
entre las ciencias, ya que se puede correr el riesgo de tratar de resolver problemas que estánfuem del campo de competencia de 
(abibüotecolcgia. 
MEDIOS DE DI JUSlÓbC lino de los inureses propúsolo* investigadora es dar a conoce 
investigación. Esta fue una de las razone que dieron origen a las publicaciones periódicas científicas, ya f u se buscaba un 
medio que acotan las distancias cronológicas y geográficas. Actualmente, además de que se Ha multiplicado la producción de 
Obras y revistas, existen medios quegracias a la tecnobgla,hm acortado esas Estándose inclusive se hmdesanoSadomerBos 
en los que se encuentn la información analizada y sintetizada para facilitar y ampliar su difusión. En (as ciencias sociales 
persiste la tendencia a difundir el resultado de btvestigadones a través de obras monográficas, en tanto que en las ciencias 
denominadas duras, elreporte científico y las revistas sanios medios usuales de difusión, además de las memorias de congresos. 
En nuestro campo, por divasos factores, la difusión de la investigación, a través de material impreso, se circunscribe a la 
producción editorial con un número (imitado de ojganismos como algunas instituciones de educación superior de la U9{AM: El 
Centro Universitario de Investigaciones Bibúotecológicas, la Dirección general de 'Bibliotecas, el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas; ¡a Escuela Opcional de 'Bibüoteconorrda y Archivonomía, la Asodadón Mexicana de'Bibliotecarios, Asociación 
de '.Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior e Investtyación. 9jg ** común gue se comercialicen a través de casas 
editoras. En Estados Unidos (a producción bibliográfica es muy numerosa debido a (a situación competitiva entre 
bibGotecólogos f u Han alcanzado, principalmente grado de doctor, que tiene bis mismas exigencias de cualquier profesor 
universitario, trabajo de investigación y publicaciones. Además la espeeiafíración del campo ha originado que se multipGquen 
las publicaciones periódicas en temas específicos. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, las publicaciones periódicas 
tienen otro medio fufavorece la difusión mundid de la infrmnadón que eSos producen y sm los servicias de bases de datos, a 
los cuales d acceso es muy generalizado. En tanto que las publicaciones mexicanas tienen afyunas limitantes, por ejemplo, 
aparecen con retraso debido en ocasiones a que no se entrega con puntualidad los artículos o bien, a que los altos costos de 
impresión, llegan incluso a obligar d editor a suspender la publicación. En parte se debe a que la inversión no se recupen con 
las ventas debido a que d mercado prinápd de las publicaciones mexicanas está acostumbrado a adquirir en donación lo 
producidoen América Latina.'Por atraparte, la base de datas Etty&BILA, información y bibGotecolcgía latinoamericana que 
desarroQd d CUPB, es (a base en donde se incluye lo relativo a nuestra disciplina. Se encuentra en una etapa de inicio en 
cuanto d acceso a nivel masivo, pero es una de pocas alternativas pan la difusión de la información bibGotecofágica en 
español Por otra parte (a revista f u edita d CUPB Investigación 'Bibüotecológica; archivonomía, bibüotecología e 
información, es prácticamente la única que publica resultadas de investigación. En elA9&AI, Anuario de bibGotecolcyla, que 
edita (a facultad de filosofía y Letras de (a U9&M, te incluye ocasionalmente afama infamación, resultado ét 
investigaciones realizadas en México. 
CCfrlpL'USlOV&S. La actividad bibGotecdógica, después de años de orientarse a generar servidos, en los últimos áez años, 
fui inatrsionado en (a investigación científica para solucionar problemas tanto teóricos como prácticos con mayor inclinación a 
éstos últimos, Tero exjste una inquietud creciente para conformar m cuerpo teórko de lo disdpl^ 
un interés para estudiar y aplicar métodos y técnicas de k investigación científico fue favorezcan la obtención de 
conocimiento cuya validez permita su generalización. Al mimo tiempo, Cas temas abordados son más complejos, ya que al 
relacionar las diferentes variables, (os criterios de investigaáónnquierm mayor dormnioddtrabfy 
el investigador necesita conocer los teorías y técnicas de otros disciplinas fie aplica en su trabajo, tí investigador por 
naturaleza difunde sus Hallazgos, ya sea para ser aplicados y verificar (os resultados, o bien, porque considera f u son útiles 
para el desarrollo de trabajos de investigación. En (a medida f u (os trabajas de investigación se multipUfun, mayor será (a 
necesidad de tener medios para difundirlos, lo cudfavorece un mercado que demandará (os productos al aportar conocimientos 
útiles a su mercado. La investigación bibüotecoíógica en México es una de (as actividades prometedoras de (a especialidad por 
(as posibilidades f u ofrece, desarrollo personal y profesional, y de las contribuciones f u da a (aprofesión.19 
8. Historia de las bibliotecas de Nuevo León, por Celso Garza Guajardo. 
El 16 de septiembre de 1862, dentonces gobernador ddEstado de (f^tevo León, Licenciado (Jenaro garza Qarda inauguró la 
'Biblioteca (Pública ddEstado, (aaudquedóinstaladamun(o(^ddantiguo(Palacwdegobierno,por (as CalUs de Escobé 
yMorelos de (a ciudad de Monterrey. EX 27 de diciembre de 1899, la Biblioteca es trasladada al nuevo (Palacio de gobierno, 
construido en (a administración ddQenerd Bernardo fyyes. La biblioteca dispuso de una sección especial en la planta baja de 
dicto (Palacio, en d costado miente, por (a calle de Juan Zuazna. La (Biblioteca (Pública ddEstado funcionó en dicto lugar 
basta su clausura, en d año de 1951. El9de noviembre de 19S2 se inauguró (aQibBotecaUnwersitaria, laque es organizada 
formalmente durante la rectoría dd Licenciado 'Rpúl'Rpngd frías. A (a inauguración de (a biblioteca Universitaria asistió d 
entonces (Presidente de (a fypúbGca, Lic. MigudAlemán Valdez. (Posteriormente, (a (Biblioteca es trasladada y reinaugurada 
d20 de noviembre de 1956 en los bajos dd monumento d Qenerd Mariano Escobedo, ya con d nombre de ^Biblioteca 
Universitaria Alfonso fyyes. Institución (PúbGca'. El 13 de noviembre de 1980, se inaugura (a Biblioteca Universitaria 
'Capilla Alfonsina', en terrenos de Ciudad Universitaria en un edificio cuya construcción origindse había iniciado en 1976 en 
la explanada de fyetoria, todo sur. Al acto maugurd asistieron d (Presidente de (a fypúbúca, Lic. Jasé López (Portillo, d 
gobernador dd Estado Alfonso Martínez 'Domínguez, d (Rfctor (Dr. Alfredo (Piñeyro López y d pleno dd Consejo 
Universitario. La inauguración se veíafortalecida por dhecto de f u quedaba en custodia dé la Universidad Autónoma de 
Qijievo León, después de prolongadas gestiones, (a biblioteca f u había organizado en vida (Don Alfonso (fajes. En abril de 
198b ts clausurada (a Biblioteca Universitaria Alfonso %fyes, con motivo de las obras de ¡a macropíaza f u se habían 
iniciado en d centro de (a ciudad de Monterrey. Sus acervos fueron incorporados a (a nueva dependencia Samada ahora 
Biblioteca Universitaria Capilla Alfonsina, (a cud estaba recibiendo un importante impulso desde (a (factoría, en todos las 
órdenes: equipamiento, nuevos y valiosos acervos, preparación ddpersonde impUmentación de actividades culturóla y de 
investigación. En estos ¿¿n d< actíaidad bUjúatÉcariOf p&bñea t ¿urttoaAw^ t* fut* (fofo rmtrr tnmtgumkmf y ffef 
clausuras que conjugan, de acontecimiento en acontecimiento, esfuerzos, planes y concepciones relacionadas con eí devenir 
educativo, los cambios sociales y culturales del Estado da Qfoevo León y de la Universidad Es un siglo de actividad 
bibliotecario que concita a la investigación. "El investigar la Historia da ía Bibtíoteca en 9fyevo León, m dos de sos etapas 
principales, lo Hacemos presionados por u» hecho: ¿en qué consiste la defunción, la argumentación y las conclusiones de una 
investigación bajo una metodología científica al estudiar ta historio de Id biblioteca en (hfoevo León! El reto planteó una 
hipótesis de trabajo que estaba situada más en el método de investigación que en los objetivos de reseñar ía historia. En m 
diseño que permitiese explicar y verificar los aciertos, errores, aportaciones y experiencias de todo el proceso de ía bibúoteca. 
Ese era el campo de la historia. El método de investigación debería di darle sustento a la hipótesis. Haciendo de la definición 
de los problemas y de los elementos aportados para el análisis, tí campo histórico de ía Biblioteca dónde sea permitido 
esclarecer hasta dónde han estado definidas y precisas las orientaciones culturales concretas, en loque corresponde al procesa 
bibliotecario, de las diversas clases sociales y esferas gobernantes del Estado y de ta Universidad en un tiempo dado. La 
metodología en que se sustentaría la hipótesis y las conclusiones en que ésta se realizaría, darían como resultado confirmar la 
consistencia del campo histórico de la biblioteca. Al investigar el »uyor número de elementos para escribir la historia de id 
iBiblioteca, se descubre el parsimonioso, constante y accidentado proceso bibliotecario nuevoleonis, donde se entrelazan (a 
historia de la (Biblioteca (Pública delEstadoyla historia de la 'Biblioteca Universitaria en una sola cadena de acontecimientos. 
El cúmulo de información que se logró es tan abundante, quenas permite invertir tos papeles: tas bibliotecas, instrumentos 
necesarios para la enseñanza y (a investigación histórica para autocaUficamos en la identidad cultural de nosotras mismos y 
en los altibajos culturales, con respecto a id biblioteca, que nuestra sociedad ha tenido en ios últimos cien años. La historia de 
ía 'Biblioteca (Pública del Estado de Ofaevo León (lSS2-1951)y ta historia de ía "Bibúoteca Universitaria -en sus diversas 
denominaciones• (1952•) no es tan sólo una acumulación cuantitativa de fechas, afras y acervos insertos en ía historia del 
Estado y de ía Universidad Contiene, si se observa a contraluz, una suma de ideas, de quimeras, de proyectos y da acciones 
reales dt 4 generaciones por disponer soáabnente, organizadamente de infamación sóbrela cultura universal, nacional y local 
En sus etapas, esas cuatro generaciones han cifrado parte de su búsqueda del progreso y de su propia identidad, (Por ello, ía 
historia de (a biblioteca es parte de ta historia cultural de 9fyevo León y de (a Unbersidad Esparto de la historia de las ideas 
de una sociedad como la nuestra. Es un punto de referencia para el estudio del proceso social y cultural que nos incumbe. El 
nuestro, al fie nos debemos. El acervo de experiencias en el transcurso histórico úk Biblioteca lo da su propio desanoQo, es 
algo que no se requiere importar, ni marchar de aprendiz a otras partes. Es ajgo nuestro y por nuestro, muyvaüoso. fycesario 
de ser analizado y conceptuaüzado para actuar con visión del pasado y con seguridad en el presente. En resumen, ía 
investigación sobre ía (Historia de (a Biblioteca en Ofyeoo León pretende ser el rescate de grandes esfuerzos y anhelos 
culturales, reconstruyendo nuestros propios plañese ideas, para poder ejercer (a ctíticay la autocrítica sobre (os esfuerzos y (os 
anhelas culturales del presente y de aquellos que en el futuro se hagan.* 
9. Una asociación para el futuro, por Surya Peoiche de Sánchez Macgregor. 
Una asociación para el futuro 
Una asociación profesional, según (a define S. I. Matan, W k expresión corporativa de ta profesión, y sos fines son d 
compromiso dada ios ideales de kprofedón'. Como es bien sabido, en cnaíftkrprofesión, (os trabajadores, fas mstituaomr y 
(a mismaprofesión son inseparables. Sbt embargo, cadaprofesión d organizarse-aun cuando k organización en (as diferentes 
profesiones muestra similitudes considerabUs- debe diseñar su propia estructura organizativa, acorde con sus circunstancias 
particulares y (ocales. Los fina de una asociación profesiond determinan su naturaleza, y de esta manera Ca distinguen de 
otros tipos de organizaciones, aun dentro de (a misma profesión. Es ad como en d campo de (a bibüotecdogía, existen 
asociaciones con fines similares, pero con estructura organizativa ^ ¡erentt¡ id udcmúítuasoeiadones pan kprefesión 
y (as de profesionales. Las asociaciones bibliotecarios pan k profesión son aquellas que operan en varios niveles -
internacional nacional regional focal, etc./- y se organizan también por tipos y especialidades. En éstas la membresia no se 
Umita a los profesionales titulados, sino que se abre generosamente o todas íos interesadas en el campo profesiond Este es d 
caso de (a Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A C (AMtBAC), que en d inciso 8 de su Acta Constitutiva: 'cualquier 
persona, biblioteca u otra institución interesada en d servido bibüotecario y en k bibQoteconomk puede ser miembro ú k 
AMBAC, previa sanción de k comisión correspondiente y mediante k aportación de ks cuotas que se especifican en d 
reglamento'. La American Library Association establece también en su Acta Constitutiva que: 'Any person, Bbrary, orother 
cnganizatimmurestcdinlibmy servia andGbrariansfiip 
byku»'. A (o largo de k historia de kALA se ha sugerido que limite su rnembttsk a bibliotecarios profesionales y que (os no 
bibliotecarios tengan una membresia asociada, pero esta propuesta nunca ha sido aceptada. La membresk abierta según 
quienes k defienden, hace posible conseguir (os propósitos de servido público de k asoáadón y (os no bibliotecarios que han 
pertenecido a día, a través de los años, k han ayudado a conseguir k posición de influencia que tiene. Esta es también k 
posición de k Library Assodation, que agrupa a miembros de k Qran 'Bretaña t Irlanda dd9{prtc, y entre sus finalidades 
incluye, como una de ks más importantes: tymar a todas ks personas comprometidas en d trabajo bibliotecario'. Es 
intensante notar que en (os nombres de (as asociaciones bibliotecarios ddmundo angíosajón se hace referencia a k institución 
-k biblioteca- y no d bibliotecario-k profesión-, k cual está mas de acuerdo con este tipo de asociaciones con membresk 
abierta. Wtite allpersons engqgedor mterested m Gbrary worf¡.. Las asociaciones de profesionales son aquellas que sólo 
admiten como miembros a (os profesionales titufados. El Colegio (Xficionddc Bibliotecarios, A.C,se constituyó en Méxjco en 
1979 y como reconoce k Mtn. %psa Ma. Jemández de Zamora, su actudpresidenta, tienen menos socios titnkdcs f u k 
AMBAC, k cud resulta incomprensible. 'Dentro de ks asociaciones pan k profesión existen modelos alternativos de 
organización como son ks que agrupan a ks bibliotecas por tipo y por campos de especialidad, en Méxjco tenemos como 
ejempk de k primen a k Asociación de bibliotecarios de Instituciones de EnseñanzaSuperior y de Investigación (AfBIESI), 
fundada en 1957 como fiúd de k AMBAC, k Asociación de Bibliotecarios gubernamentales de Méxjco, A. C (AíBigMAC) 
establecida en 1978, entre ks asociaciones por espedafídad tenemos k biblioteca en Biomedicina, A. C. (BVBAC) fundada en 
1977y kAsodadón Qfcciond de Bibliotecarios Agnguarios (A^Ag9(P). Con esto, queremos señakr que en México una 
parte dd persond bibliotecario está organizado y dividido en 5 asociaciones. En d ámbito intemadond encontramos (os 
mismo modelos: La Internationd Jederation of Library Assodations (17LA) que es k único organización general que 
estimula y coordina ks actividades bibliotecarios en k esfera internacional, k Internationd Assodation of Metropolitan 
Libraries (ITfpVtfEL), y como ejemplo de asociaciones por especialidad se encuentran k Internationd Assodation of Law 
Libraries (IALL)y k Internationd Association of Mude Libraries (IAML). Toda asociación profesiond establece sus fines, 
objetivos y fundones, sin embargo, es frecuente que los tres términos se combinen y cueste trabajo distinguidos. Esta falta de 
claridad en la terminología ocasiona que se dificulte la formulación de programas para fyF** 6» propósitos de U aganiración, 
Aun atando los términos 'fines', 'metas', 'objetivos' se usan indistintamente pan significar fot mismo, te hoce necesario 
defamíos y usarlos consistentemente. Aceptar las definkionu f u m proponen agudmím a entender, pnytetmí^ 
y evaluar el desempeño de (as asociaciones: 
Meta o fin es el ideal al que seaspin en una organización o actividad. 
Objetivos son (os medios o programas pan alcanzar las fines. 
(fundones son las acciones fie se deben emprender pan cumpBrcon los objetivos y (legar a las metas. 
Las metas son, por (o general, abstracciones que no pueden evaluarse ni medirse, son (os ideales inalcanzables (¿) wt ejemplo de 
esto (o daLancaster, quien asuvez cita aDrucifr 'Lasalvación de (as almas como definición de (os objetivos de una iglesia 
es en realidad 'intangible'... pero la asistencia a la iglesia es mensurable'. %n este ejemplo, como deemos en un párrafo 
anterior, el término 'objetivo' está siendo usado en lugar de meta, que es lo que él define como 'objetivos é largo plazo'. 1bt 
poco después habla de 'objetivos a corto plazo', que son mensurables y tangibles. %s importante destacar toque a continuación 
cita Lancaster 'La realización (el legro) nunca es posible exsepto frente a objetivos específicos, claramente definidos y 
limitados, tanto en los nqoeios como en una institución de servicio. Sóto ti udefinm tos objetivos puedm asignarse recursos 
pan alcanzarlos, estableciendo prioridades y plazas...' Ton situarnos en nuestn realidad veamos que dice el Acta 
Constitutiva de la AMBAC en relación con lo que estamos trotanda: *El objetivo de la Asociación es d mejoramiento 
profesional de sus socios, así como promover y fomentar bu bibúotecas y la bibüotecoíogía en dpals'. De acuerdo con la 
terminología f u hemos propuesto, la idea que impücad párrafo citado se referiría a Has metas que persigue la asociación, lo 
cual es lo propio, ya que según Malón sólo las metas y las funciones deben incluirse m docta constitutiva de una asociación y 
no los objetivos que varían de acuerdo con las circunstancias; éstos deben formar parte de su reglamento. Ahora bien, ¿cómo 
alcanzar (as metas que se proponen? Sencillamente, definiendo o 
plazo, que abarquen dwersos campos de acción relacionados con la profesión, como pueden ser, entre otros, plantación de los 
servicios bibliotecarios, legislación, normatividad, ética profesional, investigación y educación continuo. La contribución de (a 
AM&AC encada uno de éstos campos ha sido probamente reseñadapor la Mtn. (Fernández de Zamora en una ponencia que 
presentó sobre (o Asociación en 1987, porto f u solo añadiré un comentario en (o se refiere a tía legislación. 'En (a citada 
ponencia señala que la AM&AC manifestó su preocupación por ta carencia de una fyistaáón bibGotecaria desde tos primeras 
jornadas celebradas en 1956, y que esta preocupaciónfue reiterada en varias jornadas subsecuentes. Sin embargo, cuando en 
1988 se elaboró (a Ley Qenerdde Bibliotecas, nuestn asociación no fue consultada, m siquiem a través de su Comisión de 
Legislación. (Hechos como este no deben descorazonarnos, tino más bien deben hacemos reflexionar sobre dpapdque lia 
XJdfBAC, debe desempeñar, en relación con sus metas, en d contexto político y social de nuestro país, y después de hecho esto, 
sumar nuestro esfuerzo pan diseñar programas y emprender las acócmunecesarw 
de bderazgo que te corresponde. Se £u f u una asociación pnfesiond debe ser ungnipoú presión anulas autoridades y ante 
la sociedad pan ta defensa de la profesión y d apoyo de sus miembros. Stor eÜo, pan constituirnos en un grupo depresión 
necesitamos fortalecer la membresía, que como hemos visto ha sido uno de los factores que ha contribuido a darle a la ALA d 
importante lugar f u ocupa en d ámbito bibliotecario nacional e internacional La ampúaáón de la membresía, es también, 
una de (as principales propuestas de un grupo de trabajo de la Library Association, sobre (as estrategias que esta asociación 
debe proyectar pan dfuturo. En la ponencia f u presentamos ta Mtn. ¡Fernández de Zamora y yo durante las últimas 
jornadas de la AíMBAC celebradas en Saltillo, hicimos un cálculo aproximado y conservador sobre d número de personas f u 
parte de nuestra asociación, y hay que señalar que a esa cifra deberíamos sumar ta ddpersond que trabafa en ta industria 
editorial tas librerías y otras instituciones y empresas relacionadas con el Bbtv y su difusión que podrían enriquecer ta 
membresia de (a AMBAC Tara atraer nuevos miembros y conservar a los que ya (o son se deben emprender campañas de 
promoción de Id asociación, de relaciones públicas que muestren lo importante que puede ser parad desarrollo de la profesión 
iam asaeiadónfuerte y unida, una asociación que pueda ifruer a sus miembros uaatÉtU ¿t. adiriontfff ffíne mi* fa 
solidaridad con otras profesiones relacionadas, Id oportunidad de mezclarse con pmfiriondts de diversas especialidades t 
intercambiar ideas, la oportunidad de contribuir como individuas en (afonmdacián de fas prUtirm de fa profesión formando 
parte de grupos de trabajo, d desarrollo profesional de (os miembros a través de programas de educación continua, etc. Una 
membresia ampúa fortalece ta autoridad de id asociación y d status de sus miembros, ío que trae como consecuencia d 
mejoramiento de fa profesión y Cas socios. La asociación actúa como intermediaria entre id pnfesión y tas autoridades, d 
público y los funcionarios para beneficio de todos los involucrados. Mediante la asodadón es más fÓdl Segar a un consenso y 
presentaran frente unido ante d mundo exferior. iPor supuesto que d aumento de Id membresia por si mismo no es suficiente 
para dar a (a asociación (a fuerza y (a importancia que debe tener, face falta más que esto, Mace falta d trabajo responsable y 
constante de los socios, en forma organizada, a través de 
comisiones que se formen para trabajar en piones y programas bien 
definidos. Como miembros de una asociación gozamos de dertebas y privilegios, pero también adquirimos, dformar parte ú 
ella, obligaciones y responsabilidades y una de éstas es nuestra contribución, en ¡a medida de nuestras posibilidades a Id 
realización de sus metas. Si queremos una Asociación Mascona de bibliotecarios fuerte, sólida t influyente todos debemos 
trabajar para legrarla. Las 
mesas directivas naáondy regionales deben trazar sus objetivos, de acuerdo con los Untamientos 
señalados, pew (os progrrmm y Cas acciones para conseguirlo deben Sevarse acabo con (a participación dd mayor número de 
socios. Tara terminar, quisiera facer un resumen de las ideas expuestas en este trabajo: 
Se deben diferenciar (as metas, las objetivos y Casfundones de una asociación profesional 
Se deben formular objetivos Umitadds y específicos pam que puedan cumplirse y evaluarse. 
Se deben diseñar programas de acción a mediano y corto píazo para diogro de Cas objetivos. 
Se debe fortalecer ía asociación con una membresia más arnpUa y partidpativa, yo que todas sabemos que de id unión noce ta 
fuerza 
10. La asociación mexicana de bibliotecarios, A. C. Sección Nuevo León, sus objetivos y 
sus actividades, por Vicente Sáenz Cirios. 
£n (a introducción de esta ponencia se señala que este "trabajo tiene por objeto (o siguiente: 
1. Asentar algunos de ios principales becbcs de Ca Asociación Mexicana de bibliotecarios, A. C* Sección 
Otfrievo León, 
Z. Mencionar sus objetivos, td como se señalan en (os documentos que (a constituyeron, 
3. Anotar afounas de (as actividades más relevantes por efla realizadas, para cumptír con sus objetivos, y 
4. Qenerar en sus asociados reflexiones sobre en qué me£da se han cumpúdo sus objetivos y en qué grado 
demos cooperado cada uno di nosotros en (a consecución de (os mismos*.* 
11 .El desarrollo tecnológico y su repercusión en la AMBAC, por Porfirio Tamez Solís. 
Introducción. Comenta Shera en su formidable Introduction to Information Science f u de encontrarse dos norteamericanas en 
una isla desierta, una de sus primeras acciones sata formar una Asociación Oifiáorud di 9f&ufragos¡ siguiendo con ti chista 
añadiríamos que de ser ellos japoneses tal vez crearían una compañía que eoentualmenU exportaría productos a otras idas (de 
náufragas por supuesto}, ¡f de ser italianas tal vez formarían un partido político, y de ser mércanos, ¿que pasaría d estos 
fuesen compatriotas!, tal vez se fiarían compadres para grillara gusto a los náufragos délas islas vecinas. Esta no pretende 
ser una autocrítica a (a idiosincrasia nacional, pero la confirmación de una aseveración probada fusta la saciedad: la unión 
face la fuerza o mejor expresado las asociaciones, como cualquier otro tipo de organización, pueden ejecutar actividades y 
obtener resultados de interés colectivo. Las organizaciones son entidades inherentes a ta actividad Humana, todo nuestro 
tiempo lo invertimos dentro o en contacto con éstas: en familia, trabajo, escuela, iglesia, deporte, profesión, etc. fysulta difícil 
pensar, en (as actuales condiciones, en acciones d margen de eüas. Las estructuras política, económica y socid imperantes, de 
hecho nuestrapropia naturaleza nos llevan apensar en las organizaciones como ta forma mas efectiva para alcanzar objetivos 
que, td vez, de manera individual no se legrarían. Las organizaciones determinan en alto grado nuestras actitudes y 
comportamiento bada quienes nos rodean e incluso bada eüas mismas, ¡ñus d nuestras experiencias con las organizaciones 
(familiares, laborales, profesionales, etc.) han sido positivas, si ban respondido a nuestras expectativas y satisfecho nuestras 
necesidades surgirá un sentimiento positivo, de compromiso, de afuto, de dedicación absoluta. Pero en cambio, d nuestras 
experiencias con eüas ban sido decepcionantes e incluso frustrantes, aparecerá un sentimiento de desencanto, de rechazo y en d 
peor de (os casos de crítica negativa, de sabotaje, de deseo de destrucción. Podríamos entonas decir que la efectividad de las 
organizaciones influye grandemente end comportamiento humano. Sin embargo ya que los individuas son dprincipd recurso 
de Cas organizaciones, Cas acciones y actitudes de Casgentes tu eüas, determinan a su vez su operación, su impacto en d medio, 
su efectividad. Es un dreulo positivo de acción y reacción. En México existen varías asociaciones de bibliotecarios•• La 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C, con sus Secciones fiúales en varias partes dd país, Ca Asociación de 
Bibliotecarios de Instituciones de "Enseñanza Superior e Investigación, Ca Asociación de Bibliotecarios en Biomedidna, ta 
Asociación de Bibliotecarios de Instituciones gubernamentales Mexicanas, X C., un par que esta en proceso deformación, y 
posiblemente otras que desconozco. Considerando la temática de este Simposio, que la Sección O^tevo León de la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, A. C (AíMBAC) está celebrando su vigésimo primer año de organización, que en pocas semanas se 
iniciará la última década de este siglo y sobre todo que me permiten hacerlo, quisiera compartir con ustedes algunas ideas que 
me han venido inquietando, problemas que he observado en relación a (a actividad bibüotecoldgica y que, en mi personal forma 
de pensar, tienen una posible relación y/ o repercusión en las asociaciones, en particular en esta Sección de AMiBAC 
La era de (a Tecnología. Qary 0 . Byrd (1) en un interesante artículo, y refiriéndose a un concepto manejado por John O^asbitt 
afirma categóricamente f u nuestra Sociedad se esta transformando aceleradamente de una soaedad industrial en una 
sociedad de ta información, en la cualeüa, la información, ha obtenido un claro reconocimiento como producto o recurso básico 
con un valor económico bien definido y susceptible de ser vendido y comprado: y la computadora, en tonto f u soporte 
administrativo de la información, se concibe como la tecnología característica de esta era. Este cambio a (a sociedad de (a 
información se evidencia en el incremento deí amplísimo mercado de productos y servicios de la información, el cual según 
(Pemtiman (2), represento durante 1988 en los Estados Unidos operadonu por US$16 biSorus,proyutí^ 
u incrementará hasta los US $50 billones. Este concepción tiene, y pan nosc^ 
en (os aspectos económicos, (abordes, educativos y td vez incluso políticos. Es (o f u Clement (3) Sama (a revolución de (a 
información. El punto en discusión no estriba en f u se introducirá por fin en nuestras bibliotecas toda esa tecnología, 
tampoco dhecho más o menos evidente dd cambio en (a tendencia de (as bibliotecas prefiriendo d empleo dd famoso CD1(pM 
(Compact Disc (Rfad Oníy (Memory) o Disco Compacto d acceso en Unta a bases de datos distantes. Las computadoras se han 
usado en bibliotecas por mucho tiempo, d menos en otras países. Afines de (os 60's se iniciaron en (os Estados Unidos de 
América (os primeros proyectos pan mejorar (a calidad y eficiencia de (os servíaos btbGotecanos. En 1971 d entonces Ofáo 
CoSege Library Centex (OCLC) empezó o ofrecer, mediante una pequeña inversión, d servido de catalogación compartida en 
linea a determinadas bibliotecas de ese estado de (a Ustión Americana. Luego en 1974 (a compañía Samada Sistemas 
IHbüotecarios Computarizados (Computerized Library Systems Inc* CLSÍ) inició (a venta de paquetes de automatización 
para bibliotecas f u comprendían equipo, programas, soporte bibliqgrófico y de mantenimiento generaL La automatización 
bibliotecario ha tenido un desarrollo sorprendente hasta Syar d mvd actual El aspecto importante a considerar en este 
problema es d impacto que esta concepción tecnológica causará en nuestro medio, en nuestras organizaciones laborales con 
todas sus posibilidades y limitantes económicas, en nuestras escuelas de'Si^otecolcgía,m nuestras asodadorus profesionales, 
en nuestros compañeros bibliotecarios. Sobemos bien que ios recursos computacionalts amplían notablemente (as posibilidades 
dd individuo pan almacenar, procesar y trtmsmitb información, pero también qw (a tecnob^ 
por lo general (as inversiones en su adopción son substanciales, en ocasiones fuera de (as posibilidades reales de (a Institución. 
La alternativa mas viable aquí será entonces (a adopción de esta tecnología, pero pan que esta pueda ser empleada 
eficientemente debemos: 
1. establecer con toda objetividad (as posibilidades institucionales, es decir identificar sus recursos informativos, 
materiales y sobre todo (os humanos, (os que Corty (4) caúfica, en sentido figurado, como recursos dd millón de 
dólares. (De tdforma que se pueda establecer con claridad los objetivos a cumplir, (os servicios de información o 
ofrecen 
2. conocer y entender en su verdadera dimensión d potencid dd recurso tecnológico, adecuándolo a (os objetivos a 
cumplir, (os servidas aprestar, y 
3. poseer (as recursos suficientes pan invertir en esa tecnología y esperar d valor multante. (Debe decirse 
anticipadamente que ni siempre será de tipo económico, sobre todo si se trata de instituciones públicas con tradición 
o políticas de reataría información. 
Claro esta que dicha propuesta tiene sus propias repercusiones en cuanto a maestras, materidbibSqgráfico y por supuesto 
tapropia tecnología. (Pero haciendo a un lado esto que es evidente, el punto a considerar en (a educación bibOotecológica 
no formal, e incluso mas fuello es (a gente, dpersond bibliotecario que no tiene acceso a la educación formal, (os no 
profesionales, aquellos que (Burfy (6) Sama panÚbrarians, (os f u (Berry (7) califica como (os otros bibliotecarios. 
Individuos que en ocasiones Sevan a cabo tareas profesionales tanto en procesos técnicos como en servicios dpúbtíco, f u 
a veces poseen ungrado en otra disciplina, y cuyo pnftsionaBsmo (o evidencian no en un papd obtenido después de 
semestres de pupitre sino en d ejercido responsable y comprometido con k actividad bibUotteofógica. Quenas deseen 
mejores condiciones de trabajo, puestos, salarios, reconocimiento a su labor, terzonas que se fian caparitado en d trabajo 
a veces en un difldí proceso de autoeducación, tara quienes ios escudas da bibúotecología sott ff^p? CÚSÍ iwíposiSCt 
alcanzar por razones de tiempo, dinero, antecedentes académicos. Por lo regular este tipo de individuos buscarán fd 
manen, por demás natural, grupos informales en nuestras organizaciones que en d 'peor' de los casos integrarán una 
'cíase política', y en el mejor se unirán a Asociaciones reconocidas (comoXMfBAC, Ofrevo León) pan buscar satisfacer no 
solamente, como diría Maslow, necesidades de defensay autoestima sino también aquellas Pomadas esenciales. 
La AMBAC. L.,y d cambio tecnológico. Me parece que después de 21 años de vida de SWdtBSkC, 9¿ L* debido a (os 
cambios tecnológicos en lo que se refiere d uso y manejo de la información, m atención a que difidlmenu un programarle 
educación formal en Qübíiotecolegía responderá completamente a las necesidades de instrucción en esta tecnología por (a 
diversidad auricular, brevedad dd tiempo, etc* y sobre todo a (a demanda de una población no escolarizada en 
2ibl¡otecclqjía por tener acceso a curtos programas, esta Asociación debe revisar cuidadosamente su posición en dmedu^ 
sus objetivos y filosofía, de tal forma que se convierta en instrumento vitdpan d desarrollo de programas de educación 
continua (como este simposio) pan atender las necesidades reales de sus miembros ad como de todos aquellos f u deseen 
actualizarse en este campo. ¡Por ello considero convenienu integrar un equipo de trabajo, un comité adhoc, si no estuviese 
operando dde educación continua o su equivalente, f u pudien mediante una auseuftaríón identificar tos siguientes 
aspectos: 
1. (a membresíade (a Asociación, número depersonas y sus características socio-labonles, 
2. las necesidades de educación continua de esa membresíay de la población bibliotecario en generaC 
3. confrontar estas necesidades con las programas formales en HibGotecología a fin de determinar las que no puedan ser 
satisfechas, y 
4. formular un plan realista de acción. 
"El ya cercano inicio de (a última década de este siglo y en d comienzo dd2h se requiere unaAMBAC %L*que refleje la 
diversidad de su membresla, producto de la diversidad dd mercado laboral; f u ofrezca a sus agremiados posibilidades de 
desarrollo profesional, entendido esto como mejoramiento personal en cuanto a conocimientos, relaciones, reconocimiento y 
aspecto económico,' que mediante la celebración de actividades de educación continua atienda las necesidades de capadtación 
laboral de sus socios, y sobre todo se precisará de una Asociación completa y correctamente estructurada que favorezca d 
desarrolló de la profesión en la entidad 
Conclusiones. Tor d sorprendente desarrollo tecnológico observado, por k ampGadón dd mercado de productos y servicias de 
información se piensa que la nuestra se esta convirtiendo en una sociedad de la información donde (a tecnología ha sentado sus 
reales. Sin embargo la sociedad dd futuro demandará en primen instancia mformadón antes que tecnolcgía. Si bien ambas 
van aparejadas. 'Esto producirá cambios en nuestras centros de trabajo, en nuestras escuelas de bibúotecología, y a mi me 
parea que en nuestras asociaciones. Lagente es dprvtdpd demento en ellas y por supuesto en todo tipo de organizaciones. 
(Debe prestarse atención a lagente, a sus necesidades de capadtación, de comunicación. Creo que debemos crear condiciones 
pan favorecer la comunicación entre (asgentes, principalmente entre nosotros las bibliotecarios. Las asociaciones, laAMBAC, 
L., pueden jugar unpapdde singular importancia en este aspecto." 
12. Asociaciones Bibliotecarios: acciones, perspectivas y situación actual, por Manuel 
González Arteaga. 
Las asodadonu'Bibliotecarios: acdouss, perspectivas y situación actud 
Define d Código Ovil que 'cuando varios individuos convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente transitorio, 
para realizar un fin común que no estí prohibido por (a (ey y que no tenga carácter preponderantemente económico, 
constituyen una asociación'. El papdú (as asociadonespam los profesionales es ú importando susta^ 
seroir de voceros md tipo de actividad propia de (a profesión y compartir 
una necesidad muy particular de asociarse, como medio de organizar sus ideas, sus aspiraciones y su influencia más aSá del 
alcana de (as unidades indhiduafes. Las asociaciones deben perseguir, además de (os objetivas evidentes de cualquiergrupo 
asociado, el propio respeto de (a posición profesional, con el desarrollo e interpretación de normas, (a elaboración de un código 
de ¿tica y todo aquello que intente enaltecer ¿profesionalismo. 
I. (Papel de (as asociaciones endmano de (a legislación. 
Constituáonaímente no existe ninguna disposición donde marque la obligación de tomar en cuenta a (as asociaciones en la 
elaboración de (eyes; (as asociaciones pueden enviar una iniciativa rdcorynso de (os estadas o de (a unión, d cual 1a evaluará 
y por lo tanto podrá ser tomada en cuenta, ono.(Por tanto dpapd de (as asociaciones en d marco de (a (egisíaáón no va más 
aüá, que d de ejercer su derecho como persona moral de sugerir, pero por otro (ado, estoy de acuerdo que (a unidad hace (a 
fuerza. Las asociaciones de bibliotecarios debemos buscar nuestra penetración para Hacer acto de presencia en relación a este 
asunto. 
II. El status ddbibliotecario. 
La situación dd bibliotecario se puede observar de dos puntos de vista (De acuerdo a como lo considem (a (ey, y de acuerdo o 
como (o ubica (a oferta y (a demanda. Conforme o (a Ley federal dd Trabajo, d trabajo dd bibliotecario no es considerado 
dentro de su apartado 'definiciones y descripciones de actividades de (as profesiones, oficios y trabajos especiales que estarán 
vigentes a partir ddl*. de enero de 1989.en d Capítulo XÜII 'trabajo en las universidades e instituciones de educación 
superior autónomas por üy', locadrefléjala situación de (a profttión y dpnfesiaústa ante (a sociedad y d aspecto 
acuerdo a (a oferta y (a demanda, primeramente habría que distinguir das vertientes bien determinadas dentro dd quehacer 
bibliotecario. 39 I f i tEXp . El bibliotecario improvisado y que a veces (¡¡ya a aprender algunas de (as rutinas mdtspensabCes 
para atender una biblioteca, pero que no ha pasado por una universidad; (a situación de tdpersond es manejada como 
cualquier otro empleo dentro de esas instituciones sin más y por tanto su estado ante (a institución está dentro dd marco 
común que establea para que cumplan con otras fundones. SEQW&O. El bibliotecario con carrera profesional Si bien es 
cierto (as Escuelas de BibQoteconomla preparan profesionales para que manejen (as bibliotecas, (a realidad es que una gran 
parte de (a sociedad no está consciente de que para dirigir una biblioteca se necesiten estudios. Una cosa es (o que se les dke en 
las escudas y otra es la realidad a (a que se enfrenta d bibliotecario profesiond en d campo de trabajo. La profesión 
bibliotecario y d bibliotecario no han podido todavía borrarla imagen dd bibliotecario antiguo y pasivo e improductivo, d 
cudsolo se interesaba por cuidar libros. Así mismo no se ha podido desechar de la sociedad d concepto erróneo de (a utifídad 
secundaria dd bibliotecario; por (o cuden muchos de Cas cases no es tomado en cuenta como profesiond ni tratado en ese 
rayo. Elestatus dd bibliotecario todavía ts nebuloso dentro de Cas estructuras y perspectitns profesionales como un punto de 
apoyo a (a solución de problemas sociales, económicas t intelectuales. (Por otro (ado d bibliotecario redin egresado de las 
Escudas de GtibQotecoCogía se ve en un encrucijada cuando regresa a sus labores, muchas veca no tkneaioti^^ 
su sedaño, no existe un tabulador que se cumpfc de tdforma f u sus aspiraciones se ven lastimadas en detrimento de ia 
profesión. Podemos hablar mucho de reconocimiento de la profesión, de status dd bibliotecario, pero muchas veces Has que 
ocupamos un puesto clave o mejor que otros, no apoyamos aquellas acciones a favor de las qtu empiezan en esta carrera 
profesional 
III. El mercado de trabajo dd bibliotecarioprqfesiondy f u deficiencias tiene éste para cubrir dkho mercado. 
El mercado de trabajóse puede visualizar en dos sentidos: hadad sector púbúco y hadad sector privado. (Dentro dd sector 
público, ya sea en universidades, dependencias oficiales, etc. El desarrollo dd bibliotecario profesional está siyeto a una serie 
de factores externos, f u tí mismo no puede controlar, pero que d íe afectan en forma definitiva; como por ejemplo: íapolítico 
d respecto, proyectos no aprobados, presupuesto, grupos, política etc. Es este sector en donde existe un gran número de 
bibliotecarios ocupados y es hada donde tradiáonalmente acude éste profesional. Dentro dd sector privado también existen 
universidadesy centros de documentación donde se ocupa uubuennámem deprofesionales. Ptro creo que existe, dentro de este 
sector, un mercado latente que d bibliotecario profesional no ha sabido llegan ese mercado está dentro ddárea industrial y 
comcráai Elsectorindustridy comertid lo primew que analizad requerir un servicia o producto, ts el costo-beneficio; si el 
beneficio es aceptable y después representativo en dividendos, se adquierm los senfá 
se adquieren. Considero qtu dgrofesiond bibliotecario ha descuidado prepararse para poder demostrar d beneficio en relación 
d costo-beneficio, que obtendría dindustridy /o comerciante d tener un centro de documentación e información o biblioteca 
dinámica adecuada a sus requerimientos de información. La mercadotecnia nos muestra como desplazar un servicio, vender 
una idea, un proyecto, etc* y este renglón es vitden d desarrollo y evolución de la profesión. Podemos observar que en d 
desarrollo de la informática, la base ha sido ía utilización de los técnicas de la mercadotecnia, porque fundamentalmente d 
vendedor ofrece a la empresa un servido que repercute en beneficios, aunque tiene un costo, ellos se las ingenian para hacer que 
d empresario compre. Menciono lo anterior porque nuestra profesión pese a que es más antigua, no ha podido penetrar en d 
corazón de la empresa como una necesidad imprescindible de usar d profesional, y esto no es otra cosa que d reflejo de una 
gran deficiencia que debemos cubrir, para conquistar dicho mercado. Si logramos despertar d interés de este sector por (a 
sociedad bibliotecario, esto se reflejaría por consecuencia en d sector público. 
PU. Sicdones, situación y perspectiva. 
Las acciones de todas las asociaciones de bibliotecarios van encaminadas hacia d cumplimiento de sus objetivas, tales como, 
mejoramiento profesional, intercambio de experiencia, fomentar la cooperación, informar y orientar sobre servidos 
bibliotecarios, etc., entre otros. Es de considerar por d bien de ta profesión, se establezcan programas de acción coordinadas, 
donde participen todas bis asociaciones y representantes de secciones y delegaciones de los diferentes estados con dfin de 
optimizar Cos recursos, no duplicar esfuerzos, y sobre todo poder ayudaren las necesidades prioritarias en aquellos lugares f u 
más lo necesiten; podría ser un plm donde se eümine todo tipo de egoísmo, de posición social geográfiai y sobre todo st elimine 
d celo profesiondy las pretensiones personales por derecho de antigüedad, darle (a oportunidad d de abajo, es ayudar a 
engrandecer a nuestraprofesión y nuestro país. En lo que respecta a (a situación actual y perspectivas de la SVBIESI, cuenta 
con 249 socios, los cuales la mayor parte se encuentran fuera ddD. y se encuentra en un proceso deformación y 
consolidación de sus delegaciones en los diferentes estados de la fypábúca, con d propósito de atender bis necesidades en 
materia de bibbotecologia en bis diferentes regiones, a través de cursos de actualización como los que actualmente están en 
marcha, en cartografía, mdización, técnicas de investigación documental y manejo dd paquete MlCRpISIS- Otra de las 
guiones es promover Caactmfízaai^ y uso de las normas a materia de aformac^ 
iniciado ías contactos con organismos oficiales para su apoyo. Durante d Seminario Anud de (a XBFESI, recientemente 
realizado, conjuntamente con dlV Coloquio de Automatización pam'BibBotecas y Id V. 3\pmUn de Usuarios de SUtBUG 
se dieron a conocer ías políticas y planes gubernamentales en materia de información para Id educación superior y Id 
investigación científica; en donde se pudo apreciar elgran interés y apoyo por los proyectos de cooperación en materia de 
información, dándose conocer el '¡Proyecto Colima'. La mayor perspectiva de (a ASFE5I es poder apoyar la consolidación de 
un sistema de información cooperativo entre las universidades púbBcas estatales, cuyo documento ha propuesto la AD&irES 
durante ti desarrollo del seminario. 
X&XXtfEtfpACÍOQ&S. 
1. formar un confederación que grupeólas asociaciones deseadas a (a b^otecologia y cienda de la información, con dfin 
de establecer programas que impulsen ddesarroSo armónico de ías fonotecas y de apoyo a la profesión. 
2. Qfie las asociaciones de bibliotecarios sean tomadas en cuenta para que colaboren con su opinión sobre d planteamiento de 
programas educativos en materia de las ciencias de la información. 
3. Se incluya en los programas de las escuelas de bibOotecología, (a tarea de enrolar al estudiante en un proyuto que solucione 
algún problema práctico que se contemple en alguna empresaindustridy/o comercial pampropiciardinterés por este sector 
y despertar (a necesidad de este tipo dt profesionales. 
4. Se incluya en los programas profesionales de bib(ioteconoruía,(omercadotscn¡a de los servicios ú 
5.91a de exjstir un programa que promueva la imagen de (a profesión, que estimule el interés de las sectores público y privado 
adcomo de ías personasjóvenes y competentes fie han dedegir una carrera. 
6. "Editar una publicación de alto alcana y calidad coordinada y apoyada por todas las asociaciones, de td forma que 
contemple todos (os objetivos de difusión de las (Oferentes asociaciones en esta disciplina, para que asi facilite la comunicación 
entre las asociadas, difunda suposición sobre diversas temas, incluida la profesión, ofrtzca consejos técnicas a los afocio/fíf, 
infirme sobre novedades en la profesión, etc* de estaforma se unirán esfuerzos afavor de una mayor y mejorpenetración en la 
sociedad sobre (a importancia de los servicias bibliotecarios, y de esta manera se tomará más conciencia en la sociedad sobre d 
papd de (a profesión, d bibliotecario y d apoyo que prestan las asociaciones. 
7. Sería conveniente existiera en (a (cy un apartado claro y definido acerca de (a situación dd bibliotecario, paralo cud invito 
a todos los colegas a que unamos nuestros esfuerzos para lograr éstos propósitos tn bien de nuestra profesión. 
Muchas gracias.34 
5.5.3 2do. Simposium Regional de Bibliotecología. 
Celebrado el 1,2 y 3 de noviembre de 1993, su sede fue la Facultad de Filosofía y 
Letras y el programa incluyó las siguientes ponencias: 
1. El TLC y la creciente oferta de servicios de información para empresas, por Jesús Lau. 
2. AERIE / Asociación de Especialistas en Recuperación de Información Electrónica, por 
M Ibídem. 
Brunilda Seguí. 
3. Perspectivas del trabajo bibliotecológico en las unidades de información del sector 
industrial de Monterrey, N. L., por José Antonio Torres Reyes. 
4. El papel de la Biblioteca Benjamín Franklin en México, por Bodil Guilliam. 
5. ISO 9000, su impacto en la actividad bibliotecaria, por Porfirio Tamez Solís. 
6. La nueva situación de los servicios bibliotecarios de la Universidad de Monterrey, por 
Vicente Sáenz Cirios. 
7. RETROUNK, por Blaine Yates. 
8. Recursos para bibliotecarios a través de INTERNET, por Nancy Cunningham. 
9. Las patentes, otro recurso en la era de la información y competencia, por Jorge 
Mercado. 
10. Uso del acervo de la Biblioteca PAPE de Monclova, Coahuila, por Alberto Moreno 
Cisneros. 
11. El poder de la información, por María del Rosario Banda. 
12. Programa de automatización de las bibliotecas de la UANL, por Georgina Arteaga 
Carlebach. 
13. Enlace a la RUTY(Caso de la Biblioteca Central de la UAC), por Juana María 
Montoya. 
14. La planeación estratégica y el aseguramiento de la calidad y el factor AC en los 
sistemas de información, por Cecilia Culebra y Vives. 
15. Los proyectos culturales en las bibliotecas públicas, por Alejandra Rangel Hinojosa. 
16. El Colegio de Bibliotecología de la UANL Una visión introspectiva, por Adriana 
Guadalupe Zamora Lucio. 
17. Trayectoria del Centro Regional de Información y Documentación en Salud de la 
Facultad de Medicina de la UANL, por Femando Flores García. 
5.5.4 Primer Encuentro de Bibliotecarios de Nuevo León. 
Durante la asamblea de AMBAC, Nuevo León, celebrada en la entonces Biblioteca 
Magna Solidaridad, ahora Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías" en mayo de 1995 se 
dio a conocer, de la siguiente manera, el proyecto del Primer Encuentro de Bibliotecarios 
de Nuevo León. 
En primer encuentro 
Consolidarán relación Bibliotecas y usuarios 
Fortalecer los servicios tecnológicos, de información y préstamo serán los 
objetivos del Primer Encuentro de Bibliotecarios de Nuevo León que se 
realizará del 6 al 8 de junio, así se dio a conocer durante la tercera asam 
blea ordinaria de bibliotecólogos. La sesión tuvo lugar en la Biblioteca So 
lidaridad con la presencia del presidente de la Asociación, Femando He 
riera, el coordinad» del Colegio de Bibliotecología de la UANL, Saúl 
Fuentes así como la participación de 40 miembros de la Asociación. El en 
cuentro se realizará con el objetivo de proporcionar una amplia informa 
dón acoca del fiindonamiento de las diferentes bibliotecas públicas. 'El 
fin del encuentro es lograr un mejoramiento en las bibliotecas públicas, 
motivar a los bibliotecarios para que se sientan parte de la comunidad, pro 
mover el interés por estudiar la carrera de bibliotecología, sodos que se in 
tegren a la Red Intemadonal', comentó Saúl Fuentes. Los días 6 , 7 y 8 de 
junio se llevará a cabo el encuentro al que asistirán aparte de los bibliotecó 
logos que laboran en las bibliotecas públicas de la región, el encuentro 
reunirá a expertos procedentes de California, Michigan, Houston, Ecuador 
y España. (...) Ponencias teóricas en donde se abordarán temas de los servi 
dos de información, la atendón de los usuarios alas nuevas tecnologías, 
mesas de trabajo para bibliotecarios, la exposición de bibliotecas importan 
tes de la región, establecimiento de un convenio entre bibliotecarios y los 
usuarios con el fin de fortalecer el préstamo de libros, son algunas de las 
actividades que se realizarán durante el encuentro. El Tribunal Superior de 
Justicia y la Biblioteca Central serán sede de este evento.39 
A continuación, y en orden cronológico, presento las diversas notas periodísticas en 
tomo a este evento: 
Mejorarían servido bibliotecas 
Las necesidades actuales de información por parte de la sociedad estable 
cen la demanda de que el bibliotecario se prepare para las nuevas tecnolo 
gías y servidos electrónicos, afirmó d delegado estatal de la Asociadón 
Mexicana de bibliotecarios, Femando Herrera Rincón. Es indispensable la 
difusión de las competencias dd bibliotecario, ya que en la actualidad, d 
conocimiento y la infonnadón es un capital para el desarrollo económico, 
político y sodal, manifestó el director de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UANL, Ricardo Arrambide Villarreal. Como una forma de icencuen 
tro entre bibliotecarios de centros públicos y privados en la entidad y de 
actualizadón de conocimientos, se realizará el Primer Encuentro de Biblio 
tec arios de Nuevo León, los días 7 ,8 y 9 de junio. Nancy Cunningham, de 
San Antonio, Texas, Juan José Calva, de la UN AM, y Angélica Zapatero, 
de España, entre otros, participarán en el foro coordinado por la Red Esta 
tal de Bibliotecas Públicas de la SE, la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UANL y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. 
PUEDE SURGIR INTERCAMBIO 
El director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, Bernardo Flores Fio 
res, señaló que d prima resultado concreto que puede surgir a partir de es 
te encuentro, es un convenio de intercambio entre bibliotecas públicas, pri 
vadas y de universidades. Mendonó que la reunión es una forma de 'demo 
cratizadón académica', porque 'se pone al alcance de personal de bibliote 
cas de todo el estado las discusiones de los prindpales problemas y las 
cuestiones de punta de las bibliotecas'. El coordinador del Colegio de Bi 
bliotecología de la FFyL, Saúl Souto Fuentes, indicó que el encuentro hará 
posible que el personal de los centros bibliográficos se reúnan y conversen 
sobre las experiendas y lo servidos que se brindan en cada espado. 
MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS 
Tal experiencia ayudará al bibliotecario sepa orientar al usuario sobre los 
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la tecnología. 'Es necesario la actualización eo cuanto a conocimientos en 
el área de sistemas de cómputo para mejorar los servidos', eafatizó, ' d 
área de la tecnología es importante'. Agregó q o e d sistema Internet puede 
utilizarse fácilmente en las bibliotecas que ya tengan terminales, y éste 
puede servir para informar la localización de libros en otras bibliotecas. El 
encuentro está dirigido a todos los profesionales d d área sin importar sus 
estudios, y al público en general. Los ponentes soo de distintas proceden 
das, desde la Universidad de St Mary's en San Antonio, Texas, hasta ex 
positores locales o de la Ciudad de México. Los traías son variados, e in 
duye desde cómo atraer a las amas de casa a la biblioteca, hasta la relación 
del Internet y los bibliotecarios.37 
Conviene a bibliotecas Internet 
Asegura especialista que el costo es menor que el de los libros 
En lugar de adquirir colecdones de libros impresos, las bibliotecas públi 
cas de Nuevo León deben pensar que eventualmente pueden tener acervo 
por vía electrónica, señaló Elissa Ballesteros. La representante de la Biblio 
teca Pública de la Universidad de Texas, en Austin, afirmó que no hay que 
hacer un gasto inútil y que es importante conseguir d apoyo de las indus 
trias. 'Los libros de consulta son sumamente caros, entonces si tienen com 
pu (adoras, módems, y tienen estación de CD room, pueden tener esos li 
bros de consulta en línea, eo lugar de tener un libro impreso', apuntó. En 
(revistada durante d Primer Encuentro de Bibliotecarios en Nuevo León, 
en d Auditorio Jorge A. Treviño del Tribunal Superior de Justicia, Bailes 
teros afirmó que cuando las bibliotecas establecen los segmentos de merca 
do, se otorga prioridad 'a los segmentos más necesitados'. 'No es solamen 
te servir a las industrias que tiene los medios para d avance tecnológico, 
sino que conseguir su apoyo económico o a través de donativos para ayu 
dar a los más necesitados', propuso. Ballesteros indicó que desconoce d 
costo que podría ten« la incorporación de una red computerizada en d es 
tado, además que depende d d alcance d d proyecto, sin embargo, sostuvo 
que a largo plazo sería un ahorro inestimable. 'Conseguir d apoyo de las 
autoridades estatales es igual eo los Estados Unidos que ea México, es 
muy importante conseguir d apoyo de las industrias aquí en Monterrey, 
ellos pueden obtener descuentos en sus impuestos cuando ayuden aorgani 
zaciones no lucrativas', asentó. Agregó que es necesario salir a la comum 
dad para tratar de atraer a los jóvenes a las bibliotecas, así como a la gente 
de edad avanzada. Respecto al futuro de k» sistemas computacionales apli 
cados en las bibliotecas, Nancy Cunningham, de la Universidad de Saint 
Mary's, en San Antonio, Texas, afirmó que 'siempre habrá bibliotecarios 
y también se editarán libros en papel*. 'Internet sólo representa el 5 por 
ciento de toda la información disponible en el mundo, siempre vamos a te 
ner documentos en texto, aunque Internet nos esté impactando', indicó. En 
Estados Unidos estamos atrasados, solamente el 21 por dentó de las biblio 
tecas públicas tienen Internet, desde el año pasado cuando salió el reporte 
basado en un estudio a mil bibliotecas. 'La meta de la administración de 
(William) Clinton es conectar todas las bibliotecas públicas para el año 
2000', explicó.38 
Internet, no es factible para bibliotecas estatales 
En d momento en que sea posible haca realidad el préstamo interbibliote 
cario en todo Nuevo León, todos los usuarios podrán saber dónde está la 
información que se requiere, afirmó Bernardo Flores Flores. El director 
de la Red Estatal de Bibliotecas advirtió que una Red como la Internet, 
que conecte las bibliotecas y evite gastos por la adquisirión de acervos, 
puede ser factible en el futuro. Entrevistado durante d desarrollo del Pri 
mer Encuentro de Bibliotecarios de Nuevo León, en la Biblioteca Central, 
Flores Flores indicó que boy, el último día d d encuentro, se dedicará la 
Mayor parte del tiempo al tema d d préstamo interbibliotecario. En el pro 
yecto podrían paitidpar las bibliotecas universitarias, las privadas y las 
públicas, en donde incluso, 'si se maneja con derto tiempo, hasta le pue 
den mandar traer al usuariod libio a su biblioteca para que allí k> lea'. 
'Necesitamos ubicamos en nuestra propia realidad, tomar de las ideas de 
todos y realizar aquello que es factible en d momento y en las condicio 
nes precisas', sostuvo. El funcionario explicó que se debe tena ideas 
muy claras sobre d problema y las distintas estrategias para resolverlo, 
'en el momento en que haya las condiciones incluso económicas, se pue 
de pensar en la mejor alternativa'. Flores Flores señaló que una gran can 
ti dad de bibliotecarios de la Red Estatal no tienen estudios formales de bi 
bliotecología, sólo tienen estudios de capadtadón', pero muchos ni 
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siquiera sabían que había un colegio de Bfbliotecología*. Aunque no te 
han hecho sondeos sobre la cantidad de bibliotecarios en estudiar la licen 
datura, se ha advertido que algunas personas estái interesadas, indicó. 
Sobre el desarrollo del Encuentro, señaló que 'es eraiquecedor porque los 
bibliotecólogos tienen la teoría y los bibliotecarios tiene una práctica en 
donde detectan necesidades, problemas y tienen muchas ideas, que si se 
les da un sustento teórico pueden desarrollarse'. 'Siempre que pone uno 
en contacto a tanta gente surgen fenómenos inesperados, nosotros vamos 
casi siempre atrás de lo que sucede en la realidad, nuestras intendones es 
tán casi siempre detrás de lo que sucede'. 'Estos encuentros propician eso, 
que sucedan cosas que luego tenemos que analizar para saber su importan 
cia', puntualizó.39 
Rechazan préstamo Interbibliotecario 
Debido a las diferentes condidones de equipamiento y de recursos entre 
las bibliotecas universitarias y las públicas, d intento de formar un siste-
ma de préstamo interbibliotecario se redujo a propuestas generalizadas de 
orientación a los usuarios por medio de la inspecdón telefónica. En la se-
sión central del Primer Encuentro de Bibliotecarios de Nuevo León, reali-
zado ayer en el Auditorio Jorge A. Treviño del Tribunal Superior de Justi 
cia, fue desechado el proyecto de préstamo como un acuerdo inmediato. 
En el foro celebrado desde el 7 de junio y que concluyó ayer, partidparon 
alrededor de 350 dependientes de bibliotecas comunitarias, munidpales y 
universitarias, quienes se reunieron con bibliotecólogos. El director de la 
Red Estatal de Bibliotecas, Bernardo Flores Flores, señaló que d présta-
mo 'primero se da en los hechos y luego viene una reglamentadón, creo 
que es algo que se está dando y se va a intensificar*. 'Algunas biblioteca-
rias de centros pequeños no sabían siquiera que existían todos los servi-
dos de las grandes bibliotecas, ahora saben a dónde dirigirse cuando uno 
de sus usuarios les pide algo que ellos no tienen', explicó. Flores Flores 
indicó que los dependientes se comunicarán para solidtar d préstamo cu-
ando sea posible, o simplemente que vayan a la biblioteca en donde está 
la informadón. Para presentar un proyecto común, se tendría que cónsul-
tar cada una délas instancias, los munidpios, la red a nivel federal, las 
universidades y las instituciones privadas, 'pero creo que las necesidades 
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mismas del servicio, DOS irá diciendo qué característica deberá tener k re-
glamentación'. Durante la mesa redonda 'Préstamo Interbibliotecario' ea 
el Auditorio Jorge A. Treviño del Tribunal Superior de Justicia, la jefa del 
CRIDS de la UANL, Georgina Arteaga, señaló que los intuitos anteriores 
por acordar un convenio de préstamo interbibliotecario han sido pospuse-
tos por eventos externos de tipo polítíeo. Tendría que definirse bajo qué 
mecánicas, quién va a firmar, quién va a absorver los costos, a qué distan-
cias, por cuánto tiempo, cómo empaqueto, quién establecerá las reglas y 
quienes van a aprobarlas', cuestionó. Vicente Sáenz Cirios, director de la 
Biblioteca de la UDEM, propuso que se establecieran 'convenios peque-
ños', y definir 'qué es lo que podemos realizar, qué nos aporta, qué es lo 
que vamos a ganar y qué podemos invertir1 
5.5.5 Segundo Encuentro de Bibliotecarios de Nuevo León. 
La Licenciatura en Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas y la Sección 
Nuevo León de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C., llevaron a cabo el 
Segundo Encuentro de Bibliotecarios de Nuevo León. Su objetivo fue: Intercambiar y 
actualizar información y experiencias bibliotecarias en tomo a la función social de las 
bibliotecas, al mercado de la información y la formación profesional del prestador de 
servicios bibliotecarios. 
Este evento se realizó del lunes 28 al miércoles 30 de octubre de 1996. La sede del 
mismo fue el marco de la Feria Internacional del Libro, organizada por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el Centro de Convenciones 
Cintermex. No se cobró cuota de inscripción a los asistentes al evento, solo en el taller 
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Elaboración de planes de desarrollo tecnológico en bibliotecas, se pidió cuota de 
recuperación por $100.00. 
El lunes 28 de octubre se realizaron los siguientes eventos: 
1. Mesa Redonda: Bibliotecas y Sociedad, en ella participaron: Ana María Magaloni de 
Bustamante, Alvaro Quijano SoLís, Felipe F. Martínez, Rubén Urbizagástegui Alvarado y 
Víctor Federico Herrero Solana. 
2. Mesa de Ponencias Generales sobre Bibliotecologla. En esta Mesa participaron: 
Rogelio Hinojosa con Los retos de la función de adquisiciones en la biblioteca del futuro. 
José Ruperto Alce Delgado con Filosofía de la calidad total aplicada a bibliotecas: el 
caso de una biblioteca universitaria en Costa Rica. 
3. Thomas D. Walker con The nature ofnetworked communication and researcfv 
paradoxes of knowledge organization. 
4. María del Carmen Negrete Gutiérrez con La enseñanza de la selección de materiales 
documentales en el marco del desarrollo de colecciones. 
5. Robert Endean Gamboa con La historia en la educación bibliotecológica: algo para 
recordar. 
6. Experiencias de las Bibliotecas Públicas Municipales y Comunitarias de Nuevo León. 
Participaron: Evangelina Cabrera del Municipio de Monterrey con Rescate y reapertura de 
bibliotecas en Monterrey, Alicia Barba Barba del Municipio de Linares con Promoción de 
la lectura a través de la radio, Aurora Aguirre de Lozano del Municipio de Apodaca con el 
taller Agustín La ra y sus lunas de plata: su impacto en personas de la tercera edad, Olga 
García del Municipio de Santa Catarina con el tallen El tiempo se lleva su tiempo y 
Santiago Méndez del Municipio de Abasolo con Promoción de la biblioteca: experiencia 
en la zona rural. 
7. Dennis C. Tucker y Sara Laughlin con el taller Elaboración de planes de desarrollo 
tecnológico para la biblioteca. 
8. Nancy Cunningham con el tallen Recursos y estrategias para buscar información sobre 
compañías e industrias de Estados Unidos. En este taller se vio lo siguiente: 
Objetivos del curso. 
Familiarizar al público con la estructura de la información sobre compañías e industrias estadounidenses. 
• Quién la publica 
• Cómo tener acceso a al información 
• Cómo está organizada 
Presentar una estrategia para buscar información en formato electrónico o en papel. 
Familiarizar al público con los recursos básicos en papel y en Internet: 
• Directorios de compañías 
• Sitios en el web para buscar compañías 
• Sitios electrónicos con información financiera 
Al terminar el taller el asistente será capaz de: 
• Entender como ésta organizada la información, cómo se publica y quién la publica. 
• Construir una estrategia de búsqueda 
• Saber cuáles son los recursos de información 
• Saber donde encontrar los recursos en ambos formatos (papel y ra el web) 
9. Gerardo Cirianni con el taller: Fomento a la lectura. 
10. Margarita Robledo Moguel con el taller: Escritura creativa. 
El Martes 29 de octubre se realizaron los siguientes eventos: 
1. Mesa Redonda: El mercado de la información electrónica. En esta participaron: John 
Stevens de Dow Jones / News Retríeval, José Luis Azcárraga R. De Knight Ridder 
Information, Oswaldo Parra de EMC International, Miguel Olea de Difusión Científica 
Latinoamericana, Miguel Anaya del CENEDIC, Adriana Acosta de Silver Platter y Jorge 
Fernández de EBSCO Information Services. 
2. Federico G. A. Krafft Vera con la Conferencia Magistral titulada: El libro hoy y mañana. 
3. William T. Johnson con el taller: Su presencia profesional en el world wide web: fácil» 
eficiente y efectiva. 
4. Elisa Ballesteros con el tallen Elaboración de cursos de instrucción sobre internet 
ofrecidos por la biblioteca. 
5. Gerardo Cirianni con el taller: Fomento a la lectura. 
6. Margarita Robledo Moguel con el taller: Escritura creativa. 
El Miércoles 30 de octubre se realizó la: 
Mesa Redonda: Educación, información y bibliotecas. En ella participaron: Alfonso Rangel 
Guerra, Estela Morales Campos, Alvaro Quijano Solís, Adolfo Rodríguez Gallardo, Reyes 
Tamez Guerra y Francisco Azcúnaga Guerra.41 
Las notas periodísticas relativas a este encuentro señalan lo siguiente: 
Dentro de la Feria se integrará el II Encuentro de Bibliotecarios de Nuevo 
León, a realizarse del 28 al 30 de octubre con sede en la Biblioteca Central 
'Fray Servando Teresa de Mier*, y que incluye mesas redondas, ponencias, 
talleres y presentaciones de libros, indicó Femando Herma, director esta 
tal de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios.4* 
Preparan encuentro de bibliotecarios 
41 Información obtenida el 3 de octubre de 1999 en el sitio http: ccr.dsi.uanl.mx. segundo/segundo/htm. 
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Además del cuidado, estudio y manejo de los acervos, abordará) lonas so 
cíales. Una reflexión y discusión de temas bibliotecarios, así como el ñüer 
cambio de experiencias con responsables de acervos bibliográficos de 
otros países, serán tratados en d II Encuentro de Bibliotecarios. Alfonso 
Ranget Guara, secretario de Educadón, informó que d evento se realizará 
los días del 28,29 y 30 de octubre, en d Centro Internacional de Negocios 
dentro d d marco de la VI Feria Internacional del Libro. El funcionario es 
tatal señaló que d objetivo dd encuentro es intercambiar y actualizar infor 
mación bibliotecaria en tomo a la función social de las bibliotecas, al mer 
cado de la informadón y la formadón profesional d d prestador de serví 
dos de estas institudones. 'Las bibliotecas deben promover e impulsar d 
uso y benefído de los libros bada la comunidad. A través de este evento 
deseamos propiciar la reflexión y discusión sobre este tema', comentó. Al 
gunos de los temas a tratar son: Biblioteca y sociedad, Mercado de la infor 
mación electrónica, La defensa del libro y educación e Información y W 
bliotecas. Entre los exponentes de las conferencias magistrales se encuen 
tran ponentes de Indiana, California, Wisconsin, Argentina, Feró, Texas, 
Nueva York, Costa Rica y d Distrito Federal. El evento es organizado por 
la Secretaría de Educadón, en coordinadón con la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UANL y la Biblioteca Central del Estado 'Fray Servando Tere 
sadeMier'.43 
Inida encuentro de bibliotecarios 
'La fundón sodal de las bibliotecas debe ser más representativa de las ne 
cesidades culturales de la sodedad', fue lo que se manifestó d día de ayer 
en la inauguradón del Segundo Encuentro de Bibliotecarios de Nuevo 
León'96, dentro délas actividades alternas de la VI Feria Internacional 
del Lito). La apertura del evento fiie presidida por d secretario de Educa 
ción en el estado, Alfonso Rangel Guerra, quien enfatizó la importancia, 
tanto de las bibliotecas, como de los mismo bibliotecarios. Rangel Guerra 
estuvo acompañado por Margarita Carina y Rosa Estfaer Adame, directi 
vas de la Red Nacional de Bibliotecas. Después de la inauguración, se lie 
vó a cabo una mesa redonda denominada Bibliotecas y Sociedad, en la que 
partidparon Ana María Magaloni de Bustamante, directora general de Bi 
bliotecas de la Secretaría de Educadón Pública; Alvaro Quijano Solís, di 
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rector de la Biblioteca 'Daniel Cosío Villegas' de El Colegio de Méxioo; 
Rubén Urbizagástegui, representante de la Univercity of California, así eo 
roo el investigador docente de la Universidad Nacional del Mar de la Pía 
ta, Argentina, Víctor Federico Herrero Solana. Magaloni de Bustamante 
indicó que la presencia de las bibliotecas es de 'suma trascendencia, en 
una sociedad, aunque ésta algunas veces no es prioridad enunacomuni 
dad', y recordó el caso en un poblado doode preferían más los ciudadanos 
la instalación de una cantina, que la de una biblioteca, ya que de lo contra 
río, los trasnochadores andarían por las calles. Por su parte, Rubén Urbiza 
gástegui señaló que 'el bibliotecario en el mundo es todo un intelectual, 
aun cuando éste no quiera reconocerlo'. Asimismo explicó diversas conctu 
siones a las que han llegado algunos estudiosos con respecto a la función 
que desempeña, en nuestros días y en el futuro, los titulares de los acervos 
bibliográficos. Posteriormente, en la Mesa de Ponencias Generales sobre 
Bibliotecologfa, divasos representantes de estas dependencias, ex t ra je 
ras y de nuestro país, compartieron experiencias sobre la labor de reunir 
acervos documentales. Al concluir estas ponencias, se llevó a cabo la me 
sa redonda Experiencias de las Bibliotecas Públicas de Nuevo León, en 
la que participaron representantes de estos espacios culturales en nuestro 
estado. Para el día de mañana se efectuará otra mesa redonda sobre El 
Mercado de la Información Electrónica, y para el miércoles se hablará so 
bre Educación, Información y Bibliotecas, en laque estarán presentes el 
secretario de Educación en el estado, así como los rectores del Itesm, 
UANL y UdeM, entre otras personas, esto a partir de las 9:00 horas. La 
entrada es libre a todo público.44 
Educación, antes que biblioteca 
La falta de recursos en las bibliotecas a nivel nacional debe conducir a 
una discusión sobre la forma en que la sociedad resuelva educar a sus 
generaciones futuras, señalaron ponentes del II Encuentro de Biblioteca 
nos de Nuevo León. En el cierre de las actividades del ciclo de ponencias, 
en el marco de la VI Feria Internacional del Libro, el secretario de Educa 
ción, Alfonso Rangel Guerra, manifestó que 'no hay recursos, a veces ni 
espacio, ni libros' en las bibliotecas de la entidad. Ante el reconocimiento 
por parte de rectores de universidades locales de no proveer los suficientes 
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recursos para las bibliotecas, la directora de Bibliotecas de la UNAM, Este 
la Morales, afirmó que, 'k> importante no es la biblioteca, sino cómo es 
que queremos enseñar, qué mexicano queremos y ese mexicano tendrá que 
leer... La biblioteca no es una institución independiente, nunca lo ha sido, 
sola no hace nada porque es parte de un sistema mayor y hará lo que el sis 
tema mayor le diga*. Agregó que esta dependencia debe verse reflejado en 
los apoyos que le van a dar 'como discurso es muy bonito, pero vamos a 
ver acción, ¿mi sistema de enseñanza está obligando a leer o nada más ten 
go un monumento a la cultura, un edificio de 20 pisos maravilloso, pero 
para que lo quiero?'. El director de la Biblioteca 'Daniel Cossfo Villegas* 
de El Colegio de México, Alvaro Quijano, afirmó que 'las bibliotecas diff 
cilmente serán competitivas con la tecnología, mientras el sistema educad 
vo no la ubique en una posición en que sea un instrumento necesario y no 
más un instrumento de ornato'. El bibliotecario provocó una discusión con 
el rector Reyes Tamez al mencionar que la Biblioteca Magna Solidaridad 
de la UANL 'no sé si ese es el sistema que el gobierno federal está previen 
do para unas bibliotecas, más como una forma de lucimiento de la posi 
ción oficial respecto a la cultura o más como instrumento... Vi la (Bibliote 
ca) Magna a y a (antier), me parece un edificio preciosísimo, pero no en 
tiendo cuál es su función*. El rector Reyes Tamez admitió que 'la responsa 
bilidad que tenemos las autoridades es el proveer de recursos a las biblio 
tecas, pero debemos reconocer que no cumplimos en muchos de los casos* 
5.5.6 III Congreso Regional y Fronterizo de Bibliotecarios. 
Este evento se realizó durante el desarrollo de la Feria del Libro Monterrey 1997. La 
primer nota periodística que localicé es del 27 de febrero del 97 y se dio durante la Feria 
Internacional del Libro en el Palacio de Minería en la ciudad de México y se refiere al 
anuncio de la Feria, edición 1997 a realizarse en octubre de ese año. La Feria, según la 
nota, tendría cambios y uno de ellos era la "nueva orientación de la Feria hacia el sector 
profesional del libro, como distribuidores, libreros y bibliotecarios".46 
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El viernes 28 de febrero, pero ahora en EL DIARIO DE MONTERREY, Miguel Ángel 
Arreóla anuncia: 
Que en torno al evento (Fil) que se desarrollará del 11 al 19 de Octubre en 
Cintennex, han organizado con otras instituciones tres eventos más: el m 
Congreso Regional y Fronterizo de Bibliotecarios, Reunión Anual de Bi 
Bliotecarios Universitarios (...) El primer congreso está enfocado a bibliote 
cari os y el segundo es más especializado, en el pretendemos discutir pro 
yectos para el desarrollo de nuestras bibliotecas universitarias.47 
Es decir, en 1997 hubo dos eventos relacionados con la bibliotecología durante la Feria 
del Libro. La siguiente mención, en relación con estos eventos, la encontré el 11 de 
octubre, es decir, el día de la inauguración. Ahí se ratifica que <4también incluirá eventos 
paralelos, como el Tercer Congreso Regional y Fronterizo de Bibliotecarios, que reunirá a 
profesionales de México y Estados Unidos".48 Esta emisión de la Feria 1997, estuvo 
opacada por la inasistencia de muchas de las personalidades clave que asistirían a ella y el 
congreso de bibliotecarios no fue la excepción. Veámoslo. 
Faltan protagonistas en la feria de) libro 
No sólo la programación cultural se vio afectada, sino la actividad del Con 
greso Regional y Fronterizo de bibliotecarios, a desarrollarse como un ane 
xo de la Feria, en Cintennex, en coordinación con la Secretaría de Educa 
ción, al no acudir Ana María Magalony, directora de la Red Nacional de Bi 
bliotecas Públicas, ayer por la mañana, por empalmársele una gira con Ra 
fael Tovar y de Teresa, presidente del CONACULTA, de acuerdo a Patri 
cia Carranza, coordinadora por parte del Tec.49 
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"Castrejón vino a Monterrey en sustitución de Ana María Magaloni, quien estaba 
programada para inaugurar el Tercer Congreso Regional y Fronterizo de Bibliotecarios con 
su ponencia 'La biblioteca: educación y cultura en el fortalecimiento de una identidad 
nacional'".50 
Ahora veamos la clausura del evento. 
Deben optimizar bibliotecas el oso de la información 
Al concluir el Congreso Regional de bibliotecarios, Elsa Ramírez analiza 
la problemática de estos centros culturales. 
Una de las principales debilidades del sistema bibliotecario del país es el es 
caso desarrollo en el uso de instrumentos de información, aseguró en su 
conferencia del miércoles Elsa Ramírez. La investigadora y académica par 
ticipó en el Tercer Congreso Regional y Fronterizo de Bibliotecarios con 
la ponencia 'De la galaxia de Gutenberg al ciberespacio'. 'Tenemos una 
fuerte falla en el uso de instrumentos de información, porque no los hemos 
desarrollado eficientemente, y muchas veces no sabemos ni donde están 
las bibliotecas, y si eso pasa en nuestro sector - d bibliotecario- imagínense 
en los demás', dijo Ramírez. El Congreso de bibliotecarios fue clausurado 
ayer por d secretario estatal de Educación, José Martínez, y formó parte 
de las actividades alternas a la Feria Internacional del Libro Monterrey 97. 
Durante su charla, la ponente reconoció que hablar de una sociedad de in 
formadón exige como condidón esencial un aceptable nivel de vida entre 
los miembros de la misma. 'Hablar de una sociedad, de información en un 
país donde la gente no tiene ni dónde vivir no es posible. 'Está compraba 
do que a mayor nivel cultural y económico, la tecnología será importante 
factor de desarrollo, pero cuando la economía, y por ende la cultura, no es 
buena, solamente s beneficia a unos cuantos', explicó. También coinddió 
con el escritor Carlos Monsiváis en d sentido de que d principal enemigo 
de la lectura no es la televisión, ni d cine sino d sistema educativo 'que 
no ha sabido fomentar en los niños d hábito de la lectura'. Por otra parte, 
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comentó que la aparición del libro no fue producto de t oa mera casualidad, 
pues en esos tiempos el desarrollo de la humanidad demandaba la apari 
d ó n d e un medio de información masivo. Explicó d desarrollo d d libro, 
que de ser un objeto de lujo y de producción muy limitada - s e escribían a 
mano un buen número de ellos- se convirtieron con la imprente en artículo 
popular. Una vez que fue mas sencilla su pnxtacdón, los libros se hicieron 
públicos, pues era más fácil acceder a ellos, y privados porque a cambio de 
una cantidad de dinero, se podía ser dueño absoluto de uno. 'Ahí nació la 
industria editorial, y fue entonces que la palabra de Dios empezó a compe 
tir con la del hombre en so afán de comunicar so hallazgos. 'Peto también 
surgió el temor cuando se cayó en cuenta que no n a posible controlar la in 
terpretadón que diera cada persona a la lectura, y entonces surgió también 
la censura de la palabra impresa' dijo Ramírez. Destacó que la interrogan 
te de nuestros días, luego del desarrollo tecnológico que se vive, es acerca 
del dberespado y sus herramientas como Internet, correo electrónico y co 
municadones avanzadas: ¿es la panacea para lograr finalmente la creacióo 
de la biblioteca de Babel (una biblioteca universal que contenga toda la in 
formadón existente) o será un instrumento para crear más hondas diferen 
das y desigualdades? Aunque hay partidarios de ambos bandos, la respues 
ta llegará con d tiempo.31 
5.5.7 Primer Coloquio de Bibliotecarios de la UANL. 
Los días 28 y 29 de agosto de 1977 tuvo lugar el Primer Coloquio de Bibliotecarios de 
la UANL en el Auditorio "Alfonso Rangel Guerra** de la Facultad de Filosofía y Letras. El 
evento, que organizó la Facultad, a través del Colegio de Bibliotecología y la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios de Nuevo León, A. C., tuvo como objetivo intercambiar 
experiencias, procedimientos y apoyos mutuos entre el personal bibliotecario profesional y 
no profesional que labora en la UANL.52 Este evento únicamente se reseñó en EL DIARIO 
DE MONTERREY, valoremos, a partir de las reseñas, el evento. 
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Discuten acerca del 'boom* en el servido bibliotecario 
Puesto que se vive un tipo de 'boom' en d servicio bibliotecario en Nue 
vo León, las instaladones de las 288 bibliotecas públicas y municipales se 
rán reforzadas continuamente por las autoridades, a la vez que ocho están 
a punto de abrir sus puertas, mientras que tres grandes locales de 361 me* 
tros cuadrados cada uno, serán inaugurados en próximas fechas en secto-
res marginados de Monterrey. Lo anterior k> informó d director de la Red 
Estatal de Bibliotecas, Jesús Humberto González García, dentro del Pri-
mer Coloquio de Bibliotecarios, organizado por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Inaugurado por d di 
rector de la misma, Nicolás Duarte Ortega, durante el encuentro se reflejó 
la creriente preocupadón porque las autoridades gubernamentales no de-
jen en el olvido a las bibliotecas públicas, cuyas necesidades son un mayor 
reforzamiento y supervisión, así como la capadtadón de su empleados y 
la modernización de sus herramientas e instalaciones. El primero en hablar 
fue d catedrático de la Facultad de Medicina, José Cabriales, quien abordó 
la aplicadón de la informática en d servicio de la bibliotecología, y en 
donde enfatizó las ventajas que todo bibliotecario puede obtener con el 
uso de la Internet 'Desde la adquisidón de nuevos productos editoriales y 
acceso a catálogos, hasta nuevas formas de catalogadón, consultas a bases 
de datos, acceso a publicadones periódicas e interacdón con otros biblio-
tecarios. Sin duda, la Internet es una gran herramienta para el encargado 
de los acervos, puesto que su biblioteca puede desarrollarse sí realiza su 
página para la Red', se 
Frías, Porfirio Tamez Solís, habló sobre el avance que ha traído la depen 
dencia desde sus inidos y hasta la fecha, y donde tocó el punto de los pri-
meros acuerdos universitarios para d ordenamiento de un acervo útil para 
el estado, los cuales datan desde 1967. 'Los acuerdos de este año se inte-
rrumpieron y vinieron otros en 1983, los cuales se vieron nuevamente 
neutralizados por la reticenda de los mismos bibliotecarios. Luego vino 
el diálogo en 1992, donde se echó a andar un programa de desarrollo bi 
büotecario, el cual fructificó en la creadón de la Biblioteca Magna, y no 
en el reforzamiento de las 64 bibliotecas universitarias, que era lo que 
deseaban muchas personas', dijo. Porfirio Tamez habló sobre las presio-
nes y conflictos por los que tuvieron que pasar durante la p a s a d a rectoría, 
c 5 
Por su parte, el directo 
PR [ATRAS PROBLEMA 
iblioteca Magna Universitaria Raúl Rangel 
en la que se les obligaba, por ejemplo, a colocarle por nombre al inmueble 
Biblioteca Presidencial Carlos Salinas de Gortari, o cuando los salarios de 
los empleados fueron rebajados drásticamente, lo que demostró que 'la 
gente que trabaja ra la Magna, como en «»"^hfiff bibliotecas, está compro 
metida con la Universidad y con ellos mismos*. Quien realizó un parénte 
sis fue Jesús Humberto González, ya que mencionó la necesidad de insta 
lar áreas de lectura para invidentes en todas las bibliotecas del estado. 
Posteriormente hablaron otros bibliotecarios, quienes advirtieron diversas 
necesidades en los acervos, así como las dificultades salariales de sus ra 
cargados. Hoy continúa el coloquio, ra la Facultad de Filosofía, a partir 
délas 10:00 horas.53 
Hace falta mucho más apoyo a bibliotecas universitarias 
Dar más atención alas necesidades que presenta la UANL ra ese rubro, 
es primordial. Con lo anterior los ponentes concluyeron el segundo y últi-
mo día del Primer Coloquio de Bibliotecarios de la Universidad Autóno 
ma de Nuevo León, celebrado ayer ra la Facultad de Filosofía y Letras de 
la mencionada institución. Los primeros ra iniciar fueron Claudia Solano 
Cruz, de Probai Informática de la UANL, así como Antonio Delgado Mal 
donado, jefe de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáti-
cas, quienes abordaron el tema Presente y futuro de tos Sistemas de Biblio 
tecas VTLS y Vnicat, y donde advirtieron la necesidad de un mayor apoyo 
a estos sistemas. Continuó Abel Ayala Gaspar, asesor de las Biblioteca de 
la Facultad de Filosofía y Letras, quien impartió la ponencia La educación 
y capacitación de los bibliotecarios de la UANL, quien debido a sus cono 
cimientos sobre reunión y clasificación de acervos por parte del titular de 
este organismo, causó interés entre los estudiantes de la carrera de Biblio 
tocología. Posteriormente se tocaron los puntos Aspectos laborales e im 
plicaciones de los bibliotecarios en la UANL- Propuesta de un reglamen 
to de escalafón, por Fernando Flores García, jefe de la Biblioteca de la Fa 
cuitad de Economía y coordinador de la carrera de Bibliotecología, y don 
de se llamó la atención a que exista tanto descuido en la situación de los 
titulares de las bibliotecas. Las siguientes ponencias fueron Las publica 
ciones periódicas de la UANL, de Andrés Gómez Moreno y Clara Esthela 
Portales, ambos especialistas de recolección de documentos dentro de la 
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CAPÍTULO 6 
OTROS. 
6.1 Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey, 1973. 
En la búsqueda informativa de esta investigación me encontré con esta Mesa Redonda 
efectuada en febrero de 1973, siendo patrocinada por el Consulado General de los Estados 
Unidos en Monterrey. Veamos la información acerca de ella en la siguientes notas 
periodísticas. 
Efectuarán mesa redonda bibliotecarios 
Directores y personal de las bibliotecas del área metropolitana de Monte 
rrey participarán los días 14 y 15 del presente en una Mesa Redonda. Esta 
tiene como finalidad el compartir experiencias y planear sistemas que 
acerquen más las Bibliotecas a la comunidad, informó el Cónsul Miro 
Morville. El Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey es 
quien patrocina este evento el cual será de las 19 a las 21 horas los días 
mencionados. Añadió que el Cónsul General, seña1 Edward P. Dobyns, 
dará la bienvenida a los participantes e inaugurará la Mesa Redonda. El 
tema central del evento será 'La Biblioteca al servicio de la comunidad*. 
De acuerdo con los planes servirá de base para seminarios que se prepa 
ran para contribuir al fortalecimiento de las Bibliotecas y a la mejor prepa 
ración de quienes están al frente de ellas, dijo. Durante la mesa redonda, 
añadió se efectuará la proyección de la película 'Lo encontrarás en la Bi 
blioteca'.1 
1 EL NORTE. Martes 12 de Febrero de 1973. Página 12 B. 
La información sobre esta mesa redonda también apareció en EL PORVENIR. Se 
repiten los datos esenciales, pero agrega que "en esta mesa redonda no habrá 
conferenciantes. Será un franco y abierto intercambio de experiencias entre los 
bibliotecarios para analizar los problemas que se presentan en las instituciones y buscarles 
soluciones satisfactorias".2 
Buscan unidad bibliotecarios 
Los Bibliotecarios del Área metropolitana acordaron ayer formalizar una 
organización que les permita luchar juntos por el mejoramiento de sus ins 
tituciones y el incremento de lectores y promover eventos similares para 
intercambiar experiencias y estudiar problemas. A la reunión, que fue 
puesta en marcha pe»1 el Cónsul General de los Estados Unidos en Monte 
rrey, señor Edward P. Dobyns, asistieron poco más de medio centenar de 
Directores de Bibliotecas y Bibliotecarios de Monterrey y de San Pedro 
Garza García. Estuvo también presente la señora Elizabeth Hammood, es 
pedalista en problemas de Bibliotecas y miembro de la 'Beta - F i - Mu', 
asociadón internadonal que agrupa sólo a los Bibliotecarios más distinguí 
dos del mundo. El Cónsul General Dobyns lamentó que reuniones como 
ésta se organicen con poca frecuencia 'como si las Bibliotecas y sus Direc 
tores fueran depositarios de nodones útiles, pero en fundón solamente pa 
siva, es decir, listos sólo cuando los demás los necesitan* y expresó su con 
fianza en que esta naciente reladón tendrá los frutos deseados. Por su par 
te, el Cónsul Miro Morville, Encargado de Asuntos Culturales e Infonnati 
vos, expresó la gratitud de la Biblioteca 'Benjamín Franldin' por 'la opor 
Unidad que nos han dado para brindar un tecbo para que puedan reunirse 
gentes que como ustedes, tienen una de las más elevadas misiones de la 
denda, de la cultura y del saber' y pidió que al término de las discusiones 
no se consideren las labores terminadas 'sino temporalmente suspendidas, 
de tal modo que podamos reanudadas muy pronto*. Algunos de los asisten 
tes plantearon sus puntos de vista sobre d desarrollo de esta reunión y se 
propuso el planteamiento de problemas en tres grupos: Bibliotecas para Ni 
3 EL PORVENIR. Miércoles 14 de Febrero de 1973. Página 4 B. 
ños y Jóvenes; Bibliotecas Universitarias y Bibliotecas Públicas. Los as» 
tentes a la reunión presenciaron la película 'Lo Encontrarás en la Bibliote 
ca' y luego conocieron el funcionamiento de la Biblioteca 'Benjamín Fran 
klin\ que fungió como anfítríona.3 
Termina junta blbUotecaria 
La pr imos reunión plenaria de Directores de Bibliotecas y Bibliotecarios 
del Área metropolitana de Monterrey concluyó anoche. Constó de dos jor 
nadas de trabajo en las que se sentaron las bases de una organización que 
buscará la superación de estas instituciones y su mayor proyección a laco 
munidad a la que sirven. Más de medio centenar de personas se reunieron 
en la Biblioteca 'Benjamín Franklin', que organizó este encuentro y acor 
daron continuar sus contactos y formalizar su unión. Por lo pronto deci 
dieron reunirse nuevamente el 24 de este mes en la Biblioteca del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La siguiente reunión 
será en la Universidad de Monterrey. En sus palabras de bienvenida, el 
Cónsul Miro Morville les había dicbo, el miércoles, que esperaba 'que al 
término de las discusiones no se consideraran las labores terminadas, sino 
temporalmente suspendidas, de tal modo que podamos reanudarías muy 
pronto*. La reunión de dos días, titulada: 'La Biblioteca al Servicio de la 
Comunidad', fue inaugurada por el Cónsul General de los Estados Unidos 
en Monterrey, Edward P. Dobyns, quien expresó sus mejores deseos por el 
éxito del evento. El Director de la Biblioteca 'Benjamín Franklin*, Lic. Jor 
ge Cavazos, definió la reunión como un encuentro de gentes que tienen las 
mismas inquietudes, que buscan las mismas metas y que afrontan proble 
mas que tienen bastante en común. En el segundo día de labores, la reunión 
se dividió en dos grupos, uno para tratar los problemas de las Bibliotecas 
Universitarias y el otro para abordar los correspondientes a las Bibliotecas 
Públicas y las Escolares hasta un nivel de segunda enseñanza. Fueron tam 
bién puestas las bases de un fructífero intercambio de experiencia y de bi 
bliografías especializadas y préstamos bibliotecarios. Además proyectos 
de actividades de interés común como conferencias, discusiones de libros 
y mesas redondas sobre problemas sociales y culturales. Como invitada 
especial asistió a las reuniones la señora Elizabeth Hammond. Ella es espe 
cialista norteamericana en problemas de Bibliotecas y miembro de la 'Beta 
3 EL NORTE. Viernes 16 de Febrero de 1973. Página 7 B. 
- R - M u \ asociación internacional que agrupa sólo a los Bibliotecarios 
más distinguidos del mundo.4 
En EL PORVENIR, el domingo 18, apareció un artículo titulado Paso a la unidad de 
Bibliotecarios, es casi textual al anterior.9 Estos fueron los artículos referentes a esta Mesa 
Redonda. 
6.2 ARUDSI 
En esta búsqueda también di con este seminario organizado por ARUDSI. La siguiente 
es la única información que logré rescatar. 
Hablan sobre formación de redes de bibliotecas 
Los integrantes del Acuerdo Regional Universitario para el Desarrollo de 
Sistemas Bibliotecarios organizaron un seminario sobie la formación de 
redes de bibliotecas. La sede del evento fue la Universidad de Monterrey 
en donde se aprovechó la experiencia de los integrantes y se llevó a cabo 
una puesta en común de experiencias recientes. La Lic. Georgina Arteaga 
el Lic. Rogelio Hinojosa, y la Lic. Rosalba Cruz, representantes de la 
Biblioteca de Medicina de la UANL, de la Biblioteca del ITESM y de Se 
cobi, respectivamente, fueron los coordinadores de este seminario. Se re 
gistró una asistencia de 26 participantes procedentes de 15 instituciones y 
organizaciones. El programa de trabajo incluyó los orígenes, definiciones 
y características de la formación de redes de bibliotecas, mecanismos, coo 
peracióo, configuraciones de redes, formación, esquemas por situaciones 
geográficas, implicaciones y compromisos en la integración de redes bi 
bliotecarias o centrales de información y redes de teleproceso. Lo anterior 
k) informó el Dr. Carlos Bravo Amello, coordinador general de Arudsi y 
representante de UDEM en el Acuerdo. En el seminario estuvieron repte 
sentados, además de la UDEM, la Facultad de Ciencias Químicas de la 
4 EL NORTE. Sábado 17 de Febrero de 1973. Página 2 B. 
3 EL PORVENIR. Domingo 18 de Febrero de 1973. Página 3 B. 
UANL, el Centro de Investigación de Química de la UANL, el Centro de 
Investigación de Química Aplicada, Pigmentos y Óxidos, Cydsa, Bibbote 
ca Benjamín Franklin, Capilla Alfonsina, Universidad de Montemorek* y 
Universidad Regiomonüma. También estuvieron representadas de la Facul 
tad de Medicina de UANL, el ITESM, la Facultad de Agronomía, Abiesi, 
Tecnológico de Nuevo León y el Fideicomiso Vitro-Tec.' 
Información sobre este seminario también apareció en EL NORTE del jueves 15 de 
agosto de 1985 en la página 9 D, se titula Pretenden la formación de redes bibliotecarios. 
Es una conferencia de Georgina Arteaga pero desgraciadamente el deteriorado material del 
periódico en la CABU no me permitió obtener mas información sobre ello. 
6.3 ABIESI 
Por último, localicé información acerca de dos eventos auspiciados por la ABIESI. Éstos 
fueron: 
6.3.1 Segundo seminario de cooperación en bibliotecas y centros de información 
1983. 
La información acerca de este Segundo seminario apareció en los periódicos de la 
siguiente manera: 
Analizarán servidos bibliotecarios 
Especialistas en el área de biblioteconomía partidparán en el Segundo Se 
minario de Cooperadón en Bibliotecas y Centros de Informadóo. El even 
to es organizado por la Asociadón de Bibliotecarios de Instituciones de En 
señaliza Superior e Investigadón, bajo d auspicio de la UANL. Se llevará 
a cabo los días 24,25 y 26 de noviembre con participantes a nivel nacional 
y será sede la sala del Consejo Universitario, ubicada en d Sexto Piso de la 
6 EL DIARIO DE MONTERREY. Viernes 16 de Agosto de 1985. Página 6 C. 
Torre de Rectoría. Entre los participantes estará la Dra. Ana María Magalo 
ni de Bustamante, de la SEP, quien propuso ante el Presidente de la Repú 
blica la Red Nacional de Bibliotecas. El objetivo del seminario es propiciar 
el intercambio y establecer programas cooperativos inter bibliotecarios ne 
cesarios en la actual situación. 'Proyectos de Automatización y Adquisi 
ción Compartidos', 'Cooperación en Catalogación', 'Catálogo Colectivo', 
'Préstamo Interbibliotecario','Reproducción y Cooperación Documental 
y Otros Tipos de Cooperación', forman parte del programa que habrán de 
analizar durante los días de actividades académicos del seminario. Los tra 
bajos se desarrollarán de 9.30 a 13:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas. 
Las inscripciones tendrán un costo de 3 mil 500 pesos para los socios, 
Mientras que para quienes no pertenecen a la Asociación la cuota será de 
5 mil pesos.7 
Monterrey es sede de seminario bibliotecario 
Como en Monterrey ya se está trabajando con un sistema de redes inter-
bibliotecarias, será esta Ciudad el ejemplo y la sede del Segundo Semina 
rio de Cooperación en Bibliotecas y Centros de Información. Este semina 
rio es organizado por la Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de 
Enseñanza Superior e Investigación y se iniciará hoy en la Rectoría de la 
UANL, institución que auspicia el evento. 'Este sistema pretende tratar de 
integrar un sistema cooperativo entre las bibliotecas', dijo ayer el Lic. Ale 
jandro Ramírez, presidente de esta asociación, cuya sede es la Ciudad de 
México. A este evento se ha invitado a representantes de la UNAM, 
ITESM, UDEM, Colegio de México, Instituto Tecnológico de México, 
CONACYT, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Metrópoli 
tana y Universidad Iberoamericana, entre otras. 'Las 100 instituciones que 
pertenecen a esta asociación', dijo,'están dispuestas a colaborar con este 
plan que realmente beneficiará a todas'. Y cómo no hacerlo, dijo, si la 
actual crisis ha afectado también a las bibliotecas, sobre todo, en la adqui 
sición de material bibliográfico necesario para su óptimo funcionamiento. 
La crisis ha subido los precios del material a precios excesivos, ha provo 
cado un control de divisas fuerte y de las prestaciones presupuéstales para 
una biblioteca. 'Debido a estos problemas económicos es necesario, más 
bien, fundamental, que nos integremos en un programa cooperativo, no 
7 EL NORTE. Miércoles 23 de Noviembre de 1983. Sección Cultural. 
sólo para la adquisición de material, sino también en la catalogación, en 
las redes automatizadas, en préstamos', explicó. De que ya no es posible 
considerar a una biblioteca como un ente individual, ni aún menos la bi 
blioteca puede darse el lujo de ser un acervo único, se está consciente, dijo. 
'Y es por eso que debemos intercambiar material a quien así k> solicite, 
que haya convenios entre las bibliotecas para el intercambio de material 
ya sea fotocopiado o en microfilmes', dijo. Si bien el fbtocopiado no esta 
permitido, en este caso y por no tratarse de fines comerciales, sino educa 
tivos, está aceptado. 'Cierto que esto es importante, tan imputante que ya 
existe, es de mayor prioridad implementar un sistema de adquisición de 
material, dijo. De esta manera, señaló, se optimizarán y aprovecharán los 
recursos económicos y materiales que tienen. 'Económicos en la medida 
que la adquisición será compartirla, y materiales en el aspecto de que 
quienes tengan catalogado su material lo presten para ser copiados por 
otras bibliotecas', indicó. Ramírez señaló que estos acuerdos no se deben 
hacer a nivel personal, sino a nivel institucional, para establecerlos real 
mente como tales. 'Queremos acuerdos que trasciendan la permanencia 
de las personas, queremos acuerdos con las instituciones', reiteró. El pro 
grama de actividades para el día de boy, primero de tres días de sesiones, 
comprende primeramente la ponencia del Lic. Arturo Robles, quien dará 
un marco teórico de la cooperación bibliotecaria. Luego le seguirá la del 
maestro Roberto Gordillo, quien señalará la incursión por el clima de la 
cooperación inter-bibliotecaria mexicana. Poco más tarde, el Dr. Carlos 
Bravo abordará sobre la experiencia en la planeación y organización de 
una red de bibliotecas y el Lic. Noel Angulo hablará sobre el vocabulario 
de educación media superior.8 
Bibliotecas mexicanas darán formación a red interfoibUotecaria 
En Nuevo León se está haciendo un estudio en forma jurídica, que permita 
a todas las instituciones participar en la red interbibliotecaria, sin afectar la 
autonomía de las universidades y menos su patrimonio. 'Si la biblioteca 
no está organizada y no cuenta oon un amplio acervo de información, no 
será posible satisfacer las demandas del usuario', dijo el doctor Carlos Bra 
vo Amello, director académico de la Universidad de Monterrey. 'Con 
ellos nos proponemos establecer servicios comunes, buscamos que los in 
' EL NORTE. Jueves 24 de Noviembre de 1983. Página 6 D. 
vestigadores tengan acceso a todos los acervos documentales y al intetcam 
bio de información que puede lograse mediante d préstamo interixbtioCe 
cario', agregó. Bravo Amello expuso la conferencia 'Experiencia cu la Pía 
neadón y Organizadón de Bibliotecas', en d Segundo de Coo 
peradón de Bibliotecas y Centro de Información, inaugurado ayer en la 
Torre de Rectoría de la UANL. Afladió que la adecuada planeadón de las 
Institudones bibliotecarias de las universidades, facilitará la creadóo de 
una red de servicios interbibliotecarios. Las institudones de Nuevo León, 
incluidas en este estudio para que participen en la red, son la UANL, d 
ITESM, la Universidad Regiomontana, la Universidad de Monterrey y la 
Universidad Mexicana d d Noreste. Además la Biblioteca Benjamín Fran 
klin, el IMSS, Celulosa y Derivados, Hojalata y Lámina, así como d Cea 
tro de Investigadones de Química Aplicada y d Instituto Mexicano de In 
vestigadones Siderúrgicas, ambas en Coahuila, consideradas con un hacer 
vo bibliográfico especializado. De acuerdo a lo planeado, los convenios po 
siblemente sean firmados en diciembre para que los usuarios d d Estado 
puedan disponer de estos servidos en enero, dijo Porfirio Tamez, director 
de la Capilla Alfonsina. 'Pienso que esto va a hacer un adelanto muy posi 
tivo, espero que las personas que van a ser beneficiadas vean que funcione, 
que no sea un acuerdo solamente teórico, sino práctico*. Actualmente los 
usuarios se enfrentan al problema de que no tienen acceso a bibliotecas ex 
elusivas de varias universidades explicó pero se espera que esto pronto sea 
resulto para poder satisfacer las de los estudiantes. Al seminario 
(...) asistieron 150 directores de bibliotecas de la República. 'Nos propone 
mos lograr un mayor intercambio y cooperadón entre las bibliotecas uni 
versitarias especializadas en todo el País, por medio de acuerdos bilatera 
les y multilaterales en las institudones', expresó Alejandro Ramírez Es 
cárcega, director de la Asociación. La cooperación es una necesidad prio 
ritaria, las bibliotecas ya no pueden existir como entes autónomos, dijo, 
sino que tienen que estar interreladonadas. Los intercambios de presta 
mos interbibliotecarios tienen que ser ampliados, para que d material do 
cumental adquirido pueda estar a disposidón de estudiantes de investiga 
dores, agregó.'El País aún depende mucho de material bibliográfico ex 
tranjero debido a la crisis existente, los libros han alcanzado predos estra 
tosféricos por lo que los existentes siguen siendo insuficientes para satisfa 
cer la demanda de los usuarios*. Dijo que México es uno de los países de 
América Latina con los más altos costos en los libros pues un libro que ha 
ce dos años costaba 200 pesos ahora cuesta 3 mil y si para una institudón 
resulta caro, mas lo es para un estudiante. Existe el derecho a la tafovma 
citte que tienen todos los mexicanos y las instituciones deben de cooperar 
para poder dar los servicios, no es necesario que los fibras sean comprados 
porque para eso están las bibliotecas que es la piedra angular entre el usua 
rio y la información, explicó.9 
Falta de divisas impide incrementar sos acervos 
Buscan más cooperación entre bibliotecas y bancos de información 
Con el objeto de lograr una mayor cooperación entre las diversas bibliote 
cas y centros informativos de nivel superior que hay en el país, así como 
para establecer convenios que redunden en beneficio de los mismos, este 
jueves se inauguro en esta ciudad el Segundo Seminario de Cooperación 
en Bibliotecas y Centros de Información. El evento tuvo lugar en el sexto 
piso de la torre de rectoría siendo inaugurada por autoridades università 
rias. Igualmente se contó con la {»esencia de Alejandro Ramírez Escárce 
ga, presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios de Institutos 
de Enseñanza Superior e Investigación (ABIESI). También estuvo presen 
te Martha Flores, q u i » está al frente de la filial en Nuevo León. En una 
entrevista al presidente de AB IESI, Ramírez Escárcega, manifestó que 
uno de los principales problemas que afrontan las bibliotecas università 
rias de México es la influencia de la crisis económica, puesto que el 80 
por ciento del acervo bibliográfico tiene procedencia extranjera. 'Aunque 
no hubo bajas en los presupuestos, pues éstos permanecen igual, la adqui 
sición de libros ha bajado en un 60 por ciento, por lo que hay dificultades 
para aumentar los acervos', dijo. No obstante declaró que el nivel de las 
bibliotecas a nivel superior y de especialización es bueno, aunque sólo 
con relación a países de Latinoamérica como Argentina o Brasil, no así 
con países desarrollados los cuales tienen un avance en bibliotecología 
evidentemente mayor. 'El acervo de una buena biblioteca en México 
alcanza los 200 mil volúmenes y esto es a nivel universitario, que es don 
de hay mayor desarrollo; sin embargo una biblioteca en un país como Es 
tados Unidos a nivel de preparatoria llega hasta los 6 millones de volúme 
nes\ añadió Ramírez Escárcega. Pese a esta diferencia con los países 
avanzados, señaló que a nivel de bibliotecas universitarias México anda 
bien, no así en las bibliotecas públicas y escolares, problema que se está 
9 EL NORTE. Viernes 23 de Noviembre de 1983. Sección Cultural. 
intentando subsanar coa el Plan Nacional de Bibliotecoiogía, rocientemen 
te puesto en marcha. 'En los países avanzados -comentó Ramírez Escárcc 
ga-las bibliotecas son conocidas desde la niñez, por d contrario en los 
países subdesarrollados, como el nuestro, la persona empieza a conocerlas 
cuando está en la universidad. Esta es la razón por la que las bibliotecas 
de primaria y secundaria, así como las públicas presentan serias defidea 
das1. Incluso, comentó, para combatir la poca familiaridad que d estudias 
te tiene con las bibliotecas, en muchas de estas instituciones se ofrecen 
cursos de iniciadón y educación sobre los servidos que ofrece y la mane 
ra como puede aprovecharse el material bibliográfico. Otra de las cuestio 
oes que han obstaculizado d avance de la bibliotecoiogía en México es 
que hay muy poca gente capadtada en d ramo. Según informó d entrevis 
tado, d total de los bibliotecarios de profesión suman 150, con lo que se 
deduce que d mayor número de personas que fungen como tales son empí 
ricos. 'Sin embargo las cosas han ido namhiamtn a i la actualidad ya hay 
varias universidades que cuentan con la carrera o la maestría en biblioteco 
logia, como son las universidades de México, Guadalajara, Guanajuato, 
Monterrey, San Luis Potosí y Zacatecas'. Agregó que coa la diseminación 
de los centros de estudio a lo largo d d país se contribuye a la descentran 
zadón de la cultura, pues anteriormente d bibliotecario no tenía otro cam 
po para ejercer más que la capital, p a o d movimiento bibliotecario ya se 
está expandiendo hacia otras dudades. La bibliotecoiogía en México na 
d ó en 1920, después d d movimiento revolucionario, su desarrollo fue 
lento y solamente en los últimos doce años es cuando ha logrado mayo 
res avances. 'Antes se designaba cualquier local para instalar una biblio 
teca sin embargo ahora ya se edifican recintos 'ex profeso* para los cea 
tros informativos*. Sobre la labor dd bibliotecario, Ramírez Escárcega 
indicó que es la persona encargada de selecdonar, adquirir, procesar y 
diseminar la infonnadón: 'El bibliotecario es la piedra angular entre la 
informadón y d usuario'.10 
6.3.2. Curso Automatización de Bibliotecas, 1986. 
De este curso, también promovido por ABIESI, sólo encontré el siguiente artículo. 
10 EL PORVENIR. Vienes 25 de Noviembre de 1983. Sección Cultural. 
Urge valorar dastficadón en bibliotecas 
La automatizarión de las bibliotecas oo se ha desarrollado e o d País por 
que no se ha tomado coodencia de la importancia que tiene una adecuada 
clasificación del material bibliográfico y porque no se le considera de inte 
rés el hecho de proporcionar información. 'La principal ventaja que brinda 
este proceso es poner en servicio todos los documentos que la gente nece 
sita, cuando los necesita', dijo ayer Juan Voutssas. El jefe d d Departamen 
to de Cómputo de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM expre 
só que posiblemente la única desventaja de este sistema es que tiene un 
costo inicial de arranque, como cualquier otro proceso. 'Pero d costo que 
time la aplicadón dd método es razonable', manifestó. Voutssas está im 
partiendo un curso de Automatización de Bibliotecas en la Capilla Alfonsi 
na de la UANL, en d cual están partidpando los directores y encargados 
de las diferentes bibliotecas del País. 'Este es d primer curso de este tipo 
que se efectúa a nivel nadonal y a él están asistiendo 25 personas', expre 
só Martha Flores, presidenta de la Asociaríón de Bibliotecarios de Institu 
dones de Enseñanza Superior e Investigación. Manifestó que esta socie 
dad es la organizadora del evento, en coordinadón con otros organismos, 
como la SEP, la UANL, la UR y d ITESM. El seminario que se efectuará 
durante toda la sanana, consta de dos etapas: una teórica, que es desairo 
liada por Voutssas, y la otra práctica, que será inq>artida por d Ing. Harry 
Sorum, quien estará en Monterrey a partir d d miércoles. Durante la inau-
guración del curso estuvo presente en representando del Rector Gregorio 
Farías Longoria, el secretario de la UANL, Lorenzo Vela Peña; el titular 
de la SEP, Raúl Rangel Frías; y d director de la Capilla Alfonsina, Porfi-
rio Tamez. También asistieron el jefe del Departamento de Sistemas de In 
formática de la UANL, Adrián de la Fuente; d director de la Biblioteca 
del ITESM, Rogelio Hinojosa; d director de la Facultad de Filosofía y Le 
tras de la UANL, Bernardo Flores, y d jefe del Departamento Jurídico de 
la UANL, César Pámanes. Voutssas dijo que la única dudad del País que 
ha logrado un mayor desarrollo del sistema de automatización en las bi- -
bliotecas es la Ciudad de México, debido al centralismo. 'En Monterrey 
sólo se proporcionan algunos servicios automatizados en la Facultad de 
Medicina, de la UANL, aunque existe un proyecto para aplicar este siste-
ma en todas las facultades de esta universidad', expresó Flores. Manifes-
tó que a pesar de que aún no se cuenta con todo d equipo necesario para 
implementar este proceso, es necesario capadtar al personal de las institu 
ciooes para poder llevar a acabo el proyecto. El jefe del departamento de 
cómputo de la UNAM declaró que a través del curso se pretende preparar 
a los directores de las bibliotecas, para que ellos a su vez trasmitan sos co-
nocimientos a su personaL 'Con dio se provocará un efecto multiplicador 
y se difundirán estos conocimientos de una forma más rápida', dijo. Vouts 
sas expresó que actualmente se requiere implementar la automatización pa 
ra realizar a forma más dinámica d sistema de registros y para agilizar la 
consulta de los lectores. Tengo entendido que aquí (en la Capilla Alfonsi-
na) tienen alrededor de 10 mil volúmenes y en toda la UANL hay coca de 
un millón de ejemplares', manifestó, 'y ya no es posible clasificar este ma-
terial con el sistema tradüdonal*. Declaró que la automatizadón en biblio-
tecas se empezó a desarrollar desde hace 25 años en los países industriali 
zados y en México se empezó a introducir hace 10 años. T a estructura de 
las bibliotecas no puede seguir igual, ya que en los últimos 50 años se ha 
produddo más material bibliográfico que ni en toda la historia de la huma 
nidad', dijo. Antes se pensaba que estas institudones solamente necesita 
ban dinero para adquirir volúmenes, expresó, ya que su imagen clásica n a 
de almacenes de libros que sólo trataban de incrementar su material, pero 
ahora requieren de un método efidente de clasificadón. Manifestó que 
actualmente existe en México un défidt de personal capacitado en el mane 
jo de la automatización en forma general, y que en su aplicadón a las bi- • 
bliotecas es todavía mayor. 'Este défidt es porque hace falta más desarro-
llo tecnológico', declaró Voutssas.11 
Hasta aquí, aquellos otros eventos que coadyuvaron en la formación de los bibliotecarios 
de Nuevo León. 
11 EL NORTE. Martes 12 de Agosto de 1986. Página 5 D. 
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CONCLUSIONES 
1. En nuestra ciudad ha habido gran número de eventos realizados a favor de la 
formación y la educación bibliotecológica. 
2. La Facultad de Filosofía y Letras es la líder en lo referente a la educación 
profesional en Bibliotecología. 
3. A nivel técnico no se ha igualado la labor desempeñada por la Capilla Alfonsina 
Biblioteca Universitaria. 
4. Indiscutible es la labor desempeñada por Miguel Platón de León, Porfirio Tamez 
Solís, Vicente Sáenz Cirios y tantos otros. 
5. La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A. C. Sección Nuevo León también ha 
hecho grandes aportes en la educación de los bibliotecarios del Estado. 
6. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León es en 
el norte de la República, la única institución universitaria que ha asumido el 
compromiso de formar -en cantidad y calidad - personal profesional capaz de 
administrar las muy diversas Unidades de Información que existen y demanda 
nuestra sociedad. 
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